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Le présent fascicule appartient à la série des publications rétro-
spectives sur le commerce extérieur des Etats africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. Il sera suivi d'autres 
livrets analogues consacrés aux importations et exportations de 
chacun de ces pays; l'ensemble constituera le Tome I de l'ouvrage. 
Le second Tome présentera le commerce de tous les E.A.M.A. 
relativement à chacun des produits de la Nomenclature Statisti-
que et Tarifaire; il ne pourra être diffusé qu'après l'achèvement 
de la première série puisqu'il reprendra la totalité des informations 
qui y auront été enregistrées. 
La publication d'un tel Annuaire soulève des problèmes de conscien-
ce en même temps que d'énormes difficultés techniques. 
Les premiers naissent de la qualité des données et tiennent surtout 
à la valeur des comparaisons qu'elles suscitent. D'une année 
à la suivante, les modifications de structure n'affectent pas de 
façon trop notable les rapprochements, mais quand on établit 
des rapports couvrant dix ans, on a tout lieu de craindre que les 
transformations intervenues au cours de cette période dans le 
processus des relevés douaniers réduisent à peu de chose la 
signification tirée des résultats d'un calcul quelconque. Il suffit 
pour s'en persuader de songer que pendant cette décennie la 
plupart des pays ont accédé à l'indépendance, ont subi des boule-
versements intérieurs affectant fortement leurs échanges, sont 
entrés dans des unions douanières où s'évanouit une large part 
du commerce extérieur, puis s'en sont parfois détachés. De plus, 
ces phénomènes politiques ou administratifs ont été, de tout 
temps, accompagnés de faits plus ou moins liés à la marche des 
services douaniers; l'incidence de ces modifications n'est pas 
moins profonde sur les données : de nombreux changements de 
nomenclature, les franchissements frontaliers clandestins de 
cacao, diamants..., les migrations incontrôlables de troupeaux, 
la pratique de certaines importations hors douanes pour raisons 
politiques ou militaires, les frais de transfert d'un port étranger 
à la frontière nationale, l'usage de barèmes d'évaluation pour le 
change ou pour l'estimation ad valorem, comptent parmi les 
éléments perturbateurs les plus connus et les plus décisifs. 
Il n'est donc pas surprenant que dans les travaux de comptabilité 
économique, où la cohérence des informations est primordiale, 
on se trouve devant la nécessité de réestimer les résultats des 
déclarations douanières en y ajoutant, pour tout ou partie des 
causes ci-dessus énumérées, des compléments de l'ordre de 3 0 % 
pour les exportations et de 20 % pour les importations; ces taux 
expriment une moyenne parmi les rectifications nationales qui 
s'étalent de 0 à 105 % pour les années récentes. A plus forte raison 
serait-il illusoire de présenter le commerce extérieur avec un 
grand détail pour les années antérieures à 1962. C'est pourquoi 
on a décidé de publier pour cette période ancienne des résultats 
globaux permettant d'évaluer l'importance du commerce extérieur 
des Associés. On espère que ces renseignements qui subsistent 
gardent une certaine signification et que les détails donnés à 
partir de 1962 peuvent se prêter à une analyse, sinon précise, du 
moins valable, malgré les approximations qu'elle implique encore. 
Cela ne veut pas dire que, malgré des difficultés techniques 
considérables, on n'a pas tenté d'améliorer les données présentées 
ici. D'abord, il a fallu reconstituer les données de base touchant 
certaines périodes anciennes, retrouver les dessins d'enregistre-
ment utilisés autrefois, établir la correspondance de tous les 
codes nationaux employés au cours des différentes années avec 
les positions à 5 chiffres du code C.S.T. actuel, puis déceler les 
résultats aberrants, procéder à leur analyse individuelle et à 
leur redressement. On conçoit que cette phase fut la plus pénible 
puisqu'elle portait sur une documentation dont le volume corres-
pond à 2 000 000 de cartes environ; elle n'allait pas sans aléa, 
mais il était indispensable de s'y consacrer dans le dessein de 
supprimer les erreurs manifestes les plus grossières. On y est 
parvenu par l'examen de séries chronologiques des valeurs 
unitaires relatives à chaque produit et on a redressé les résultats 
anormaux par comparaison avec les autres rapports de la même 
série ou par comparaison avec les valeurs unitaires issues d'autres 
pays. Lorsqu'il s'agissait de produits importants, l'examen séparé 
des quantités et des valeurs globales permettait de déterminer 
laquelle de ces deux informations avait le plus de chance d'être 
erronée, le risque étant accepté de procéder parfois à des redres-
sements superflus. Dans les autres cas, on transférait le produit 
en cause sous une rubrique résiduelle. 
On a ainsi apporté des améliorations substantielles à l'ensemble 
des renseignements diffusés et ils constituent dorénavant un parti 
plus utilisable des déclarations douanières disponibles. 
On ne peut mieux clore cet avertissement qu'en reproduisant le 
paragraphe final d'une préface à un document semblable publié 
par un service statistique africain : « Placés devant l'alternative 
de fournir des données médiocres, sinon mauvaises, ou de ne rien 
faire, nous avons choisi la première solution. Les pressantes 
sollicitations des utilisateurs ne sont pas étrangères à cette 
décision quelque peu hardie. Aussi, nous espérons que toute 
imparfaite qu'elle soit, et faute de mieux, la présente publication 
sera de quelque uti l i té». 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
A N I M A U X V I V A N T S ET P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
0 0 A n i m a u x v i v a n t s 
001 A n i m a u x vivants 
01 V i a n d e s e t p r é p a r a t i o n s d e v i a n d e s 
011 V i a n d e f ra îche, ré f r igérée et congelée 
012 V iandes et abats scellés, salés, fumés 
013 Prépara t ions et conserves de v iande 
0 2 P r o d u i t s l a i t i e r s , oeufs 
022 Lait et crème de laie 
023 Beur re 
024 Fromage et caillebotte 
025 Œufs d'oiseaux 
03 Po issons e t p r é p a r a t i o n s d e po issons 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Prépara t ions et conserves de poissons, 
crustacés 
04 C é r é a l e s e t p r o d u i t s à b a s e d e c é r é a l e s 
041 F roment et méte i l , non moulus 
042 Riz 
043 O r g e , non moulue 
044 Maïs, non moulu 
045 Céréa les , non moulues, aut res que f r o m e n t , 
r iz , o r g e , maïs 
046 Semoule et f a r ine de f r o m e n t ou de méeeil 
047 Semoules et far ines de céréales, aut res que 
f r o m e n t ou méteî l 
048 Prépara t ions à base de céréales, de far ines, 
de fécules 
05 F r u i t s e t l é g u m e s 
051 Fruits frais e t noix , sauf noix oléagineuses 
052 Fruits séchés ou déshydratés 
053 Prépara t ions et conserves de fruits 
054 Légumes, p lantes , tubercules a l imenta i res , 
non ar t i f ic ie l lement déshydratés 
055 Prépara t ions et conserves de légumes, far ines 
de fruits 
06 S u c r e s e t p r é p a r a t i o n s à b a s e d e s u c r e 
061 Sucre et miel 
062 Préparations à base de sucre 
07 C a f é , t h é , c a c a o , é p i c e s e t p r o d u i t s 
d é r i v é s 
071 Café 
072 Cacao 
073 Chocolat et préparations au cacao 
074 Thé et maté 
075 Epices 
08 A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s , secs, 
c o n c a s s é s , p u l v é r i s é s , d é c h e t s 
081 A l iments pour a n i m a u x , f ra is , secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
09 P r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i v e r s e s 
091 M a r g a r i n e et graisses a l imenta i res 
099 Prépara t ions a l i m e n t a i r e s , n.d.a. 
B O I S S O N S E T T A B A C S 
11 Boissons 
111 Boissons non alcool iques, sauf jus de fruits 
112 Boissons alcooliques 
12 T a b a c s b r u t s e t m a n u f a c t u r é s 
121 Tabacs bruts e t déchets 
122 Tabacs manufacturés 
2 M A T I È R E S P R E M I È R E S , A U T R E S 
Q U E L E S C O M B U S T I B L E S M I N É ­
R A U X 
21 P e a u x e t p e l l e t e r i e s b r u t e s 
211 Peaux brutes, sauf pel leteries 
212 Pelleteries brutes 
22 G r a i n e s , n o i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s e t 
f a r i n e s 
221 Gra ines , noix, amandes oléagineuses 
23 C a o u t c h o u c b r u t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e e t 
r é g é n é r é 
231 Caoutchouc b r u t , n a t u r e l , synthét ique et 
régénéré 
24 Bots e t l i è g e 
241 Bois de chauffage et charbon de bois 
242 Bois ronds, bruts ou s implement équarr is 
243 Bois façonnés ou s implement t rava i l lés 
244 Liège brut et déchets 
25 P â t e s à p a p i e r e t d é c h e t s d e p a p i e r 
251 Pâtes à papier et déchets de pap ier 
26 F i b r e s t e x t i l e s e t d é c h e t s a r t i c l e s t e x t i l e s 
261 Soie 
262 Laines et poils d 'or ig ine a n i m a l e 
263 C o t o n 
264 Jute 
265 Fibres végéta les , sauf coton et ju te 
266 Fibres text i les synthét iques e t art i f iciel les 
discontinues 
267 Fr iper ie , dr i l les, chiffons 
27 P r o d u i t s m i n é r a u x , n o n m é t a l l i f è r e s , s a u f 
c o m b u s t i b l e s e t p i e r r e s g e m m e s 
271 Engrais nature ls 
273 Pierres de const ruct ion , sables, graviers 
274 Soufre et pyri tes de fer , non gril lées 
275 Abrasifs nature ls , inclus d i a m a n t s industriels 
276 A u t r e s produi ts m i n é r a u x bruts 
28 M i n e r a i s e t d é c h e t s d e m é t a u x 
281 Minera is et concentrés de fer 
282 Ferrai l les déchets et débris de fonte , fer et 
acier 
283 Minera is de m é t a u x non f e r r e u x de base, 
sauf u r a n i u m , t h o r i u m 
284 Déchets de m é t a u x non fer reux 
285 Minera is d ' a r g e n t , p la t ine , mine de p la t ine , 
déchets 
286 Minera is et concentrés de t h o r i u m et d ' u r a ­
n ium 
29 M a t i è r e s b r u t e s a n i m a l e s o u v é g é t a l e s , 
n .d .a . 
291 Mat iè res brutes d 'or ig ine a n i m a l e , n.d.a. 
292 Mat iè res brutes d 'or ig ine végéta le , n.d.a. 
C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U B R I ­
F I A N T S E T P R O D U I T S C O N N E X E S 
32 C h a r b o n s c o k e s e t a g g l o m é r é s 
321 C h a r b o n , cokes e t agglomérés 
33 P é t r o l e s e t d é r i v é s 
331 Pétroles bruts e t pa r t i e l l ement raffinés 
332 Produits dérivés du pét ro le 
34 G a z n a t u r e l s e t g a z d ' u s i n e 
341 G a z nature ls et gaz d'usine 
35 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
351 Energie é lectr ique 
4 C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É ­
T A L E 
41 C o r p s g r a s , g r a i s s e s , h u i l e s d ' o r i g i n e 
a n i m a l e 
411 Corps gras, graisses, huiles d 'or ìg ine a n i m a l e 
42 H u i l e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e 
421 Huiles végétales fixes douces 
422 Aut res huiles végétales fixes 
43 H u i l e s e t g r a i s s e s é l a b o r é e s , c i r e s d ' o r i ­
g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e 
431 Huiles e t graisses é laborées, cires d 'or ig ine 
an ima le ou végéta le 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E l é m e n t s e t c o m p o s é s c h i m i q u e s 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels ha lo ­
gènes, inorganiques 
514 Aut res produi ts chimiques inorganiques 
515 M a t é r i a u x radioact i fs et assimilés 
52 G o u d r o n s m i n é r a u x e t d é r i v é s c h i m i q u e s 
b r u t s d e c o m b u s t i b l e s 
521 Goudrons m i n é r a u x , dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 M a t i è r e s c o l o r a n t e s e t p r o d u i t s t a n n a n t s 
531 Co lo ran ts organiques synthét iques, indigo 
n a t u r e l , laques colorantes 
532 Extra i ts colorants t a n n a n t s , produits t a n ­
nants synthét iques 
533 Pigments, pe intures , vernis et produi ts assi­
milés 
54 P r o d u i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
541 Produits médic inaux e t pharmaceut iques 
55 P r o d u i t s a r o m a t i q u e s , p r o d u i t s d e t o i ­
l e t t e e t d ' e n t r e t i e n 
551 Hui les essentielles et produi ts a r o m a t i q u e s 
553 Par fumer ie et produits de beauté 
554 Savons, produi ts d 'en t re t i en 
56 E n g r a i s m a n u f a c t u r é s 
561 Engrais manufacturés 
57 E x p l o s i f s 
571 Explosifs 
58 M a t i è r e s p l a s t i q u e s , c e l l u l o s e r é g é n é r é e 
r é s i n e s a r t i f i c i e l l e s 
581 M a t i è r e s plastiques, cellulose r é g é n é r é e , 
résines art i f iciel les 
59 P r o d u i t s c h i m i q u e s , n . d . a . 
599 Produits chimiques, n.d.a. 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S , C L A S ­
S É S P A R M A T I È R E S 
61 C u i r s e t p e a u x t a n n é s , a r t i c l e s e n c u i r , 
pelleteries apprêtées 
611 Cuirs 
612 Art ic les manufacturés en cuir n a t u r e l ou 
ar t i f i c ie l , n.d.a. 
613 Pel leter ies apprê tées , te in tées , ou non 
62 A r t i c l e s e n c a o u t c h o u c , n .d .a . 
621 D e m i - p r o d u i t s en caoutchouc 
629 Art ic les manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
63 A r t i c l e s e n bo is e t e n l i è g e 
631 Placages, bois art i f ic ie ls, au t res bois t r a v a i l ­
lés, n.d.a. 
632 Art ic les manufacturés en bois, n.d.a. 
633 Art ic les manufacturés en l iège 
64 P a p i e r e t ses a p p l i c a t i o n s 
641 Papiers e t cartons 
642 Ar t ic les en pâ te à papier , papier ou c a r t o n 
65 F i l s , t i ssus , a r t i c l e s c o n f e c t i o n n é s e n 
t e x t i l e s e t s i m i l a i r e s 
651 Fils de mat ières text i les 
652 Tissus de co ton , sauf tissus spéciaux 
653 Tissus, au t res que de co ton , sauf tissus spé 
ciaux 
654 Tul les , dentel les, broder ies , rubans , art icles 
de passementer ie 
655 Tissus spéciaux, ar t ic les assimilés 
656 Art ic les en mat ières text i les , n.d.a. 
657 C o u v r e - p a r q u e t s , tap is , tapisseries 
66 A r t i c l e s e n m a t i è r e s m i n é r a l e s , a u t r e s 
q u e m é t a u x , n . d . a . 
661 C h a u x , c iments , ouvrages pour b â t i m e n t , 
sauf en ver re ou céramique 
662 Pièces de construct ion en mat ières céramiques 
663 Art ic les en mat iè res minéra les , au t res que 
m é t a u x et v e r r e , n.d.a. 
664 V e r r e 
665 V e r r e r i e 
666 Art ic les en mat ières céramiques 
667 Pierres gemmées et perles fines, t rava i l l ées 
ou non 
Classification statistique et tarifaire (CST) Observat ions 
67 Fontes, fer et acier 
671 Fontes et spiegel épongé et poudre de fer 
ou acier ferro-alliages 
672 Lingots et autres formes primaires 
673 Barres et profilés en fer ou en acier pal-
planches incluses 
674 Larges plats et tôles 
675 Feuillards 
676 Rails et autres éléments de construction de 
voies ferrées 
677 Fils de fer ou d'acier, f i l machine exclu 
678 Tubes, tuyaux et raccords en fonte, fer ou 
acier 
679 Ouvrages en fonte et en acier moulé et forgé 
à l'état brut 
68 Métaux non ferreux 
681 Argent et platine, y compris métaux de la 







688 Uranium et thor ium 
689 Autres métaux communs non ferreux, ut i l i -
sés en métallurgie 
69 Articles manufacturés en méta l 
691 Constructions métalliques et parties de 
constructions 
692 Réservoirs, fûts, récipients métalliques pour 
stockage et transport 
693 Câbles, ronces, grillages, treil l is en métal 
694 Clouterie et boulonnerie 
695 Outi l lage en métaux communs 
696 Coutellerie et couverts 
697 Articles en métal, principalement po- r usage 
domestique 
698 Autres articles manufacturés en métaux 
communs, n.d.a. 
M A C H I N E S ET 
















M A T É R I E L DE 
Machines non électriques 
Chaudières et moteurs non-électriques 
Tracteurs, machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour le t ravai l des métaux 
Machines pour industrie text i le, industrie du 
cuir, machines à coudre 
Machines pour autres industries spécialisées 
Machines et appareils, n.d.a. 
Machines et appareils électr ique· 
Machines électriques et appareillage pour 
coupure 
Fils, câbles isolateurs etc., pour distribution 
d'électricité 
Appareils pour télégraphe, téléphonie, télé-
vision, radar 
Appareils électrodomestiques 
Appareils d'électricité médicale et de radio-
logie 
Machines et appareils électriques, n.d.a. 
73 Matériel de t ranspor t 
731 Véhicules pour voies ferrées 
732 Véhicules automobiles routiers 




8 ARTICLES M A N U F A C T U R É S DIVERS 
81 Appareils san i ta i res , a r t i c les d 'hyg iène, 
chauffage e t éc la i rage 
812 Appareils sanitaires, articles d'hygiène, 
chauffage et éclairage 
82 Meubles 
821 Meubles 
83 Articles de voyage, sacs à main et arti-
cles s im i l a i res 
831 Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
84 Vê temen ts 
841 Vêtements 




86 Appareils scientifiques, photocinémato-
graphie, horlogerie 
861 Appareils scientifiques, médicaux, d'optique, 
de mesure, de contrôle 
862 Fournitures photographiques et cinémato-
graphiques 
863 Films cinématographiques, impressionnés et 
développés 
864 Horlogerie 
89 Articles manufacturés, n.d.a. 
891 Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892 Ouvrages imprimés 
893 Ouvrages et articles en matières plastiques, 
n.d.a. 
894 Voitures d'enfants, articles de sport, jouets, 
jeux 
895 Articles de bureau 
896 Objets d'art, de collection et antiquité 
897 Bijouterie, joail lerie, orfèvrerie 
899 Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S , 
N O N CLASSÉS PAR T Y P E DE 
M A R C H A N D I S E S 
911 Colis postaux, non classés ailleurs 
931 Marchandises en retour et transactions 
spéciales 
941 Animaux de zoo, chiens, chats et animaux, 
n.d.a. 
951 Armurer ie et munitions de guerre 
961 Monnaies non en circulation, sauf d'or 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de trans-
port jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur c.a.f.) mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce 
pays; les valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assurance 
et de transport au-delà de la frontière du pays déclarant (valeur f.o.b.). 
Les valeurs ont été uniformément exprimées en milliers d'unité de compte 
(1.000 $) et les quantités en tonnes, sauf exceptions signalées par MT 
(soit : 1.000 tonnes) dans la colonne appropriée. Les produits sont codifiés 
selon la Classification statistique et tarifaire (C.S.T.) dont les positions 
à 5 chiffres correspondent à un poste de la Nomenclature de Bruxelles. 
Toutefois, la division «67, Fonte, fer et acier »a été recodifiée pour l'adapter 
aux statistiques africaines et malgaches beaucoup moins détaillées sur 
ce point que les données nécessaires à l'exécution du Traité de la C.E.C.A. 
Les groupes à 3 chiffres demeurent inchangés sous réserve des exceptions 
suivantes : 




678 — Y compris CST — 672.90 
679 — Y compris CST — 698.91 
Hormis la division 67, les groupes à 3 chiffres de la CST ont subi quelques 
distorsions signalées, le cas échéant, sous la dénomination des positions à 
5 chiffres dans les tableaux. 
Certains codes statistiques nationaux des E.A.M.A. ont été modifiés au 
cours de la période 1962-1966 et il n'a pas toujours été possible de rétablir, 
dans les périodes anciennes, des séries correspondant aux définitions des 
années récentes. On a noté ce manque de cohérence par une remarque 
figurant sous le nom du produit. Exemple : 
011.10 Viande de bovins 
(y compris CST 011.20/30/50 en 1962 et 1963) 
TABLE DES MATIERES 
Synthèse 1959-1966 
Importations 
Tableau 1 — Par sections et pays d'origine 





Tableau 3 — Par pays d'origine et groupe de produits 110 
Exportations 
Tableau 4 — Par sections et pays de destination 133 
Tableau 5 — Par produit et pays de destination 137 
Tableau 6 — Par pays de destination et groupe de produits 168 
Sections n· CST 
ORIGINE 
ί· + 




I I 1962 1963 1964 1965 1966 
Produits n'CST 
ORIGINE + 1962 1963 1964 
Tonnes 





1962 1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
Sections n· CST 
DESTINATION 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
roduits n" CST 
DESTINATION 
Ψ 1962 1963 1964 
Tonnes 




QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
ANKÜNDIGUNG 
Das vorliegende Heft gehört zur Reihe der Veröffentlichungen, 
die rückschauend den Außenhandel der mit den Europäischen 
Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten und Mada-
gaskar darstellten. In der Folge sollen noch weitere solche 
Hefte über die Einfuhren und Ausfuhren jedes dieser Länder 
veröffentlicht werden; alle zusammen werden den Band I des 
Werkes bilden. Der zweite Band wird den Handel aller AASM-
Staaten nach jedem Erzeugnis des einheitlichen Güterverzeichnis-
ses für die Verkehrsstatistik (NST) darstellen; seine Verteilung ist 
jedoch erst nach Abschluß der ersten Reihe möglich, da er sämt-
liche Informationen enthält, die in dieser verzeichnet werden 
sollen. 
Die Veröffentlichung eines solchen Jahrbuchs bringt neben Gewis-
sensfragen auch ungeheuere technische Schwierigkeiten mit sich. 
Erstere erwachsen aus der Art der Angaben und rühren insbe-
sondere von dem Wert der Vergleiche her, zu denen sie Anlaß 
geben. Von einem Jahr zum anderen beeinflussen die Struktur-
veränderungen diese Vergleiche nicht zu stark; hingegen besteht 
bei Berichten über einen Zeitraum von 10 Jahren aller Anlaß 
zu der Befürchtung, daß durch die in diesem Zeitraum erfolgten 
Änderungen bei der Aufstellung der Zollstatistiken die aus irgend-
welchen Berechnungsergebnissen gefolgerte Bedeutung auf ein 
geringes vermindert wird. Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man nur daran zu denken, daß in diesem Jahrzehnt die meisten 
Länder die Unabhängigkeit erworben haben, daß sie innere 
Umwälzungen durchgemacht haben, die ihren Handel stark 
beeinflussen, daß sie Zollunionen beigetreten sind, in denen der 
Außenhandel großteils schrumpft, und in der Folge zuweilen auch 
wieder aus diesen ausgetreten sind. Außerdem sind diese Vor-
gänge im Bereich der Politik und Verwaltung immer von Um-
ständen begleitet gewesen, die mehr oder weniger mit der Arbeits-
weise der Zollstellen zusammenhängen; und nicht minder 
tiefgreifend ist die Auswirkung dieser Veränderungen auf die 
Angaben : Zahlreiche Zolltarifänderungen, der Schmuggel mit 
Kakao, Diamanten..., die unkontrollierbaren Wanderungen von 
Herden, bestimmte Einfuhren ohne Zollgestellung aus politischen 
oder militärischen Gründen, die Kosten der Verbringung von einem 
ausländischen Hafen zur Grenze, die Verwendung von Schätz-
tabellen für den Wechselverkehr oder für die „ad valorem"-
Schätzung gehören zu den bekanntesten und entscheidendsten 
Störelementen. 
Es ist also nicht überraschend, daß es sich bei den Arbeiten der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei denen die Konsistenz 
der Informationen wesentlich ist, als notwendig erweist, die 
Ergebnisse der Zollerklärungen neu zu schätzen, indem aus allen 
oder einem Teil der vorgenannten Gründen Ergänzungen von 
30 % für die Ausfuhren und von 20 % für die Einfuhren vorgenom-
men werden; diese Sätze stellen einen Durchschnitt der nationalen 
Berichtigungen dar, die sich in den letzten Jahren von 0 bis 105 % 
stufen. Erst recht illusorisch wäre es, den Außenhandel mit einem 
eingehenden Bericht für die Jahre vor 1962 darzustellen. Man 
entschied sich deshalb dafür, globale Angaben zu veröffentlichen, 
die eine Schätzung des Umfangs des Außenhandels der Assoziierten 
für diesen früheren Zeitraum ermöglichen. Man hofft, daß diese 
noch vorhandenen Angaben auch weiterhin einigen Bestand 
haben, und daß die Einzelangaben ab 1962 für eine, wenn auch 
nicht genaue, so doch gültige Analyse geeignet sind, obwohl auch 
diese noch Annäherungen beinhaltet. 
Das will nicht heißen, daß trotz erheblicher technischer Schwierig-
keiten nicht doch der Versuch gemacht worden wäre, die vor-
liegenden Angaben zu verbessern. Zunächst galt es, die grund-
legenden Angaben für bestimmte frühere Zeitabschnitte zu 
rekonstituieren, die seinerzeit verwendeten Kartenmuster wieder 
aufzufinden, die Beziehung aller im Laufe der Jahre verwendeten 
nationalen Schlüssel zu den fünfstelligen Positionen des jetzigen 
CST-Schlüssels herauszustellen und diese im einzelnen zu prüfen 
und zu berichtigen. Begreiflicherweise war diese Phase am hei-
kelsten, da sie eine Dokumentation von etwa 2 Millionen 
Lochkarten umfaßte. Das Unternehmen verlief nicht ohne Wagnis, 
aber es war unerläßlich, mit der Absicht daranzugehen, die 
gröbsten offenkundigen Irrtümer auszumerzen. Dies gelang durch 
die Prüfung chronologischer Reihen der Einheitswerte für jedes 
Erzeugnis, und die anormalen Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den anderen Berichten der gleichen Reihe oder durch Ver-
gleiche mit den aus anderen Ländern stammenden Einheitswerten 
berichtigt. Wenn es sich um bedeutsame Erzeugnisse handelte, 
konnte anhand der gesonderten Prüfung der Gesamtmengen und 
der Gesamtwerte bestimmt werden, welche von beiden Informa-
tionen mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch war, wobei das 
Risiko zuweilen überflüssiger Berichtigungen in Kauf genommen 
wurde. In anderen Fällen wurde das betreffende Erzeugnis in eine 
Sammelposition eingetragen. 
So wurden die Angaben insgesamt wesentlich verbessert und stellen 
nunmehr einen leichter verwertbaren Teil der verfügbaren Zoller-
klärungen dar. 
Es läßt sich kaum ein besseres Ende für diese Ankündigung finden 
als der Schlußabsatz eines Vorworts für ein ähnliches Dokument, 
das von einem afrikanischen statistischen Amt veröffentlicht 
wurde : „Angesichts der Alternative, mittelmäßige, wenn nicht 
schlechte Angaben zu liefern oder gar nichts zu unternehmen, 
haben wir die erste Lösung gewählt. Die dringenden Bitten der 
Verbraucher sind an dieser kühnen Entscheidung nicht unbeteiligt. 
Deshalb hoffen wir, daß diese Veröffentlichung — trotz ihrer 
Unvollständigkeit und mangels eines besseren — von einem Nutzen 
sein möge". 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 L e b e n d e T i e r e 
001 Lebende T i e r e 
01 F l e i s c h u n d F l e i s c h w a r e n 
011 Fleisch, frisch gekühl t und ge f roren 
012 Fleisch und Sch lachtabfa l l , g e t r o c k n e t , 
gesalzen o d e r g e r ä u c h e r t 
013 F le ischzubere i tungen und Fleischkonserven 
0 2 M o l k e r e i e r z e u g n i s s e u n d E i e r 
022 Milch und R a h m 
023 B u t t e r 
024 Käse und Q u a r k 
025 V o g e l e i e r 
03 F isch u n d F i s c h w a r e n 
031 Fisch, frisch oder e infach h a l t b a r g e m a c h t 
032 Fisch zu be r e i t u n g e n und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e u n d G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 
041 W e i z e n und M e n g k o r n 
042 Reis 
043 G e r s t e 
044 Mais 
045 A n d e r e s G e t r e i d e als W e i z e n , Reis, Gers te 
und Mais 
046 G r i e ß und Mehl aus W e i z e n o d e r M e n g k o r n 
047 G r i e ß und Mehl aus a n d e r e m G e t r e i d e als 
W e i z e n o d e r M e n g k o r n 
048 Z u b e r e i t u n g e n auf der G r u n d l a g e von 
G e t r e i d e , Meh l o d e r S t ä r k e 
05 O b s t u n d G e m ü s e 
051 O b s t und Südfrüchte , frisch Nüsse, ausgen. 
Ö l f r ü c h t e 
052 T r o c k e n f r ü c h t e 
053 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven 
und Südfrüchten 
054 G e m ü s e , Pf lanzen und Knol len f ü r 
n ä h r u n g s z w e c k e 
055 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven aus G e m ü s e 




G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
G e t r ä n k e 
A l k o h o l f r e i e G e t r ä n k e ausgen. 
A lkoho l ische G e t r ä n k e 
Fruchtsäf te 
von O b s t 
Er-
06 Z u c k e r u n d Z u c k e r w a r e n 
061 Z u c k e r und H o n i g 
062 Z u c k e r w a r e n 
07 K a f f e e , T e e , K a k a o , G e w ü r z e u n d 
W a r e n d a r a u s 
071 Kaffee 
072 K a k a o 
073 Schokolade und a n d e r e k a k a o h a l t i g e Lebens­
m i t t e l z u b e r e i t u n g e n 
074 T e e und M a t e 
075 G e w ü r z e 
08 F u t t e r m i t t e l , f r i s c h , g e t r o c k n e t , z e r ­
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
081 F u t t e r m i t t e l , f r isch, g e t r o c k n e t , z e r k l e i n e r t 
o d e r g e m a h l e n ; Abfä l le 
0 9 V e r s c h i e d e n e N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
t u n g e n 
091 M a r g a r i n e und a n d e r e Speisefette 
099 N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i t u n g e n , a .n .g . 
12 T a b a k u n d T a b a k w a r e n 
121 R o h t a b a k und T a b a k a b f ä l l e 
122 T a b a k w a r e n 
R O H S T O F F E , A U S G E N . 
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
M I N E R A -
21 H ä u t e . F e l l e u n d P e l z f e l l e , r o h 
211 H ä u : e und Felle, roh 
2 1 2 Peîzfei lc. r o h 
2 2 Ö l s a a t e n u n d Ö l f r ü c h t e , a u c h g e m a h l e n 
221 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e 
23 R o h k a u t s c h u k , n a t ü r l i c h , s y n t h e t i s c h 
oder regener ie r t 
231 Roh kautschuk , n a t ü r l i c h , synthet isch o d er 
r e g e n e r i e r t 
24 H o l z u n d K o r k 
241 Brennholz und H o l z k o h l e 
242 Rohholz , auch v ie r - oder zwe ise i t ig grob 
z u g e r i c h t e t 
243 H o l z , gesägt , gehobe l t o d e r in ä h n l . W e i s e 
b e a r b e i t e t 
244 N a t u r k o r k und K o r k a b f ä l l e 
25 Z e l l s t o f f u n d P a p i e r a b f ä l l e 
251 Zel lstof f und Pap ie rab fä l l e 
26 S p i n n s t o f f e u n d A b f ä l l e v o n S p i n n ­
s t o f f w a r e n 
261 Seide 
262 Wolle und Tierhaare 
263 B a u m w o l l e 
264 Jute 
265 Pflanzl iche Spinnstoffe, ausgen . B a u m w o l l e 
und Jute 
266 Synthet ische und künst l iche Spinnfasern 
267 Abfä l le von Sp innstof fwaren und L u m p en 
27 M i n e r a l i s c h e R o h s t o f f e , a u s g e n . E r z e , 
B r e n n s t o f f e u n d S c h m u c k s t e i n e 
271 N a t ü r l i c h e D ü n g e m i t t e l 
273 W e r k s t e i n e . Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerös te rer Schwefelkies 
275 N a t ü r l i c h e Schle i fmi t te l , e-nschießlich I n ­
d u s t r i e d i a m a n t e n 
276 A n d e r e minera l ische Rohstoffe 
28 E r z e u n d M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und K o n z e n t r a t e 
282 A b f ä l l e und Schro t t von Eisen o d e r Stahl 
283 U n e d l e N E - M e t a l l e r z e , ausgen. T h o r i u m 
und U r a n e r z e 
284 Abfä l le von N E - M e t a l l e n 
285 Si lber, P la t in und Plat in be im e t a l l e r z e , A b ­
fä l le 
286 T h o r i u m und U r a n e r z e und K o n z e n t r a t e 
29 T i e r i s c h e u n d p f l a n z l i c h e R o h s t o f f e , 
a . n . g . 
291 Rohstoffe t ier ischen U r s p r u n g s , a .n .g . 
2 9 2 Rohstoffe pf lanzl ichen U r s p r u n g s , a .n .g . 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , K o k s u n d B r i k e t t s 
321 K o h l e , Koks und Br ike t ts 
33 E r d ö l u n d E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g ­
n isse 
331 E r d ö l , roh und g e t o p p t 
332 Erdöl des t î l la t ionserzeugnisse 
34 E r d g a s u n d I n d u s t r i e g a s e 
341 Erdgas und Indust r iegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elektr ischer S t r o m 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T i e r i s c h e F e t t e u n d ö l e 
411 T ier ische Fet te und ö l e 
4 2 P f l a n z l i c h e Ö l e 
421 A u s g e w ä h l t e Fet te , pf lanzl iche Ö l e 
422 A n d e r e Fet te , pf lanzl iche Ö l e 
43 Ö l e u n d F e t t e , v e r a r b e i t e t u n d W a c h s e 
, t i e r i s c h e n o d e r p f l a n z ! . U r s p r u n g s 
431 Ö l e und Fe t te , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t ier ischen o d e r pf lanzt . U rsprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e u n d V e r b i n ­
d u n g e n 
512 O r g a n i s c h e chemische Erzeugnisse 
513 A n o r g a n i s c h e chemische Grundstof fe , S ä u r e n , 
O x y d e und Ha logensa l ze 
514 A n d e r e anorgan ische chemische E r z e u g ­
nisse 
515 R a d i o a k t i v e Stoffe und derg le ichen 
5 2 M i n e r a l t e e r e u n d r o h e e h e m . E r z e u g ­
n isse a u s K o h l e , E r d ö l u n d N a t u r g a s 
521 M i n e r a l t e e r e und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Koh le , Erdöl und N a t u r g a s 
53 F a r b s t o f f e u n d G e r b s t o f f e 
531 Synthet ische organische Farbstof fe , n a t ü r ­
liche Indigo und Farb lacke 
5 3 2 F a r b - und Gerbstof fauszüge und synthet ische 
Gerbstof fe 
533 P igmente , F a r b e n , Lacke und v e r w a n d t e 
Erzeugnisse 
54 M e d i z i n i s c h e u n d p h a r m a z e u t i s c h e E r ­
z e u g n i s s e 
541 Mediz in ische und p h a r m a z e u t i s c h e E r z e u g ­
nisse 
55 R i e c h s t o f f e , K ö r p e r f l e g e - , P u t z - , W a s c h -
u n d R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Ä ther ische ö l e und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönhei tsmi t te l 
554 Seifen, Putz- , W a s c h - und Reinigungs­
mi t te l 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische D ü n g e m i t t e l 
57 S p r e n g s t o f f e 
571 Sprengstoffe 
58 K u n s t s t o f f e , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e u n d 
K u n s t h a r z e 
59 C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , a . n . g . 
599 Chemische Erzeugnisse, a .n .g . 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H B E ­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 L e d e r , L e d e r w a r e n u n d z u g e r i c h t e t e 
P e l z f e l l e 
611 Leder 
612 W a r e n aus Leder und Kunst leder , a .n .g . 
613 Z u g e r i c h t e t e Pelzfelle, auch gefärbt 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a . n . g . 
621 Ha lberzeugnisse aus Kautschuk 
629 A n d e r e K a u t s c h u k w a r e n , a .n .g . 
63 H o l z u n d K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
Möbel 
631 F u r n i e r e , Kunstholz und anderes b e a r b e i t e ­
tes H o l z , a .n .g . 
632 H o l z w a r e n , a . n . g . 
633 K o r k w a r e n 
64 P a p i e r , P a p p e u n d W a r e n d a r a u s 
641 Papier und Pappe 
642 W a r e n aus Papierhalbstof f , Pap ier oder 
Pappe 
65 G a r n e , G e w e b e , T e x t î l f e r t î g w a r e n u n d 
v e r w a n d t e E r z e u g n i s s e 
651 G a r n e aus Spinnstoffen 
652 B a u m w o l l g e w e b e , a u s g e n o m m e n Spczia l -
g e w e b e 
653 A n d e r e G e w e b e , a u s g e n o m m e n Spezia i -
g e w e b e 
654 Tü l l e , Sp i tzen , S t ickere ien , Bänder und 
Posamen t i e r w a r e n 
655 Spez ia lgewebe und v e r w a n d t e Erzeugnisse 
656 Sp inns to f fwaren , a .n .g . 
657 F u ß b o d e n b e l ä g e , Teppiche und Tapisser ien 
66 W a r e n a u s m i n e r a l i s c h e n S t o f f e n , a . n . g . 
661 K a l k , Z e m e n t und Baustoffe, a u s g e n o m m e n 
aus Glas o d e r K e r a m i k 
662 B a u m a t e r i a l aus keramischen Stoffen 
663 W a r e n aus minera l ischen Stoffen, ausge­
n o m m e n G l a s , a .n .g . 
664 Glas 
665 G l a s w a r e n 
666 Gesch i r r , Hausha l ts - und Z i e r g e g e n s t ä n d e 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmuckste ine und echte Per len , 
roh oder b e a r b e i t e t 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
67 E i s e n u n d S t a h l 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stah l ­
s c h w a m m und Pulver f e r r o l e g . 
672 S tah l rohb löcke und Stah lha lbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus S tah l , einschl. 
Spundwandstah l 
674 Brei t f lachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes E isenbahnoberbau­
m a t e r i a l aus Stahl 
6 7 7 S t a h l d r a h t ausgen. W a l z d r a h t 
678 Rohre , Rohrformverschlüsse und V e r b i n ­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 G u ß - und Schmiedestücke, roh 
68 N E - M e t a l l e 
681 Silber, P la t in - und P l a t i n b e i m e t a ü e 
682 Kupfer 
683 N icke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Blei 
686 Z i n k 
687 Z i n n 
688 U r a n und T h o r i u m 
689 A n d e r e unedle N E - M e t a l l e für d ie M e t a l l i n ­
dustr ie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 M e t a t i k o n s t r u k t i o n e n und Te i le davon 
692 S a m m e l b e h ä l t . , Fässer und D r u c k b e h ä l t . 
aus M e t a l l für T r a n s p o r t und L a g e r u n g 
693 K a b e l , S tache ldraht , G i t t e r und Gef lechte 
aus M e t a l l 
694 N ä g e l und Schrauben 
695 W e r k z e u g e aus unedlen Meta l l en 
696 Schne idwaren und Bestecke 
697 M e t a l l w a r e n , v o r w i e g e n d für den H a u s g e ­
brauch 
698 A n d e r e b e a r b e i t e t e W a r e n aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 M a s c h i n e n , a u s g e n . e l e k t r i s c h e M a 
s c h i n e n 
711 Dampfkessel und K r a f t m a s c h i n e n , ausgen . 
e lektr ische 
712 Schlepper , Maschinen und A p p a r a t e für 
die Landwi r tschaf t 
714 Büromaschinen 
715 Meta l lbearbe i tungsmasch inen 
717 Maschinen f ü r die T e x t i l - und Leder in ­
dus t r ie , N ä h m a s c h i n e n 
718 Maschinen f ü r besonders genannte In ­
dustr ien 
7 1 9 Maschinen und A p p a r a t e , a .n .g . 
7 2 E l e k t r i s c h e M a s c h i n e n , A p p a r a t e u n d 
Geräte 
722 Elektr ische Maschinen und Scha l tgerä te 
723 D r ä h t e , K a b e l , Iso la toren usw. für die 
E lek t r i z i t ä tsver te i lung 
724 A p p a r a t e für T é l é g r a p h i e , Té léphon ie , Fern­
sehen, R a d a r , usw. 
725 Elektr ische H a u s h a l t s g e r ä t e 
7 2 6 A p p a r a t e für E lek t romediz in und Best rah­
lungen 
7 2 9 Elektr ische Maschinen und A p p a r a t e , a .n .g . 
73 F a h r z e u g e 
732 K r a f t a h r z e u g e 
733 S t raßenfahrzeuge ohne K r a f t a n t r i e b 
734 Luf t fahrzeuge 
725 W a s s e r f a h r z e u g e 
S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 S a n . u n d h y g . A r t i k e l , H e i z k e s s e l , u s w . , 
f ü r Z e n t r a l h e i z . , B e l e u c h t u n g s k ö r p e r 
812 San. und hyg. A r t i k e l , Heizkessel , usw., 
Z e n t r a l h e i z . , Be leuchtungskörper 
82 M ö b e l 
821 Möbel 
83 R e i s e a r t i k e l , T ä s c h n e r w a r e n u n d d e r ­
g le i chen 
84 B e k l e i d u n g 
842 Pe l zwaren , ausgen. Kopfbedeckungen 
85 S c h u h e 
851 Schuhe 
86 F e i n m e c h a n i s c h e , o p t i s c h e u n d p h o t o ­
c h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , U h r e n 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 K inof i lme , bel ichtet und e n t w i c k e l t 
864 U h r e n 
89 B e a r b e i t e t e W a r e n , a . n . g . 
891 Mus ik ins t rumente , Plat tenspie ler und Schal l ­
p la t ten 
892 Druckere ierzeugnisse 
893 Kunsts to f fwaren , a .n .g . 
894 K i n d e r w a g e n , S p o r t a r t i k e l , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedar f 
896 Kunst gegenstände, Sammlungsstücke und 
A n t i q u i t ä t e n 
897 S c h m u c k w a r e n , G o l d - und Si lberschmiede­
w a r e n 
899 Bearbe i te te W a r e n , a .n .g . 
W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E ­
G L I E D E R T 
911 Postpakete , a n d e r w e i t i g nicht z u g e o r d n e t 
931 Rück w a r e n und besondere Ein- und Aus­
fuhren 
941 Z o o t i e r e , H u n d e , K a t z e n und T i e r e , a .n .g . 
951 Kr iegswaf fen und M u n i t i o n 
961 N i c h t in U m l a u f befindl iche M ü n z e n , ausgen. 
G o l d m ü n z e n 
Bemerkungen 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis 
zur Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen die Zollsätze» 
Steuern oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhr-
werte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind einheitlich in Tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen abgesehen in 
der entsprechenden Spalte durch MT (gleich : 1 000 t) aufgeführt sind. Die 
Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) kodifiziert, dessen fünfstellige Positionen einer Tarif-
position des Brüsseler Zolltarifs entsprechen. Allerdings wurde der 
Abschnitt „67, Eisen, Gußeisen und Stahl" neu kodifiziert, um ihm der 
AASM-Statistik anzupassen, die in diesem Punkt sehr viel weniger detailliert 
als die für die Durchführung des EGKS-Vertrags notwendigen Daten ist. 
Die 3-stelligen Gruppen bleiben unverändert, abgesehen von folgenden 
Ausnahmen : 




678 — einschließlich CST — 672.90 
679 — einschließlich CST — 698.91 
Außer dem Abschnitt 67 haben die 3-stelligen CST-Gruppen einige Änderun-
gen erfahren, die gegebenenfalls unter der Bezeichnung der 5-stelligen 
Positionen in den Tabellen angegeben sind. 
Einige nationale statistische Schlüssel der AASM wurden im Zeitraum 
1962-1966 geändert, und es war nicht immer möglich, für die voraus-
gehenden Zeiten Reihen aufzustellen, die den letztjährigen Definitionen 
entsprechen. Der mangelnde Zusammenhang wurde durch eine Anmerkung 
unter dem Namen des Erzeugnisses aufgezeigt. Beispiel : 
011.10 Rindfleisch 
(einschließlich CST 011.20/30/50 1962 und 1963) 





Tabelle 1 — Nach Teilen und Herkunftsländern 29 
Teile ­ CST­Nr 
HERKUNFT 
MENGEN : Tonnen oder ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern 33 




MENGEN : Tonnen oc 
1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 




MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Teilen und Bestimmungsländern 133 
Teile ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
1 Ψ 1962 1963 1964 1965 1966 ­■ 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern 137 
W a r e n ­ C S T ­ N r . 
1 
BESTIMMUNG 1962 
MENGEN : Tonnen oc 
1963 1964 196S 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 





MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
10 
A V V E R T E N Z A 
Il presente fascicolo continua la serie delle pubblicazioni retrospetti-
ve sul commercio con l'estero degli Stati africani e malgascio associ-
ati alle Comunità europee. Esso sarà seguito da altri analoghi volu-
metti, riguardanti le importazioni e le esportazioni di ciascuno 
di tali Stati; l'insieme costituirà il 1° volume dell'Annuario. Il 
IIo volume sarà dedicato al commercio di tutt i i SAMA per singolo 
prodotto della Nomenclatura statistica e tariffaria (CST) Esso 
potrà essere pubblicato solo quando sarà ultimata la prima 
serie, poiché riprenderà la totalità delle informazioni in questa 
contenute. 
La pubblicazione di un tale Annuario suscita problemi di coscienza 
oltre che enormi difficoltà tecniche. 
I primi sono motivati dalla qualità dei dati e, soprattutto, dal 
valore dei loro raffronti. Quest'ultimi, effettuati da un anno 
all'altro, non rivelano modificazioni strutturali troppo accentuate; 
ma se si estendono ad un intervallo di 10 anni, è ben possibile che 
le trasformazioni intervenute durante questo periodo nel sistema 
di rilevazione doganale riducano il valore dei risultati di un 
qualsivoglia calcolo. Per persuadersene, basta pensare che durante 
questo decennio la maggior parte dei paesi sono divenuti indi-
pendenti, hanno subito sconvolgimenti interni che hanno notevol-
mente influito sui loro scambi, hanno contratto unioni doganali 
(dove si dissolve una gran parte del commercio estero) e dalle 
quali, in seguito, si sono a volte distaccati. Inoltre, tali fenomeni 
politici o amministrativi hanno sempre avuto delle ripercussioni 
sul funzionamento dei servizi doganali, dando luogo a cambiamenti 
non indifferenti dei dati. Gli elementi perturbatori più noti e più 
decisivi, che più frequentemente si riscontrano sono : le numerose 
modificazioni di nomenclatura, i trasporti clandestini oltre fron-
tiera di cacao, diamanti, ecc., i passaggi incontrollabili di mandrie, 
la pratica di talune importazioni extra-doganali per ragioni 
politiche o militari, le spese di trasporto da un porto straniero 
alla frontiera nazionale, l'uso di scale di valutazione per il cambio 
o per la stima ad valorem. 
Non deve, quindi, stupire se nella contabilità economica, dove 
la coerenza delle informazioni è di primaria importanza, ci si 
trova di fronte alla necessità di rivalutare i risultati delle 
dichiarazioni doganali, aggiungendovi, per tutte o parte delle 
cause sopra elencate, complementi dell'ordine del 3 0 % per le 
esportazioni e del 20 % per le importazioni. Detti tassi rappresen-
tano una media delle rettifiche nazionali, che variano dallo 0 al 
105 % per gli anni più recenti. A maggior ragione sarebbe illusorio 
presentare il commercio estero con un maggiore dettaglio per gli 
anni précédenti al 1962. Per tale periodo, quindi, si sono prese in 
considerazione solamente quelle informazioni globali che permet-
tano di valutare l'importanza del commercio estero dei SAMA. 
In tal modo si spera che l'insieme delle informazioni conservino 
un certo significato e che i dettagli forniti a partire dal 1962 
permettano un'analisi se non precisa, per lo meno valida, nono-
stante le approssimazioni che essa ancora implica. 
Ciò non significa che, malgrado le notevoli difficoltà tecniche, non 
si sia cercato di migliorare i dati raccolti. Si è dovuto, anzitutto, 
ricercare i dati di base relativi ad alcuni periodi anteriori, ritrovare 
i tracciati schede utilizzati un tempo, stabilire la corrispondenza 
di tut t i i codici nazionali adottati nel corso dei vari anni con le 
posizioni a 5 cifre dell'attuale codice CST; in seguito, individuare 
i risultati aberranti, analizzarli singolarmente e rettificarli. Ci si 
può rendere facilmente conto che questa è stata la fase più gravosa, 
dato che si è dovuto esaminare una documentazione di un volume 
pari a 2 000 000 di schede circa. Tale fase non mancava di rischi, 
ma era indispensabile affrontarla se si voleva raggiungere l'intento 
di eliminare gli errori manifestamente più grossolani. A ciò si è 
giunti, esaminando le serie cronologiche dei valori unitari relativi 
a ciascun prodotto e rettificando i risultati anomali. Tali risultati 
sono stati, in seguito, raffrontati agli altr i rapporti della medesima 
serie e ai valori unitari ottenuti per altr i paesi. Nel caso di prodotti 
importanti, un esame distinto delle quantità e dei valori globali 
ha permesso di stabilire quale di questi due dati aveva maggiori 
probabilità di inesattezza, accettando sempre il rischio di procedere 
a volte a rettifiche superflue. Negli altri casi, il prodotto considerato 
è stato trasferito in una rubrica « residuo». 
In tal modo, all'insieme delle informazioni pubblicate sono stati 
apportati miglioramenti sostanziali tali da poter permettere d'ora 
in poi una migliore utilizzazione delle dichiarazioni doganali 
disponibili. 
Non potremmo meglio concludere questa avvertenza che citando 
l'ultimo paragrafo della prefazione a un documento analogo, 
pubblicato da un servizio statistico africano : « Posti di fronte 
all'alternativa di fornire dati mediocri, se non di cattiva qualità o 
di non far nulla, abbiamo scelto la prima soluzione. Le pressanti 
sollecitazioni degli utilizzatori non sono estranee a tale nostra 
decisione piuttosto ardita. Ci auguriamo, quindi, che la presente 
pubblicazione, per quanto imperfetta, possa essere — in mancanza 
di meglio — di una certa ut i l i tà». 
11 
Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 A n i m a l i v i v i 
001 A n i m a l i vivi 
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i d ì c a r n i 
011 C a r n i f resche, r e f r i g e r a t e o conge la te 
012 C a r n i e f r a t t a g l i e secche, sa la te , a f fumica te 
013 P r e p a r a z i o n i e conserve di c a r n i 
02 L a t t e e d e r i v a t i d e l l a t t e , u o v a 
022 L a t t e e c r e m a di' l a t t e 
023 B u r r o 
024 Formaggi e latticini 
025 U o v a di vo la t i l i 
03 Pesc i e p r e p a r a z i o n i a b a s e d i p e s c e 
031 Pesci f reschi , o conservat i a l lo s ta to fresco 
032 P r e p a r a z i o n i e conserve di pesce e crostacei 
B E V A N D E E T A B A C C H I 
I I B e v a n d e 
I I I Bevande non alcol iche 
f r u t t a 
112 Bevande alcol iche 

























C e r e a l i e p r o d o t t i a b a s e d i c e r e a l i 
F r u m e n t o e s p e l t a , non m a c i n a t i 
Riso 
O r z o non m a c i n a t o 
G r a n o t u r c o non m a c i n a t o 
C e r e a l i non m a c i n a t i , esclusi f r u m e n t o , 
r iso, o r z o , g r a n o t u r c o 
Semola e f a r i n a d i f r u m e n t o , o s p e l t a 
Semole e fa r ine di c e r e a l i , esci, f r u m e n t o 
e spe l ta 
P r e p a r a z i o n i a base di c e r e a l i , d i f a r i n e , 
d i fecole 
guscio, escluse quel le 
F r u t t a e o r t a g g i 
F r u t t a f resca e a 
oleose 
F r u t t a secca o d i s i d r a t a t a 
P r e p a r a z i o n i e conserve di f r u t t a 
O r t a g g i e p i a n t e mangerecce non d i s i d r a t a t e 
P r e p a r a z i o n i e conserve di o r t a g g i , f a r i n e 
di f r u t t a 
Z u c c h e r i e p r e p a r a z i o n i a b a s e d i 
z u c c h e r i 
Z u c c h e r o e mie le 
P r e p a r a z i o n i a base di zuccher i 
C a f f é , t é , c a c a o , s p e z i e e p r o d o t t i d e r i ­
v a t i 
Caf fé 
Cacao 
C i o c c o l a t a e p r e p a r a z i o n i c o n t e n e n t i cacao 
Té e m a t e 
Spezie 
A l i m e n t i f r e s c h i , s e c c h i , p e s t a t i , e c c . 
p e r a n i m a l i 
A l i m e n t i f reschi , secchi, pes ta t i , ecc. per 
a n i m a l i 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d i v e r s e 
091 M a r e a r i n a t t r a s s i a l i m e n t a r i 
099 A l t r e p r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i 
12 T a b a c c h i g r e g g i e l a v o r a t i 
121 T a b a c c h i g regg i e cascami 
122 T a b a c c h i l a v o r a t i 
M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 P e l l i e p e l l i c c e r i e g r e g g e 
211 Pelli g r e g g e , escluse le pel l iccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 S e m i e f r u t t i o l e o s i e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
23 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c a , 
e r i g e n e r a t a 
231 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s in te t ica e 
r i g e n e r a t a 
24 L e g n o e s u g h e r o 
241 Legna da a r d e r e e c a r b o n e di l egna 
2 4 2 Legno rozzo gregg io , o sempl icemente 
s q u a d r a t o 
243 Legno sempl icemente segato 
244 Sughero g r e g g i o e cascami 
25 P a s t a p e r c a r t a e a v a n z i d i c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pasta per c a r t a e a v a n z i d i c a r t a e c a r t o n e 
26 F i b r e t e s s i l i e c a s c a m i d ì a r t i c o l i t e s s i l i 
261 Seta 
262 Lane e pel i dì o r i g i n e a n i m a l e 
263 C o t o n e 
264 j u t a 
265 A l t r e f ib re v e g e t a l i , esci, il co tone e la 
iuta 
266 Fiocco di f ibre tessili s in te t iche e a r t i f i c ia l i 
267 A b i t i usa t i , cenci e stracci 
27 M i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i , e s c i , c o m ­
b u s t i b i l i , p i e t r e e g e m m e 
271 C o n c i m i n a t u r a l i 
273 Pietre da cost ruz ione , sabb ia , gh ia ia 
274 Z o l f o e p i r i t i di f e r r o non a r r o s t i t e 
275 A b r a s i v i n a t u r a l i , compres i I d i a m a n t i 
indust r ia l i 
276 A l t r i p r o d o t t i m i n e r a l i g regg i 
28 M i n e r a l i e c a s c a m i d i m e t a l l i 
281 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i di f e r r o 
282 R o t t a m i , cascami e a v a n z i di ghisa, f e r r o e 
acciaio 
283 M i n e r a l i di m e t a l l i non fer ros i , esci, t o r i o 
e u r a n i o 
284 C a s c a m i di m e t a l l i non ferrosi 
285 M i n e r a l i di a r g e n t o e di p l a t i n o e re la t iv i 
cascami 
286 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i di t o r i o e di u ran io 
29 A l t r e m a t e r i e g r e g g e a n i m a l i o v e g e t a l i 
291 A l t r e m a t e r i e g regge di o r ig ine a n i m a l e 
2 9 2 A l t r e m a t e r i e gregge di o r ig ine vege ta le 
C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
3 2 C a r b o n f o s s i l e , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 C a r b o n fossile, coke e a g g l o m e r a t i 
33 O l i g r e g g i , d i p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 O l i greggi o p a r z i a l m e n t e ra f f ina t i 
332 P r o d o t t i d e r i v a t i dag l i oli g regg i di pe t ro l io 
34 G a s d i p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
341 Gas di p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
35 E n e r g i a e l e t t r i c a 
351 E n e r g i a e lectr ica 
G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 G r a s s i e o l i d i o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e oli di o r ig ine a n i m a l e 
4 2 O l i d i o r i g i n e v e g e t a l e 
421 O l i vege ta l i fissi e f lu id i 
422 A l t r i oli v e g e t a l i fissi 
43 O l ì e g r a s s i l a v o r a t i , c e r e d i o r ì g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 O l i e grassi l a v o r a t i , cere d i or ig ine a n i m a l e 
o vege ta le 
P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 P r o d o t t i chimici o r g a n i c i 
513 E lement i chimic i , ac id i , ossidi, salì a l o g e n a t i , 
inorgan ic i 
514 A l t r i p r o d o t t i chimici inorgan ic i 
515 M a t e r i a l i r a d i o a t t i v i e assimi lat i 
52 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i c h i m i c i 
g r e g g i d i c o m b u s t i b i l i 
521 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i chimici greggi 
di combust ib i l i 
53 S o s t a n z e c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r t i n t a 
e c o n c i a 
531 C o l o r a n t i d e r i v a t i da l c a t r a m e , indaco 
n a t u r a l e e lacche c o l o r a n t i 
532 Est ra t t i c o l o r a n t i , t a n n i n i e p r o d o t t i c o n ­
c iant i s intet ic i 












































P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
P r o d o t t i medic ina l i e f a r m a c e u t i c i 
P r o d o t t i p e r p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i 
O l i essenziali e p r o d o t t i a r o m a t i c i 
P ro fumer ie e p r o d o t t i di be l lezza 
Saponi , liscivie e lucidi 
C o n c i n n i m a n u f a c t u r â t ! 
C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
E s p l o s i v i 
Esplosivi 
M a t e r i e p l a s t i c h e , c e l l u l o s a r i g e n e r a t a , 
r e s i n e a r t i f i c i a l i 
M a t e r i e p last iche, cel lulosa r i g e n e r a t a , resine 
a r t i f i c ia l i 
P r o d o t t i c h i m i c i n o n n o m i n a t i 
P r o d o t t i chimici non n o m i n a t i 
A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S ­
S I F I C A T I P E R M A T E R I E 
C u o i o , p e l l i c o n c i a t e , a r t i c o l i d i c u o i o , 
p o l l i c e n e c o n f e z i o n a t e 
C u o i o 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di cuoio n a t u r a l e 
o a r t i f i c i a le 
Pel l iccerìe confez iona te anche t in te 
A r t i c o l i d i g o m m a n . n . 
S e m i l a v o r a t i di g o m m a 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di g o m m a n.n. 
A r t i c o l i d i l e g n o e d i s u g h e r o 
I m p i a l l a c c i a t u r e , legno a r t i f i c ia le , legno lavo· 
r a t o n.n. 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di legno 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di sughero 
C a r t a e s u e a p p l i c a z i o n i 
C a r t a e c a r t o n i 
A r t i c o l i di c a r t a , pasta d i c a r t a o c a r t o n e 
F i l a t i , t e s s u t i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i 
f i b r e t e s s i l i 
F i lat i di f ib re tessili 
Tessuti di cotone , esclusi quel l i special i 
Tessuti diversi dai cotone , esclusi quel l i 
special i 
T u l l i , r i c a m i , nas t r i , a r t i co l i di p a s s a m a n e r i a 
Tessuti special i , a r t i co l i simil i 
M a n u f a t t i n.n. dì m a t e r i e tessili 
C o p r i p a v i m e n t i , t a p p e t i e t a p p e z z e r i e 
L a v o r i d i m i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i 
C a l c e , c e m e n t i , l a v o r i per cost ruz ion i , esclu­
si v e t r o e c e r a m i c a 
M a t e r i a l i d a costruz ione di m a t e r i e c e r a ­
miche 
A l t r i l a v o r i di m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , 
escluso v e t r o 
Vetro 
V e t r e r i e 
A r t i c o l i dì m a t e r i e c e r a m i c h e 
P ie t re g e m m e e per le f ini l a v o r a t e e non 
l a v o r a t e 
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G h i s a , f e r r o e a c c i a i o 
G h i s a , f e r r o s p u g n o s o , p o l v e r e d i f e r r o o 
a c c i a i o , f e r r o l e g h e 
L i n g o t t i e a l t r e f o r m e p r i m a r i e , c o m p r e s i 
s e m i l a v o r a t i p e r t u b i 
B a r r e e p r o f i l a t i d i f e r r o o a c c i a i o , p a l a n c o l e 
L a r g h i p i a t t i e l a m i e r e 
N a s t r i 
M a t e r i a l i pe r l a c o s t r u z i o n e d i s t r a d e 
f e r r a t e 
Fi l i d i f e r r o o d i a c c i a i o , esc lusa v e r g e l l a 
T u b i , t u b a t u r e e r a c c o r d i d i g h i s a , f e r r o e 
a c c i a i o 
L a v o r i g r e g g i d i gh isa e acc ia i o s t a m p a t i o 
forgiaci 
m e t a l l i de l 
M e t a l l i n o n f e r r o s i 
A r g e n t o , p l a t i n o , c o m p r e s i 
g r u p p o de l p l a t i n o 
R a m e 
N i c h e l i o 
A l l u m i n i o 
P i o m b o 
Z i n c o 
S t a g n o 
U r a n i o e t o r i o 
A l t r i m e t a l l i c o m u n i n o n f e r r o s i u t i l i z z a t i 
i n m e t a l l u r g i a 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i m e t a l l o 
C o s t r u z i o n i m e t a l l i c h e e l o r o p a r t i 
S e r b a t o i , f u s t i , r e c i p i e n t i m e t a l l i c i p e r 
i m b a l l a g g i o e t r a s p o r t o 
C a v i , c o r d e , t r e c c e , r e t i d i m e t a l l o 
C h i o d e r i a e b u l l o n e r i a 
U t e n s i l i d i m e t a l l o c o m u n e 
C o l t e l l e r i e e p o s a t e n e 
A r t i c o l i d i m e t a l l o , p r i n c i p a l m e n t e p e r usi 
d o m e s t i c i 
A l t r i a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i m e t a l l o 
c o m u n e 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 M a c c h i n e n o n e l e t t r i c h e 
711 C a l d a i e e m o t o r i n o n e l e t t r i c i 
712 M a c c h i n e , a p p a r e c c h i e t r a t t o r i a g r i c o l i 
714 M a c c h i n e pe r u f f i c i o 
715 M a c c h i n e pe r l a l a v o r a z i o n e de i m e t a l l i 
717 M a c c h i n e pe r i n d u s t r i e tess i l i e de l c u o i o , 
m a c c h i n e pe r c u c i r e 
718 M a c c h i n e p e r a l t r e i n d u s t r i e s p e c i a l i z z a t e 
719 M a c c h i n e e a p p a r e c c h i n o n n o m i n a t i 
72 M a c c h i n a · a p p a r e c c h i « l e t t r i c i 
722 M a c c h i n e e l e t t r i c h e e a p p a r e c c h i a t u r e pe r 
i n t e r r u z i o n e 
723 F i l i , c a v i , i s o l a t o r i , ecc. pe r i a d i s t r i b u z i o n e 
d i e l e t t r i c i t à 
724 A p p a r e c c h i p e r t e l e g r a f i a , t e l e f o n i a , t e l e ­
v i s i o n e , r a d a r 
725 A p p a r e c c h i e l e t t r o d o m e s t i c i 
726 A p p a r e c c h i e l e t t r o m e d i c a l i e r a d i o l o g i c i 
729 M a c c h i n e · a p p a r e c c h i e le t t r ic i n o n n o m i ­
n a t i 
73 M a t e r i a l e p e r t r a s p o r t i 
731 V e i c o l i p e r s t r a d e f e r r a t e 
732 A u t o v e i c o l i t e r r e s t r i 
733 V e i c o l i t e r r e s t r i , esc lus i g l i a u t o v e i c o l i 
734 A e r o n a v i 
735 N a v i 
8 A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
81 A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i i g i e n e , 
r i s c a l d a m e n t o , i l l u m i n a z i o n e 
812 A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i i g i e n e , 















M o b i l i 
M o b i l i 
83 A r t i c o l i d a v i a g g i o , s a c c h e p e r p r o v v i ­
s t e e a r t i c o l i s i m i l i 
831 A r t i c o l i d a v i a g g i o , sacche pe r p r o v v i s t e 
e a r t i c o l i s i m i l i 
84 I n d u m e n t i 
841 I n d u m e n t i 
842 Pel l i cce, esclusi g l i a r t i c o l i d i c a p p e l l e r i a 
85 C a l z a t u r e 
851 C a l z a t u r e 
A p p a r e c c h i s c i e n t i f i c i , f o t o c i n e m a t o ­
g r a f i c i e d i o r o l o g e r i a 
A p p a r e c c h i s c i e n t i f i c i , m e d i c i , o t t i c i d i 
m i s u r a d i c o n t r o l l o 
F o r n i t u r e f o t o g r a f i c h e e c i n e m a t o g r a f i c h e 
Pe l l i co le c i n e m a t o g r a f i c h e i m p r e s s i o n a t e e 
s v i l u p p a t e 






A r t i c o l i e m a n u f a t t i n o n n o m i n a t i 
S t r u m e n t i d i m u s i c a , f o n o g r a f i e d i sch i 
L a v o r i s t a m p a t i 
L a v o r i ed a r t i c o l i d i m a t e r i e p l a s t i c h e 
V e i c o l i n o n a u t o m o b i l i , a r t i c o l i d a s p o r t , 
g i u o c h i 
A r t i c o l i d a u f f i c io 
O g g e t t i d a c o l l e z i o n e e d i a n t i c h i t à 
M i n u t e r i e , g i o i e l l e r i e , o r e f i c e r i e 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i n o n n o m i n a t i 
P R O D O T T I E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I P E R T I P O D I M E R C I 
Pacch i p o s t a l i n o n c lass i f i ca t i a l t r o v e 
M e r c i d i r i t o r n o e t r a n s a z i o n i s p e c i a l i 
A n i m a l i d a z o o , c a n i , g a t t i e a n i m a l i n o n 
n o m i n a t i a l t r o v e 
A r m i e m u n i z i o n i d a g u e r r a 
M o n e t e non a v e n t i c o r s o l e g a l e , escluse 
q u e l l e d ' o r o 
Osservazioni 
I valori d'importazione comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto 
fino alla frontiera del paese importatore (valore ci.f.), ma non comprendono 
i dir i t t i doganali, imposte o tasse percepite in questo paese; mentre i valori 
d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al 
di là della frontiera delpaese dichiarante (valore f.o.b.). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 $) 
e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni indicate in MT (ossia : 1 000 ton­
nellate) nella colonna apposita. I prodotti sono codificati secondo la Clas­
sificazione statistica e tariffaria (C.S.T.), le cui posizioni a 5 cifre corrispon­
dono ad una voce della Nomenclatura di Bruxelles. Per la suddivisione 
della rubrica 67, «Ferro, ghisa e acciaio» si è proceduto a una nuova 
codificazione per meglio adattarla alle statistiche africane e malgasce che, 
a questo riguardo, sono molto meno dettagliate dei dati necessari per 
l'attuazione del trattato della CECA. 
I gruppi a 3 cifre restano invariati, salvo le seguenti eccezioni : 






678 — Ivi compr. CST 
679 — Ivi compr. CST 
Ad esclusione della suddivisione 67, i gruppi a 3 cifre della CST hanno subito 
talune distorsioni. Esse vengono segnalate, se del caso, nelle tabelle sotto 
la denominazione delle posizioni a 5 cifre. 
Alcuni codici statistici nazionali dei SAMA sono stati modificati durante il 
periodo 1962­1966 e non è stato sempre possibile ristabilire, per i periodi 
antecedenti, le serie corrispondenti alle definizioni degli anni recenti. 
Questa mancanza di coerenza è stata fatta rilevare con una osservazione, 
ripresa sotto i! nome del prodotto. Esempio : 
011.10 Carne bovina 







Tabella 1 — Per sezioni e paese d'origine 29 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 33 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 110 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per sezioni e paese di destinazione 133 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 137 
Tabella 6 — Per paese di destinazione e gruppo di prodotti 168 
Sezioni n* CST 
ORIGINE + 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 Í 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prodotti n· CST 
ORIGINE 
­r­ 1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 




QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Sezioni n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 
rodotti n· CST 
DESTINAZIONE + 1962 
QUANTITÀ : Tonnella 
1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 Í 





QUANTITÀ : Tonnellate o · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
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VOORWOORD 
Dit boekje maakt deel uit van een reeks van publikaties, welke 
een retrospectief overzicht geven van de buitenlandse handel 
van de met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afri-
kaanse Staten en Madagaskar. Deze aflevering zal worden gevolgd 
door soortgelijke boekjes, gewijd aan de in- en uitvoer van ieder 
van deze landen; te zamen zullen deze Deel I van de publikatie 
vormen. In het tweede deel zal het handelsverkeer van alle geasso-
cieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar voor ieder produkt van 
de Nomenclatuur voor Statistiek en Tarief worden weergegeven. 
Dit deel zal echter eerst kunnen worden gepubliceerd na vol-
tooiing van de eerste reeks, omdat hierin alle in deze boekjes 
vervatte gegevens zullen worden overgenomen. 
De publikatie van een dergelijk Jaarboek stelt ons voor gewetens-
problemen en daarnaast voor enorme technische moeilijkheden. 
Deze eerste vloeien voort uit de kwaliteit van de gegevens en 
houden vooral verband met de waarde van de vergelijkingen, 
waartoe zij aanleiding geven. Van het ene jaar op het andere 
kunnen structuurveranderingen dergelijke vergelijkingen niet 
al te sterk beïnvloeden, maar wanneer men verslagen over een 
periode van 10 jaar opstelt, moet er toch worden gevreesd dat de 
in de loop van deze periode opgetreden wijzigingen in het opstel-
len van de douanestatistieken de betekenis van de resultaten 
van de een of andere berekening tot weinig of niets reduceren. 
Om zich dit te realiseren behoeft men slechts te bedenken dat 
in de loop van deze tien jaren de meeste landen de onafhankelijk-
heid hebben verworven, dat zij interne omwentelingen hebben 
doorgemaakt die hun handelsverkeer sterk hebben beïnvloed, dat 
zij lid zijn geworden van douane-unies, waarin een groot deel van 
de buitenlandse handel opgaat, en zich hiervan nadien soms weer 
hebben losgemaakt. Bovendien gingen deze politieke of administra-
tieve gebeurtenissen altijd gepaard met feiten welke min of meer 
met de werkwijze van de douanediensten samenhangen en de 
invloed van deze veranderingen is niet minder ingrijpend op de 
gegevens : talrijke wijzigingen in de douanetarieven, clandestien 
grensverkeer van cacao, diamanten ..., oncontroleerbare ver-
plaatsingen van kudden, invoer zonder douaneaangifte om poli-
tieke of militaire redenen, de vervoerkosten van een buitenlandse 
haven tot aan de landsgrens, het gebruik van ramingstabellen 
voor de deviezenhandel of voor de raming volgens de waarde, 
zijn enige van de meest bekende en meest beslissende verstorende 
elementen. 
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat men zich bij 
de werkzaamheden op het gebied van de economische rekeningen, 
waarbij de samenhang van de gegevens van het grootste belang is, 
genoodzaakt ziet de resultaten van de douaneaangiften te her-
waarderen, door deze om alle of een deel van de bovengenoemde 
redenen, met 30 % voor de uitvoer en 20 % voor de invoer te 
verhogen; deze percentages vormen een gemiddelde van de 
nationale rectificaties welke in de laatste Jaren van 0 tot 105% 
liepen. Het zou dan ook volstrekt illusoir zijn de buitenlandse 
handel in bijzonderheden weer te geven voor de jaren vóór 1962. 
Daarom heeft men besloten, van deze vroegere periode, de globale 
resultaten bekend te maken, die het mogelijk zullen maken het 
belang te schatten van de buitenlandse handel der geassocieerden. 
Men hoopt dat de overblijvende globale gegevens enige betekenis 
zullen behouden en dat de bijzonderheden welke vanaf 1962 
worden gegeven geschikt zullen zijn voor een analyse, wanneer 
dan ook niet nauwkeurig dan toch tenminste aanvaardbaar, 
ondanks de benaderingen welke deze nog inhoudt. 
Dit wil niet zeggen dat men ondanks de grote technische moeilijk-
heden niet getracht heeft de hier opgenomen gegevens te verbe-
teren. Eerst moesten de basisgegevens voor bepaalde vroegere 
periodes worden gereconstitueerd, de vroeger gebruikte regis-
tratietekeningen worden teruggevonden, de samenhang tussen 
alle in de loop van de verschillende jaren gebruikte nationale 
codes en de posten met 5 cijfers van de huidige CST-code worden 
vastgesteld en vervolgens de afwijkende resultaten worden opge-
spoord, individueel geanalyseerd en verbeterd. Het is wel duide-
lijk dat dit de moeilijkste fase was, omdat het hier ging om een 
documentatie van ongeveer 2.000.000 kaarten; natuurlijk was 
hieraan een zeker risico verbonden, maar het moest geschieden 
om de grofste en meest in het oog lopende fouten te elimineren. 
Men is hierin geslaagd door het bestuderen van chronologische 
reeksen van eenheidswaarden voor ieder produkt en men heeft 
de abnormale resultaten kunnen verbeteren door deze met de 
andere rapporten van dezelfde reeks of met de in andere landen 
verkregen eenheidswaarden te vergelijken. Wanneer het om 
belangrijke produkten ging, kon door een afzonderlijk onderzoek 
van de globale hoeveelheden en de globale waarden worden vast-
gesteld welke van de beide gegevens de meeste kans had foutief te 
zijn, waarbij het gevaar natuurlijk bestond dat er soms over-
bodige verbeteringen werden aangebracht. In andere gevallen werd 
het betrokken produkt onder een verzamelpost ondergebracht. 
Zo heeft men wezenlijke verbeteringen kunnen aanbrengen in de 
gepubliceerde gegevens en zij vormen thans een beter bruikbaar 
instrument van de beschikbare douaneaangiften. 
Dit voorwoord kan niet beter worden besloten dan met de laatste 
paragraaf van een voorwoord bij een soortgelijk document, dat 
door een Afrikaanse statistische dienst werd gepubliceerd : 
„Gesteld voor de keuze om ofwel middelmatige en soms zelfs 
slechte gegevens te verschaffen, ofwel in het geheel niets te doen, 
hebben wij de eerste oplossing gekozen. De dringende verzoeken 
van de gebruikers hebben zeker bijgedragen tot het nemen van 
dit besluit, dat enigszins gewaagd mag worden genoemd. Wij 
hopen dan ook dat deze publikatie — hoe onvolmaakt ook en bij 
gebrek aan beter — van enig nut zal zijn". 
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Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
V O E D I N G S W A R E N 
00 L e v e n d e d i e r e n 
001 Levende dieren 
01 Vlees en vleesbereidingen 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of gerookt 
013 Vleesbereidingen en vleesconserven 
02 Zuivelprodukten en vogeleieren 
022 Melk en room 
023 Boter 
024 Kaas en wrongel 
025 Vogeleieren 
03 V i i en bereidingen van vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wijze verduur­
zaamd 
032 Bereidingen en conserven van vis, schaal­, 
schelp­ of weekdieren 
04 G r a n e n e n p r o d u k t e n v a n de; m e e l 
industrie 
041 Tarwe en mengkoren, niet gemalen 
042 Rijst 
043 Gerst, níet gemalen 
044 Maïs, níet gemalen 
045 Niet gemalen granen, andere dan tarwe, 
rijst, gerst en maïs 
046 Gries en meel, van tarwe en mengkoren 
047 Gries en meel, van granen, andere dan 
tarwe of mengkoren 
048 Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
05 Fruit en groenten 
051 Vers fruit en niet oliehoudende noten 
052 Fruit, gedroogd 
053 Bereidingen en conserven van fruit 
054 Groenten, planten, wortels en knollen, voor 
voeding, niet gedehydreerd 
055 Bereidingen en conserven van groenten, 
meel van vruchten 
06 Suiker en suikerwerk 
061 Suiker en honig 
062 Suikerwerk en preparaten 
07 
D R A N K E N E N T A B A K 
Dranken 
Alcoholvrije dranken, m.u.v. vruchtesappen 




073 Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
welke cacao bevatten 
074 Thee en maté 
075 Specerijen 
08 Veevoeder, vers, gedroosd, f i jngemaakt 
of gemalen afvallen 
081 Veevoeder, vers, gedroogd, fijngemaakt, of 
gemalen afvallen 
09 Diverse voedingsprodukten 
091 Margarine en andere spijsvetten 
099 Voedingsprodukten, n.e.g. 
11 
111 
112 Alcoholhoudende dranken 
12 Tabak , ruw en bewerkt 
121 Ruwe tabak en afvallen van tabak 
122 Tabaksfabrikaten 
G R O N D S T O F F E N , M .U .V . 
RALE B R A N D S T O F F E N 
M I N E ­
21 Huiden en pelteri jen, ongelooid 
211 Huiden, ongelooid 
212 Pelterijen, ruw 
22 Ol iehoudende zaden en vruchten en 
meel daarvan 
221 Oliehoudende zaden en vruchten en meel 
daarvan 
23 Ruwe rubber, natuur l i jk , synthetisch en 
geregenereerd 
231 Ruwe rubber, natuurlijk, synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t en kurk 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rondhout, onbewerkt of enkel vierkant 
behakc of gezaagd 
243 Hout, gezaagd, gesneden, geschild of een­
voudig bewerkt 
244 Ruwe kurk en afval 
25 Papierstof en afval van papier 
251 Papierstof en afval van papier 
26 T e x t i e l s t o f f e n en afval van t e x t i e l s tof fen 
en text ie lwaren 
261 Zijde 
262 Wol en haar van dieren 
263 Katoen 
264 Jute 
265 Plantaardige textiel vezels, m.u.v. katoen en 
jute 
266 Synthetische en kunstmatige stapelvezels 
267 Oude kleren en dergelijke, lompen en vodden 
27 Minera le , niet­metaalhoudende produk­
ten , m.u.v. brandstoffen en edelstenen 
271 Natuurlijke meststoffen 
273 Natuursteen voor het bouwbedrijf, zand en 
grint 
274 Zwavel en ongeroost ijzerkies 
275 Natuurlijke sïijpmiddelen, m.i.v. industrie­
diamant 
276 Andere ruwe minerale produkten 
28 Ertsen en metaalresiduen 
281 Ijzererts, ook indien geconcentreerd 
282 Schroot, resten en afvallen van gietijzer, 
ijzer of staal 
283 Ertsen van non­ferrometalen, m.u.v. uranium 
en thorium 
284 Resten en afvallen van non­ferrometalen 
285 Zilvererts, platinaerts en ertsen van platina­
metalen; afvallen 
286 Ertsen en concentraten van thorium en 
uranium 
29 Ruwe produkten van dier l i jke of plant­
aardige oorsprong, n.e.g. 
291 Ruwe produkten van dierlijke oorsprong, 
n.e.g. 
292 Ruwe produkten van plantaardige oor­
sprong, n.e.g. 
3 M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , SMEER­
M I D D E L E N E N S O O R T G E L I J K E 
P R O D U K T E N 
32 Kolen, cokes en br iketten 
321 Kolen, cokes en briketten 
33 Aardol iën en dist i l lat ieprodukten daar­
van 
331 Aardoliën, ruw en gedeeltelijk geraffineerd 
332 Distillatieprodukten van aardoliën 
34 Aardgas en fabrieksgas 
341 Aardgas en fabrieksgas 
35 Elektrische energie 
351 Elektrische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N DIER­
LIJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 Vet ten en ol iën, van dier l i jke oorsprong 
411 Vetten en oliën, van dierlijke oorsprong 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ë n 
421 Zachte, plantaardige vette oliën 
422 Andere plantaardige vette oliën 
43 W a s , bewerkte oliën en vetten van dier­
li jke of p lantaardige oorsprong 
431 Was, bewerkte oliën en vetten γαη dierlijke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 Chemische elementen en verbindingen 
512 Organische chemische produkten 
513 Chemische elementen, anorganische zuren, 
oxyden en halogeenzouten. 
514 Andere anorganische chemische produkten 
515 Radioactieve stoffen en dergelijke 
52 Minera le teer en ruwe chemische deri ­
vaten van brandstoffen 
521 Minerale teer en ruwe chemische derivaten 
van brandstoffen 
53 Looistoffen, kleur­ en verfstoffen 
531 Synthetische organische kleurstoffen, natuur­
lijke indigo verflakken 
532 Looi­ en verfextracten, synthetische looi­
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en daarmee 
gelijkgestelde produkten 
54 Geneeskrachtige en farmaceutische pro­
d u k t e n 
541 Geneeskrachtige en farmaceutische produk­
ten 
55 Aromatische produkten, to i letprodukten 
en onderhoudsmiddelen 
551 Etherische oliën en aromatische produkten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 





58 Kunstmatige plastische stoffen, gere­
genereerde cellulose, kunstharsen 
581 Kunstmatige plastische stoffen, geregene­
reerde cellulose, kunstharsen 
59 Chemische produkten, n.e.g. 
599 Chemische produkten, n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R DE G R O N D S T O F 
61 Gelooide huiden, leder en lederwaren, 
bereide pelteri jen 
611 Leder 
612 Werken van leder of van kunstieder, n.e.g. 
613 Bereide pelterijen, al dan niet geverfd 
¿2 W e r k e n van rubber, n.e.g. 
621 Halffabrikaten van rubber 
629 Werken van rubber, n.e.g. 
63 W e r k e n van hout of van kurk 
631 Fineer, kunsthout en ander bewerkt hout, 
n.e.g. 
632 Werken van hout, n.e.g. 
633 Werken van kurk 
64 Papier, ka r ton , en werken daarvan 
641 Papier en karton 
642 Werken van papierstof, van papier of van 
karton 
65 Garens, weefsels, geconfectioneerde tex­
t ie lwaren , en dergeli jke 
651 Textielgarens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. bijzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
bijzondere weefsels 
654 Tule, kant, borduurwerk, lint en passement 
werk 
655 Bijzondere weefsels en dergelijke artikelen 
656 Werken van textielstoffen, n.e.g. 
657 Vloerbedekking, tapijten en tapisserieën 
66 Fabrikaten van minera le stoffen, andere 
d a n m e t a l e n 
661 Kalk, cement en bouwmateriaal, andere dan 
van glas en keramiek 
662 Bouwmateriaal van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk, versieringsvoorwerpen en derge­
lijke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan niet 
bewerkt 
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Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
Gieti jzer , i jzer en staal 
Giet- en spiegelijzer, ijzer- en staalspons, 
poeder, ferrolegeringen 
Ingots en andere halffabrikaten 
Staven en profielen van ijzer of staal, 
m.i.v. damwandprofielen 
Universaalplaten en ander plaatijzer en 
plaatstaal 
Bandijzer en bandstaai 
Rails en andere bestanddelen van spoor-
banen 
IJzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
Buizen, pijpen en fitt ings van gietijzer, 
ijzer of staal 
Ruwe giet- of smeedstukken, van ijzer of 
staal 
Non-ferrometalen 








Uranium en thor ium 
Andere onedele non-ferrometalen, gebruikt 
ín de metaalindustrie 
69 Metaa lwaren 
691 Constructiewerken en onderdelen van metaal 
692 Reservoirs, vaten en dergelijke bergingsmid-
delen van metaal, voor opslag of vervoer 
693 Kabel, pr ikkeldraad, gaas en t ra l iewerk van 
metaal 
694 Nagels, spijkers en dergeli jke, bout- en 
schroefwerk van metaal 
695 Werktu igen van onedel metaal 
696 Messenmakerswerk, lepels, vorken, taar t -
scheppen en dergelijke artikelen 
697 Metaalwaren, hoofdzakelijk voor huishoude-
li jk gebruik 




















M A C H I N E S 
RIEEL 
E N V E R V O E R M A T E -
71 Niet-elektrische machines 
711 Stoomketels en niet-elektrische motoren 
712 Tractors, machines en werktuigen voor de 
landbouw 
Kantoormachines 
Machines voor metaalbewerking 
Machines voor de text ie l- en lederindustrie, 
naaimachines 
Machines voor andere, nader bepaalde 
industrieën 











Elektrische machinei en apparaten 
Elektrische machines, schakelapparatuur en 
dergelijke toestellen 
Draad, kabel, isolatoren enz. voor elektr i -
citeit 
Toestellen voor telegrafie, telefonie, televisie 
en radar 
Elektrische huishoudapparaten 
726 Elektrische toestellen voor medisch gebruik, 
röntgentoestellen en dergelijke 
729 Elektrische machines en apparaten, n.e.g. 
73 Vervoermater iee l 
731 Rollend materieel voor spoor- en tramwegen 
732 Motorvoertuigen voor het wegvervoer 
733 Voertuigen voor het wegvervoer, zonder 
eigen beweegkracht 
734 Vliegtuigen 
735 Schepen en drijvend materieel 
8 DIVERSE F A B R I K A T E N , N.E.G. 
81 San i t a i r e en hygiënische a r t i k e l e n , ver-
w a r m i n g s - en ve r l i ch t i ngs toes te l l en 
812 Sanitaire en hygiënische art ikelen, verwar-







Reisartikelen, handtassen en dergelijke 
art ikelen 




842 Bontwerk, m.u.v. hoofddeksels 
85 Schoeisel 
851 Schoeisel 
86 Apparaten voor wetenschap, foto- en 
cinematograf ie; uurwerken 
861 Wetenschappelijke, medische en optische 
apparaten, meet- en controletoestellen 
862 Benodigdheden voor de foto- en cinemato-
grafie 
863 Cinematografische films, belicht en ontwik-
keld 
864 Uurwerken 
89 Fabrikaten, n.e.g. 
891 Muziekinstrumenten, grammofonen en platen 
892 Drukwerk 
893 Werken van kunstmatige plastische stoffen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, sportart ikelen, speelgoed en 
spelen 
895 Kantoorbenodigdheden 
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verza-
melingen en antiquiteiten 
897 Bijouterieën, juwelen en edelsmidswerk 
899 Andere fabr ikaten, n.e.g. 
G O E D E R E N , N I E T ELDERS G E R A N G ­
S C H I K T 
911 Postpakketten, niet elders gerangschikt 
931 Retourgoederen en speciale transacties 
941 Dieren voor dierentuinen, honden, katten 
en dieren, n.e.g. 
951 Oorlogswapens en munitie 
961 Niet in circulatie zijnde munten, m.u.v. 
gouden munten 
Opmerkingen 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en vervoer tot 
de grens van het invoerende land (waarde cif), maar niet de in dit land 
geheven douanerechten, belastingen of accijnzen, terwijl de uitvoerwaarden 
de verzekerings- en vervoerkosten tot over de grens van het declarerende 
land niet omvatten (waarde fob). 
De waarden werden uniform uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden (1.000 $) 
en de hoeveelheden in tonnen, behoudens uitzonderingen welke zijn aange-
duid met MT (1.000 ton) in de daartoe bestemde kolom. De produkten zijn 
gecodeerd volgens de Classificatie voor Statistiek en Tarief (C.S.T.), waar-
van de positie met 5 cijfers overeenstemmen met een post van de Naam-
lijst van Brussel. De post „67, Gietijzer, ijzer en staal" is echter opnieuw 
gecodeerd om deze aan te passen aan de op dit punt veel minder gede-
tailleerde statistieken van de Afrikaanse staten en Madagaskar dan de voor 
de uitvoering van het EGKS-Verdrag nodige gegevens. 
De groepen van 3 cijfers blijven onveranderd, behoudens de volgende 
uitzonderingen : 




678 — Met inbegrip van CST — 672.90 
679 — Met inbegrip van CST — 698.91 
Buiten post 67 hebben de groepen van 3 cijfers van de CST enige wijzigingen 
ondergaan, welke onder de benaming van de positie met 5 cijfers in de 
tabellen zijn vermeld. 
Sommige statistische codecijfers van de geassocieerde Afrikaanse staten en 
Madagaskar zijn in de loop van de periode 1962-1966 gewijzigd en het was 
niet altijd mogelijk voor de vroegere periodes reeksen op te stellen welke 
overeenkomen met de definities van de meer recente jaren. Dit gebrek aan 
overeenstemming is aangeduid met een opmerking onder de naam van 
het produkt, b.v. : 
011 .10 Rundvlees 
(m.i.v. CST 011.20/30/50 in 1962 en 1963) 
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Tabel 1 — Per secties en land van herkomst 29 
Secties nr. CST 
HERKOMST 1962 
HOEVEELHEDEN : ton of 
1963 1964 1965 1966 > ■ 
WAARDEN : 1 000 ï 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 2 — Per produkt en land van herkomst 33 
Produkten nr. CST 
HERKOMST 
HOEVEELHEDEN : ton of ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 3 — Per land van herkomst en groep van produkten 110 Produkten 
nr. CST 1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Uitvoer 
Tabel 4 — Per secties en land van bestemming 133 
Tabel 5 — Per produkt en land van bestemming 137 
BESTEMMING 
τ τ 1962 1963 
1964 1965 1966 1962 
WAARDEN : 1 000 $ 
1963 1964 1965 1966 
r rodukten nr. CST 
BESTEMMING + 1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 196S 1966 





HOEVEELHEDEN : ton of­
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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NOTICE 
The present booklet is one of α series of retrospective publica­
tions on the foreign trade of Madagascar and the African States 
(AASM) associated with the European Communities. It wil l be 
followed by similar booklets dealing with the imports and exports 
of each of these countries; these booklets will together make 
up Volume I of the work. The second volume will set out the 
trade of all the AASM in each of the products shown in the Sta­
tistical and Tariff Classification for International Trade (CST); 
it wil l not be possible to publish this second volume until the first 
has been completed, since it will be a presentation of the same 
information viewed from another angle. 
The publication of a Yearbook of this kind raises problems of 
conscience as well as immense technical difficulties. 
The former spring from the nature of the data and concern first 
and foremost the value of the comparisons to which they give rise. 
From one year to the next, the alterations in structure do not 
greatly affect such comparisons, but in relationships covering ten 
years it may well be that the changes which occur in the compila­
tion of customs returns rob any particular calculation of almost 
all meaning. To be convinced of this, one has only to bear in mind 
that, during the past decade, most of the countries in question 
gained their independence, underwent internal upheavals that 
had a serious effect on their trade, joined customs unions in which 
most of their foreign trade disappeared, and in some cases left 
these unions again. Moreover, these political or administrative 
occurrences have always been accompanied by events more or less 
closely connected with the way customs departments are run, and 
changes of this kind have an equally far-reaching effect on the 
data produced : numerous changes of nomenclature, clandestine 
cross-frontier traffic in cocoa, diamonds, etc., movements of 
herds which cannot be checked, the importation of certain goods 
to which, for political or military reasons, the normal customs 
procedures do not apply, transfer costs from a foreign port to the 
national frontier, the various scales applied for calculating the 
value of foreign currencies or for estimating ad valorem duties — 
these are among the best known and most influential of the factors 
that upset the results given by customs returns. 
It is therefore not surprising that in economic accounting, where it 
is of prime importance that the various items of information need 
to be coherent, it is necessary to re-assess the results shown in 
customs declarations by adding to them, for some or all of the 
above-mentioned reasons, further amounts of the order of 3 0 % 
for exports and 2 0 % for imports; these percentages represent 
the average of the national corrections, which extend from 0 to 
105% for recent years. For the years before 1962, it would be 
even more unreliable to present foreign trade in great detail; 
for this earlier period, then, the Statistical Office has preferred to 
give only general information. It is hoped that this information 
that remains is nevertheless of some value, and that the details 
given from 1962 onwards are such as to lend themselves if not 
to a precise at least to a valid analysis, despite the approximations 
still involved in such an analysis. 
This does not mean that, despite considerable technical difficulties, 
no attempt has been made to improve the data presented here. 
To begin with, the basic data for certain earlier periods had to be 
reconstituted, the registration schemes used in former times had 
to be found, the correlation between all the national codes used 
in the different years and the 5-figure headings of the present CST 
code had to be worked out, and inconsistent results had then to 
be detected, analysed individually and corrected. Understandably, 
this was the most difficult stage, since the documents concerned 
ran to about 2 million items; this task did of course involve some 
risk but had to be undertaken in order to eliminate the largest and 
most glaring errors. This was done by examining chronological 
series of the unit values relating to each product, and abnormal 
results were rectified by comparison with the other relationships 
in the same series or by comparison with the unit values produced 
by other countries. For important products it was possible, by 
making a separate examination of the overall quantities and values, 
to determine which of the two items of information was more 
likely to be incorrect, subject to the risk that unnecessary cor­
rections would sometimes be made. In the other cases, the product 
in question was transferred to a residual heading. 
In this way, all the information put out was improved substantially, 
so that it now constitutes a more useable part of the available 
customs returns. 
There is perhaps no better way of concluding this notice than by 
reproducing the final paragraph of the preface to a similar docu­
ment published by an African statistical office : „Faced with the 
alternative of providing data of mediocre if not poor quality or 
else doing nothing, we have opted for the first solution. The urgent 
requests made by users have played their part in this rather 
audacious decision. We therefore hope that, imperfect as it may 
be, and for want of something better, the present publication will 
be of some use". 
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Statistical and tariff classification (CST) 
F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L i ve a n i m a l s 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t p r e p a r a t i o n s 
011 Meat, fresh, chilled or frozen 
012 Meat, dr ied, salted or smoked, not canned 
013 Meat, canned, and meat preparations, canned 
and not canned 
02 D a i r y p roduc t s and eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and f i sh p r e p a r a t i o n s 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparations, canned 
or not canned 
04 Cerea ls and cerea l p r e p a r a t i o n s 
041 Whea t and spelt (including mesiin), unmilled 
042 Rice 
043 Barley, unmilled 
044 Maize (corn), unmilled 
045 Cereals, unmilled n.e.s. 
046 Meal and f lour of wheat and spelt (including 
mesiin) 
047 Cereals, milled, except wheat meal and f lour 
048 Cereal preparations including preparations 
from f lour and starch of fruits and vege-
tables 
05 F ru i t s and vegetab les 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
052 Dried frui ts, including art i f icial ly dehydrated 
053 Fruits, preserved, and f ru i t preparations 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including art i f icial ly dehydrated 
055 Vegetables, preserved, and vegetable prepa-
rations 
06 Sugar and sugar p r e p a r a t i o n s 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa-
rations 
07 Coffee, t e a , cocoa, spices a n d m a n u -
fac tu res t h e r e o f 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparations 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 Feed ing s tu f f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d cereals) 
081 Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
09 Misce l laneous food p r e p a r a t i o n s 
091 Margarine and shortening 
099 Food preparations n.e.s. 







12 Tobacco and tobacco m a n u f a c t u r e s 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E . 
E X C E P T F U E L S 
21 H i d e s , skins and f u r sk ins, undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 Oi l -seeds, o i l nu ts and o i l kernels 
221 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
23 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g syn the t i c and 
r e c l a i m e d 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r and c o r k 
241 Fuel wood and charcoal 
242 Wood in the round or roughly squared 
243 W o o d , shaped or simply worked 
244 Cork, raw and waste 
25 Pulp and was te paper 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f i b res ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r fabr ics) and was te 
261 Silk 
262 Woo l and other animal hair 
263 Cot ton 
264 Jute, including ¡ute cuttings and waste 
265 Vegetable text i le fibres, except cotton 
and jute 
266 Synthetic and art i f ic ial fibres 
267 Waste materials from text i le fabrics in-
cluding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s and c rude m i n e r a l s , 
e x c l u d i n g coa l , p e t r o l e u m and p re -
cious stones 
271 Fertilizers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted i ron pyrites 
275 Natura l abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Other crude minerals 
28 M e t a l l i f e r o u s ores and m e t a l sc rap 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con-
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and platinum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
thor ium 
29 A n i m a l and vege tab le c rude m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials n.e.s. 
292 Crude vegetable materials n.e.s. 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S A N D 
R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , coke and b r i q u e t t e s 
321 Coal, coke and briquettes 
33 P e t r o l e u m and p e t r o l e u m p roduc t s 
331 Petroleum, crude and part ly refined 
332 Petroleum products 
34 Gas 
341 Gas, natural and manufactured 
35 E lec t r i c energy 
351 Electric energy 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D FATS 
41 A n i m a l o i ls and fa ts 
411 Animal oils and fats 
42 V e g e t a b l e o i ls and fats 
421 Vegetable oils, soft 
422 Other vegetable oils 
43 A n i m a l and vege tab le o i ls and fa ts , 
processed, and waxes of a n i m a l o r 
vege tab le o r i g i n 
431 Animal and vegetable oils and fats, processed, 
and waxes of animal or vegetable origin 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s and compounds 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals : elements, oxides and 
halogen salts 
514 Other inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 M i n e r a l t a r and c rude chemica ls f r o m 
coa l , p e t r o l e u m and n a t u r a l gas 
521 Mineral tar and crude chemicals f rom coal, 
petroleum and natural gas 
53 Dye ing , t a n n i n g and c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 Synthetic organic dyestuffs and natural 
indigo 
532 Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 Med ic i na l and p h a r m a c e u t i c a l p roduc ts 
541 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essent ia l oi ls and p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t , po l i sh ing and c leans ing p repa-
r a t i o n s 
551 Essential oils, perfume and f lavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparations 
56 Fe r t i l i ze r s m a n u f a c t u r e d 
561 Fertilizers, manufactured 
57 Explosives 
571 Explosives 
SB Plast ic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d ce l lu lose, 
a r t i f i c i a l resins 
581 Plastic materials, regenerated cellulose, 
art i f ic ial resins 
59 Misce l laneous chem ica l m a t e r i a l s and 
p roduc ts 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I -
F IED C H I E F L Y BY M A T E R I A L 
61 L e a t h e r , l ea the r m a n u f a c t u r e s , n.e.s., 
and dressed furs 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and art i f ic ial or 
reconstituted leather, n.e.s. 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
Rubber m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
Rubber fabricated materials 


























W o o d and c o r k m a n u f a c t u r e s (exc lu -
d i n g f u r n i t u r e ) 
Veneers, plywood boards, art i f icial or 
reconstituted wood and other wood, 
worked, n.e.s. 
Wood manufactures, n.e.s. 
Cork manufactures 
Paper, p a p e r - b o a r d and m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
Paper and paper-board 
Articles made of pulp, of paper and of 
paper-board 
T e x t i l e y a r n , fab r i cs , made-up a r t i c l es 
and r e l a t e d p roduc t s 
Texti le yarn and thread 
Cotton fabrics of standard type (not in-
cluding narrow and special fabrics) 
Texti le fabrics of standard type (not in-
cluding narrow and special fabrics), other 
than cotton fabrics 
Tul le, lace, embroidery, ribbons, tr immings 
and other small wares 
Special text i le fabrics and related products 
Made-up articles, whol ly or chiefly of text i le 
materials, n.e.s. (other than clothing and 
footwear) 
Floor coverings, tapestries, etc. 
N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n.e.s. 
Lime, cement and fabricated building 
materials, except glass and clay materials 
Clay construction materials and refractory 
construction materials 
Mineral manufactures n.e.s., not including 




Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
20 
Statistical and tariff classification (CST) 
67 Iron and steel 
671 Pig i ron, spiegeleisen, sponge iron, iron 
and steel, powder and ferro-alloys 
672 Ingots and other primary forms, including 
semis for seamless tubes 
673 Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and strip 
676 Rails and railway track construction mate-
rial 
677 Iron and steel wire 
678 Tubes, pipes and fitt ings of iron or steel 
(including cast iron) 
679 Iron and steel castings and forgings 
68 Non-ferrous metals 







688 Uranium and thor ium 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metallurgy 
69 Manufactures of metals 
691 Finished structural parts and constructions 
692 Metal containers for storage and transport 
693 Wi re products, excluding electric and 
fencing grills 
694 Nails, screws, nuts, bolts, rivets and similar 
articles 
695 Tools, for use in the hand or in machines 
696 Cutlery 
697 Household equipment 
698 Other manufactures of metals, n.e.s« 
7 M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T 
E Q U I P M E N T 
71 Machinery other than electric 
711 Power generating (except electric) ma-
chinery 
712 Agricul tural machinery and implements 
714 Office machines 
715 Metalworking machinery 
717 Texti le and leather machinery 
718 Machines for special industries 
719 Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
72 Electric machinery, apparatus and 
appliances 
722 Electric power machinery and switch gear 
723 Equipment for distr ibut ing electricity 
724 Telecommunications apparatus 
725 Domestic electric equipment 
726 Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
729 Other electric machinery and apparatus 
73 Transport equipment 
731 Railway vehicles 
732 Road motor vehicles 
733 Road vehicles other than motor vehicles 
734 Aircraf t 
735 Ships and boats 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 
ARTICLES 
81 Sanitary, plumbing, h e a t i n g and l ighting 
fixtures and fitt ings 
812 Sanitary, plumbing, heating and l ighting 
fixtures and fitt ings 
82 Furniture and f ixtures 
821 Furniture and fixtures 
83 Travel goods, handbags and similar 
articles 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
84 Clothing 
841 Clothing 
842 Fur clothing (not including hats or caps) 
and other articles made of furskins or 


























Professional sc ient i f ic and controll ing 
i n s t r u m e n t s , pho t og raph i c and op­
tical goods, watches and clocks 
Scientific, medical, optical measuring and 
control l ing instruments and apparatus 
Photographic and cinematographic supplies 
Exposed cinematographic fi lms, developed 
Watches and clocks 
Miscellaneous manufactured articles, 
n.e.s. 
Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
Printed matter 
Articles of plastic materials, n.e.s. 
Perambulators, toys, games, sporting goods 
Office and stationery supplies, n.e.s. 
Works of ar t , collectors pieces and antiques 
Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
Manufactures articles, n.e.s. 
O T H E R ARTICLES N.E.S. 
Postal packages n.e.s. 
Postal packages n.e.s. 
Returned goods and special transactions 
Returned goods and special transactions 
Z o o animals, dogs, cats and ani niais 
n.e.s. 
Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
Fire-arms of w a r and ammuni t ion 
therefor 
Fire-arms of war and ammunit ion therefor 
Coins, other than gold 
Coins, other than gold 
Remarks 
The import values include the costs of insurance and transport to the 
frontier of the importing country (cif value) but not the customs duties, 
taxes or other charges levied in that country; the export values do not 
include the costs of insurance or transport beyond the frontier of the country 
which makes the declaration (fob value). 
The values have been uniformly expressed in thousands of units of account 
(1 u.a. = $ 1) and the quantities in metric tons, except where MT 
( = 1 000 metric tons) appears at the head of the column concerned. The 
products are arranged according to the Statistical and Tariff Classification 
for International Trade(CST), whose 5-digit items correspond to one 
item in the Brussels Nomenclature. Division 67, " Iron, pig iron and steel", 
has however been re-arranged in order to adapt it to the African and 
Malagasy statistics, which are much more detailed on this point than the 
data needed for implementation of the ECSC Treaty. 
The 3-digit groups remain unchanged, except in the following cases : 
678 —including CST 672.90 
679 —including CST 698.91 




Apart from heading 67, the 3-digit CST groups have undergone some 
changes which are pointed out, where necessary, under the description 
of the 5-digit items in the tables. 
Certain of the AASM's national statistical codes were amended during the 
period 1962-1966, and it has not always been possible, for earlier periods, 
to re-establish series corresponding to the definitions used in recent years. 
Attention is drawn to this lack of coherence by a note which appears under 
the name of the product in question. For example : 
011.10 Meat of animals of the bovine species 
(including CST 011.20/30/50 in 1962 and 1963) 
21 





Table 1 — By sections and country of origin 29 
Sections no. CST 
ORIGIN 
QUANTITY : Tons or -
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : i 1 000 
1962 1963 196-t 1965 1966 
Table 2 — By product and country of origin 33 
Products no. CST 
ORIGIN i Ψ 
QUANTITY : Tons or -
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : J 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 





QUANTITY : Tons or -
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Exports 
Table 4 — By sections and country of destination 133 
Sections no. CST 
DESTINATION 
QUANTITY : Tons or 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 5 — By product and country of destination 137 
Products no. CST 
DESTINATION 
QUANTITY : Tons or · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : i 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 




QUANTITY : Tons or ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : t 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
22 
S Y N T H È S E 
S Y N T H E S E 
S I N T E S I 
S Y N T H E S E 
SYNTHESIS 
1959-1966 





M O N D E (1 000 $) 


















































































































































































M O N D E (1 000 5) 

















































































































































































VUE GLOBALE DU COMMERCE 
Indices (série provisoire), base 100 en 1962 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 






















Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 






















EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 
(1 000 $) 
M O N D E 
CEE 
1959 1960 
— 36 681 
— 39 660 
1961 
— 25 894 
— 37 536 
1962 
— 26 940 
— 43 442 
1963 
— 45 445 
— 54 257 
1964 
— 43 743 
— 53 813 
1965 
— 46 684 
— 46 440 
1966 
— 43 745 
— 52 332 
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1 SECTIONS CST 
DIVISIONS CST 
Total MONDE (1 000 S) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits laitiers, ceufs 
04 Céréales et produits a 
base de céréales 
06 Sucres et préparations à 
base de sucre 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
2 MATIERES PREMIERES 
22 Graines, noix, amandes oléagineux et farines 
26 Fibres textiles et déchets 
articles textiles 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
42 Huilesd'originevégétale 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
51 Eléments et composés 
chimiques 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, de toi lette, d'entretien 
59 Produits chimiques, n.d.a. 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de transport 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
n.d.a. 
64 Papier et ses applications 
65 Fils, tissus, articles 
confectionnés 
67 Fontes, fer et acier 




86 Appareils scientifiques, 
photocinématographie, 
horlogerie 




9 , 5 
2 . 1 
4 , 5 
0 , 6 
5 , 6 
4 , 9 
2 , 3 
0 , 4 
2 , 0 
5 , 3 
5 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
7 , 4 
0 , 3 
2 . 4 
2 , 1 
0 , 8 
22,4 
7 , 8 
3 , 9 
10,6 
45,4 
2 , 3 
1,5 
15,4 
4 , 5 
4 , 1 
5 , 0 
1 .4 
1 ,4 




2 , 7 
4 , 8 
0 , 6 
5 , 5 
4 , 5 
2 , 5 
0 , 3 
1 ,9 
6 , 0 
5 , 5 
1 ,4 
1 , 4 
7 . 9 
0 , 4 
2 . 5 
2 . 2 
0 , 8 
23,0 
7 , 4 
4 , 9 
10,7 
42,9 
2 , 3 
1 ,9 
12,2 
5 . 5 
4 , 1 
3 , 8 
1 ,3 
1 .5 
4 , 2 
1961 
103 368 
8 , 2 
2 , 3 
3 ,1 
0 , 5 
5 , 9 
4 , 4 
1 .6 
0 , 3 
0 , 9 
5 , 3 
5 , 1 
1 ,4 
1 , 4 
9 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
2 , 7 
1 , 0 
24,1 
8 , 2 
5 , 8 
10,2 
44,1 
2 , 4 
2 , 1 
12,7 
5 , 7 
3 . 9 
3 , 9 
1 .3 
1 , 8 
4 , 6 
1962 
121 269 
7 , 8 
2 . 2 
2 . 6 
0 . 5 
5 . 2 
4 , 3 
1,1 
0 , 1 
0 , 5 
5 , 1 
4 . 8 
0 , 9 
0 , 9 
8 , 7 
0 , 4 
2 , 8 
2 , 6 
1 ,0 
22,2 
7 , 6 
4 . 7 
9 , 9 
48,8 
2 , 2 
2 , 0 
18,0 
4 , 9 
4 , 2 
3 , 8 
1 , 2 
1 .7 
4 , 8 
1963 
127 524 
8 , 2 
2 , 3 
3 , 2 
0 . 6 
4 , 9 
4 , 1 
1 ,6 
0 , 2 
1 ,0 
5 , 3 
5 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
8 , 6 
0 , 5 
2 , 8 
2 , 4 
0 , 9 
23,9 
8 , 8 
5 , 2 
9 , 9 
47,1 
2 , 3 
2 , 2 
15,7 
6 , 2 
4 , 2 
3 . 8 
1,1 
1 ,8 
4 , 4 
1964 
135 512 
8 , 3 
2 , 5 
3 , 2 
0 , 6 
4 , 6 
3 . 7 
1,1 
0 . 3 
0 , 5 
5 , 2 
4 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
8 , 6 
0 , 7 
2 , 5 
2 , 7 
0 , 9 
27,9 
10,0 
6 , 6 
11,3 
43,7 
2 , 2 
. 2,3 
13,6 
5 , 5 
4 , 2 
3 , 6 
1,1 
1 , 8 




2 , 5 
10,0 
0 , 5 
4 , 2 
3 , 3 
1 ,3 
0 , 2 
0 , 7 
5 , 4 
5 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
9 , 1 
0 , 8 
2 , 7 
2 , 9 
0 , 9 
25,2 
9 , 4 
5 , 5 
10,4 
39,1 
2 , 3 
2 , 4 
10,6 
5 , 0 
4 , 7 
2 , 7 
0 , 9 
1 ,6 
3 , 9 
1966 
141 502 
9 , 3 
2 , 3 
4 , 5 
0 , 6 
3 , 8 
3 , 0 
1 . 8 
0 , 4 
1 ,0 
6 , 4 










7 , 4 
10,2 
38,6 
2 , 1 
2 , 6 
10,0 
5 , 2 
3 , 9 
2 , 8 
1 ,0 
1 ,7 
4 , 3 
J SECTIONS CST 
| DIVISIONS CST +· Ψ 
Part de la CEE dans le 
total MONDE 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits laitiers, œufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
06 Sucres et préparations à 
base de sucre 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
2 MATIERES PREMIERES 
26 Fibres textiles et déchets 
articles textiles 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
42 Huiles d'origine végétale 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
51 Eléments et composés 
chimiques 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques. de toi lette, d'entretien 
59 Produits chimiques, n.d.a. 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de transport 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
n.d.a. 
64 Papier etses applications 
65 Fils, tissus, articles 
confectionnés 
67 Fontes, fer et acier 




86 Appareils scientifiques, 
photocinématographie, horlogerie 




6 , 7 
1 ,9 
2 , 6 
0 , 6 
2 , 8 
2 , 5 
1 ,6 
1 .4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
2 , 0 
0 , 8 
18,9 
5 , 8 
3 . 6 
9 , 5 
39,5 
2 , 2 
1 , 2 
12,0 
4 , 4 
3 , 6 
4 , 9 
1 , 4 
1 , 2 
3 , 8 
1960 
77,0 
7 , 4 
2 , 5 
2 . 7 
0 , 5 
3 . 4 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 6 
0 , 3 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 8 
19,7 
5 , 6 
4 , 5 
9 , 7 
36,6 
2 , 2 
1.5 
9 , 0 
5 , 5 
3 , 6 
3 , 5 
1 ,3 
1 , 4 
3 , 6 
1961 
80,7 
7 , 6 
2 , 3 
3 ,1 
0 , 5 
3 , 7 
2 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
8 , 7 
0 , 4 
3 , 1 
2 , 6 
0 , 9 
20,6 
6 , 4 
5 , 4 
8 , 8 
38,0 
2 , 3 
1 , 8 
9 , 5 
5 , 7 
3 , 4 
3 , 6 
1 , 2 
1 , 6 
3 , 9 
1962 
82,3 
7 . 1 
2 . 1 
2 , 5 
0 , 5 
3 . 1 
2 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
8 , 4 
0 , 4 
2 , 8 
2 , 6 
0 , 9 
18,8 
6 , 2 
4 . 5 
8 , 1 
43,2 
2 , 2 
1 , 8 
14,5 
4 , 8 
3 , 9 
3 . 8 
1,1 
1 , 6 
4 , 3 
1963 
81,7 
7 , 0 
2 , 1 
2 , 8 
0 , 5 
3 , 1 
2 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 4 
0 , 4 
2 , 7 
2 , 4 
0 , 8 
20,7 
7 , 3 
4 , 8 
8 , 7 
41,2 
2 , 2 
1 ,9 
12,2 
6 , 1 
3 , 7 
3 . 7 
1,1 
1 , 6 




2 , 2 
1 ,7 
0 , 5 
3 . 0 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
8 , 4 
0 , 7 
2 , 4 
2 , 7 
0 , 8 
23,0 
8 , 1 
4 , 9 
10,0 
38,4 
2 , 8 
2 , 0 
10,9 
5 , 5 
3 , 7 
3 , 5 
1 ,0 
1 ,6 
3 , 4 
1965 
71,9 
4 , 6 
2 . 1 
0 . 7 
0 , 5 
2 , 1 
1 ,6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
8 , 6 
0 , 7 
2 , 4 
2 , 9 
0 , 9 
20,7 
7 , 6 
Ί . 3 
8 , 9 
33,8 
2 , 2 
2 , 1 
8 , 2 
4 , 9 
4 , 0 
2 , 6 
0 , 9 
1 , 4 
3 , 2 
1966 
73,6 
5 , 0 
2 . 2 
0 , 9 
0 . 6 
1 .9 
1 .5 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
9 , 8 
1 , 0 
2 , 8 
3 , 1 
1.1 
22,1 
9 , 0 
4 , 6 
8 , 4 
32,6 
2 , 0 
2 , 0 
7 , 9 
4 , 4 
3 , 3 
2 . 7 
0 , 9 
1 . 4 
3 , 7 
25 







Total MONDE (1 000 S) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
011.10 Viande de bovins 
042.20 Riz pelé, glacé, brisé 
051.30 Bananes fraîches 
061.10 Sucres bruts de bet­
teraves et de canne 
061.20 Autres sucres de bet­
teraves et de canne 
071.11 Café robusta 
075.10 Poivre et piments 
075.21 Vanille 
075.23 Girofle 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
121.00 Tabacs bruts 
2 MATIERES PREMIERES 
221.11 Arachides décorti­
quées 
265.40 Sisal et similaires 
276.22 Graphite naturel 
276.52 Mica 
292.30 Matières végétales 
pour vannerie et sparterie 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
551.10 Huiles essentielles 
7 M A C H I N E S ET 
MATERIEL DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 ARTICLES 
























































































































































































I PRODUITS CST 
γ Ψ 
Part de la CEE dans le 
total MONDE 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
011.10 Viande de bovins 
042.20 Riz pelé, glacé, brisé 
051.30 Bananes fraîches 
061.10 Sucres bruts de bet­
teraves et de canne 
061.20 Autres sucres de bet­
teraves et de canne 071.11 Café robusta 
071.11 Poivre et piments 
075.21 Vanille 
075.23 Girofle 
1 B O I S S O N S ET 
TABACS 
121.00 Tabacs bruts 
2 MATIERES PREMIERES 
221.11 Arachides décorti­
quées 
265.40 Sisal et similaires 
276.22 Graphite naturel 
276.52 Mica 
292.30 Matières végétales 
pour vannerie et sparterie 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
551.10 Huiles essentielles 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 ARTICLES 
























































































































































































Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sect ions n° CST 
O R I G I N E 
MONPF 
r r F 
FPAHCF 
I I . F . R . l . 
PAYS-RAF 







F I N L A N C F 
P A N F M A P K 
S I J I S S F 
A I I T P i r h f 
PilPTUOAL 
ESPAGNE 
v o u c n s i A V I F 
r,r FC r 
TUPOI. I e 
UP«S 
20NF Í1M c­c.T 
ΡΊΙ OGNF 
T f K - F m s i r y . 
HINCO Tc 
η r " I M Α Ν 1 F 
Ril l GAP IF 
n i F n ΝΠΊ so 
ΜΔΡΠΓ 
Al F F P j r 
TUN I « I r 
ECYPTn 
"ALP I T A M F 
»Al I 
Ν ! CFP 
SFNEG-Al 
GU IN E F PHP Τ 
Γ . Γ ' I VP IP F 
GHANA 
τ ο on 
NIGFF I A . F F D 
CAMEROUN RF 
ΤΓ MAO 
T A T I N 
CONGO P B « . 
AFAR F I 5 SA S 
KENIA 
OUCANCA 






P H O O F S . s u n 
MALAWI 
RHOO.tNYASS 
R F P . A F P . S U P 
A F P . NPN SP 
F T A T S - L N I S 
CANAPA 
S T - P I F P . M I O 
R. C O M I N I C . 
GUACELOUPE 
MARTINIOUE 




Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
47SSS7 444255 41SRI6 S40R40 58310R 



















































5 5 7 0 
4 7 7 4 
7548 
Π 1 6 
794 



























11 P i n 







1 ° 7 8 
194 






































1754 3470 4?10 6674 
6Q07 =455 ¿767 6P97R 
?35 150"» ε 0 9 0 4R90 

















121269 127524 135512 13R367 141502 
99840 104733 109?β? 90477 104187 
9 1 7 0 5 
1 1 4 4 
7 6 3 6 
1 6 P O 
1 1 7 5 
1 1 9 7 
2 
100 
5 1 6 
5 4 
1 4 0 
1 7 9 
= 0 
1 4 6 
170 










1 5 4 5 
? 5 
Q 4 5 1 2 
1 1 7 1 
24 1 2 
4 3 6 5 
17 5 4 
7 0 9 1 
6 
! 4 1 
6 0 3 
1 14 
1 7 4 
' 3 1 
4 P 







1 9 5 




5 3 ? 
1 2 R ? 
1 0 
9 7 4 0 R 
1 3 6 1 
2 9 P 5 
5 1 4 7 
7 3 R O 
1 6 1 ? 
9 5 
6 8 7 
5 
1 QQ 
? 3 0 
6 3 
1 2 5 





1 2 9 
4 1 ! 
4 2 6 









5 6 9 1 
7 6 1 4 
1 6 3 4 
3 
1 29 
7 8 1 
4 2 










7 8 6 




8 4 1 
O O O 
5 4 P 
8 9 5 1 0 
1 7 3 7 
3 0 4 7 
7 1 » ? 
2 7 0 1 
7 0 4 ? 
? 
4 6 7 
8? 
6 1 ? 



















1 4 7 
1 
7 ( 0 
3 5 7 ' 
2 3 
1 1 1 
7 
121 
1 6 7 
78 
5 0 ! 
8 6 1 
3 
4e 






? 4 4 
7 
7 
2 6 8 
1 7 9 
6 
6 6 
? » 9 
1 0 3 
6 1 ! 





1 0 0 
1 4 
7 




1 9 ? 
3 
3 














7 7 1 6 
8 7 8 
! 
1 ? ? 
1 
6 6 9 
1 7 8 
7 6 
5 3 9 
129 
1 1 
4 7 8 




? 9 1 R 







9 8 0 
4 
3 6 
1 0 6 
51 
6 1 5 
1 7 5 
2 




Sect ions n° CST 
O R I G I N E 
τ 
PFRnu 
PP F S H 
CH1L I 
p m r v r F 
PARAGUAY 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΕ 





A R A R . S F O U r . 






I N P S . S I K K I M 
C E V I A N , » A I 0 
R IRMAN IF 
T H A l l ANCE 
V I F T ­ Ν Λ Μ N . 
V IFT­ .JAM S . 
ΓΑ"Ρ.ΠΠΓΓ 
Ι Ν Γ Ο Ν Γ Μ Τ 
MALAYSIA 




ΕΠΡΜ05Ε T . 
HONG­KONG 
AUSTRAL IF 
Ν . 7 Ε Ι Λ Ν Γ Ε 
N.GALFCCNIF 
P O L Y N r S . F R . 
CIVFR« NOA 
N . SP FC I F IF S 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 % 





























! 061 3 
7 9 4 1 












6 ? 1 
151 « 
1 S114 












1 1 1 1 6 5 
n o i 9 
6 6 4 4 7 
; i R 9 5 
I 1 7 4 
! 7 ! 1 
1 7 6 5 6 
646 
6 o R1 7 
? 
73 
6 1 6 
5 ' 9 
1 4 1 7 0 
Ό 
46 
f 9 7 7 
1R16 
117 
1 ! 63 
14 
PRODUITS A L I M F M A I P r S 
197 
6O4 
7 6 6 ? 
18 
1 
6 6 6 9 


































7 Í P 5 P 
7 3 7 7 8 
? 9 " 
31 R5 
1 5 
















1 6 7 1 6 
?0P,71 
2 6 6 1 R 
4 1 6 




















1 6 7 6 8 
7 0 4 4 4 
1 7 9 3 0 
6 5 ° 
1 7 9 ? 
1 7 

















7 1 9 6 
3 ? 
1 1 7 7 3 ? 
1 1 3 6 3 
8 8 0 0 
6 7 9 


















4 9 R 7 3 
1 1 8 5 8 
1 1 7 5 6 
5 7 9 




























3 5 4 3 
3 0 4 
1 9 
1 4 0 1 
1 0 1 6 
1 4 
1 1 1 
1404 
707 
1 6 0 








1 8 7 ) 
4 5 
4 6 6 
1 4 
8 0 4 









! 1 7 
176 1 
7 4 
5 1 7 
5 4 
6 6 8 
4 0 2 
5 6 
' 5 6 






7 7 7 
1 6 R ? 
7 0 
6 4 5 
6 6 
7 7 
' 1 4 
336 
1 0 4 














4 6 1 
5 4 
1 5 3 
1 ! 
? 
? ? ? 
i l l 
1 ? 
3 6 1 ? 
7 4 4 
6 9 ? 
41 
9 4 0 R 
8 6 6 1 
71 19 
7 4 




1 0 4 6 1 
8 9 7 7 
7671 
9 ? 





11 7 9 4 
8 7 6 2 
7 1 3 5 
134 





7 0 4 R P 
6 7 7 6 
5 Γ 7 7 
16? 





1 3 1 9 9 
7 0 3 8 














































7 6 8 1 
















IMPORTATIONS Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n° CST 
ORIGINE 
,- Α Μ ρ ο ΐ ( · ' , ο ς 
Τ Γ t- ft r 
r > N r . n - \ t 
Κ * M * 
" ' i r / r .* 
« ~'. M . r-'i'".. 
T A ' j 7 » * i i * -
>· .· ι s ι r r , ς.- γ 
C ' i ; \ j t I M 
f 11 u 11 r> r ς 
r i Ρ . Ä F D , ς υ η 
Ρ Τ Λ 7 « - 1 > I'> 
r ». '.· Λ r \ 
Λ' , T H . r . ( f c , - . 
D r η ~ι I J 
-. Γ. Γ c τ ι 
Tl · IL I 
π -ι ivT C 
Ρ Λ 9 Α . " ΐ | ί Y 
L T O A M 
ï ­ · IK 
P Í . M 
Ι ς s: Λ ρ [ 
I ' . - F , " Ι κ Κ Τ 'Ί 
" ' Y L **ί , " Μ "Ι 
Τμ-1 , | » r ; r ç 
ν : ; , - Ί - " ' ·'. 
V ' "" Τ - · | Λ " '_ . 
Γ ^ Γ Τ Τ Γ 
»•π Λ ν; Ι Λ 
τ - ν η ο ( Μ Α , Γ , Λ η 
r t ι * r r - . . , τ . 
1 * Ρ'"*-3 
Γ · e n e e τ . 
Η ' / - Κ " . " . 
ΛΙ Ç T O M ! " 
Ρ ' Ί Υ \ Γ e , Γ " . 
r i v r e ς - j e « 
1 
Mf-N|pC 
Γ - C 
F .? Γ ' , Γ Γ 
I i . Ρ . Q . L . 
P í \ y c _ B A C 
M l r · " . = . r . 
P A L Ρ 
C ' V f ^ P ­ U M 
P I Λ Ν π c 
N ^ p y r n c 
S l ­ F C F 
R A N F I A Ο κ 
si:i*;«= 
PPR Ή Γ > Η 
F S P A f M P 
Y i ' - L G P ^ L A V I Γ 
Γ " F T F 
T ' J P Ç l I F 
ΡΠ( Π (TM. Γ 
Μ a p r r 
i l r r c i r 
T U N I S P 
r . r t [ y r p p 
κ ^ Ν Ι Λ , " L T . . 
ν Λ Ι _ σ Î C C , S ­ Y 
RF UN I H N 
Γ / ΐ Μ Π Ρ Γ ς 
Pr-ncFS. sun 
yj.|_ *-**' 
n «nr· . , NY 4 S S 












1 5 e 
4 ? 
P C I F « 
1 7 7 1 ' 
I 4 -i 4 c 
! ι 7 F. 7 
? 
O F F 
1 , 
?<· 







7 1 1 1 






























ONS F T 
7 6 0 O 7 
1 6 9 4 0 
1 5 8 ? R 
7 8 
I C ! 0 
6 8 
7 0 
4 ? C 





9 6 9 
5 7 7 5 



















6 5 8 







r A 3 « c s 
? 4 1 4 8 
1 4 6 5 7 
l ' I ' ! 
1 4 
1 4 4 1 
1 1 
1 6 










2 9 0 0 
4 9 7 7 








? 3 ? 
! ? 
6 4 7 7 
1 
91) 






6 0 P R 1 
2 
* 5 
6 1 6 
? ? 






? ? 0 0 4 
6 5 7 4 
7 7 7 1 
8 
1 1 3 2 
c 
1 4 









1 6 7 3 
4 6 5 6 
1 5 1 1 
! 1 
1 2 












1 9 7 
4 0 
m ? 2 1 1 
1 
5 1 





1 6 r ? 
7 0 




4 4 4 
4 5 7 3 
1 1 
1 
1 2 4 7 ! 
7 0 9 O 4 6 3 7 7 
7 9 4 4 1 7 4 5 
6 4 1 5 7 5 9 « 
5 ! 1 
1 4 5 1 2 1 0 
n . 7 
1 9 1 3 
3 7 5 2 3 ? 
7 ' 
1 
7 1 6 
1 1 
7 




5 8 9 8 F q 4 
? ? 6 i 1 0 * 4 
1 4 4 5 
? 
? 5 1 0 





























6 ? 4 7 
7 P 8 7 
3 6 ? 1 
? P 
2 1 0 
1 2 
1 4 





! 6 5 




























6 7 4 0 
4 3 6 9 
3 6 6 0 
6 7 
3 ? 6 
5 
l i 










4 1 5 











9 6 6 
1 
1 6 





1 0 4 











c 7 6 5 
7 0 i n 














5 7 S 
8 7 7 



























1 6 4 7 
5 7 6 9 
2 7 ? 9 
7 3 4 0 
4 
3 6 ? 
i o 
1 ? 








7 ? 4 
4 4 7 
5 C 6 
1 1 
1 7 5 
Sections n° CST 
ORIGINE 
E T A T S - U N I S 
R . C 0 M I N I C . 
M A R T I N I C U F 
C 0 L 0 M R I F 
PP E S 1 L 
P A P A C U A Y 
A R G E N T I N E 
A R A B . S F O U P . 
I ' I C E . S I K K I M 
1 N C O N E S I E 
P H I L I P P 1 N F S 
C E I N E C 0 N T . 
J A P O N 
F O R M O S F T . 
N . S P F C ! F I = S 
? 
M O N D E 
C = E 
F R A N C E 
I I . F . B . l . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F . F . 
I T A I I F 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A K F M A O K 
S U I S S E 
A I J T P Ι Ο Ι - C 
E S P A G N E 
M A R O C 
CL OFR I F 
T U N I S I E 
MAL 1 
S F N F C A 1 
C . Γ · 1 V " [ R E 
C A M [ R r . L N R F 
C O N G O P R A . 
K E N I A , C U G . 
H A U E I C E . S E Y 
R E U N I O N 
C O M O R F S 
R F P . A O R . S U O 
Í F R . N C N SP 
E T A T S ­ U N I S 
P A K I S T A N 
I N C F . S 1 K K 1 M 
C E Y l A N , " A L D 
T H A I L A N C E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A l 5 T R A L 1 E 
N . S P F C I E 1 E S 
' 
M O N D E 
C E E 
F P A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L I E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F P F 
A U T O I C H E 
M A R O C 












3 7 6 1 
7 6 
7 ? 
7 ? 4 0 
1 0 6 
1 1 0 
? 




M A T I E R E S P R E M I E R E S 
1 C 0 4 1 
4 3 2 P 
3 9 3 4 
1 1 
1 4 0 
2 3 1 
1 ? 









1 C 6 
1 1 6 0 
5 C ! 
R 5 6 
1 9 4 
0 
1 3 1 4 1 1 1 8 ? o 
6 4 6 9 5 1 5 6 
5 1 0 8 4 6 6 5 
6 
3 7 9 4 4 7 
7 4 5 
4 








7 8 9 ? 1 6 0 4 
4 1 ? l o i 
3 
1 R 0 9 4 9 
1 1 5 7 1 1 6 1 
2 
1 
7 0 ] 1 1 9 a 
0 
1 1 
P R O D U I T S F N F R G F T I O I 
1 4 3 3 6 7 
3 1 7 6 
? 9 7 1 
2 0 1 
3 
? 6 F 
4 
1 
1 6 1 5 3 1 1 7 C 8 4 4 
4 7 1 2 5 7 7 8 
4 1 1 3 5 5 ? 2 
9 7 1 2 3 
2 5 
1 ? R 













1 7 6 4 0 
7 8 1 1 
7 0 7 6 
? 
7 6 1 
1 3 
? 
J B P 
7 
? 





? i ? e 
1 1 9 
3 6 8 
1 






1 9 7 0 7 3 
5 6 6 7 
4 R 3 1 
6 6 9 
i l 
7 









1 1 6 
4 8 
4 6 7 9 
1 3 0 8 4 
4 6 4 5 
4 7 ? 5 




1 7 6 6 1 1 2 7 7 
4 8 7 1 6 2 1 
4 4 1 6 6 1 4 
1 
? 6 «­B 
1 8 0 9 
4 0 




5 8 8 
5 
?■ 
4 4 6 
? 0 4 
0 1 




1 2 7 1 6 
1 9 4 1 1 1 4 
9 
6 1 9 ? ? 0 
7 1 6 ! 6 0 
5 




3 1 8 9 9 6 f 1 7 4 
4 7 7 1 6 7 0 
? 8 9 R 6 7 4 
1 4 0 ? 5 
! 0 1 
? ! 4 
4 3 6 1 
1 6 












? 0 1 4 
4 6 5 







1 7 7 
7 1 
0 Ç 4 
? 3 5 
1 1 5 
3 
6 7 4 3 
8 0 ? 













1 5 0 ? 
6 4 0 




















6 0 9 3 
1 0 7 4 

















1 7 4 3 
6 · " 0 













P 7 4 
t » S 
0 4 
1 





7 4 7 1 
1 7 7 1 

















2 4 7 7 
« ? f 










6 ? 1 
? 1 
6 1 0 
? 
5 7 1 
7 0 
7 




9 0 6 8 
9 2 4 
e 4 6 
? ( 
'· 4 7 
9 
1 
1 0 7 ? 
30 
Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° C S T 
O R I G I N E 
AFARS ISSAS 
KENIA 





P H O r . , N Y A S S 
C FP.AFR.SUO 
ETATS­UNIS 
A N T I L . N E F R . 
VFNF7UFLA 







Mí SC ."MAN 
ACCN 
PAKISTAN 











U . F . 8 . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 










Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 t 




















































AU TP ir E E 



































































PRODUITS CHI MI CUES 
21226 21078 2*228 26672 28769 
1589C 20O90 ??749 26446 76734 



































































































































































































Sections η · CST 
O R I G I N E 






T U N I S I E 
SENEGAL 
KENIA 

















FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I F S 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 




























































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s n " C S T 
O R I G I N E 
τ 
Λ Ν Ζ Λ 
» U P 
0 7 AM 
M I N I 
ΟΜΟΒ 
HO Γ F 
FP 
T 6 T « 
A N A C 
T - P I 
Ο Α Γ Ε 
N T I L 
O G F N 
1 RAN 
o AN 
N I F 
C F , S E V 
O l O U O 
S u n 
FR . S U O 
- L N I s 
EB . M I O 
L O U P o 
• N E C I . 
I 
! S O A c L 
I N O F . S J K K I M 
C r V L A N . M A l 0 
Ρ Ι 9 Μ Α Ί Ι Γ 
τ F A 11 Λ Ν Γ F 
V I E T - N A M ' j . 
V I F T - ^ Λ Μ s . 
O A M R O C G F 
M A L Í Y F | Λ 
" H I L ! " o ! Ί " S 
τ ; Μ [ Ι Β , M A C ft0 
C H I N " ' O . J T . 
J ' n n N , 
1 5 5 4 
ι *-
? 2 
1 6 7 0 
' ¡ " L Y N 
AL ί ο 
r r C N ! 
= = A > I C C 
U . E . R . 
P A Y S - o 
M I F M . 
I T Al i r 
Β t V A I . M 
l ' I A N O 
I F 1 ANO 
» n P v F f 
S " F 0 F 
F I N L AN 
P A N E M A 
S I I I S S F 
AIJTR I C 
r S P A G N 
T I J R O L ! 
P O L O G N 
T C H E C O 
H O N O R ! 
R U L GAB 
M A B O C 
A l . C F P 1 
T U N I S ! 
S E N F G A 
C. . C M 
A F A R S 
K E N I A 
K O N I A , 
T A N Z A ' ! 
M A L R i r 
M O Z A M Q 
R F L N 10 




VO I B F 
I S S A S 
C U G . 
! C 
F . S E Y 
I O U E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 
7­1 
' 4 1 
1 7 6 7 
1 8 6 ! 
1 6 4 
n 




7 1 1 4 
1 
6 4 1 
5 5 6 1 
1 3 1 6 
! 9 
i ? ' R 
? 6 5 1 4 ? 
7 7 4 9 
1 
1 9 
1 6 4 
= 6 9 
7 8 
8 3 1 
7 ? 
2 3 
1 4 1 
1 1 0 6 
1 0 3 
1 0 5 7 
4 
6 6 6 7 
1 7 9 
6 2 7 
1 0 ? 
« A C H p . . c S r τ M f i p p T P i p c T T A N S P T P T 
' Ί 1 2 " ] * « c ¿ i ρ 7 1 «i \(t*fìb I T S ^ O 
1 1 4 Γ Ρ l i l ^ 1 f * 7 1 l ^ ó ^ í 1 4 6 0 ? 




1 6 ? 
" 1 5 
! 1 5 9 6 
6 7 
9 1 
! 1 6 ! 
7 4 7 
6 6 ? 
! 1 4 7 C 
? ? ? 
! O f , 9 
1 1 1 6 
7 7 4 
6 1 9 
1 1 4 7 9 
l ? " 
11 5 
1 6 4 0 
4 1 6 
5 ? 7 
11 5 7 0 
6 7 ? 
1 3 9 
1 7 6 7 
3 9 3 
6 6 1 






























8 8 0 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
J L 
1 5 6 
1 
I F ? 
















1 2 3 






1 7 6 
















1 7 7 
2 
6 







1 6 1 " 
5 




2 ? 7 
1 7 6 0 
6 1 




4 4 1 
1 4 5 7 
1 5 6 




7 7 7 1 
? 3 7 
S ' 7 
2 7 
7 6 9 0 R 
? ? 0 6 7 
7 0 0 5 7 
1 3 9 
' ? 2 
1 9 6 ) 
1 6 9 
1 1 7 
1 1 4 7 4 
2 6 6 1 ? 
2 ? o ? 4 
? 0 ? 
7 6 9 
7 6 0 1 
6 3 7 
1 1 8 7 
6 
1 7 7 4 0 
3 1 1 5 6 
7 6 6 7 7 
7 4 . 0 
6 6 5 
7 R 4 5 
7 8 1 
1 1 ? 9 
7 4 8 6 4 
7 8 6 9 9 
7 3 7 5 2 
2 2 2 
4 5 ? 
3 3 8 ? 
6 9 1 
c c 6 
1 
1 
4 0 1 9 7 
7 1 2 8 1 
2 4 3 7 5 
6 7 2 
5 2 2 
4 7 8 1 
9 3 1 










S e c t i o n s n · C S T 
O R I G I N E 
τ 
C O M P R E S 
R H O D . . N Y A S S 
R E P . A F R . S l i n 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U D . 
P A K I S T A N 
I U D E . S 1 K K I M 
M A L A Y S I A 
T I M O R , M A C A O 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S O T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F I A N C E 
D I V E R S NCA 
N . S P F C I F I F S 
M O N O F 
C E F 
F R A N C E 
U . F . H . l . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R n Y A L M E ­ U « ! 
N O P V F G F 
SU TS 5 " 
A L C E R I E 
E G Y P T E 
A E A R S I C S A S 
K E N I A 
K E N I A , H U G . 
T A M 7 A N I F 
M A U f l I C F . S F Y 
P F U N I O N 
C O M Q R F S 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
I N D E , S I K K I M 
J A P O N 
H O N G ­ K C N G 
Ν . S P E C I F I E S 
3 1 4 
? ! 6 












Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 


































VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
6 
12 
1 6 6 3 
l 
2 
? 1 1 1 
7 

































7 2 4 
? 
3 
2 3 6 
1 4 8 
1 4 9 
l i n 
1 7 5 
1 ? 6 
i n o 
7 3 9 
1 4 1 
7 7 ! 
6 0 3 
6 1 0 
7 7 6 
7 2 7 
4 1 ? 
1 7 1 
32 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 

























QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
B C V U S 
2 1 
CVINS ET C A F R U S 
2 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
VULAILLE DE BASSE-COUE. 
11 
10 
VIANCE OE BCVIKS 
I Y CCMPRIS CST U 1 1 . 2 C / 70 / 50 EN 196? ET 156? I 
VIANCE Γ CVINS ET CAPPINS 
I INCLUS DANS CSI 0 1 1 . 1 0 EN 1 9 6 2 FT 196? 1 
VOLAILLES MCRIES CE e i S S E ­ C C U R , ABATS 
4 1 1 1 0 
ABATS COMESTIBLES, SAUF CE V C L A U L E 










Produits n° CST 
O R I G I N E 
FRANCE 













ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
DANEMARK 











E T A T S ­ L M S 









E T A T S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
l i l 
1966 
1 
' ' 1962 
2 
PORC SECHE, SALE, FUPE, SAUF ABATS 
( INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 i ) 
5 6 3 3 3 9 
5 6 3 3 3 9 
5 6 3 3 3 9 
EXTRAITS ET JLS DE VIANDE 
1 1 2 1 1 1 
1 1 7 . 1 1 l 
1 1 2 1 1 1 
SAUCISSES E l S I C DE VIAIvCE, AEATS CU SANG 
t l 61 44 37 36 84 
5c 45 40 3? 3 1 79 




5 6 4 6 5 5 
ALTPES P R E P . , CCNSERVFS CE V I A N C E , C ABATS 
2E5 26 5 ? 3 t 223 214 354 
2EC 26? 228 211 184 349 
27L 255 ?22 l t 3 116 334 
10 6 5 44 42 14 
C 1 1 3 5 1 
C 





L A I ! CU CREME CCNCENTRE, L I C U I C E CU PATEUX 
?72e 4 3 6 4 4524 44U5 4 5 3 1 1319 
2716 4 3 3 9 4527 4 2 3 3 4 5 2 4 1 3 1 1 
1163 2165 3353 3 2 3 3 3 7 7 6 476 
e 
2553 2174 1174 995 7 4 0 834 
16 23 4 1 2 6 
3 
4 4 l 
17C 5 
LA IT ENTIER CL CREME, CCNCENTRE SCLICE 
( Y CCMPRIS CST 0 2 2 . 2 2 1 
534 7 9 9 8 1 4 1 0 0 8 7 6 9 25 2 
. 245 189 263 2 2 1 4 1 7 211 
77 63 e5 93 296 57 
1 


































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 





E T A I S - U N I S 












K E M A 
K E M A , CUG. 
REP.AER .SLD 
























FORMCSE I . 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 ? 1 
1 1 1 
5 I C a 9 11 
1 
262 553 Î 4 2 776 3 3 9 





LA IT ET CREME CE L A I T , FRAIS 
17 15 26 25 25 7 
17 18 ?6 23 24 6 




462 4 1 5 6 2 7 554 4 5 7 4 7 0 
«23 37β 414 4 2 8 4 5 5 4 3 8 
263 26C 365 2 6 9 311 3GB 
140 118 45 159 144 120 
1 C 
18 
IE 38 6C 14 




FRCMAGE ET C A U L E E C T T F 
«55 4C6 395 3 7 1 379 572 
«45 368 368 344 339 565 
423 37C 346 330 327 553 
16 17 22 14 12 12 
1 1 
1 1 2 7 
2 2 5 5 5 2 
4 15 15 18 32 5 
0 
ι ι ι 
CELES 0 CISEAUX EN CCCUILLE 
( Y COMPRIS CST C 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
2 2 3 2 1 3 
3 2 3 2 1' 3 
2 2 3 2 1 3 
POISSCN F R A I S , P E F R I G E R E , CCNGELE 
146 1 10 1 2 «2 
2 1 4 1 2 3 




POISSCN S I M F L E C E M SALE, SECHE, ETC 
e i 75 78 72 64 48 
ac 65 77 72 59 47 










































6 3 1 







































































5 1 1 

















Produits n" CST 
O R I G I N E 
NORVEGE 











































0 4 2 . 2 0 
HCNCE 
BRESIL 
B O L I V I E 
THAILANCE 
V IET-NAM S . 
CAMBOCCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
11 1 5 
1 ' 1962 
CRUSTACES, MCLILSCUES F R A I S , CCKS. SIMFLEM 
4 2 44 1 1 5 
3 0 4 
3 C 4 
C 1 1 
0 44 0 
PREPARATICNS, CCNSERVFS CE PCISSCN, C A V I Í P 
74E 618 «66 562 6 2 0 230 
85 63 95 105 6 9 Θ6 
66 56 52 46 44 68 
16 2 1 37 5 2 15 7 
5 6 5 9 11 
0 
1 




654 53C 386 446 5 3 5 239 
13 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
0 
CRUSTACES, MCLILSCUES PREPARES, CCNSERVES 
16 6 7 9 9 32 
7 5 5 4 4 17 
7 5 5 4 « 16 
3 1 1 4 1 3 
4 1 4 9 
C 1 C 1 1 
C 1 
C l 0 1 
1 1 
FRC^ENT, EPEAL1RE, M E T E U NCN MCULU 
155 3 7 1 243 712 5 6 5 . . 21 
19 15 16 14 18 4 
15 15 16 14 18 « 
14C 356 227 6 5 8 5 4 6 17 
R I Z EN PAILLE CU EN GP.AIKS NCN FELES 
32 8315 
8 3 1 5 
32 
R I Z P E L E , GLACE, BRISE 
188C 5295 6 5 6 4 6 1 2 7 9 0 
8 9 0 3 276 
53 
553 5 1 5 6 6 28 
4 7 4 2 





















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CHINE CCNT. 
N . S P E C I F I E S 















U . E . B . L . 
SENEGAL 
E T A T S ­ L M S 






E 1 A 1 S ­ L N I S 










ALLEM. R . F . 
CANEMARK 






V IET­NAM N . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
8 5 6 0 
MAIS NCN MCULL 
255 5 4 2 2 3 7 
50 
50 
254 542 187 
CEREALES NDA, NCN MCULUES 
5 6 13 4 
5 2 5 
5 2 9 
« 4 4 4 
1966 
1 2 4 3 0 










FARINE OE FRCMENT CU CE METEIL 
U 2 4 1 1 9 1 1 1 1624C 1 8 5 7 2 
1 6 2 1 4 1 6 4 6 2 E647 7 1 6 
1621« 16462 f ( 4 7 716 
7195 1 7 2 3 1 
27 625 395 6 2 4 
2 1 3 3 5 2 1 4 9 
2 1 5 4 2146 
2 1 4 6 2146 
6 
1 8 6 2 0 
5 5 9 3 
SEMCLLE, GRUÍL CE FRCPENT CU CE METEIL 
( Y CCMPRIS CS I 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . 1 1 ) 
45 54 102 1 8 5 
35 52 94 1 0 1 
3 2 51 94 101 
3 2 
IC 
42 β 66 
FARINE CE CEREALE, SAUF CE 
29 4 5 5 805 1733 
25 7C 11 
25 7C 11 
35C 794 1733 
PUFFED R I C E , CCRN FLAKES, 
9 θ 9 4 
ί 6 7 2 
C 1 
6 6 7 
2 1 1 2 
1 
4 1 3 8 
1 1 0 1 
l i e i 
2 
2 



















































































2 8 7 8 
H C 
H C 

























2 3 0 0 
332 



















Produits n° CST 
ORIGINE 












T U N I S I E 
V IET­NAM S . 
TIMCR.MACAC 
FORMOSE T . 
HONG­KCNG 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ROYAUME­UNI 































































































6 0 1 
?97 
257 




























■ Ρ 1962 
6 1 0 45 
6 1 0 «5 
98 
5 1 2 45 
3 5 0 184 
324 168 












38? 4 4 1 













2 3 7 215 
2 2 5 215 


































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 














CE 1 . 7 2 
MCNCE 
CEE 
FF ANC F 
TLN1SIF 








C . C U C I R E 
CCMORES 









T U N I S I E 
IRAK 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
■ ' 1962 
AGRUMES NDA 
1 INCLUS OANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 FT 1963 1 
46 35 ?3 27 30 18 
4« 34 ?8 19 23 17 
44 34 28 15 23 17 
2 2 
4 6 7 
FCMMES FRAICHES 
1 Y CCMFRIS CS I 0 5 1 . 9 2 ) 
E? 75 79 76 74 43 
E7 75 79 76 73 43 
E7 75 75 76 73 «2 
R A I S I N S FRAI S 
7 5 5 5 5 4 
7 5 5 5 5 4 
7 5 5 5 5 4 
FRLI 15 A CCCLE NDA 
25 2? 26 22 2 1 22 
21 15 23 18 17 22 
21 15 23 18 17 22 
3 4 2 2 3 1 
FRLIΤ S FRAIS A NOYAU 
7 6 7 4 4 5 
7 6 7 4 4 5 
7 6 7 4 4 5 
C A M E S , ANANAS, MANGUES, A V C C A T S . . . FRAIS 
53 16 13 4 22 4 
6 1 2 1 2 
6 1 2 1 2 
2 
47 17 17 1 
ALTRES FRUITS F R A I S , NCA 
2 1 1 1 
2 1 1 ! 
2 1 1 1 
DATTES, BANANES, ANANAS, M A N G U E S . . . SECS 
17 41 21 8 7 12 
11 7 3 2 2 10 
11 7 3 2 2 10 
1 5 6 5 4 1 















































































































Produits n° CST 
ORIGINE 

















E T A 1 S ­ L M S 
FONC­KCNG 
N . S P E C I F I E S 





ALLEM. P . E . 
I T A L I E 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
REP.AFR.SUO 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
MARCC 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
REP.AFR.SLD 
ISRAEL 
0 5 3 . 6 2 
MCNCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
FIGLES SECHES 
5 2 3 4 
5 2 3 3 
5 2 3 3 
R A I S I N S SECS 
2C 23 13 2C 
2C 20 13 18 
2C 2C 13 18 
2 
AUTRES FRL ITS SECS 
7 10 6 6 
7 1C 6 6 
7 10 8 6 
F R L I 1 S , ECCRCFS, FLANTES, 
π 7 e a 
11 7 7 Β 
U 7 7 8 
C 
PUREES, PATES, CCNFITURES. 
( Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 1 
141 154 152 86 
124 147 144 82 
5 6 132 1J4 61 
1C 7 7 13 
13 6 20 6 
2 2 12 2 
} 3 
7 3 3 6 
5 
JLS DE F R U I T S , CE LEGUMES, 
115 179 220 137 
7C 127 16Θ 1 0 1 
61 125 165 101 
1 0 
6 3 3 
17 35 34 20 
1C U 2 
2 5 3 
21 
2 6 1C 




















. . AVEC SUCRE 













































































































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 































































E T A T S - L M S 
L 1EAN 
TIMCR.MACAC 
















QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
FRL I1S ALTREMEM PREPARES CU CCNSEFVES 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
PCMMES DE TERRE 
26 
26 
LEGLMES A CESSE SECS, ECCSSES, CECCRTKUES 
2 2 5 
22 = 
2 2 5 
31 = 
3 1 8 
3 1 8 
2 2 5 
2 ? 3 
2 2 3 
2 2 7 
2 1 7 
2 1 7 
10 
1 4 b 
1 4 6 




















LEGLMES, PLANTFS CCNSERVES FRCV I SC I REMENT 




















































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
N . S P E C I F I E S 
C î î . 4 1 
MCNCE 
















U . E . B . L . 
I T A L I E 
GRECE 



















N . S P E C I F I E S 




Q U A N T I T É S : Tonnes 




' ' 1962 
FARINES DE LEGLMES A CCSSE SECS 
2 
F A R I N E , SEMCLLE, FLOCCNS CE P. CE TERRE 
3 3 1 
3 3 1 
7 3 1 





5 4 5 4 4 3 
5 4 4 4 4 3 
5 4 4 4 4 2 
LEGLMES ET F I A M E S PPCPAHES AU VINAIGRE 
44 66 65 25 35 34 
44 64 64 28 33 33 




LEGLMES ET PLANTES PREPARES SANS V INAIGRE 
614 55e 696 406 372 274 
571 523 6 5 3 394 3 5 4 254 
454 47C 501 3 1 2 3 2 7 226 
E 14 68 15 9 2 
3 3 3 9 2 2 







3 2 2 11 1 
21 27 32 2 2 13 
I C I 1 
3 1 
1 1 1 3 1 
1 2 1 
2 
AUTRES SUCRES CF EETTERAVE ET CE CANNE 
1E1 175 146 135 87 53 
1BC 179 146 139 Θ7 53 











































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
















E 1 A T S ­ L M S 
TEA ILANEE 




L.E . P . L . 
PAYS­BAS 












N . S P E C I F I E S 






C . C ' I V C I R E 
ETATS­LNIS 




C . C · I V C IRE 
TOGO 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
MELASSES, fEME DECCLCFEFS 




M E L NA1UREL 
2 2 3 2 
2 2 3 1 







ALTRES SUCRES, S1RCFS, SUCCECANFS CU MIEL 
22 34 4C 46 
22 33 33 41 




SUCRERIES SANS CACAC 
756 775 F2C 735 
7E1 745 794 7 3 0 
5E1 E76 63« 4 9 5 
6 4 5 7 
146 16« 1E4 215 
13 5 1 14 
1 C 
1 1 1 
1 2 
1 








9 9 9 561 
756 4 7 8 












SUCRES, S I P C F S , MELASSES APCMATISES 
61 67 114 61 
61 66 112 76 




AUTRES CAFES ET SLCCECANES 
' 3 4 3 
2 2 1 1 
2 2 1 1 































































































































Produits n° CST 











































C . C ' I V C I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1964 1965 
E X T RAIT S , ESSENCES, PREPARATIONS CE CAFE 
I Y COMPRIS CST C 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 I 
CACAC EN PCUDRE NCN SUCRE 





ALLEM. R . F . 



























































K E M A 
OUCANCA 
K E M A , CUG. 
MALRICE,SEY 
RELN1CN 
E T M S ­ L M S 
A N T I L . N E E R . 

































































































2 1 3 
2 1 2 




2 3 6 
2 o e 





2 1 5 
2 1 3 
1 
1 





2 1 3 
l c 5 
















Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
















I N C E , S I K K I M 
PCLYNES.FR . 





I N C E , S I K K I M 

















C H I L I 
PARAGUAY 









C l l 0 1 
C C O 0 1 
C O O 0 1 
1 
CANNELLE, FLELPS CE CANNELIEK 





NOIX MUSCADE, M A C I S , AMCMES, CARCAMCMES 
2 1 1 C 1 5 
C O O 3 
C C O 3 
C O C C O 1 
C 0 
GRAINES 0 A N I S , 6 A C I A N 6 , F E N C U I L , ETC. 
7 5 2 4 4 3 
6 2 C 0 3 
ί 2 C 0 3 
2 1 2 1 
1 1 
THYM, LALR1ER, SAFRAN, AUTRES EF1CES 
17 IE 15 16 15 16 
11 1C 6 6 6 14 
11 1C 6 6 6 14 
C C i l 




4 5 6 5 
FOLCRES CE VIANCE ET CE FCISSCN 
14C 4C4 2 3 1 2 7 3 2 7 8 25 
1«C 2 2 1 97 132 2 0 2 25 
140 2 2 1 57 132 2 0 1 25 
15 15 50 20 
87 29 
6 1 60 90 5 7 
15 
3C 
ALIMENTS PREPARES POUP ANIMAUX, ΛΟΑ 
187 217 193 174 192 4 0 
135 153 180 161 175 35 

















































































































Produits n» CST 











U . E . 6 . L . 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ L M S 
I N C E . S 1 K K I M 







































































QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
26 
2? 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 
10 

















MARGARINE, S I M L I - SA INCCUX, ETC. 
EXTRAITS DE 1HE OU DE MATE 
( INCLUS DANS CST 071.30 EN 1962 ET 1563 I 





























































































2 2 2 




1 l i 




1 5 0 







l i 2 
1 6 2 


































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FORMOSE T . 
FONC­KCNG 









U . E . B . L . 
MARCC 
ALGERIE 




U . E . 2 . L . 
. 'AYS­E ÍS 
. ' I f ' . >■ . 1 . 
PL ΥΔ' K l ­ U N I 
CANE! Λ » '· 
H l i : ' · 
7ABCC 
ALCEP1F 
K E M A 
K E M A , CUG. 
MALRICE,SEY 
RELNICN 





















QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 






LEVLRES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
134 126 125 16C 
132 126 125 160 
121 126 125 160 
2 
7 0 7 E3 
207 E l 
2 0 7 El 
2 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCECANES 
2EE 277 234 247 
173 265 233 243 
17 3 26 5 23 3 24 3 
1C 4 
82 
2 4 8 «6 
24G 70 




P R f P A R i l i C N F ALIMENTAIRES ΝΓ.Α 
16 2 e2 52 
15·. 81 81 















i i i i 
54 26« 
45 269 















EALX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
1426 1515 17­­5 1223 
1426 1515 13.15 1223 
1«26 1515 i ' ? 5 1222 
LIMONADES, BCISSCNS A BASE 
763 6 2 7 422 325 
763 627 422 325 
763 627 422 3?5 
VINS DE R A I S I N S FRAIS 
12C16 7516 Ε '.ι 7 1 3 2 2 7 
1721 23C5 i:.A 9 9 0 
1655 2 2 6 4 2C76 978 
1 1 2 1 
2E 24 13 11 
1 
1 1 
1 6 0 8 189 
1606 189 
1 6 0 8 i e 9 
CE L A I T , ETC. 
88 ' loa 
88 108 
88 108 
1 2 6 4 2 2 0 1 9 
1045 566 


























































































































2 C 1 9 













T U N I S I E 
N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
MAFCC 









U . E . 6 . L . 
P A Y S ­ E Í Í 






C . C ' I V C I R E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . P . 









E T A T S ­ L M S 









6 6 5 1 



















P I E R E 
« E 2 E 
«οίε 








I C I 
I C I 
2 
58 







24 8 7 
551 355 1 
4 
2 
2772 363C 5 8 6 1 6C3 
268C 4 5 7 4 2 1 2 2 6 4 0 
543 3 5 1 2 3245 
10 
ALTRES VINS ARCMÍTISES 
146 115 13C ( 5 
57 72 93 3β 
95 7? · 9 2 77 
2 . 1 
4 6 4 2 ­ 3 7 ' 2C 




4 4 ? 3 









27 .16. 6 2 
8 3 6 3 
6 *3 6 ' 3 
15 U ¿ 
«737 3566 4 1 7 6 675 
4 4 5 3 3 4 5 3 4 1 0 3 ■ 792 
?C13 2 3 9 1 27Ú5 606 
5 
1432 1C4 7 136 8 1F1 
5 7 5 
3 
7 12 11 1 
11 ' 7 2 
83 8 14 
158 102 52 67 
E A L DE V I E , L I C L E L R , S F I F I T U E U X , E X T R A I T S 
7 E S 2 
6 5 6 C 

























EC06 2 6 0 1 1192 2LC4 
5077 2 2 2 4 777 1625 





12C 33e 297 1E8 
1 1 
79 7 
1695 20 84 189 
1 





































































. 3 ·· 






















































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 











T U N I S I E 
RHCCES. SLD 
MALAkI 
R H C C N Y A S S 
E T A 1 5 ­ L M S 





I N C E , 5 IKKIM 
INCCNESIE 
PH IL IPP INES 
FORMOSE . ! . 





E T A T S ­ L N I S 









E T A 1 S ­ L N I S 








2 1 1 . 1 C 
MONCE 
HALR ICE,SEY 
2 1 1 . ee 
MONCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
2C 2C 45 8 





23 «6 12 
7 35 2C 




2 0 0 
112 
15 258 
37 78 120 22 
21 5C 2C 17 
7C 75 57 48 
E2 22 4C 4 0 45 25 
144 i e 6 «5 130 84 
64 11C 45 45 
70 
6C c2 85 105 47 2E 
2C 40 32 24 21 
20 15 
10 
CIGARES ET CIGARES A BCUTS CCUPES 
C 1 2 2 1 4 
C C 1 1 1 2 
C O C C O 1 
C 0 1 1 0 1 
O l i l i 2 
CIGARETTES 
211 2E4 278 234 2 J 1 6C0 
156 216 252 2 2 0 176 373 
152 212 236 2 1 7 175 362 
2 « 14 2 11 
0 1 
12 18 17 6 17 73 
C 1 
12 7 2e 
3C 1« 9 8 8 11« 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
5 18 27 24 4 1 15 
5 17 26 24 4 0 17 
E 16 24 23 4 0 16 
C I 1 1 0 1 
C 1 1 C 0 1 
C 1 
0 
PEAUX CE BCVINS (SAUF V E A U X 1 , C EOUICES 
( Y COMPRIS CST 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 ) 
E 2 
E 2 



















6 7 1 





























6 5 9 































6 7 1 
6 13 































4 7 4 









Produits n» CST 
O R I G I N E 
1 + 
FRANCE 
2 2 1 . 1 1 
MCNCE 
COMORES 
2 2 1 . 1 2 
MCNCE 
CCMCRES 






AFR. NCN SP 



















N . S P E C I F I F S 





1962 1963 1964 1965 1966 
8 
1962 
ARACHIDES EN CCCUE NCN GRILLEES 
77 
77 




1C46 1726 2C3C 1476 3 1 8 9 14« 
77 
i . 77 
1C6 ' 71 14 127 15 
·. 54C 1728 1676 1464 3253 120 
3 6 
GRAINES, N C I X , ÍMANCES OLEAGINEUSES NCA 
2 1 77 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
36 
FARINE CE GRAUES ET ERUITS OLEAGINEUX 
« 2 
4 2 
CACU1CHCLC NATLPEL BRUT 
3 1 2 7 8 6 
3 1 1 0 6 
3 1 1 0 6 
1 
7 8 
CACL1CHCLC S Y M H E T I C U E 
2 C 2 85 2 
2 C 65 2 




C i l 1 
C i l 1 


























































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 








2 ' 2 . 3 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
























2 Í 1 . 7 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 ' 
BOIS OE CONIFERES, BRUTS FOUR SCIAGE 
1962 
( INCLUS DANS CST 2 4 2 . 3 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
14 71 10 23 2 
14 71 10 23 2 
14 71 10 23 2 
BCIS DE NCN C C M F E R E S , BRUTS PCUB SCIAGE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
4 4 13 6 2 
4 « 13 6 2 
4 « 13 6 2 
EC1S DE NCN C C M F E R E S , S IMPLEMEM ECUAPFIS 




BUIS NCN C C N I E . SCIE LONG, TRANCHE CEPCULE 
1 Y CCMPRIS CSI 7 4 3 . ? 1 EN 1962 El 1963 ) 
76C 727 237 «26 178 1C2 
251 27C 235 133 31 «4 
2F« 27C 16C 133 31 43 
45 
7 1 
47C 457 1C2 288 E8 
7 6 
141 
PC I S NCN C C M F . RAECTE, F A I N E , ECUVETE, S I 
3 15 2 
3 5 2 
2 5 2 
1C 
LIEGE NA1LRFL EN CUBFS, PLAQUES, FFUILLES 
4 1 ? 0 8 
2 0 2 
2 0 2 
2 1 2 S 
C 1 
CECHETS DF PAFIFR ET CE CARTCN 
1426 16SC 162.2 2 2 6 7 6 6 8 6 1 
1 4 3 t 165C 1923 2 2 9 7 66Θ 9 1 
1426 165C 1623 2 2 5 7 6 6 8 91 
PATE SOLDE, SULFATE eLANCHIE NCN C1SS GRAC 









































































I I S 
16 
Produits n ° C S T 









I T A L I E 








C . C ' I V C I R E 
CAMERCLN RF 
COMORES 





















Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 100 
150 
4 4 6 
' ' 1962 
CECHF1S S C I E , BCURRE, ECURETTE, PLCUSSE 
E 6 2 t 
E 6 2 8 
ι 
E 6 1 e 
CECHEIS L A I N E , F C I I S , SAUF EfF ILCCHES 
1 
1 
CC1CN EN MASSE 






CECHF1S OE CCTCN, NON PEICNES M CARCES 
2E 6E 2E2 162 46 14 
2E 65 ?63 17C 46 14 
25 65 252 17C 46 1« 
22 
COTCN CARCE CI. FEICNF 
C C 5 1 
C C 5 1 
C C 5 1 
JUTE NCN U L E , f T C L P E , DECHFTS 
12 EC 2CEE 2 2 6 8 1372 1066 22« 
EEt 12E7 1 16 C 368 31E 16C 
354 7C1 1156 954 752 6« 
L I N T E I L L E , P E I G N E . . . NCN F I L E 
1 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 
CHANVRE NCN F U E , ETCUPE, CECHETS 
3 2 5 2 1 2 
2 2 5 2 1 2 
















































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 




























QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
ABACA NON F I L E , ETCUPF, CECHETS 
FIBRES TEXT. VEG. NDA NCN F I L E E S , CECHETS 





















CRILLES ET CHIFFCNS 
«E 46 97 84 

















«E 45 83 98 
ENGRAIS NATUREL, ORIGINE A M M A L E , VEGETAL! 
75 
79 
































































I T A L I E 






















E T A T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
; ι <. i c 
MCNCE 
KEN I A , CLG. 
REP.AFR.SLO 
2 1 6 . 2 1 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
MARBRES, T R A V E F T I N S , ECAUSSINFS E 
1 • 1962 




CYFSE, ANHYCRITE, FLATRFS 
114 3 2 1 6 4 · 1247 2 1 5 4 2 3 7 5 25 
1143 2 1 5 4 1247 2 1 5 4 2 7 7 9 25 
1143 2164 1247 2 1 5 4 2 3 7 9 25 




« I L E X , P1EFRC CCNCASSFE, MACACAM, GRAVIER 
416 17 56 2E 5 4 
14 17 56 27 9 . 1 
14 17 15 27 8 1 
4 0 
4CE 3 
SCLERE SALF S L F 1 I M E , F F F C I F I T E , CCLLCICAL 
16 25 15 I E 
19 25 15 15 
16 76 15 15 
KIESELGLR, T F I f C L I T E S ET S I M I L A I R E S 
3 6 10 1 
3 6 7 1 
2 6 7 1 
PCNCE, E M E R I , CCRINOCF ET S I M . NATURELS 
16 16 15 13 13 2 
16 16 15 13 13 3 
IE 15 15 13 5 3 
3 




ARGILES NCN EXPANSEES, TERRE CE CHAMCTTE 
26 U C 46 74 7C 2 























































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
FRANCE 
ALGER IE 
E T A I S - L M S 













ALLEM. F . F . 
SENEGAL 




















2 7 6 . 9 3 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 





COLCMIE, MEF6 F F I T E í CU CALCINEE 
6C 20 
6 0 2u 
nC 20 
MAGNESI1E, SAUF CXYCE rE MAGNESIUM 
2 6 5 4 8 1 
2 5 5 4 8 1 
2 4 5 4 2 ] 
5 
SEL CCM"IN CU CHLCFURt CE SCCIUF 
27C6 E2E «36 504 5 5 7 16 1 
666 5?6 6 36 904 5 5 7 76 
«57 19? . 262 146 161 67 
221 326 ?7« 756 177 9 
2C17 64 









6 2 2 
E ? 2 
6 2 2 
CRAIE 
«7 116 ICA 38C 352 3 
«7 116 1C6 330 352 3 
4 7 116 1C6 38C 352 3 
TERRES CCLCR. CXYCE FER, MICACES NATURELS 
136 n e 1«5 75 104 10 
136 176 149 . 7 5 1Ú4 10 
136 176 149 75 104 10 




















































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
CEE 
FRANCE 








2 7 f . 9 5 
MCNCE 
CCMCRES 








2 5 1 . 1 2 
MCNCE 
CCNCC ERA. 












Q U A N T I T É S : Tonnes 







S T E A T l l ä NATURELLE, TALC 
6 8 ?E 77 1 
6 B 28 77 1 
5 8 28 77 l 




MATIERES MINERALES NCA 
1134 1661 4 4 1 512 
1124 I6SC «4C 5 3 2 
FËRRAILES, 0ECHF1S, DEBRIS CE FEB ET ACIEF 
76 8 2 0 
766 20 
7c β 2 0 




I V L I R E BRLT, FCLCPE ET CECHETS 
C 1 
C 1 




eCYALX, V E S S I E S , ESTCMACS C ANIMAUX 
11 6 6 5 5 2C 
11 6 6 5 5 20 
11 6 6 5 5 20 
EPCNCES NATUREUES 
C C C O 1 
C C 0 0 1 





















































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n " CST 
O R I G I N E 
2 5 1 . 5 5 
MCNCE 
C E E 
FRANCE 
2 5 2 . 1 0 
MCNCE 




I N C E . S I K K I M 
; F ; . 2 C 
MCNCE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
2 5 2 . 2 C 
MCNCE 
C E E 
FRANCE 
2 5 2 . « 0 
MCNCE 
C E E 
FRANCE 
2 5 2 . E C 
MCNCE 
C E E 
FRANCE 
NORVEGE 




2 6 2 . 6 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­eAs 
2 5 2 . 6 5 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
MATIERES D ORIGINE AMMALE NCA 
• 1962 
C C 0 0 1 
C C O O 1 
c e c o 1 
M A I . PREM. V E G E 1 . PCUP T E I N T U R E , TANNAGE 
16 37 3C 25 3 1 6 
E 4 1 1 4 
6 4 1 1 4 
2 1 2 
1C 3C 2'. 2C 26 1 
2 E 
GOMME L A C L E , GEMMES, P E S I U E S . . . NATURELLES 
7 6 11 5 10 t 
7 5 5 7 8 6 
7 5 5 7 6 5 
2 
2 1 2 
MAT. VEGET. FCIF VANNERIE CU SPARTERIE 
C C 1 
Ù 0 1 
C 0 1 
PLANTES F r L P K F F U M , MECECINE, INSECTIC ICE 
2 1 2 1 1 7 
1 1 2 1 1 6 
1 1 2 1 1 6 
GRAINES, S P C R E ! , FRUITS A ENSEMENCER 
6 7 10 6 63 30 
7 7 6 7 7 29 
7 7 6 7 7 29 
4 




EULEES, TL6ERCLLES, RHIZOMES 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 
C 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 
ALTREE PLANTES E I RACINES V I V A M E S 
1 1 1 1 0 2 
1 1 1 1 0 2 










































































































« « « 
Produ i t s n ° C S T 
O R I G I N E 
2 5 2 . 7 1 
MONCE 
CEE 
A L L E M . R . F . 





K E N I A , CUG. 
JAPCN 










K E M A , CUG. 
MC2AMBICUE 
RHCCES. SLD 
R H C C N Y A S S 
R E P . A F R . S L C 
N .SPECIF IES 













U . E . B . L . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
FLEURS ET BCLTCNS DE FLELRS 




SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
6 4 , 4 4 3 1 4 
7 3 ' 4 4 3 11 
7 3 4 4 3 11 
C 1 
C 1 
C 1 1 C 0 1 








H C L I L L E 
( Y COMPRIS CST 3 2 1 . 5 0 1 
E417 1 4 5 2 4 1 3 3 2 3 1 4 6 6 5 1 5 2 0 2 1 1 1 
63C 
2485 
2 2 2 1 
2CC6 1C97 
E417 1 1 6 6 6 6 7 3 7 1 2 6 4 6 111 
1 5 2 0 2 
AL1RE5 CCKES E l SEMI­CCKES CE HCUILLE 
( Y CCMFRIS C S I 3 2 1 . 8 1 / 83 / 8« ) 
«7 «3 90 72 7 2 « 
47 43 5C 72 67 « 
47 42 9C 72 67 4 
HUILLES BRLTES DE PETRCLE CU CE SCHISTES 
138Θ54 
5 5 5 7 6 
6 5 4 2 0 
17B95 
ESSENCES CE PETRCIE 
E575C 6 1 7 ( 7 6 7 6 1 0 6Θ520 6 0 9 4 5 Ζ15 2 




























































2 3 4 











IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E 
AUTR ICI­ E 
K E M A 
K E M A , C L G . 
R E P . A F R . S L C 
E T A T S ­ L N I S 







P A K I S I A N 
INCE ,S IKK IM 
I N C C N E Í I E 
MALAYS IA 




U . E . B . L . 
K E M A , CUG. 
E T A T S ­ L M S 






M A L A Y ! l i 




U . E . B . L . 
NORVEGE 
E 1 A T S ­ L M S 
ANT I L . N F E P . 
IRAK 
IRAN 
A R A B . S E l . L C . 









N . S P E C Ï E I E S 





K E M A 
K E N I A , CUG. 
REP.AFR.SUO 




QUANTITÉS : Tonnes 




ε 2 ς β 
514Ε E i e 
15 
4 ( 7 7 7 26Ε23 4 1 6 4 7 30252 
575 
Κ Ε 2 7Ε66 12C63 1 3 7 1 7 
8 2 1 6 
' 6 ( 7 4 7 1 
6 1 3 7 13367 17174 
6 3 3 7 
P E I R C I E L A M F A M , KEROSENE, 
1 Í 1 2 2 Ì E E E I 2C76« 2C676 






1S276 16562 16C55 1 5 7 8 5 
16 
1ECF 262C 2765 
23E 
7 0 3 6 
n u 
1966 







4 3 7 5 7 1746 
4 0 5 
4 3 7 61 
155 
275 
7 0 2 6 
6 5 5 5 
2 2 1 9 
WHITE S P I R I T 
15445 63e 








2 5 5 8 
G A S C I L S , F U t L C I L S LEGERS ET CCMESTICUES 
4 6 6 5 1 5 1 1 5 5 E136C 7346E 




« <6C« 222 
40 
35C62 4C763 4«EC5 5 8 8 6 2 
17 
« 2 3 3 1E16 
E105 «865 7 6 6 7 
E 3 
2 6 2 1 





F L E L C I L S LCURCS, RESIDUAL 








28C 110 126 1 7 1 
1E 7 347 97 46 
e59 





4 9 7 2 8 1170 
5 2 2 1 
79 2 
80 
4 8 2 1 
214 
r U E L C I l 
2 0 1 8 39 
27 
27 
4 9 3 
65Θ 













































6 « 6 
5C 













































































P rodu i t s n° CST 
O R I G I N E 
HASC.CMAN 
ADEN 





A L L E M . R . F . 





K E N I A , CUG. 
RELNICN 
CCMCRES 
R H C C N Y A S S 
R E P . A F R . S L C 
E T A T S ­ L M S 
A N T I L . N E E R . 
VENEZUELA 
AMER NCN SP 
IRAN 
I N C E . S I K K I M 
TIMCR.MACAC 
N . S P E C I F I E S 




A L L E M . R . F . 
MARCC 




A L L E M . R . F . 













A L L E M . R . F . 
K E M A , CUG. 
E T A T S ­ L N I S 
ARA8 .SECUC. 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
667 6 6 6 86 
767 
111 
1966 1 ' 1962 
22 
5 9 7 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBF1FIANTS 
£846 645C Í 4 7 4 E987 
211E 1165 25C5 423P 
191S 3C94 2665 4 0 1 7 
157 54 116 66 
3 2 1 
90 154 
26E 11C 38 26 
4 
1 
3 6 4 ' 




545 154 27 26 
1136 2C35 1201 1322 






PREPARATIONS LUBRIF IANTES 
24 12B 136 128 
24 128 138 128 
23 126 135 127 
2 3 1 
VASELINE 
22 25 17 23 
22 25 17 23 
22 25 17 22 
P A R A F F I N E , CIREE MINERALES 
624 763 1466 1 7 7 2 
2 6 7 2 
2 2 
43E 63 1316 1274 
14 
364 675 123 4 3 8 
6 
2C 
5 7 4 4 1228 
3 5 8 2 4 3 5 



















2 2 2 12 




4 1 15 
4 1 15 
37 15 
5 




7 1 56 
HUILES DE PETRCLE, PRCPARÍT1CNS NCA 
12 36 18C 71 
5 11 166 7 0 
E 11 166 66 
4 
10 
3 3 1 
26 
23 7 







































































1 2 3 1 
878 
e26 






















































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
ORIGINE 








I T A L I E 
SLECE 
K E M A 
REP.AFR.SUD 
IRAN 
N . S P E C I F I E S 






E T A T S ­ L M S 
IRAN 





K E M A 
K E M A , CUG. 









ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
E T A T S ­ L M S 





1962 1963 1964 
T n n n M nn 
1965 | 1966 
BRAI DE GCUDRCN DE HCUILLE 
1 • 1962 
1 Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 3 1 
15 20 11 113 25 3 
15 2C 11 113 25 3 
IE 2C 11 113 25 3 
BITUME E l ALTRES RESICUS CU PETPCLE NCA 
( Y COMPRIS CSI 3 3 2 . 5 4 ) 
3E76 «636 6 1 6 1 6 4 5 6 8 5 4 2 166 
212 313 1CC9 47 76 13 
2C6 313 1CC7 47 45 13 
3C 
ICO 
9 2 4 4 2 5 7 
1459 2 1 7 9 2614 3 0 7 1 68 
166« 23«3 I « 3 8 2 4 5 6 3 1 0 3 85 
1106 
MELANGES BITUMINEUX 
156 377 137 183 1 7 3 8 20 
121 7 1 102 163 1 1 1 17 
12C 66 ICO 158 1 1 1 17 
4 
276 
3£ 26 34 2C 23 3 
1603 
CAZ NATUREL ET HYCFCCAREUR ES GAZEUX 
125E 1331 1734 1795 15oC 181 
66 47 99 68 38 26 
56 47 63 34 25 26 
37 13 
1 5 4 8 1 5 2 2 
632 
35 42 22 E 
1240 
116E 682 150 
166 
17 
GRAISSES ET HUILES DE PCISSCNS 
5 1 5 14 3 3 
S 1 7 2 3 













































































































Produits n° CST 
ORIGINE 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ETA1S­LN IS 







E T A T S ­ L M S 




T U N I S I E 
ISRAEL 








GRAISSES CE S L I M ET C E R I V E S , LANOLINE 
1 2 ! 
1 2 1 










HUILE OE SCYA 
« « 
4 





HUILE C ARACHICE 
512 15E 2CC 
326 126 133 
226 126 133 
4 
SEE 65 67 
HUILE 0 CL IVE 
32 26 22 
31 26 22 











































HLILE DE U N 
( INCLUS OANS CST « 2 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
17 16 23 
























































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ L M S 
' 2 2 . 2 C 
M C N C E 
E 1 A 1 S ­ L N I S 
4 2 2 . 2 C 
' M C N C E 
CEE 
FR Í N C F 
K F M A , C U G . 
T A N Z A N I E 
Ç G M Í I R F S 
E T A T S ­ L M S 
I N C C N E S I t 
P H I L I F P I N F S 
' 2 2 . « C 
M O N D E 
CFE 
P A Y S ­ P A ! 
' 2 2 . E C 
M C M E 
CEE 
F R A N C E 
' 2 2 . 6 C 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F . F . 
A U T R 1 C 1 E 
C C M C R E S 
E T A T S ­ U N I S 
' 2 1 . 1 C 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
G L I N E E F O R T 
' 2 1 . 2 C 
M C N C E 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
E « 14 42 46 
1962 
« 
5 IC 6 6 7 2 
« « 2 1 
'J 
HUILE OE FALMt 
5 
S 
HUILES ΠΕ CCCC, 7E CCFBAH 
22« 125 166 7C 7 3 1 76 
121 1C 119 7C 16.3 «7 
121 3C 119 7C 162 «7 
63 15 




2 2C 5 




E L U E Ot R I C I N 
1 INCLLS DANS CS! « 2 2 . 9 1 EN 1 9 6 2 ΓΤ 1962 1 
« 6 6 12 6 3 
4 t 6 12 6 3 
« 6 6 12 6 3 















1 Y CCMPRIS CS! « 2 1 . 2 0 / 60 / 7 0 OE 1962 A 1966 1 
( Y CCMPRIS CSI 4 2 2 . IC / 5C EN 1962 ET 1963 
12F I C I 6 5 1 1 2 7 1 3 E9 
I C I 3C 7 444 2 6 7 9 47 
I C I 6 7 346 2 o l P 47 




2C 71 o5 15 12 
H L I L c S ANIMALES CL VEGETALES MCCIFIEES 
4? 27 76 1J4 55 16 
42 27 78 101 59 18 
6 10 34 4C 36 4 
2E 15 36 51 20 11 
6 2 6 1C 4 3 
3 
GRAISSES F I HL ILES HYCRCGENEES 
16 6 6 11 1 7 






























































































Produits n° CST 
ORIGINE 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
E T A I S ­ L M S 
I N C C N E S I E 
' 2 1 . 3 1 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
' 2 1 . 4 3 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
£ 1 2 . 1 2 
M U N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
I R A N 
£ 1 2 . 1 2 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A U L E M . F . F . 
S U I S S E 
R E P . A P R . S U C 
E I A I S ­ L M S 
E 1 2 . 2 1 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
E 1 2 . 2 2 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
£ 1 2 . 2 2 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
£ 1 2 . 2 « 
M C N C E 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 2 3 1 
1 2 






ACICES GRAS I N C U S . , HUILES A C I C . CE R A F F . 
( Y CCMFRIS CS I 5 1 2 . 7 5 I 
11 3 3 
11 7 3 
3 
11 3 
CIRES VEGETALES ΜΕΙ·Ε CCICEEES 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
ALIRES HYCPOCAFEURtS 
1 Y CCMFRIS CSI 5 1 2 . 1 1 I 
Ε Ρ H 75 15 2 
? 3 6 3 12 2 
2 3 5 3 12 1 
3 65 3 
DERIVES HALLGEMS CES HYCRCCARBURES 
41 «6 67 66 776 20 
26 «R 67 65 ?79 17 
27 35 42 44 ?6C IE 
8 




ALCCCL METHYLICLE, ME1HANCL 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 
ALCCCLS ACYCLKLES ET C E F I V t S NCA 
6 23 «1 24 20 3 
6 23 4C 73 20 2 
E 23 4C ?3 19 2 
ALCCCLS C Y C L I C I E S ET EERIVES 
2 2 1 2 2 8 
2 7 1 2 2 8 
2 2 1 2 2 8 
ALCCCL ETHYLICLE 

























































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 




AULEM. R . F . 

















N . S P E C I F I E S 








AULEM. R . F . 
RCYALME­UM 





E T A T S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
6 6 IO 4 4 
• 1962 
4 
6 5 IC 4 4 3 
C 1 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
13 1C 12 16 13 5 
13 10 12 16 13 9 
12 1C 12 16 13 e 
PHENCLS, PHENCLS­ALCCCLS 
0 C 1 
C 0 1 
0 




ETHERS, OXYDES, FEFCXYCES C ALCCCLS, ETC 
«2 2e 30 11 34 24 
13 2 12 2 7 9 
13 2 12 2 7 9 
25 25 16 5 l £ 
27 
EPCXYOES, EPCXY­ALCCC1S, PHENCLS, ETC 
1 I C I 1 
1 1 0 1 1 
1 1 0 1 I 
ALCEHYCES A F C M T I C N S OXYGENEES 
16 25 9 13 16 6 
16 25 9 13 12 6 
17 25 5 12 11 5 
1 
4 
CETONES, CUINCNES A FCNCT. C X Y G . , CERIVES 
6 9 11 1C 28 6 
6 9 11 9 13 6 
6 8 11 9 12 5 
2 
2 15 
MONCACIOES, OERIVES HALCGENES, ETC 
e 13 IC 45 9 2 e 
6 13 10 20 20 β 
7 12 10 e 15 8 









































































































E T A T S - L M S 








ALLEM. R . F . 












U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ROYALME-UNI 













U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
6 
24 66 
' ι 1962 
FOLYACIDES, OEPIVES HALCGENES, ETC 
2 2 2 2 3 
2 2 2 2 3 
2 2 . 2 2 3 
ACIOES­ALCCCLS, ACICES A ECNCTICN CXYGENEE 
2« 16 2E 17 3 1 23 
2« 16 25 17 31 23 
2« 16 25 16 31 23 
1 
ESTERS PHCSPHCFICLES, SEIS D E R I V E S . . . 
2 1 1 1 2 2 
2 1 1 1 2 2 
2 1 1 1 2 2 




CCMFCSES A F C M 1 I C N AMINE 
1 C 3 11 2 
1 0 3 11 2 




CCMPCSES A FCNCTICNS OXYGENEES 
1 1 0 
1 1 C 
1 1 
0 
SEUS, HYDRATES D AMMCMUM CUATERNAIRES 
1 2 2 1 1 
1 1 2 0 1 
1 1 2 0 1 
CCMPCSES A FCNCTICN AMICE 
153 5C« <5C 1«95 2 5 3 2 17 
102 6C4 65C 1495 2 2 8 9 13 
102 71C S2C 865 1673 13 
2 0 5 
119 
16« 51 3 7 1 















































































































I T A L I E 




U . E . B . L . 












ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
Q U A N T I T É S : 





COMPOSES A FCNC1ICN I M I C E , IMINE 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 




CERIVES CRGAMCLES 0 H Y D R A Z I N E . . . 
C C C 0 5 4 
C C 0 0 5 « 
0 C C 0 5 1 
C 3 
COMPOSES A AUTRES FOKCTICNS AZOTEES 
C 0 0 1 




1 1 0 1 2 2 
1 1 C 0 2 2 






3 4 12 17 19 16 
3 4 12 17 19 16 
2 4 12 17 19 9 
1 7 
SULFAMIOES 
5 4 6 6 11 17 
5 4 6 6 1 1 17 































































































ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 




1962 1963 1964 1965 1966 
LACTONES, LAC1AMES, SLLTCNES, SUL 
' ■ 1962 





C 0 1 1 2 1 
C C 1 1 2 1 
0 C 1 1 2 1 
SUCRES C H I M I C U E M E M PURS SAUF SACCHAROSE 
4 ε e 8 7 « 
4 8 8 8 7 4 
4 a β 8 7 4 
ALTRES CCMPCSES CRGAMCUES 
1 5 5 2 




I C 1 1 1 
I C 1 1 1 
I C 0 1 
1 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
( Y CCMPRIS CS I 5 1 3 . 1 1 / 12 ) 
C 1 3 1 5 1 
C 1 3 1 5 1 
C 1 3 1 5 1 
CHLCRE 
C 2 2 0 1 
C 2 2 0 1 
C 2 2 0 1 
SOLFRE S U B L I M E , P R E C I P I T E , CCLLCICAL 
4 4 6 5 
4 4 6 5 
4 4 6 2 
3 
AUTRES METALLCICES NCA 
0 1 1 1 12 1 























































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
AUSTRALIE 




ALLEM. P . F . 













ALLEM. F . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 





1962 1963 1964 1965 1966 






C C C O 1 
C C 0 0 1 
C 0 0 1 
C 0 
METALX A L C A L I N S , CES TERPES RARES 




CARBCN BLACK, fcCIRS CE FUMEE 
« 2 17 1 
« 2 17 1 
« 2 17 1 
ACIDES CHLCRHYCFICUE, CHLCRCSULFCMCUE . . . 
27 3C 3Θ 35 4C 12 
27 30 38 35 4 0 12 
23 26 32 22 26 11 
11 10 
3 4 7 2 2 1 
ANHYCRIOE SULFLREUX 
2 4 2 4 3 1 
2 « 2 4 3 1 
2 4 2 4 3 1 
ACICE S L L F L R I C L E , CLEUM 
67 7C 55 94 105 17 
67 7C 55 94 105 17 
61 «9 37 6 1 63 15 
3 
4 6 11 
5 18 15 29 28 1 
ACIDES N I T R I Q U E . SULFCM TRICUES 
2 1 2 2 3 1 
2 1 2 2 3 1 
2 1 1 2 2 1 
1 
ANHYCRIOE ET ACIDES FHCSFHCR1CUES 
9 23 8 16 12 6 
9 23 8 16 12 6 





































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. P . F . 
ROYALME-UNI 
£ 1 2 . 4 1 
MONCE 
CEE 




U . E . B . L . 
AULEM. R . F . 
ROYALME-UNI 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
JAPCN 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. P . P . 
5 1 2 . 6 2 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
a 15 i l 
' 1962 
ALTRES CCMPCSEÍ CXYG. INCPG. METALLCICES 
4C 33 44 35 55 2e 
4C 32 44 35 55 28 
«C 30 «4 35 54 26 
2 0 
2 ' 
CHLCRLRES, CXYCHLCPURES, ETC 
3 1 
3 1 
CXYDE ET PERCXYCE CE ZINC 
4 6 25 16 2 
« 6 27 16 2 




CXYCE ET HYOROYDES CE FER 
11 5 81 6e 38 2 
11 9 61 68 38 2 
6 7 76 63 32 1 
E 1 
2 5 5 6 
CXYCES OE TITANE 
2 15 14 6 1 72 1 
2 15 1« 6 1 67 1 
5 52 6 1 
3 2 
5 3 3 
2 9 6 4 3 1 
5 
CXYDES DE PLCMB 
l e 18 17 11 10 6 
16 18 17 11 10 6 
12 14 15 9 7 4 
6 3 2 2 2 
2 2 
AMMCMAC L I O U E F I E CU EN SCLUTICN 
27 12 21 2 1 29 11 
27 12 21 21 29 U 
2« 11 19 19 25 10 
2 
1 1 1 1 
HYDROXYDE OE SCCIUM, SCUCE CAUSTICUE 






















































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 





ALLEM. R . F . 
BULGAR IF 
CCMCPES 












E T A T S ­ L M S 




















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
2C7 164 2?4 224 233 
, • 










POTASÍC C A L S T I C L L . PFFCXYCE S C C , FCTASS. 
5 3 5 3 4 
5 1 5 3 4 








CXYDE, HYDRCXYCE C ALUMIN IUM, ALUMINE 
3 2 6 8 
3 2 6 2 
3 2 6 2 
6 








EASES, OXYDES METALLICUES INCRG. NCA 
C C 1 1 3 
C C 1 1 3 
C C 0 1 3 





26 36 2C 28 2C 
26 38 20 28 20 
26 37 19 24 14 
5 






























































































Produits n» CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
JAPON 




ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 





ALLEM. R . F . 





1962 1963 1964 1965 
CHLORITES, HYFCCHLCRITES 
74 71 93 91 
76 66 67 86 
76 66 84 86 
3 
3 6 5 
CHLCRA1E5, PEFCHLCRAirS 
44 E2 52 15 
«« £2 52 15 
«« £2 52 15 
BROMURES, e R C M M E Î , ETC 
« 2 1« 2 
« 2 14 2 
4 2 14 ? 
1966 ' I 1962 
6E 2« 
















SLLFLRES, F C L Y i l L F L F E S 
36 35 23 56 
36 36 13 14 











H Y 0 R C 5 L L F I 1 E S , SLLFCXYLATFS 
7 6 7 3 
7 6 7 3 
5 4 3 3 
3 
2 4 
SULFITES ET HFCSULFITES 
16 18 22 3C 
16 18 22 3C 











SULFATES, ALLNS, FERSULFATES 
356 386 355 4 9 8 
358 376 355 4 9 8 
111 72 227 337 
363 3S 
363 ?5 











































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
ORIGINE 
υ . E . e . υ . 
PAYS­EAS 
AULEM. R . F . 
BULGAR IE 




ALLEM. R . F . 




U . E . e . L . 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
BULGARIE 












K E M A 





1962 1963 1964 1965 1966 
35 
2C 5 





N I T R I T E S , NI1PA1ES 
7 15 12 16 24 7 
7 15 12 16 24 7 
7 15 12 11 18 6 
6 6 
FHOSPHITES, HYFCFHCSPHITES, PHCSFHATES 
7 5 12 12 21 « 
7 9 12 12 2 1 4 
7 9 12 12 16 4 
3 
3 
A R S E M 1 E S , ARSEMATES 
13 10 15 10 12 5 
13 1C 15 10 12 5 
12 1C 15 10 12 5 
CARBONATE CE SCCIUM NEUTRE. SEL SCLVAY 
E2 121 ICO 122 12S 6 
E2 54 100 122 125 6 
E2 54 91 122 12S 6 
5 
27 
ALTRES CARBONATES, PERCARECNATES 
( Y CCMFRIS CS I 5 1 4 . 2 8 1 
2S 5 14 15 22 7 
25 5 14 15 22 7 
25 5 14 15 22 7 
CYANLRES, SIMFLES ET COMPLEXES 
2 3 5 2 0 2 
2 3 5 2 0 2 
2 3 5 2 2 
S IL ICATES 
25 23 24 32 6 2 4 
25 23 24 32 50 « 
25 23 24 32 5C 4 
12 
BCRA1ES, PERBCPATES 
« 4 5 2 5 2 
4 4 5 2 5 2 























































































Produits n° CST 
ORIGINE 




ALLEM. R . F . 












ALLEM. P . F . 







N . S P E C I F I E S 













1962 1963 1964 1965 1966 
SELS DES ACIOES D CXYCES METALLICUES 
1962 
2 3 13 63 12 2 
2 3 13 63 11 2 
2 3 13 62 11 2 
1 




M E I . PREC. C C L L C I C , AMALGAMES, AUT. CCMP. 
C C C C C 2 
0 0 0 0 0 2 
C 0 C 0 0 1 
PEROXYCE C HYCPCGENE, EAU OXYGENEE 
17 16 36 26 37 8 
17 19 36 28 37 8 
17 18 36 26 37 8 
1 
CARBURE CE CALCIUM 
1 Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
«21 4 1 5 382 552 «13 50 
6 5 72 12 3 2 
6 5 72 11 3 2 
5 42 1 
311 25C 20C 3 9 0 36 
93 123 H C 15C 20C 11 
2 1 0 
ALTRES CARBURES 
I INCLUS DANS CST 5 1 4 . 9 4 EN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
1 3 1 4 1 
1 3 1 4 1 
1 3 1 4 1 
ELEMENTS CHIMICLES RACICACTIFS 
C 0 0 « 
C 0 0 « 
C 0 0 « 
GOUDRCNS CE H C L I l l E ET AUTRES 
35 53 44 53 7 0 4 
35 53 44 53 7 0 4 























































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
























































QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 




























1 1 6 







































TANNINS ET DERIVES 
ALTRES MAT. CCLCRAMES LUMINOPHORES 
7 1 
71 
1 3 0 
1 2 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 5 
1 1 9 
1 5 3 
1 5 3 
_L_L 
COLORANTS CRGAP. SYNTH., INCIGC NATUREL 
MATIERES C C L C R A M E S VEGETALES, ANIMALES 






1 2 1 













2 7 8 




1 6 9 
2 4 
146 






2 3 7 


















Produits n° CST 
ORIGINE 4· ♦ 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
CANEMARK 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . F . 















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
42 36 31 17 83 




26 e5 58 82 49 ■ 6 
1 1 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
( Y CCMFRIS CS I 8 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
13 19 16 13 18 18 
10 13 16 13 18 15 
10 13 16 12 17 14 
C 1 1 1 1 1 
3 5 3 
0 
P I G M E N T S . . . PCLR CERAMICLE, VERRERIE 
2 C 1 0 10 2 
2 C 1 0 10 2 
2 C 2 
10 
V E R N I S , PEINTUFES A L EAU, A L HUILE 
2153 24C0 1829 1339 127C 10EO 
2148 2 3 6 6 1808 1327 1 2 6 4 1042 
21C2 2 3 2 3 1730 1 2 4 8 1 2 2 3 1007 
14 1C 12 15 6 
53 15 36 22 
11 11 39 27 15 8 
Β 
0 5 6 
1 2 
3 1 
1 2 0 
1 2 
1 2 
2 2 2 3 « 
2 
8 
1 1 1 
COLLELRS PCUR F E I M U P E ARTISTICUE 
4 6 3 5 4 10 
4 6 3 5 4 10 
4 4 3 3 3 10 
3 
C 
S I C C A 1 I F S PREPARES 
3 4 4 9 4 2 
3 3 4 9 « 2 
3 3 4 9 4 2 
MORTIER, E N D U I S , MAST IC , CIMENT RESINE 
126 141 185 127 8 1 43 
127 141 185 126 8 1 42 































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
ISRAEL 




E T A T S ­ L M S 








U . E . e . L . 
RCYALME­UNI 
















E T A T S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
£4 58 91 46 21 
1 2 2 1 1 
1 
1 





FRCVITAMINES E l V ITAMINES 
1 1 2 1 2 12 
1 1 2 1 2 12 
1 1 2 1 2 12 
C 1 
A N T I B I C I I C L E S 
I C C O « 
I C 0 0 4 
I C 0 0 4 
ALCALCICES VEGETAUX, CE SYNTHESE, DERIVES 
C C O C O 20 
C C C 0 0 20 




C O 0 0 4 
C C 0 0 « 
C O 0 0 4 
HETERCSICES ET CERIVES 
C 0 1 1 
C 0 1 1 
0 C 1 1 
GLANOES, EXTRAITS FCUP CFCTHEPAFIE 
2 2 3 1 2 15 
2 2 3 1 2 19 
2 2 3 1 2 15 
SERLMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
t 6 6 7 11 £0 
6 5 6 7 11 50 
6 5 6 7 11 50 
0 
MEDICAMENTS PCUR HCMMES ET ANIMAUX 
715 717 655 723 7 0 1 3 0 4 6 
7C7 6 9 8 6 7 6 6 7 8 6 9 2 3 0 0 6 
7C1 6E3 622 6 7 1 6 5 6 2 9 8 8 
4 1 3 o e 
C 1 

















































2 9 2 6 
2 8 3 3 


























3 3 0 1 



























3 3 4 3 
3266 
1 
Produits π° CST 
ORIGINE ι ? 















ALLEM. R . F . 
RCYALME­UNI 
SUISSE 





































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 


























A U 1 . PREPAR. , ARTICLES PHARMACEUT I CUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINCICES 






















EALX C I S T U L E E S APCMATICUES, ETC 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




INCE ,S IKKIM 
TIMOR,MACAO 


























4 0 6 


















6 8 1 










I « 7 
1 4 5 
1 « 5 
1 
162 
1 6 2 
1 6 2 
2 2 7 
2 2 5 
2 2 E 
1 
IEC 
























1 5 7 





























IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
HONG­KCNG 
N.SPEC I f IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 










U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
REP.AFR.SUC 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ALGERIE 
T U N I S I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 




65C6 e l « 7 574C 9 0 0 2 9 0 1 0 1879 
6457 e i 4 7 5 7 3 9 8984 9 0 0 6 1877 
E412 e i 3 « 5 7 1 9 6745 Θ201 1853 
5 
e i 13 7 22 
3 1 




PREPAR. FCUB L E S S I V E S , PRCC. Τ E f>S I C­ ACT I FS 
665 677 673 665 7 5 1 473 
665 67C 663 6 7 3 7 3 8 4 5 7 
t « 2 t 3 5 t « 3 6 3 6 7 2 2 4 4 8 
1 3 1 
34 15 
0 
2 2 1 
1C 10 10 
17 5 13 
6 2 
0 
C IRAGE. ENCALSTICLE, PATE, FCUC. A RECURER 
267 237 233 221 282 185 
2E« 233 229 217 2 7 8 173 
2E4 232 229 215 275 172 
1 
1 3 
1 1 1 1 
12 4 4 3 5 12 
ENGRAIS AZCTES SAUF NITRATE NATUREL 
I Y COMPRIS CST 2 7 1 . 2 C EN 1962 ET 1963 I 
1256 1C66 1622 1805 2 9 0 8 149 
1326 556 1631 1804 290B 143 
I1E6 456 1C29 166C 2 0 6 4 130 
10 50 
61 2C5 4 3 5 
162 98 1 3 4 355 
150 2E7 «95 11 
7C 7C 6 
AUTRES ENGRAIS FHCSPHATES 
1 Y COMPRIS CST 5 6 1 . 2 0 1 
4C7 266 623 1034 5 1 1 27 
110 2C1 179 430 4 7 1 6 
11C 167 104 4 2 5 4 2 4 6 






































2 2 7 9 
2 2 7 9 
2 2 7 2 
3 
3 






















































2 7 9 6 
2755 





























Produits n° CST 
O R I G I N E 




U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
ZONE CM EST 




ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
E T A T S ­ L M S 








U . E . B . L . 
I T A L I E 
MAROC 









U . E . B . L . . 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
ENGRAIS C H I P I Ó L E S POTASSIQUES NCN 
( Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 




9 6 6 I 
254 335 526 211C 1047 16 
254 335 452 2 0 5 5 1047 16 
254 215 402 7 1 6 9 8 8 16 
54 
1082 
12C 50 2 5 5 
25 
49 55 
MELANGES 0 ENGRAIS PCTASSICUES 
12S 370 219 I B I 114 8 
115 3SC 164 79 114 7 
45 12C 132 79 11« 3 
7C 23C « 
25 
2C 2C 55 102 . 1 
ENGRAIS NCA 
555 163 11B4 1 6 2 1 2 0 1 1 35 
598 i e 3 865 1 1 8 0 1 0 7 2 35 
577 183 734 694 517 34 
2 1 1C 1 
130 4 8 6 5 4 5 
319 4 3 9 9 3 9 
2 
POUDRES A T IREF 
C 0 1 
0 0 1 
C C 1 
EXPLOSIFS PREFARES 
3C5 315 224 2 4 9 3 2 7 220 
256 315 214 2 4 9 327 226 
253 2 8 1 214 2 4 9 3 2 7 223 
5 35 3 
4 
7 10 4 
MECHES, CCROEAUX CETCNANTS 
13 17 40 26 15 23 
13 17 39 26 19 23 
13 1 ( 39 26 19 23 
1 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, CETCNATEUPS 
10 9 11 7 10 £2 
1C 9 10 7 10 £2 
10 ε 10 7 10 49 



















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 

































AU1R IC F E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
ARTICLES CE PYPCTECHME 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
ι« 
1« 











































































































AUTRES DERIVES CHIM1CUES CE LA CELLULOSE 






















1 2 8 










1 1 4 




































i c t 












1 6 3 
1 1 8 






2 1 8 







2 0 5 
26E 
















3 3 5 






4 E 6 
« 3 0 



























2 3 1 
2 2 6 
2 2 6 
2 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 








ALLEM. Ρ . F . 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUECE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





ZONE CM EST 
MAROC 
AUCERIE 
K E M A 





N . S P E C I F I E S 








£ 5 5 . 5 4 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
"ill 
1966 





RESINES NATUR. M C C I F I E E S , GCMMES, ESTERS 
0 1 . 1 
0 1 1 





AUT. MATIERES H A S T I Ó L E S FT A R T I F I C I E L L E S 
« 4 12 2 2 
4 « 12 2 2 
2 4 6 1 2 
6 C 






C E S I N F E C T A M S , I NSECTI CI CES , HEPB IC ICES . . . 
17 5 7 67C 1C66 129C 7 7 6 
1466 735 1C27 1222 7 4 9 
1365 68C 914 1 1 4 0 7 2 9 
5 
H C EO 56 64 
9 7 8 10 
10 













AMIOCNS ET F ECLLES, INUL INE 
E 5 14 7 IO 
6 5 14 7 IO 
6 5 14 7 10 
CASEINES, CASEINATES, ALTRES CERIVES 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
ALBLMINES, ALLMINATES, ALTRES CERIVES 
1 C o e α 
I 
7«2 





















































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
CEE 
FRANCE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . f . 
RCYALME­LM 















ALLEM. R . F . 
ALGERIE 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
SLECE 
AUTR ICI· E 
PORTUGAL 
BULGARIE 
E T A I S ­ L M S 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
1 C C 0 0 
1962 
1 
1 C C C 0 1 
CELA1INES ET D E R I V E S , CCLLES 
S 12 10 6 12 4 
5 12 IC 6 7 « 
« 6 7 2 3 3 
3 
2 4 4 
5 
FEP1CNES, AUREE MATIFRFS FECTEICIJES 
ι e α 
1 u J 
0 0 
C E X I R I N E S , AMICCNS, FTCULES 
2C 14 34 36 77 7 
2C 14 14 ?3 77 7 
2,. 1« 34 23 6? 7 
15 
15 
COLLES PREPAREES NCA 
65 11C 117 103 212 F« 
85 11C 117 102 212 83 
75 I C I ICC B2 196 7E 
3 
IC 5 17 19 12 6 
C 1 




TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TEPFEMCUES 
64 72 41 36 53 2« 
4 t 33 27 21 26 20 
44 32 22 21 21 15 
4 
4 




26 26 I C 9 15 12 
CCLCFHANES ET ACICES R E S I M C U E S 
1 2 1 3 1 
1 2 1 3 1 




































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 












ALLEM. E . F . 




ALLEM. R . F . 




I T A L I E 
ETATS­UNIS 




£ 5 5 . 7 7 
MCNCE 
E T A T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
5 5 5 . 9 1 
MCNCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
GOUDRCNS, CRECSCTE DE B O I S , METHYLENE 
1962 
, ETC 
6 12 3 
6 13 3 
6 13 2 




CIRES A R 1 I F I C 1 E L L E S PREPAREES SANS SCLVAM 
5 5 12 7 17 5 
5 5 12 7 17 5 
5 5 6 7 17 S 
4 
PAREMENTS PPEFAf . APPRETS POUR MCRCANCAGE 
24 2C 3 « 6 8 
3« 3C 3 4 6 β 
3« 25 1 1 3 8 
2 3 3 
A C C I T I F S PCLR H I L E S MINERALES 
2 2 1 3 46 2 
2 2 3 48 1 
2 2 3 46 1 
] 
C 1 1 




MIL IEUX CE C L I H P E PCLR M IC PCCRC AMSME S 
C C C 
C C 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
E 16 13 23 43 5 
6 18 13 23 «2 5 
6 i e 13 16 43 5 
7 
PATE A MCCELEP, CIRE PCUR ART CENTAIRE 
2 1 2 1 1 2 
























































































E T A T S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
ALGERIE 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
E T A T S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. E . F . 
K E M A 
K E M A , CUC. 
R E P . A E F . S L C 
E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
ROYALME­UM 
ALGERIE 
E T A T Î ­ L N I S 
I N C E . S I K K I M 




6 1 1 . « C 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 





CHARBCNS, ALIPES M Î T . MINERALES ACTIVES 
2E« «60 222 133 385 £2 
2E4 45C 222 133 IBS E2 
2E4 45C 222 I I B 384 £2 
15 
IC 10 
FERRC­CERIUM ET ALLIAGES FY PCPHCR I CUES 
1 2 1 1 2 IC 
1 2 1 1 2 10 
1 2 1 1 2 IC 
C 
CCMPCSES PCUR CECAFAGE, SCUCAGE METAUX 
33 62 47 15 15 13 
32 62 47 15 15 12 
32 61 45 15 15 12 
2 2 
C C 
S U L V A M S , D I L L A M S PCUR VERNIS CU S Í M I L . 
K E 1«C 161 123 65 63 
1EE 135 153 104 64 60 
EE 56 71 66 48 E0 
4£ 23 t>4 20 16 
23 17 16 16 16 11 





E 2 3 
PRCCLITS ET FREFARATICNS CHIMICLFS NCA 
1 Y CCMPRIS CST 5 5 5 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
13C 2C7 177 l e 2 21C 143 
126 2C1 172 178 205 137 
121 157 155 154 191 124 
E 44 13 24 3 
2 3 3 « 
1 3 
1 1 
2 1 2 
CUIRS A R T I F I C I E L S CU PECCNSTITUES 
23 28 3« 26 48 20 
23 28 34 26 48 20 
23 26 34 26 48 20 
CUIPS 0 ALTRES BCVINS ET ECUICES 


















































































































































































1963 1964 1965 1966 
22 13 9 7 
19 11 9 6 
1 • 1962 
33 
31 
15 U 5 6 31 
3 2 1 2 
1 
0 CVINS FREFAREES 
C ' 0 0 3 
C û 0 3 
0 C 0 2 




ET PEAUX CHAMOISES 
C O C O ( 
C 0 0 0 6 
0 C 0 0 6 




ET PFALX, V E R M S CL METALLISES 
1 3 6 3 14 
1 3 4 3 1« 
1 3 4 3 14 
2 




ARTICLES EN C U R A USAGE TECHNKUE 
3 
3 
3 3 3 2 17 
3 3 3 3 17 
3 3 3 3 16 




C 1 C C ί 
C 1 C 0 6 































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
( 1 2 . 3 0 
H C N C E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E C E 
S E N E G A L 
R H C C E S . SUC 
I N C E , S I K K I M 
J A P C N 
6 1 2 . 5 C 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
6 2 1 . 0 1 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A L T R I C H E 
R E P . A F P . S U C 
E T A T S ­ L M S 
C A M B C C C E 
N . S P E C Î F I E S 
t ; l . c ? 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . e . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
R E P . A F R . S L D 
E T A I S ­ L M S 
N . S P E C I F I E S 
( 2 1 . C 3 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
6 2 1 . 0 4 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
M A U R I C E , S E Y 
R H C C E S . SUO 
E T A T S ­ U N I S 
J A P C N 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
n u 
1966 































1 ' 1962 
2S 3 7 4 1 6 2 2 5 
2 5 2 7 3 5 5 4 2 7 





0 0 C 0 2 
I C 7 
S C L V R A G E S EN C U I R 
1 1 1 1 7 
1 1 1 1 7 
1 1 1 1 6 
C 0 1 
, F E U I L L . , E A N C , C A C U T C H . N C N V U L C A N 
7 2 β 1 9 7 I B EO 
4 2 2 0 1 5 
3 2 1 1 5 
1 1 9 
1 
3C 2 5 1 5 « 0 
3 7 5 3 6 1 5 £ 
1 
13 
S F O R M E S CE C A C L T C H C U C N C N V U L C A N I S E 
«C 5 0 2 7 3 « f O 
3 5 3 2 2 4 3 2 5 5 
3 2 3 0 2 1 3 0 5 2 
C 0 
1 
3 2 3 2 3 
3 « 
3 1 5 0 1 
1 
C C R C E S DE C A C U T C H C U C V U L C A N I S E 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
0 2 1 1 
C 
, F E L I L L . , B A N D . , C A C U T C H . N C N C U R C I 
5 7 1 0 3 1 5 5 1 2 7 6 1 
5 7 5 8 1 2 6 1 1 1 8 1 
5 6 9 6 1 2 2 1 1 C Θ 0 





































































































































Produits η» CST 
ORIGINE 
( 2 1 . 0 5 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E - U M 
E T A I S - L N I S 
6 2 1 . 0 6 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
J A P C N 
H O N G - K C N G 
6 2 5 . 1 0 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . 8 . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E - L N I 
S U E C E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
R E F . A F P . S U C 
E T A T S - L M S 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
Ν . S P E C I F I E S 
6 2 5 . 2 C 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
E T A T S - L M S 
( « 5 . 4 0 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . E . L . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E - U N I 
E T A T S - L M S 
( 2 5 . 5 6 
M C N D E 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­.11 
1966 
T U B E S DE C A C L T C H C U C V U L C A N I S E NCN 
1962 
C U R C I 
5 1 4 5 5 9 5 6 4 1 1 C 2 
EC 4 9 5 6 5 7 4 0 9 6 
« 5 4 6 5 6 5 6 4 0 5 7 
c e c i 1 
1 
c C 1 0 C 1 
1 1 1 
C A O L T C H C L C D L R C I E E C M T E 
2 4 1 1 0 2 
1 3 1 C 0 2 
1 3 1 C 0 2 
0 
1 1 1 
1 
B A N D A G E S , F N E L H A T I C U E S , C H A M B R E S A A I R 
1 4 2 1 1 5 3 1 1 5 5 5 1 6 3 2 1 4 5 4 2 1 4 2 
1 4 2 5 1 5 1 7 1 5 7 5 1 6 1 2 1 4 6 6 2 1 2 a 
1 3 2 ' . 1 2 5 8 1 3 8 3 1 3 7 3 1 2 8 1 2 0 1 5 
1 6 1 5 1 5 2 8 1 6 2 0 
E 7 β 1 1 2 0 ί 
3 1 6 6 6 2 7 9 7 6 4 3 
4 2 1 2 5 1 C 3 1 2 1 7 E 4 « 
4 4 3 2 1 4 7 
C 
4 2 1 « 
0 
1 1 
2 5 3 2 5 
1 4 1 8 
1 
1 
A R T I C L E S D H Y G I E N E E N C A C L T C H C U C N C N C U R C I 
4 4 t 5 5 2 1 
« 4 6 5 5 2 1 
4 4 6 5 4 2 0 
0 
0 0 
C C U R R C I E S D E T R A N S M I S S I O N EN C A C U T C H C U C 
2 E 3 2 3 1 3 C 2 3 7 5 
2 4 3 C 2 9 2 8 2 1 7 5 
2 2 3 0 2 9 2 7 2 C 7 1 
0 0 
1 2 
C C I 1 1 
0 0 
C C C 1 0 1 
1 1 1 1 1 3 
A U T . O U V R A G E S C A C L T C H . V U L C A N . NCN C U R C I 
( 1 5 6 5 8 4 6 7 7 1 5 2 













2 2 3 7 
2 2 0 3 

















! 7 « 
1 6 5 
1964 
1 2 3 
1 1 3 








2 3 6 2 
2 3 2 6 


















1 7 6 
1 6 2 
1000 $ 
1965 
1 « ! 
1 3 ? 








2 « 6 6 
2 4 3 1 
2 1 2 C 
3 C 
1 3 
















1 7 E 










2 3 2 2 
2 2 7 3 
2 C 2 7 
1 7 
? t 





















1 5 5 
1 6 7 
60 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ E A ! 
A L L E M . P . E . 
I I A L I E 
R C Y A L M E ­ L N I 
SLECE 
AUTP ICH E 
E T A 1 S ­ L N I S 
V I E T ­ N A C S . 
MALAYS IA 




A L L E M . R , F . 
MONE E 
C E ! 
FRANCE 
P A Y S ­ E A S 







QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 

























FEUILLES DE PLACAGE EN »CIS, 5 M M Cil MCINS 
20 
20 




P A Y S - f A S 
A L L E M , f . f . 
I T A L IE 
SLECE 
BULGAR I f 
C . C · I V C I H E 
TCHAC 
GAPCN 
H L Z A M E I C L E 































2 « 7 
? 
577 






FANNEALX C R E O CU C S L I U L A 1 F E S El· E C I S 
eci; AMELIORES 


















































2 2 2 
1 7 4 
i t e 
«EE 
1 9 6 
152 
4 3 7 
2 3 5 
2 3 1 
25E 
I t i 
162 
? e « 
1 3 5 
121 
Produits n" CST 
O R I G I N E 
1 + 
SUECE 
F I N L A N C E 
( 3 1 . 8 2 
MCNCE 
CEE 
A L L E M . R . F . 














AL1R IC F E 
P E P . A F P . S U C 








A U L E M . R . F . 




MALR I C E , S E Y 
E T A T S ­ L N I S 




6 2 2 . 7 3 
MCNCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 8 
21 1« 13 6 
' ' 1962 








B A G L E l l f S ET MCULUFES EN ECIS 
7 5 6 ? ? 6 
7 3 6 2 2 6 
7 3 6 ? 2 ( 
2 
C A I S S E S , CAGEOS ET E M F A L L A G E S S I M I L A I R E S 
3C2 25« 117 32? ' i r 42 
?«£ 2C7 11« ?c7 ?e7 21 
2«E 2C7 11« ? ­ 7 23 7 ?! 
« t 41 22 36 6 
21 
1 ' 2 
CLVRAGtS DE ICM>FLLERIE 
2« 12 2f ' 5 26 7 
2« 13 3β 35 2d 7 
2« 13 3e 39 2» 7 
CUVKAGES MENUISERIE FCIJR CONSTRUCTION 
6C7 143 56 3P 12 2C1 
6C3 13o 56 3? 12 155 








CACRES EN ".CIS FCLR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
1 C 1 C 1 2 
1 C 1 υ 1 2 
1 C 1 C 1 2 
CLVRAGES T A B L E l l E P i e , PETITE E B E M S T E R I f 
11 13 11 5 14 19 





























































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




CH INE C C M . 
JAPCN 
FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 









FCRMCSE 1 . 








U . E . B . L . 















































































































































































14 i e 































































Produits n ° C S T 
O R I G I N E 













U . E . B . L . 
PAYS­EAÎ 





E T A I S ­ L M S 








U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 






E T A T S ­ L M S 
JAPCN 




U . E . B . L . 
ALLEM. P . F . 








Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ * l l 
1966 1 ' 1962 
2CE 274 29C 7 3 9 3 8 4 6 40 
2CE 274 25C 585 243e 40 
2CE 274 29C 565 2 2 7 3 «C 
16 
145 
1 1 1 1 0 
27 
1?6 296 
A L I . PAP . MEC. Pf IMFRPSS. CCUCHES 
I INCLLS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 CI 1963 1 
65 142 134 226 195 £4 
66 116 127 226 186 E« 
f f 116 12« 2 2 1 168 E3 
1 2 
! 2 1 
2 1 1 
1« 








ALTRES fAF IERS ET CAPTCNS MECAMCUES 
1 Í6C 1 5 2 1 l « 2 e 2 0 5 2 1C00 E25 
14«2 1263 1232 1 9 0 2 506 46 1 
1411 123« 1177 1829 4 8 4 4 5 2 
1 
3 1 
31 «5 54 62 18 9 
7 3 
212 217 145 116 2 5 6 6 1 
2E 28 32 7 
5 




PLAOLES PCUR CCNSTRUCTICNS 
1C65 1852 1103 1 0 6 4 7 9 6 131 
225 150 236 147 57 36 
141 13C 1Θ« 122 57 26 
( 8 15 7 
Κ 3 2 
40 22 
24 
35 68 27 4 0 « 
716 1524 Í 3 6 806 77 
44 ee 33 50 6 
22 33 
17 6 8 7 2 








































« f « 
4 3 6 
















































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 


















































ALTK I C H 














QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1964 1965 












2 1 3 
16 7 




3 u 2 
2 4 3 






3 7 5 
2 0 6 






PAPIER CAFT. F A F C H E M I f E , I M I T A T . CRISTAL 












1 5 1 
1 4 7 

































FAPIER CAFTCN CCLCHE... SAUF PCLR IMPRESS. 
I Y CCMPRIS CST 641.22 EN 1962 ET 1963 ) 
?C 
3C 









































































































1 « 1 
1 2 7 
1 2 7 « 
Produits n» CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 


































E T A T S ­ L M S 
CHINE C C N 1 . 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. F . F . 




K E M A , CUG. 
E 1 A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : 
1962 I 1963 1964 
FAPIER DE T f N T L P E , 
« 6 14 
4 6 14 
2 4 IC 
2 2 4 
EMBALLAGES, E C I T E S , 
« I C 7C6 63B 
243 «BC 318 
3 ' 2 «75 317 





4 4 6 
E 2 







I ' 1962 
L I N C P L S T A , V I T P A U F H A M E 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 2 
2 1 
SACS FN P A P I E R , CARTCN 
451 612 218 
174 182 157 














CARTONNAGES CF EUREAU ET S I M I L A I R E S 
2 2 3 
2 3 3 
2 3 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
ARTICLES DE Cr F PESPCNCANC E 
1«6 163 166 
136 145 175 
122 145 172 
5 4 2 
0 
2 
5 5 3 
2 2 1 
7 
REGISTRES, CAHIERS 
675 i c e e 1225 
666 1C60 1223 
664 1077 1216 
5 
1 





155 112 123 
144 1J5 116 
140 1U4 113 
3 3 
0 






1067 6 6 3 6 i e 
1 0 8 3 6 5 6 6Ca 
1G77 6 5 2 6C7 







































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n = C S T 
O R I G I N E 
TIMCR.MACAC 
JAPCN 
N .SPtC IF IES 




E T A 1 S ­ L M S 











E 1 A 1 S ­ L N I E 
JAPCN 




L . f . 6 . L . 
PAYS­EAS 









E T A T S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAFl N 
FOFMCSE 1 . 
N.SPEC IF IE 5 









ALLEM. P . F . 




QUANTITÉS : Tonnes 






2 1 2 1 4 3 2 
PAPIER A CIGARETTES CFCCLPE A FCPMAT 
Et 52 22 ts5 56 6 t 
Et 52 ' 31 65 5E 66 
£6 52 11 65 56 t 6 
1 
PAPIERS A FORMAI FCUR C U P L I C A T I C N , FEPCRTS 
4£ 75 62 76 46 127 
3° 64 7C 59 42 121 
24 £3 tt t « 3« 113 
1 








A L I . PAP. C Í R l . CECCLFES t LSAGF DETERMINE 
2EE « C EC3 4E2 365 222 
215 2 6 p «46 399 3 4 ' 205 
315 2 ( 1 « ' « 396 272 205 
?6 
7 3 3 6 
5 1 36 
1 1 27 4 2 1 
5 3 « 
21 12 15 75 e 










1AMBCURS, B C P I H f S , BLSETTES ET S I M I L A I R E S 
5 1 3 11 
5 1 3 11 
5 1 3 11 
A L I R E ; C L V R A G E S E N P A I E , F A F I E P , C A P T C N 
126 213 219 162 186 136 
119 17C 133 182 165 127 
115 165 132 171 144 127 
24 
C C 1 1 1 1 
10 
c e c e o i 
0 










































































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
E T A T S - L M S 




ALLEM. P . F . 
ITAL IE 
CHINE C C M . 
N . S P E C I F I E S 





N . S P E C I F I E S 




I T A L I E 
N . S P E C l f IES 














U . E . B . L . 
PAYS-EAS 






I N C E . S I K K I M 
N . S P E C I F I E S 
( E l . 4 2 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
^ 1 1 
1966 
c e c e o 
1962 
1 
F I L S eCLRRETTE HCN CCNCIT1CNNES FOUP DET 
( 2 E3 9C 42 56 I C I 
63 73 78 3? 3C 10 1 
£ 4 11 4 3 5 
2 
£7 66 67 28 27 52 
IC 12 10 
? t 
F I L S S C I E , P C L F F E . . . CCNC IT ] CNF· ES EruP CET 
C 5 2C 1 1 
C 5 2C 0 1 
C 2 C 0 1 
3 2C 
1 
f I L E LAINE CAFCEE NCN CCNCIT1CNNFS PR CET. 
1 2 7 2 
1 2 7 
1 2 2 
5 
2 
F ILS LAINE PEICNEE NCN CCNCITICNNES PP CET 
t 14 IC 5 17 2E 
t 1« 10 9 17 25 
6 14 IC 9 16 2E 
1 0 1 
E ILS L A I N f , P C U S CCNCITICNNES PCUR CETAIL 
36 37 36 36 23 176 
3F 37 36 36 28 178 
3E 37 36 36 27 176 
C 
F U S CCTCN B L A N C H I S . . . N C H CCNC. FCUR CET. 
1 Y CCMFRIS CSI 6 E 1 . 3 0 1 
1572 2C56 1131 185 75 19C4 
414 323 263 181 73 462 







162 557 667 168 
«2C 2 
1276 3C6 1 1 1263 
2 
F U S CCTCN P L A A C H I S . . . CCNCITICNNES PR CEI 



















































































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAFCN 
FORMOSE T . 
N . S P E C I f I f S 

















ALLEM. R . f . 
ITAL IE 
JAFCN 




ALLEM. P . F . 
HONG-KCNC 









QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
ICE 63 1C5 103 63 
1962 
4 9 0 
56 ( 5 83 75 56 «64 
E 13 20 18 5 26 
1 1 
6 1 
1 1 1 1 1 2 
1 
ς 
F I L S L I N , RAMIE NCN CCNCITICNNES PR CETAIL 
E 3 8 5 2 19 
6 3 8 5 2 19 
6 3 8 5 2 19 
f I L S L I N , RAME CCNCITICNNES PCLR CETAIL 
2 2 3 2 3 6 
3 2 3 2 3 8 
3 2 3 2 3 Β 





F I L S F i e . S Y M H . C C M I N . NCN CCNC. FR CET. 
1 Y COMPRIS CSI 65 1 . 7 1 I 
11 13 26 10 12 I E 
11 12 26 10 11 15 
11 12 22 10 11 1« 
C C 1 
4 
1 
MCNCFILS, LAMES ET S I M I L A I R E S SYNTHETICUES 
1 Y CCMFRIS CST 6 5 1 . 7 2 1 
4 4 7 3 2 16 
« 4 7 3 2 18 
1 1 1 1 0 8 
2 3 6 3 1 10 
1 1 
f I L S F l b . SYNTH. C C M I N . C C N C I . FCUR C E T . 
I Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 7 3 1 
7 E 10 7 9 30 
( 8 9 7 6 30 
£ 5 4 4 4 22 
0 0 
2 3 6 3 2 7 
1 
C 1 1 





















































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 




I T A L I E 
CHINE C C M . 









CHINE C C M . 
N . S P E C I f I E S 








ALLEM. R . F . 












I N C E , S I K K I M 
FORMOSE T . 
HONG­KCNG 




1962 1963 1964 1965 1966 
F I L S F I B . S Y M H . C I S C C N . NCN CCNC 




2 C 1 1 10 2 
C 1 1 10 
ο ι e o 
0 10 
2 2 
F I L S F I B . S Y M H . C I S C C N . CCNC. FCUF CFTAIL 
( Y CCMFPIS CSI 6 E 1 . 7 E ) 
1 1 4 7 7 6 
1 1 4 7 7 6 
1 1 4 7 7 6 
F I L E F I U . A R T I E . C I S C L N . NCN CCNC. PP CET. 
« 5 4 7 9 5 
« 4 4 4 3 5 
4 4 4 3 3 £ 
0 
5 5 3 
6 
F I L E CE METAL CCMEINES AVEC F I L S TEXTILES 
C C C C C I 
C C O 0 1 
C O C 0 1 
F I L S OE JLTE 
2 4 5 1 
1 3 4 1 
1 3 4 1 
0 
ALTRES TISSLS CCTCN ECRUS NCN MERCERISES 
Í 6 E 313 175 104 8C 1CC7 
E6E 215 175 104 80 Bt 1 
£61 2C5 175 104 8C 8 5 1 
1 2 
6 6 8 
2« 2« 25 
2C «1 «2 
5 7 12 
2 
5 12 11 
e 6 κ 
22 2 21 
2 
7 3 10 
TISSLS CCTCN F C I M GAZE NCN ECRUS M MERC 
( Y CCMFRIS CST 6 E 2 . l l 1 
1 C 1 2 0 « 












































2 6 1 
261 








































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits, n» CST 
ORIGINE 
FRANCE 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ZCNE CM EST 
HONGRIE 
E T A T S ­ L M S 
JAPCN 
FORMOSE T . 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. F . F . 















EURO NCN SP 
SENEGAL 
C . 0 * IVOIRE 
AFARS ISSAS 
KENIA 
K E M A , CLG. 
E T A T S ­ L M S 
PAKISTAN 
I N C E , S I K K I M 
CHINE C C M . 
JAPON 
FORMOSE T . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 







QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
nu 
1966 
C 1 2 0 
■ • 1962 
4 
S CCTCN ECLCLES NCN ECRUS 




1 2 3 2 « 
1 2 3 2 « 
1 2 3 2 4 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN CCTCN 




























£3 57 35 49 19 
18 10 9 25 19 
16 IC 7 23 15 





7 12 15 12 
0 
G 
S CCTCN NCN ECRUS M MERCERISES NCA 
«265 2452 3276 3 0 9 1 10582 
3653 2714 2 3 6 5 2 5 0 β 9 7 ( 0 
3 ( 4 6 2 4 9 0 7 0 8 5 2 1 1 5 9 1 2 4 
« 1 2 « 2C 
55 12B 145 236 26« 
65 46 85 1 3 1 212 
75 49 48 23 1C9 
0 1 1 
1 
«6 33 16 2 ( 0 
1 5 2 70 
12 2 1 
7 
2 
l e 7 8 £6 
2 3 
66 237 166 83 136 
160 222 2 5 3 192 












1 3 7 
42 46 10C 62 47 
1 29 88 1 0 1 
1 
31 
S DE SCIE CU CE PCURRE CE SCIE 
1 3 2 2 21 
1 2 1 1 28 














































7 4 6 2 
6 1 8 2 












































































4 9 3 1 

















Produits n° CST 
1 ORIGINE 
I N C E . S I K K I M 
CHINE C C N 1 . 
JAPCN 
FCPMCSE T . 
N . S P E C I F I E S 











N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEM. P . F . 













ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
PORTLGAL 
POLOGNE 
E T A T S ­ L M S 
PAKISTAN 
I N C E . S I K K I M 
CHINE CCNT. 
JAPCN 
FOPMCSE T . 
HOKG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
























I I S S I 
QUANTITÉS : Tonnes 




■ ι 1962 
e c o 1 
C O O 1 
C 
1 
S CE LAINE CU CE PCI LS PINS 
74 57 65 55 3C5 
65 55 62 54 296 
41 35 4 1 42 260 
C 
0 0 




C 1 2 1 
0 
S DE L I N , R A M E SAUF V f L C U R S , PELUCHE 
45 51 35 33 127 
45 51 35 33 127 
42 44 33 3 0 123 
0 
4 7 2 2 4 
£ DE CHANVFE 
C 3 1 
0 3 1 
0 3 1 
S DE JUTE SAUF VELCLPS ET FELUCHE 
4 12 « 2 i e 
4 12 4 2 i e 
4 12 4 2 16 
S CE FIBRES S Y M H E T I C U E S CCNTINUES 












T I S S I 
127 205 175 286 6 1 8 
55 159 107 2 2 4 535 
65 135 103 2 0 2 516 
1 « 1 
« ε io 
7 21 3 10 8 
1 
U 6 2 23 
5 2 1 3 
0 
1 2 14 
1 2 14 1 
13 33 47 5 1 «0 
0 1 
1 1 0 
7 
S OE FIBRES SYNTHETICUES CISCCNTINUES 
I Y CCMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 




























































































































9 1 2 
66 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 













I N C E , S I K K I M 
CHINE C C M . 
JAPCN 
N . S P E C I f I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M f ­ U M 
PORTLGAL 
ESPAGNE 
Y O L C C S l ' V I E 





E I A T S ­ I M S 
IRAN 
ARAE.SECLC. 
INCE . S I K K I M 
CHINE C C M . 
JAPCN 
FORMOSE T . 
FCNG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 





I T A L I E 
E T A T S ­ L M S 
JAPCN 


















T I S S L 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
12C 150 115 
1C3 131 ICE 
3 5 2 
IC 6 4 
4 8 2 
C 
ε ι 2 
2 1 0 
« « 2 3 
5 
1 1 
IC 12 30 


















E FIBRES A R T I F I C I E L L E S CISCCNTINUES 
1 INCLLS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
















1215 557 1153 
4 6 5 £08 4 7 7 
345 316 244 
49 65 35 
64 62 6e 
27 6C 131 
1 
1 1 1 
4 
11 33 72 
37 19 6 
6 4 17 
24 15 27 
2 7 16 
C 
16 6 1 
2C 67 158 
( C 4 314 375 
2 
0 
1215 2 ( 2 7 
3 6 6 1548 
2 2 6 1170 
3 2 




















Í I S S L 
I I S S I 
1 
1 
156 217 122 
15Θ 217 103 













S EN PCILS GROSSIERS 
C 1 1 
























































































































1 5 2 1 
























Produits n° CST 
O R I G I N E 
FRANCE 
( £ 2 . 9 3 
MONCE 
JAFCN 




























ALLEM. R . F . 
JAPCN 








1962 1963 1964 1965 1966 
1 C 1 1 0 
1962 
2 
Ì I S S L S DE CRIN 
2 
2 




TISSLS EN F I L S CE FAPIER 
« 3 0 2 1 t 
0 
C 
3 2 2 1 £ 
RU8ANERIE, BCLCUCS 
10 14 12 14 10 ( 0 
IC 14 12 14 10 ( 0 




E T 1 C L E I T E S , E C L Í S C N S , ART. SI MI L . T ISSES 
1 1 1 1 1 7 
1 1 1 1 1 7 
1 1 1 1 1 7 
F I L S C H E M I L L E . P A S S E M E M . APT. CRNEM8NT/UX 
£ 6 5 4 4 3« 
5 6 5 4 4 34 
5 6 5 4 « 34 
T L L L E S , T ISSLS A MAILLES NCUEES, UNIS 
11 17 11 4 4 E8 
11 6 9 3 4 57 
11 6 9 3 4 54 
C 0 0 3 
0 11 2 1 1 
1 L L L E S . MAILLES NCUEES FAÇONNES, CENTELLES 
4 6 5 3 5 37 
3 5 4 2 3 36 
3 5 4 2 3 34 
C 1 
C C 0 1 1 







































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 





AL IR I C I E 
HCNGC I f 
INCE,S IKKIM 
JAFCN 




A L L E » , » . r . 
f T A 1 S - L N 15 
6EE . « 1 
MCNCE 
CEE 
F i ANCE 
(5 5 . 4 2 
MF M F 
CL E 
FRANCE 
ALLEM. F .F . 
SL ISSE 





ALLEM. R . f . 








ALLEM. P.F . 
ETATS-LN IS 
JAFLN 




E I A 1 S - L M S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 ' 
ERCCERIES EN F I E C f S , FANEES CU HCTIFS 
1962 
12 15 I f 1 « 5 17 5 
12 11 14 7 E 169 
12 U 14 7 5 169 
e c o 
0 
0 
1 6 3 4 3 5 
C 0 1 2 2 1 
FEL1KES E I A P I I C L E S EN FELTRE 
E 11 10 6 16 IE 
t 11 10 6 16 14 
e ie ie Ρ 16 ι« 
c c 
c 1 
ARI1CL6E EN 11 S SUS NCN TISSES 
C C 1 1 0 2 
C C 1 1 C 2 
C 0 1 1 0 2 
Ì I S S L S E N E L ! I S 
3 1 2 2 2 β 
3 1 2 2 1 a 
3 1 2 2 1 9 
0 
0 
Ì I S S L S EMPREGNES, ENCLITS MAT. FLASTICLES 
i l 1C2 95 9C 141 111 
£5 79 93 89 139 1C3 
ES 7e 92 88 130 10 3 
C l C l 
3 0 4 
C C '1 1 1 
1 
2 2? 1 2 
1 1 2 
TOILES C I R E E S , 1 ISSLS HUILES 
5 17 15 9 7 ¡ ι 
5 16 19 4 6 11 




Ì I S S L S CACLTCHCLTES SAUF BONNETERIE 
1 C 1 1 2 2 
C C 1 1 2 1 





























































































































Produits n° CST 
ORIGINE 

















A L L f M . R . f . 



















I T A L I E 






QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­111 
1966 
11 SSL S IMFREGNES, ENCLITS NCA 
I 1962 
1 C 11 2 « 3 
1 C 11 2 2 3 
1 C 10 2 2 3 
1 
2 
TISSLS F L A S T I C I E S SALF BONNETERIE 
32 12 IC 15 22 E7 
11 5 4 8 5 «3 
11 5 4 8 5 43 
2 1 2 3 2 7 
16 7 4 8 15 36 
F I C E L L E S , C O P I E S , CCECAGES 
1C5 1C7 74 5C 4 1 ET 
56 51 Í 6 4 0 3« 82 
5c 51 t 5 4 0 3« E l 
C 
C 1 1 
c c 
1 1 2 I ? 1 
0 
11 14 5 5 5 2 
c 
FILETS EN CCRCE, CCRCAGE, F11ETS CE F f C f f 
« 6 £ 6 « 22 
« e E 6 « 2 2 
« E 4 6 ? 22 
C O l l O 1 
1 C 1 
A L I . ART. EN F I C E L L E S , CCPCES SAUF TISSUS 
1 2 2 2 1 2 
1 2 2 2 1 2 
1 ? 2 2 1 2 
CLOCHES, MANCHCNS EN f fUTRE FCUR CHAPEAUX 
1 3 6 3 7 
1 3 6 3 7 
1 1 4 0 3 
1 2 2 2 « 
CLOCHES, FCFMES PCL'O CHAPEAUX TRESSfS 
2 « 3 C 2 10 
1 3 1 2 6 
1 3 1 2 « 
C 2 




























































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 








ALLF.M. F . f . 
SLECf 
AL1F ICf E 




U . E . 6 . L . 
ALLEM. P . P . 
RCYALME­UNI 
SUISSE 









ALLEM. F . f . 
ROYALME­UM 
E T A T S ­ L N I S 




L . E . B . L . 
PAYS­eAS 





C . C ' I V C I R E 
N I G E R I A , F E C 
K E N I A , CLG. 
TANZANIE 




E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1962 
CUATES, ARTICLES T C N T I S S E S , NCEUCS, ETC 
2 16 IE 12 11 5 
3 16 IB 12 11 5 
3 16 18 12 11 5 
M t C H E ! , MANCHCFS FCUR LAMFfS , R f C H A U C S . . . 
4 IC 12 12 17 20 
4 9 12 12 17 19 
2 6 11 11 16 12 
1 1 1 1 1 7 
C C 0 1 
0 
1 I S S L 5 , A R T I C L f S FCLP LSAGfS TECHMCUES 
44 122 5E 4 1 109 22 
' « 132 56 4 1 109 29 
4« 122 56 4 1 1C9 29 
C 
0 
C C 1 
C C C C 0 2 
TUYAUX PCUR PCFFES EN TEXTILES ET S I M 1 L . 
« 3 5 2 3 12 
4 3 5 2 3 13 
4 3 5 2 3 13 
CCLRPCIES DE 1PANSMISSICN EN TEXTILES 
2 3 4 3 3 11 
2 3 3 3 2 11 





SACS ET SACHEIS C EMBALLAGE 
1716 2C26 141S 1466 1 4 5 2 477 
754 633 536 563 524 2e5 
710 382 436 4 8 5 44 1 26 1 
8 
116 25 15 





38 44 12 
« 134 22 29 
662 
460 169 393 35E 55 
12 4 2 































































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
I N C E . S I K K I M 
BIRMANIE 
THAILANCE 
V IET­NAM N . 




N . S P E C I F I E S 




ALLEM. F . F . 




E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 




ALLEM. Ρ .F . 
ITAL IE 
E T A T S ­ L M S 
CANACA 
I N C E . S I K K I M 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 









I N C E , ! I K K I M 
JAPON 
N . S P E C I f I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
AULEM. P . F . 
I T A L I E 
ZONE CM EST 
TCHECCSLCV. 
HONGRIE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 















BACHES, V C I L E S , STCRES, TENTES, ETC 
24 35 3C 13 
2« 35 25 13 
22 33 2C 10 













( INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 5 EN 1962 FT 1962 1 
21 IC «6 25 
21 IC 45 25 





CCLVERTLRES CE CCTCN 
272 3 5 1 67C 3 4 1 
2 5 Í 313 521 264 
215 165 334 77 
7 12 14 8 
4 46 85 3 
U 1 2 
EE 67 82 174 
1 
12 S 56 3 
3 t 11 76 50 
1 E 
2 6 





1 6 t 233 226 321 
155 215 320 314 
2C 31 BC B6 
7 1 5 
11 11 20 
0 
12E 171 226 202 
0 
3 2 








































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
E T A T S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAPCN 
N .SPECIF IES 




U.E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. F . f . 






K U U 
E T A I S ­ L N I S 
I N C E , S I K K I M 
CEYLAN.MALC 
TIMCR.MACAC 
CHINE C O M . 
JAPCN 








ALLEM. R . f . 




E T A T S ­ L M S 
JAPCN 
HONC­KCNC 
N . S P E C I F I E S 




U . E . 6 . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 




























QUANTITÉS : Tonnes 








DE L I T , CE TABLE, R ICEAUX, ETC 
67 2C1 114 111 353 
65 112 54 60 378 
t e 68 43 S3 344 
2 17 1 1 « 
« 1« 4 2 6 
C 2 1 2 








C 16 24 2C 
C 
2 
1 3 7 1 
6 14 6 3 
1 
e 21 20 10 7 
0 
IE 
S ARTICLES CCNFECTICNNES EN TISSUS 
f f 7C 26 18 227 
74 65 25 17 217 
74 68 25 16 210 
0 0 0 
0 0 3 
C C 
i e 13 
2 
1 
« C C 9 
0 
0 






173 2C7 225 157 66 
173 2Ú7 229 197 66 
73 1C5 123 111 29 
6 
ICC 1C2 59 87 «7 
1 






23 17 2C 21 16 
23 16 20 2 1 17 
15 1« 17 18 15 
2 
























































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 












ALLEM. F . F . 























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






K E M A 





QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I M 
1966 
TAPIS A P C I M S NCLES CU ENRCULES, 
I Y CCMPRIS CSI 6 5 7 . 5 2 I 
1 1 1 1 




C 0 0 
0 
AUTRES T A P I S , Ì I S S L S KELIM 
5 IC 15 11 
5 IC 15 10 
5 IC 1« 10 










MATIERES A TRESSER, TISSER 


















L A I G U I L L E 




CHALX CRDINAIPE ET HYCΡ ALLI CU E . . . 
2 « 2 f 2 7 6 1 2729 254C 
2«2E 2 7 6 1 2 7 2 9 ?54C 
2426 2 7 6 1 2729 2 5 4 0 
2 7 4 3 12C 
2 7 4 3 120 
2 7 4 3 120 
CIMENTS HYORALLICUES MEME CCICRES 
1 C 2 2 Í E f 4 2 3 2 7CEC3 7 5 6 2 8 
9C752 6 5 6 1 0 5 2 2 0 2 5 9 8 7 4 
6E6EC 6 2 4 4 5 47S45 4785C 
«5C2 7362 £457 7 1 9 8 
4 8 2 5 
2C0 
271 456 ECC 144C 




1 1 5 8 5 
2552 1E6C 2 2 1 1 
1 1 1 1 5C51 7C28 3 l a 8 
2166 EC7C ( 1 5 8 3 4 5 7 
«C 
357 
6 5 9 7 C 22C8 
3 8 0 5 7 19E3 
3 3 8 1 4 18E6 






















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
N . S P E C l f I f S 
( ( 1 . 3 1 
MCNCf 
CEE 
U . E . E . L . 




ALLEM. R . f . 
I T A L I E 
RCYALME­UM 
TIMOR,MACAO 
N . S P E C I F I E S 
(6 1 . 2 2 
MONCE 
PORTUGAL 








ALLEM. R , F . 
SUECE 




U . E . B . L . 





R E P ­ A f R . S L C 
( ( 2 . 3 2 
MCNCE 
C f f 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 








OUVRAGES EN F I f R R E S CE TA ILLE NCA 
22 5 IC 67 2 IC 
15 6 10 67 1 β 
11 8 1 65 1 7 
1 




CLVRAGES EN AFCCISE TFAVAILLEE 
5 
5 
CLVRAGES EN ASFHALTE CU S I M I L A I R E S 
(C 44 60 123 118 12 
6C «4 60 123 118 12 
(C «4 6C 123 n e 12 
MA1ERIALX B A T I . EN FIBRE VECE. ACGLCMEPEES 





CUVKAGES EN A H A N T E ­ C I M E M ET S I M I L A I R E S 
1CC2 614 727 4 5 8 6 4 8 125 
624 547 645 4 8 7 6 3 7 112 
Í 5 f 461 43C 258 555 59 
126 f 6 117 12 
9 1 IC 
7 2 2 0 78 
11 
17 17 3 
141 se 5e i o i e 
2C 2 
e R I O L E S , DALLES REFRACTAIRES CE CONSTRUCT. 
25« 4 5 1 363 36C 2 2 4 «5 
25« 45C 3Θ1 360 155 45 




























































































Produits n° CST 
O R I G I N E 












ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
ZCNE CM EST 
BULGARIE 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ L M S 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
■3.1 
1966 
C I M E M S CU MCF1IERS REFRACTAIRES 
1962 
«E 74 64 44 3E S 
48 74 64 44 35 5 
48 71 64 43 35 5 
6R I0UES CE CCNSTRUCTICN 
5 42 3C 96 
5 42 30 96 
5 42 29 96 
TUILES ET AUT. POTERIES CE BATIMENT 
27 23 e 5 
27 23 8 5 
15 23 8 2 
12 3 
CARREAUX, PAVES, CALLES NI VERNIS M EMAIL 
7CS 736 « 6 1 517 2 9 6 131 
7C1 736 «53 5C7 288 131 
4 2 1 «34 171 2 3 1 98 78 
19 12 
265 25C 271 237 174 E3 




AUTRES CARREAUX, FAVES, CALLES 
361 262 364 202 2 6 5 60 
376 257 216 152 244 eo 
176 117 50 39 105 36 
27 25 21 6 12 6 




9 16 15 
35 30 
3 4 1 
MELLES ET S I M I L A I R E S A MCUCRE, A CEFIEREP 
15 17 l e 27 35 26 
15 16 18 26 34 28 
14 16 17 24 33 27 
C 0 2 1 
C 1 
C C 1 0 1 1 
PIERRES A AIGUISER CU POLIR A LA MAIN 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 




ALLEM. F . F . 
E T A T S - L M S 






























( 6 2 . 6 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 ' 
ABRAS1PS A P P L U L E S SUP T I S S U , P A P I E R , 
1962 
ETC 
22 26 28 2C 27 28 
22 27 27 20 27 28 
22 27 27 15 27 26 
C O C 
C 
MICA l R S V A I L L f , CLVRAGES EN MICA 
C 0 2 2 
C G 2 2 
C 0 2 2 
LAINE MINERALE, M I N E P . ISCLANTS, EXPANSES 
5 3E 26 5 25 6 
5 35 28 9 25 6 
5 35 26 5 ?5 6 
CLVRAGES EN FLAIRE 
1 1 0 1 2 
1 1 C 1 2 
1 1 0 1 2 
CUVF. EN C I M E M , 6 E T C M F1EPPE A R T I F I C I E L . 
E 17 « « E 1 
E 17 4 4 5 1 
E 17 4 4 E 1 
CLVP. EN CHAPBCF, G P A F H I 7 E , MINERAUX NCA 
1 C C O 1 
1 0 1 
1 0 1 
PRCCLI1S FEFRACTAIfES l> C A 
2 5 1 1 1 2 
1 5 1 1 1 2 
1 5 1 1 1 2 
A M I A M E T R A V A I L L E f , OUVRAGES EN AMIANTE 
6 ' £4 6C 46 3« Í 0 
6« 5« oO 46 33 55 
BC El E2 40 28 £8 
4 2 e 5 t 2 
C 
GARM1LRES CE f R I C T I C N FCUR F R E I N S , ETC 
16 22 26 25 23 ( 5 















































































































Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYALME-LNI 
E I A T S - L N I S 








ALLEM. R . F . 
ROYALME-LNI 
















U.E . B . L . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­il l 
1966 
1« 20 2« 23 19 
' ' 1962 
62 
0 0 3 1 
e e i c ο ι 
1 1 1 0 5 
ARTICLES FCLR USAGES CHIMICUES 
e ι i i e ι 
C 1 1 1 0 1 
c i o i o l 
AU1REE OUVRAGES EN MATIERES CERAMICUES 
2 « S 2 5 4 
2 4 5 2 5 3 
2 4 5 1 4 3 
1 
C 1 




VERRE EN BARRES, BAGLETTES, F I L L E S , TUEES 
26 2 14 11 16 1« 
26 2 14 11 18 14 
26 2 1« 11 18 14 
VERRE 0 CF1ICLE ET CE LLNETTERIE MECICAl f 
1 2 2 2 2 2« 
1 2 2 2 2 2« 
1 2 2 2 2 2« 
VERRE A VITREE NCN TRAVAILLE 
577 «65 EIE 4 7 7 466 136 
577 442 «71 443 4 3 6 136 
£77 4C7 445 4 3 1 427 136 




23 34 32 
VERRE S I M F L . D C L C I , FCLI SUR 1 CU 2 FACES 
46 159 62 63 78 22 
4 i 155 73 63 78 22 
46 71 52 34 6C 22 



































































































' L . 
3C 
l C f 











Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n° CST 
O R I G I N E 




U.E . e . L . 
A L L E M . F . f . 
SUECf 




ALLEM . F . f . 
ITAL IE 




L . í . e . L . 
A L I E M . F . F . 
RCYALME-UNI 
E T A T S - L M S 
ISRAEL 




U . E . E . I . 




( 6 4 . 5 1 
MCNCE 
C t f 
FFANCE 












QUANTITÉS : Tonnes 




VESPE C C l l L CL I AM 1 NE NCN TRAVAILLE 
1962 
' C 52 55 62 42 2C 
50 Ed 95 82 43 23 
62 f f 51 72 43 18 
7 4 2 2 ' 
6 
3 
FAVES, 6RICUES EN VfcPFE FCU» CCNSTFUCTICN 
«C « f 73 ?9 21 1« 
«C 46 73 29 2 1 1« 
2 5 «2 53 25 21 1« 
? 2C 
1 4 1 
GLACES C l VCSFES CE SECURITE 
17 21 «E ?7 ?1 2« 
l t 20 «3 24 ¿C 22 
l t IH 37 23 15 27 
2 5 
C 1 1 1 
1 1 C 
C C 1 
3 
M U C I D E EN VcFFE 
t 2 73 67 o C 52 6C 
54 45 33 48 33 46 
'E 24 21 16 2? 28 
IE 21 17 30 11 8 
: u c 
2 6 !C 
2 3 5 2 2 1 
2F 23 18 21 16 12 
VCRFE r F L C L P E , SAUF EN CAPRE, RECTANGLE 
4 ' 6 21 2 t 5 
3 25 21 ? 6 E 
? 7 15 2 t 4 




f P L L L E S ET E N U L C F P E S T U E U l A I F f S EN VEFFE 
1 3 1 1 1 4 
1 3 1 1 1 « 
1 3 1 1 1 4 
VEF.P E S C HCFLCCERIE , I U N E I T E R I E ET ANALCGL 
c e l i o 4 
C C 1 1 Ü 4 



































































































































P rodu i t s n° CST 
O R I G I N E 
1 i 




A L L F M . R . f . 
ITAL IE 
RELNICN 




A L L E M , fi.f. 
K f M A 
K E M A , C L L . 
MALR ICE,SEY 
CCMCPES 










U . E . B . L . 
PAYS­eAS 





E T A 1 S ­ L M S 
CHINE C C M . 
JAPCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C l f I E S 




A L L E M . F . F . 
ROYAIME­UNI 
T C f f C O S L C V . 
E T A T S ­ L M S 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
C L V f i . EN LAINE FT F 1 P . VfRBC SAUF 
1 • 1962 
f I L S 
1 Y CCMPRIS CST 6 E l . e c - 6 5 3 . 8 J 1 
2 t 7? «? 32 16 2« 
26 72 38 32 l t 2« 
27 ( 6 3d 31 l c 2« 
e « 1 
C 
Ί 
f O L I E I L L E S , f l A C C N S , E C U C H C N S . . . fN VFPI-F 
67E 1«2E E4E "=¿4 645 121 
£1« 141? M 5 724 t,?t. 1C2 
£1« 1«12 £15 73? t-2t K ! 
21 
115 6 
16 1 IE 3C 1» 
11 
« 
AMFCLLES FN V ÍFFE FCLF F t C I P I E N T S I S C L A M S 
2 1 6 3 2 
? 
2 
2 1 « 1 2 
1 
CHJF1S EN V t f i f iF FCLP Τ ί Ol F , C U I S I N E , E U 
£25 E « l 515 41F 562 277 
E3E 513 602 4 ) 5 545 27« 
£26 EOI «9E 358 5?9 263 
1 1 1 1 
E ' 5 3 « 1 
IC 5 i o e 





E 11 10 
2 6 ? 
3 
25 
VERRERIE CE L A B C R A T C I P E , HYGIENE, FPAPMAC. 
21 2C 25 16 17 «Ρ 
21 ?C 28 18 l ô «7 
2C 19 27 16 l t «5 
ÌS. C 1 C 2 
G C C 0 C 2 
1 
C 1 
PERLES DE VERPE, E I C , VERFE F I L E 
4 6 « 4 2 11 
3 3 3 3 2 10 
































































































































F Ρ ANC F 
ALLEM. P . f . 
A N T I L . N E E R . 
APAf .SECUC. 
T IMCR.MACAC 
CHINE C C M . 
JAPCN 
HONC­KCNC 














I N C E ■ £ I K K I M 
T IMOR.MACAO 
CHINE C C M . 
JAFCN 













QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
1 2 
1 1 


























V A I S S E L L E , Α ρ τ ι ε . rE MENACE EN FfPCiLAINE 


















U . E . B . L . 
ALLEM, fi 
ITAL IE 

































E T A T L E T T E S , CEJÉIS DE F A N T A I S I E , ETC 
PERLES FINES NCN SERTIES M M O M E E S 
1 C 
1 o 
ALT. PIERFES GEMMES NCN SERTIES M MONTEES 
c e c e o ι 
c c C 0 O 1 
c C C O o 




















































































Produits n° CST 
ORIGINE 

























U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RELNICN 






1963 1964 1965 1966 1 ι 
















Í 5 E 7 
( 4 5 E 




e c o 
e c o 







21 24 10 
21 24 10 




S EN FER CL EN ACIEP 
1 1 6 7 6 TEC« 5 5 7 2 
1 1 6 1 6 7 5 0 4 5 5 7 1 
1 C Í 3 2 7257 4 6 0 0 
764 «66 6 4 7 



















8 6 2 5 9 6 3 
8 6 2 5 9 5 9 
C.959 9 0 5 
7 0 9 S2 
4 5 4 2 
5 3 2 
1 
« 
PROFILES EN FEP CL EN ACIER 
( 3 3 3 
( 3 2 4 







6451 7277 5 4 1 2 
6486 7277 5 4 1 0 
6456 7 1 3 1 5074 
31 184 2 8 5 
62 IC 
4 1 
S A L L I E S ET ACIER F I N 
165 15f 7C 
164 156 7 0 
143 156 7C 
5 2 2 5 5 2 6 
5 2 2 5 9 2 5 
4 1 u « 523 
5 3 4 2 
5 8 3 
1 
AU CAP3CNE 
75 « 1 









































1 0 ( 3 






























































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 







L . f . e . i . 
P A Y S - f A ; 
Al L f M . F . F . 
ITAL IE 
JA PC N 
1 2 4 1 7 
1 2 C 5 4 
1 1 3 1 7 
c t C 
ί 
1 12 
2 2 3 
1 3 1 0 9 






1 2 7 
12 5 0 6 
1 3 7 2 7 
12 162 
5 3 1 
IC 
22 
1 7 5 
1 1 2 0 2 
I C 5 5 6 
5 4 7 5 
1 0 5 0 
5 6 
12 
6 0 4 
1 5 3 1 7 
9 7 0 9 
6 6 5 5 
9 1 2 
1 1 5 
£ t 




U . f . B . I . 
ALLEM. F. 
SUFCE 









U . E . B . L . 
A L L E " . F . f . 
ITAL IE 





QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 




4 5 5 
4 5 5 










TOLtS CE FER C l C ACIER 
F F L I I L A * C 5 [N FFR CU FN ACIER 
3 7 ' 
2 70 
2 ( 7 
5 24 
S 2 4 
£ 1 6 
£ 1 3 
£ 1 3 
£ 1 3 
« e i 
4 8 1 
■WC 
1 1 
4 7 6 
4 7 6 











i l l 
' 1 1 
t e ι 
6 7 3 




2 J 3 0 
2 19 
2 1 1 
2 1 1 
FILS CE FEB C l C ACIEF 
« C l 
«CC 
2 7 3 
2? 
6 
2 8 2 
2 8 2 
2 2 2 
5 5 
« 3 3 
« 3 3 
3 3 6 
5 ? 
6 
7 1 « 
7 1 « 
3 3 2 

















1 2 3 
1 7 6 
1 7 3 
1 2 5 






1 2 5 
I 2 E 











1 l t 




2 ( 2 « 
2 £ ( E 
2 3 5 S 




2 6 C ( 
2 7 7 8 




3 C 7 5 
3 C 3 8 





2 « 6 t 
2 3 Í C 
2 1 2 1 
2 2 S 
1 1 
3 
1 2 6 
2 2 « 2 
2 1 6 5 
1 5 6 5 

































I S E 
1E2 
1 2 « 
1 3 0 
1 2 2 
1 1 3 
175 
1 7 1 
162 
1 3 f 
1 2 5 
1 1 6 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
PAYS­BAS 
ALLEM, fi.f. 
I T A L I E 












U . E . B . L . 
PAYS­EAS 








U . F . 6 . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. F .F . 




S U S S E 
PCICCNE 
ALGER I f 
RELN ICN 


































1 E 17 «12 
1E17 «11 
1 ί 1 7 ' 1 1 
25C5 2716 
2E73 2715 



















































































































2 ( 2 
(E6 



























t ' e 

































7 t t 
25 









































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 








U . E . B . L . 
ROYALME-UNI 
ALGERIE 
K E N I A , CLG. 
ETATS-LNIS 




U . E . 6 . L . 








ALLEM. R . F . 
SUISSE 













1962 1963 1964 1965 1966 




6 5 C 6 
( 5 0 ί 
E 5 C 6 
EARRES, FRCFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
115 1C5 1 4 Í 115 7 1 ICS 
I I S 1C7 124 115 54 102 






1CLES, EANCES CE PLUS 0 , 1 E MM EN CUIVRE 
3C 6 3£ 5 « 32 
3C 6 35 5 4 32 
l i 4 32 5 4 18 
1« « 3 12 
F E U I L L E S , BANCES CE CUIVRE 0 .15HM CU NCINS 
C 1 1 1 0 1 
C 1 1 1 0 1 
C 1 C 1 0 1 
1LBES, 1LYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
21 44 15 16 21 22 
21 44 19 18 2 1 31 
21 44 19 18 21 3 1 
1 
C 1 
3 3 ( 3 2 11 
3 3 6 3 2 11 
2 3 6 3 2 11 




































































































Produits n° CST 
ORIGINE 














CHINE C C M . 
FORMOSE T . 
N.CALECCNIE 









U . E . B . L . 
FORMOSE T . 
N.SPEC I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 




E T A T S ­ L M S 




E T A T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
ANODES PCLR NICKELAGE 
1 ' 1962 
2 0 1 
2 0 I 
2 C 1 
ALUMINIUM BRUÌ SAUF CECHETS ET EEBRIS 
1 INCLUS OANS CST 2 8 4 . 0 4 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
IC 31 117 313 377 3 
10 IC 7C 235 289 3 










BARRES, FRCFILES ET F U S PLEINS ALUMINIUM 
13 1« 11 4 7 15 
13 14 U 4 7 19 
12 14 11 4 7 19 
C 
10UES, BANDES FLLS DE 0 , 1 5 H· EN ALUMINIUM 
255 173 256 144 164 155 
255 173 251 144 160 155 
2C2 167 239 142 149 157 
56 7 12 3 11 38 
5 
4 
F E U I L L E S , BANOES ALU CE 0 , 1 5 ff CU MCINS 
6 34 5C 68 5 1 12 
8 34 50 68 51 12 
6 32 45 68 50 12 
1 C 0 
C 1 
TUBES, TUYAUX, EARPES CREUSES EN ALUMINIUM 
1 6 4 4 3 2 
1 8 4 4 2 2 
1 8 4 4 2 2 
C 0 













































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 




A L L E " . P . F . 
CANEMARK 




(6 5 . 2 2 
HCNCE 
CEE 
f fi Ah C E 
A L L F » . R . F . 




















u . E . e . L . 
ALLEM. P . F . 
E T A T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
FLCM6 E F l l , SAIF CECHFTS ET CEPFIS 
1962 
1 Y C C M F R 1 S C S I 2 e 4 . C 6 ) 
E2 125 114 12E 212 20 
75 12E 114 12E 213 19 
75 12E 114 125 2C7 15 
6 
2 2 1 
EARRES, F P C F I L F S , F I L S FLFINS EN FLCME 
27 22 28 33 27 3C 
27 33 78 33 27 30 
27 33 26 33 27 20 
T A B L f S , BANDES, FLLS CE 1 , 7 KG/M2 EN FLCMB 
25 23 5 5 14 12 
25 23 5 9 14 12 
25 22 5 9 7 12 
6 
F E L I L L E E , RANCES M I N C I S , FCOCFES, IN fLCMf 
2 4 1 2 1 « 
3 4 1 2 1 « 
2 « 1 ? 1 4 
1 L H E Í , U Y A U X , ACCESSEIPES CFEIIX ÍN PLCME 
2 « 6 1 1 1 
2 4 6 1 1 1 
2 4 6 1 1 . 1 
2INC P.fi l l SAIF t f C H E l S ET CFbPIS 
1 Y CCMFOIS CSI 2 8 4 . 0 7 1 
6 ? 1 1 2 
t 2 1 1 2 
f ? 1 1 2 




PLANCHES, EANCfS , P A I L L E T . , PGUCPE OE ZINC 
( Y CCMFRIS CSI 2 8 « . O f I 
127 f 6 76 «6 10« «9 
127 f t 76 46 100 «9 
«1 «1 ?C 2 5 4 2 17 



































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 









U . E . 8 . L . 








CHINE C C M . 
N . S P E C I F IES 



















ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
ALSTRALIE 
6 5 1 . 3 C 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
ETAIN 3 R L T , SALF CECHETS ET CEBFIS 
1962 
1 Y CCMFRIS CSI 2 6 « . 0 9 1 
E 15 7 3 7 1« 
5 15 6 3 7 1« 
£ 15 6 3 7 I « 
C 1 1 
EAPRES, PRCFI1ES E l F I L S FLFINS EN ETAIN 
6 13 7 3 ? 6 
6 13 7 3 3 B 
6 1 ! 7 3 ' 8 
2 
MÛLYBOENF I3FIT CU CUVPE , CECHE7S ET CEEPIS 
t e c o i 
c c c 0 I 
c c c o ι 
A L I . MEIALX CCNMUNS NCN F fPREUX, A IL IAGES 
1 Y CCMPRIS CS I oBe.OO FN 196? ET 1963 1 
11 E 1 5 1C 12 
1 1 5 1 1 12 
11 E 1 1 12 
4 
10 
CCNS1RLC1 I0NE, FAR1IES FEP , F E M ! , A C I f P 
5 7S f 7 £ 7β3 573 ' 9 2 2 ( 6 
54C 6?6 739 616 3 3 1 3E1 
527 f C l 682 605 36E 2EO 
2 6 «9 8 1 
C 25 5 1 








12 25 19 2 ? 10 
CCNSTRLC11.CNS E l PARTIES EN ALUMINIUM 
2 5 «8 7 21 7 
2 5 «7 6 20 7 
2 S 13 4 15 7 
7 
26 2 5 
C l i i 
CUVRAGES FACCNNES EN ZINC PUUR LE B A T I M E M 
1 1 7 6 3 ' 5 


























































































































ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
MAROC 
K E M A , CUG. 
ETATS­UNIS 





















FORMOSE T . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





( 9 2 . 2 2 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
11 7 6 3 
­ 1962 
s 
RESERVOIRS FER, FCNTE, ACIER, PLUS CE 3 0 0 1 
2CC 121 77 2 0 6 3 8Θ 133 
2CC 73 63 2 0 5 1 66 133 






14 11 19 








fLTS EN FER, FCNTE, ACIER 
1C3 123 213 4 1 0 1 8 1 29 
( 4 57 80 213 164 37 
( « 57 8C 213 164 37 
3 
66 
122 193 IC 
9 4 
35 2 
F U I S , B C I T E S , ALTRES RECIP IENTS ALUMINIUM 
2 4 6 10 8 7 
2 4 6 10 8 7 
2 4 6 10 e 7 
0 
R E C I F . FER, ACIER FR GAZ COMPRIME, L I C U E F . 
213 153 201 122 155 125 
211 152 171 120 156 127 
211 145 116 80 140 127 
9 
3 
46 4 1 16 
1 2 1 
1 2 1 
24 
1 































































































Produits n» CST 
ORIGINE 
FRANCE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 






K E N I A , CUG. 
E T A T S ­ L M S 








U . E . B . L . 




U . E . B . C . 
PAYS­PAS 
ALLEM. F . f . 
ROYALME­LM 
TUR0L1E 





































1963 1964 1965 1966 
1 
■ ' 1962 
S , CORDAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIEF 
I I S 164 163 111 ( 1 
175 164 160 110 60 





c ο ι 
S , CGRCAGES ET S I M I L A I R F S EN CUIVRE 
«C 6« 55 23 5 1 
25 84 56 23 5 1 
25 84 56 23 5 1 
2 
IC 
C 3 0 




S A R T I F 1 C I E U E S , TCPSACES, f E R , ACIEF 
72 66 78 85 19 
72 66 78 85 19 
72 66 78 85 16 
S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN f f P , A C I f P 
3E6 226 321 38« 120 
356 324 321 384 119 
16C 157 166 246. 60 
75 123 106 67 37 
2 
55 44 48 68 22 
1 
4 
S M E T A L L I I L E S , T R E I L L I S EN CUIVRE 
3 3 1 4 9 
3 3 1 3 9 
3 3 1 3 5 
0 




64 115 46 102 45 
84 119 46 102 «5 

















































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
ORIGINE 








U.E . e . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
PAYS­EAS 





E T A I S ­ U N I S 
JAPCN 
A L S I R A L I E 
N.SPEC I f IES 




ALLEM. F . F . 




U . E . B . L . 






QUANTITÉS : Tonnes 









F C I M E S , C L C L S , PLNAISES. EN FEP CU ACIEF 
1C72 1677 1116 1005 9 5 1 221 
1C72 142C 501 925 9 2 5 230 
1C71 132C 684 803 772 229 




C l 0 1 1 
2C 
44 
236 215 40 25 
F C I M E S , C L C L S , P L N A I S E S , EN CUIVRE 
4 1 1 1 1 4 
4 1 1 1 1 « 
« 1 1 1 1 4 
ECLLCNNERIE, V I S S E P I E EN FCNTE, FEP, ACIEF 
«77 715 £21 564 573 26« 
467 7C4 £14 565 56C 268 
«6C 70C £04 552 5 5 2 2E1 
2 2 3 2 3 1 
c e o c 2 
2 2 6 IC « 
2 0 0 1 1 
2 2 « 4 2 ί 
0 
C 1 




EOLLCNNERIE, V I S S E P I E , RCNCELLES EN CUIVRE 
f 12 £ 4 3 Κ 
E 12 5 4 3 16 
7 12 5 4 3 16 
0 
CUTILS AGRICCLES, FCPESTIERS A MAIN 
EEE 47« 431 714 4 4 2 3«9 
£«4 435 395 677 4 3 4 34« 
E1C «23 277 645 354 324 
1 2 
22 6 13 27 34 14 
























































































































































E T A T S - L M S 









E T A T S - L M S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 






E T A T S - L M S 
JAPCN 
HONG-KCNG 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






C . C M V O I R E 
CONGC ERA. 
COMORES 









QUANTITÉS : Tonnes 




1966 . 1 1962 
, 
« 
: A MAIN MCNTEES, LAMES OE SCIES 
26 26 26 
28 26 24 




C 0 1 








56 £5 46 
55 54 44 
5C 42 30 
1 2 7 




1 1 1 
ALIRE OUTILLAGE A MAIN 











144 175 172 
131 155 1U0 
114 121 67 
0 3 
8 19 23 
9 14 6 
1 1 
1 1 













3C 29 4 1 
19 21 25 





























































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 



















U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
TIMCR.MACAC 
JAFCN 

















ALLEM. P . F . 
JAPCN 




ALLEM . F . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
CCLTEALX, LAMES FCLR MACHINES 
5 14 7 4 
5 12 6 4 
4 11 5 3 
C C C O 
1 1 1 1 
0 
0 1 0 
« 1 1 C 
C 0 
P L A C l E T I f S . . . fN CARBURES MfT 
L C 0 C 
C C C O 
L C C 0 
C 
CCUTFAUX, SAUF FCUR MACHINES 
«« 34 «8 38 
«4 34 43 l e 
27 2« 28 22 
0 
17 IC 20 15 
Ü 
0 




PASUIRE ET LELFS LAMES 
13 15 15 1« 
12 15 15 14 
12 18 13 13 
1 1 1 C 
C C 
e c o 
0 
CISEAUX A DOUBLES EPANCHES ET 
5 6 E 8 
6 5 8 8 
2 1 2 1 




































ALTRES ARTICLES CE CCLTELLEPIE 
5 « « « 
E « 4 4 
3 3 3 3 



































































































































Produits n» CST 
O R I G I N E 
I T A L I E 
JAPON 
HONG-KCNG 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
E T A T S - L M S 
JAPCN 





ALLEM. P . F . 















ALLEM. F . F . 
SUEDE 
A L I R I C f E 
ALGERIE 
ISRAEL 
I N C E . S I K K I M 
HCNG-KCNG 




U . E . B . L . 
ALLEM. P . F . 






E T A T S - L M S 
TIMOR,MACAO 
CHINE C C M . 
JAPCN 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 






C 0 0 1 
1 0 
0 
C U I L L E R S , FCURCHET1ES, PELLES A TARTE, ETC 
12C 7 ( 61 78 112 197 
119 76 81 77 97 196 
117 74 77 76 97 193 
0 





POELES, CALORIFERES NCN ELECT. EN FER 
171 146 143 131 130 208 
162 137 133 116 122 192 
136 110 105 77 73 1 ( 1 
0 
16 7 13 15 1« 20 
6 15 15 23 35 11 
1 
0 1 1 1 




1 0 2 2 
1 2 1 1 
2 4 3 1 2 
3 
APP. NCN ELECT. CUIVRE PR CUISSCN, CHAUFF. 
« 7 18 5 6 11 
3 3 5 2 3 8 
1 1 5 C C 4 
2 2 3 2 2 4 
1 4 2 4 3 





ARTICLES DE MENAGE EN FCNTE, F E P , ACIER 
( Y CCMFRIS CST 8 1 2 . 3 0 ) 
6EC 6C6 589 957 6 5 7 «55 
«32 212 « 1 1 159 2 4 3 315 




S 7 1 1 1 3 
2 1 1 6 
« 3 3 2 
3 
2 
0 0 0 
ic e 
2 
















































































l t l 



























































N .SPECIF IES 





I N C C , i I K K I M 
HONC­KCNG 
t < 7 . 2 2 
MCNCE 
C f f 
f»ANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
CANEMARK 
K E M A 
KEN I A , CLG. 
INCE , S I K K I M 
CEYLAN.MALC 
CHINE C C M . 
JAPON 
HCNG­KCNG 
N.SPEC l f IES 




L . f . P . L . 
PAYS­PAS 
A L L f M . F .F . 




A L L f M . Ρ . F . 
R Û Y A L M f ­ L M 
S L I S S f 
INCf ,S IKKIM 
TIMCR,MACAO 
CHINE C C M . 
JAPCN 
N . S P t C I F IES 








QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 




ARTICLES CE MENAGE EN CUIVRE 
13 17 12 7 2 22 
2 2 4 1 1 6 
2 7 4 1 1 6 
1 2 
IC 1« 5 7 2 15 
1 
ARTICLES CE MENAGE EN A L L M M U M 
t 5 7t 73 75 67 121 
46 45 43 32 26 55 





2 « 2 3 
C 1 u 
e 
1 
1 1 1 1 
15 25 2E 24 ?8 27 
7 
F A I L L E , L F C N G f S , ETC FN FFF CU i CI F F 
26 22 ?5 77 37 22 
26 22 25 77 37 22 
24 IE 24 ?4 31 20 
3 ? 
3 
2 4 1 2 
C8JE1E CPNFMEM INTERIEUR EN MET. CCMMUNS 
( 6 7 5 5 2 t 
2 3 3 2 3 17 
2 3 3 2 2 17 
C 
C 
1 C 2 
1 2 2 2 
C 
C 0 
2 0 0 0 5 
1 
CACPEE E l M I F C I T E R I E METALLICUES 
C C 1 1 1 
C C 1 1 1 
c e l l ι 
SERRURES, V E R F C I S , CLES EN METAUX CCMMUNS 
1SE 165 171 185 162 167 
1EE 16« 17C 186 161 166 





























































































































Produits n° CST 
ORIGINE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
PCLCGNE 
HONGRIf 




U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
ROYALME­LM 
SLECE 
A U I R l C f E 
CRECE 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




f T A 1 S ­ L N IS 
AUSTRAL IE 
Ν . S P E C I F I E S 
6EE.4C 
MCNCE 
C f f 
fPANCE 
ITAL IF 




ALLEM. R . F . 
JAPCN 
N . S P E C I F IES 
( E f . 5 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 









G A R M 1 L R E S , A P I . S I M I L . EN METAUX CCMMUNS 
272 22E 2C3 177 ??1 22« 
267 232 · 290 17C 204 2 2 1 
247 215 2E5 154 191 2C9 
0 
15 13 35 15 1? 12 
C 




2 « 6 8 1 
1 2 
CCFFRES­FCRTE, CCFFPfTS Cf SURETF, S I M I L . 
127 f f 68 «5 61 £2 
13 7 f f 67 45 6 1 £2 
12 7 66 67 45 6 1 £2 
0 
CHAINES CT P A F l l F S EN F C M f fEF CU ACIER 
127 147 122 127 U f 1C2 
12E 141 121 121 106 55 
121 136 11« 104 95 52 
e C O 
3 





C O O 
ANCRES, GRAPPINE FT P A R T I E S , 6N FEP, ACIEF 
7 7 7 5 10 5 
7 7 7 3 10 5 
7 7 7 3 6 5 
« 
ART. FCLR TRAVALX CE CCUTUPE A MAIN , ETC. 
3 2 3 3 « 8 
3 3 3 3 3 8 
2 3 3 2 2 β 
C C 1 
0 
1 
EPINGLES A L T . ILE PARURE, EN FEP ET ACIER 
17 2G 28 24 27 29 




























































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
FRANCE 
ALLEM. P . P . 
CHINE C C M . 
JAPCN 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
ALGERIE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 














ALLEM. F . f . 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ L M S 









E T A T S ­ L N I S 





I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1« 15 25 16 
3 4 2 1 
l 6 
0 1 
FERMCIRS, BCUCLES, AGRAFES 
f IC 16 IC 
7 5 16 10 
7 5 16 10 
0 
C 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT 
327 354 373 33C 
31« 384 36C 319 
3C4 271 24C 299 
2 
2 1 0 
6 12 17 20 
6 4 7 4 
C 
C 
5 6 6 
1 




1LYALX FLEXIBLES EN BFTAUX 
« 5 12 7 
« 5 12 7 
« 6 5 6 
C 2 1 
0 
e c c e 
CLOCHES, SONNETTES ET S I M . 
E 6 15 4 
E 5 9 3 
4 5 8 2 






ECLCHCNS M E T A l l I C L E S ACCES! 
122 115 153 U C 
121 117 15C 107 
102 108 134 98 














EN F f R , ACIEP 
3G2 2C3 

























. PP EMBALLAGE 
151 120 




































































































































Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
MAROC 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A I M E ­ L M 




U . E . e . L . 
ALLEM. P . F . 
SUISSE 
ALGERIE 
E T A T S ­ L M S 
S T ­ P I E R . M I C 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
I N C E . S I K K I M 









E T A T S ­ L M S 
JAPCN 








Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 
1 2 3 2 
1966 
10 
■ I 1962 
1 
C H I F F R E S , LETTFES, ENSEIGNES CIVERSES 
13 17 11 I C 
13 16 10 10 
12 13 5 8 
1 
2 1 1 
C 
F I L S , ETC PCUR SCUCLPE ET 
253 24C 256 2 3 6 
2EC 234 253 2 3 6 
245 225 236 234 
S 14 
1 2 
C O C O 
2 
2 1 
ALTRES CLVRAGES EN CUIVRE 
6 8 17 16 
6 8 17 16 
7 7 17 15 




CUVRAGES EN NICKEL 
0 1 1 
C 1 1 






















AUTRES CUVRAGES EN ALUMINIUM 
12 2C 17 17 
13 20 17 17 
12 20 16 17 
1 
CUVRAGES EN MAGNESIUM 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
CUVRAGES EN FLCMB 
16 6 7 7 
16 ί 7 7 
16 6 7 7 































































































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 







C f f 
FRANCE 
u . f . e . L . 
ALLEM, ρ . F . 









ALLEM. F . F , 
ETATS-LN IS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRES OUVRAGE; EN Z I N C 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
CUVPAGEE EN ETAIK 












2 5 0 
?4 5 
C 













LCCCMC-HLES, MACHINES C F M I - F I X E S A VAFEUF 































































































£ 2 2 
« 1 « 





8 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
10 
1 
1 2 6 
« t s 
289 
2 6 9 





2 0 1 
Produits n° CST 








U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. P . F . 







R f P . A F R . S L C 










E T A T S - L N I S 




ALLEM. P . F . 
SLISSE 
E 7 A 1 S - L N I S 















R H C C N Y A S S 
R E P . A F R . S L C 
E T A T S - L M S 
I N C E . S I K K I M 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
-»u 
1966 
C 1 0 
' I 1962 
C 
A U T R E : M C T E L P S A E X P L C S I C N , A P I S T C N S 
33C 272 2£« 2«5 2 7 8 12C6 
2 9 1 321 284 202 ?3B 1014 
232 22C 212 166 150 824 
' 13 
7 0 0 15 
47 E5 57 33 83 146 
C C 1 1 G 2 
11 27 46 22 ÍS «5 
C i l 2 





26 15 22 22 23 13« 
0 
C C 1 
0 0 0 
C 
C 
1LPPINES A GA2 SAUF FCUR AVIAT ICN 
C C C 0 5 
C C C 9 
C C O 5 
0 
ROUES, TURBINES HYCRALLICUES SAUF MOTRICES 
1 6 C 1 6C £ 
1 6 0 1 59 5 




AU1REÍ MOTEURS ET MACHINES MOTRICES NCA 
I Y CCMFRIS CST 7 1 1 . 4 2 - 7 1 1 . 6 0 1 
C C 1 ? 2 2 
C C 1 ? 2 2 
C C 1 2 2 2 
MACHINES, APFAFEILS PCLP IA CULTURE 
152 2 t 4 352 252 4C5 1 ( 3 
1 ( 1 1E5 27C 209 356 127 
153 1E7 255 195 3 5 2 123 
1 1 
7 13 « 
« 13 21 5 36 4 
6 0 
4 
1 2 4 1 
C 
4 
11 8 10 





























































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
JAPON 
ALSTRALIE 
N . S P f C l f IES 




U . Í . P . L . 




AL1R I C I t 
E I A T S ­ L M S 
JAPCN 
AUSTRALIE 
















E T A T S ­ L M S 
JAPON 

















QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
C 1 
■ ' 1962 
2 2 2 
0 
MACHINES, A F F . FCUP PFCC17E ET EATTAGE 
«E I C I 56 45 54 74 
41 74 37 4 1 47 68 
2C EC 25 16 26 3C 
7 11 
14 23 12 16 10 28 
0 6 10 
2 3 1 C 3 3 
2 
1 
2C 9 2 C 
1 1 1 
3 Β 
MACH. A T R A I R E , AUTRES A F F . CE L A I T E R I E 
C 3 1 1 1 1 
C 3 Ü 1 C 1 
C 3 C 1 1 
0 
1 
1RACTEL3S, SALF FCLR SEM I ­R EMCR CU ES 
6 tC 667 782 534 524 5 2 7 
«C2 4 t 5 5 10 3 0 5 2 7 7 517 
32E 3 4 i «47 157 2 2 3 416 
36 £8 45 BC 43 60 
35 tC 18 26 IC «2 




17C 10« 161 89 108 204 
? 2 
APP. DE V I N I F I C A T I O N ET S IM I LA I FES 
1 « 0 2 2 
1 4 0 2 2 
1 4 2 2 
1 
APP. PR AGRICLLTUPf , AVICULTURE, ETC. 
E 22 IC 6 2C 8 
£ 18 8 5 15 7 
S 16 6 4 18 7 
1 1 1 
C 4 1 1 1 
C 
2 
MACHINES A ECPIFE NCN CCMFTAELES 
3C 29 34 26 16 2C5 
23 24 30 25 12 1S7 



































































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 












U . E . e . L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. R . F . 







E T A T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LM 
ALTRICHE 
E T A T S ­ L N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 











E T A T S ­ L M S 
HONG­KCNG 




QUANTITÉS : Tonnes 




1 l 1962 
0 2 2 1 
3 6 5 4 3 26 
12 14 20 16 7 73 
3 o l e 
1 1 1 1 IC 
3 4 2 2 2 19 
1 
C C 0 1 
c 
C ü 
ALT. MACH. A CALCLLER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y CCMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
11 11 15 IC 10 145 
IC 6 11 7 7 12« 
3 3 3 1 1 23 
0 0 
C C 0 0 î 
2 2 3 1 1 3 1 
2 3 6 4 4 £S 
1 1 2 1 
0 
1 1 2 1 15 
C 0 
C C 0 ! 3 
1 
e e ο ι 
MACHINES A CARTES PERFCREES 
16 25 11 5 7 1S6 
14 15 9 3 4 119 
5 12 3 3 77 
C 0 
1 1 2 1 
1 3 5 2 9 
2 4 1 0 1 11 





MACHINES ET APPAREILS CE BUREAU, NCA 
1 Y COMPRIS CST 7 1 4 . 5 6 1 
11 13 6 5 9 6 1 
7 7 4 4 7 44 
5 3 3 3 4 20 
C 
2 4 1 1 2 12 
C C 0 1 1 
2 4 2 1 12 
0 
1 2 1 1 1 5 
0 0 
C C 0 C 0 1 
1 
PIECES E l ACCESS. CE MACH. CE BLREAU NCA 
I Y CCMFRIS CS I 7 1 4 . 9 8 t 
4 4 2 2 1 ­ 3 5 
3 2 2 2 1 31 





























































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 





E T A 1 S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 




f TAI S ­ I M S 
JAPON 
"ι 1 £ . 2 1 
MCNCÏ 
CI f 
A L l f M . F . F . 




A L L E M . F . F . 
ITAL IE 




A L L Í M . F . f . 
E T A T S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­eAs 
A L L E M . P . P . 
ITAL IE 
R C Y A I M E ­ L M 
SLISSE 




QUANTITÉS : Tonnes 




1 ' 1962 
C C C C C 3 
e c c e 




C O C C O 1 
MACHINES­CLT ILS PCLR TRAVAIL CES METAUX 
4C 77 67 123 145 76 
4C 67 85 123 13C 75 
26 6£ 77 11C 71 69 
10 
C 7 




c e o i 5 
n 
13 




LAMINC1PE, TRAINS ET CYLINCPES 
1 C 1 12 C 2 
1 C 1 12 C 2 
C û 1 0 C 1 
C 2 
12 
APP. ALX GA2 F CL R SCLCAGf , CCUPAGE, TFfMFF 
' 4 « « 1 16 
« « 4 4 1 18 
4 2 4 3 1 18 
1 1 
1 0 
M A C H . , A F F . FCLF F I L A G E , F I L A T U F E , ETC 
4C E«4 129 53 233 £2 
26 54C 120 42 77 48 
36 467 6C 7 4 0 47 
5 
2C 47 6 
54 13 25 3e 
C 0 1 
2 9 1 140 4 
3 9 15 
0 
MET IERS, APP . F f E F A R A I I C N AU T I S S A G E , ETC 
114 7 «3 131 4 5 3 197 












































































































































U . E . E . L . 
PAYS­BAS 




. F . 
L N I 























U . E . E . L . 
ALLEM. Ρ . F . 
ITAL IE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 






MACH. A F P . A U X I L I A I R E S PCLR MACF. TEXT ILES 










E T A T S ­ L M S 
CANACA 
JAPCN 




































MACHINES FCLR C L I P S ET FEAUX 











2 2 1 


























































































I S « 
176 




























2 ? E 

























































2 E 1 
1 7 1 




5 5 9 
4 4 2 
2 7 6 
6 6 
I C I 
7E6 
4 1 6 




« 7 f 
3 t l 





IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 







E T A T S - L M S 
I N C E , 5 IKKIM 
CHINE CCNT. 
JAPCN 
PORMCSE 1 . 
HCNG-KCNG 
N.SPECIE IES 




ALLEM. F . f . 
7 IE . 1 2 
MONOf 
O f f 
fRANCE 
ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
fCNG-KCNG 




ALLEM. F . F . 
R C Y A l M F - L N I 
SLISSE 
E 1 A T S - L M S 









E T A T S - L M S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-LNI 
SUISSE 
E T A T S - L M S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
5 22 ί 7 6 




1 1 1 0 2 8 
1 1 
1 1 2 £ 
3 1 2 1 
1 




MACH. PR FABRICATION FATE A P A P I E R , FAFIEF 
61 284 
6 1 28« 
6 0 7 5 0 
C 3« 
MACH. PR TRAVAIL PATE A P A P I E R , PAPIER 
12 9 15 74 1« 2« 
12 5 15 74 1« 2« 
11 6 12 67 12 22 
1 3 2 7 2 
C 2 
0 
MACHINES, APPAPEILS PCUP ERCCHAGE, HELIUPE 
2 1 E 12 5 9 
2 1 5 7 4 6 
2 1 5 7 « ; 
c e o c ι 
1 
C 2 0 3 
2 
CARACT. C I M F R I M E R I E , MACH. FP CLICHERIE 
IE E 6 7 10 62 
I E 7 6 7 8 77 
14 5 3 6 6 77 
C 1 1 C 1 1 
2 0 1 
c c o 2 
0 
c 
C 2 C 0 2 
MACH. ET APP. FCUP I M F R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
52 26 32 37 72 147 
S2 26 3C 35 46 144 
37 14 16 13 2 2 112 
1« 14 14 22 23 32 
0 
C 2 0 1 
C 0 1 
































































































































Produits n° CST 
ORIGINE 




ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
RCYAIME-UNI 
CANEMARK 
A L T R l C f f 
E T A T S - L M S 
I N C E . S I K K I M 
JAFCN 





ALLEM. P . P . 
I T A L I E 
ROYALME-LM 
K E N I A . C L G . 
MALRICE,SEY 
ETATS-LN IS 
I N C E . S I K K I M 
JAPCN 
ALSTRAL1E 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. P . F . 
RELNICN 
ETATS-LN IS 













E T A T S - L M S 
CANACA 
N . S P E C I F I E S 




U . E . E . L . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
"ill 
1966 
MACHINES PCLR M N C T E R I E 
' ' 1962 
46 SE 47 34 16 86 
32 26 31 15 3 73 
13 5 5 4 1 32 
l i 1« 23 7 2 32 
2 3 4 9 




ι ι f 16 9 12 7 β 
M A C H . , APP. NCA FF BOULANGERIE, F A T I S S E F I E 
123 162 243 4 5 6 144 52 
111 161 175 4 5 2 114 89 
111 179 171 4 5 1 110 64 
C 1 
C 0 4 
C 2 1 2 
7 3 1 
5C 
12 6 22 4 
1 6 C 
1 
0 
i e o 
6 
RCULEALX COMPRESSEURS A PRCFULSICN MECAN. 
23 15 135 165 15 26 
22 15 135 169 15 23 




MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
7 ( 2 4 1 4 53C 465 6 7 6 l C E t 
£42 2E2 584 333 533 8 2 1 
515 2C2 S51 297 366 779 
12 
15 5C 2 1 36 167 31 
4 1 11 






1 56 135 374 135 143 198 
C 0 
1 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLICES 
57 131 222 145 184 121 
55 1C8 2 1 5 146 183 114 





















































1 4 5 1 
































































9 4 0 











Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
ALLEM. F . f . 




E T A T S ­ L M S 
ALSTRALIE 






E T A T S ­ L M S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UM 
E 1 A T S ­ L N I S 
ISRAEL 




ALLEM. R . F . 
CANACA 









U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. P . F . 






E T A T S ­ L M S 
JAPCN 
7 1 5 . 1 5 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes 





C 1 5 
1 2 1 
i 
1 
ι ι α « 
C 1 
GAZOGENES, GENERATEURS CE GAZ A EAU, A A IF 
1 1 5 2 2 3 
1 1 9 2 0 2 




GROUPES FCLR LE CONDITIONNEMENT CE L AIR 
«2 t l 40 13 94 IC 2 
2u 52 31 7 75 7 1 
25 £2 26 6 73 70 
C 1 
3 1 2 
0 
12 5 e 6 19 20 
1 
FOYERS ALTCMAT. 6RLLEURS, PULVERISATEURS 
2 1 2 5 5 7 
2 1 3 4 5 7 
2 1 1 4 5 7 
2 
0 
fCLRS I N C L S T P I f L S CL' CE LABCPATCIRES 
1 56 21 «3 2 4 5 2 
1 56 21 43 2 4 5 2 
1 56 21 4 1 2 4 5 2 
1 
MATERIEL F R I G C P I F I C L E SAUF MENAGER 
( Y CCMPRIS CSI 7 2 5 . C l EN 1962 ET 1963 1 
157 167 174 115 145 375 
1E5 142 138 83 131 308 
1CB 71 76 46 6 1 215 
2 1 3 
1 1 1 1 
11 2 5 12 ?5 20 
37 66 54 24 46 68 
9 8 θ 12 « 14 
2C e 17 15 25 
C C O 1 
0 
10 
5 8 9 4 4 23 
1 2 C 
APP. CE CHAUFFAGE, C U I S S C N , SAUF MENAGERS 





























































































































Produits n° CST 
O R I G I N E i 1 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








E T A T S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 











U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 










N.SPEC IE IES 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






E T A T S ­ L M S 
ISRAEL 
7 1 5 . 3 2 
MCNOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
• ì l i 
1966 
7£ 72 153 365 322 
' 1962 
1 ( 5 
72 ( 5 136 355 185 1 ( 0 
1 105 
1 ( 1 
19 
C C 14 2 






6 4 7 5 9 19 
POMPES, MCTCFCMfES, TURECFCMPES FR L K U I CE 
11C 1«6 126 114 145 «C« 
1C6 131 118 107 112 37« 
56 1C3 1C5 90 9 2 350 
1 1 
C 
2 3 5 6 5 7 
19 « 6 8 
1 2 2 2 1 12 
C 0 
c e c o ι 0 
2 13 5 5 35 K 
POMPES A AIR E l A V I C E , COMPRESSEURS 
73 67 102 54 112 2C2 
Í 5 72 65 92 104 Ι β 3 
( 2 ( 3 65 79 87 168 
2 1 5 3 1 7 
6 6 6 9 e 8 
1 4 1 6 




2 4 1 
4 




MACHINES, A F P . LE LEVAGE ET MANLTENTICN 
272 2E1 «CC 3 5 0 4 3 7 4E5 
251 224 3B5 3 4 0 3 9 6 416 
216 21C 367 3 1 7 387 366 
2 5 1 
32 5 4 U 5 48 
1 2 
4« 1 
1 2 4 1 
1 1 
« 2 1 
16 10 8 35 38 
C 1 
CHARIC1S OE MANLTENTICN AUTCMCBILES 













































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
j O R I G I N E 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ L M S 
JAFCN 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
PCLCGNE 




ALLEM. H . F . 




U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. P . P . 
I T A L I E 
ROYALMf­LN I 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 





ALLEM. P . F . 





R E P . A F R . S L C 
E T A T S ­ L N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
RCYALME­LNI 
SUEDE 
A L T R I C f E 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
22 El 86 12 17 
t > 1962 
«0 
22 i l 66 12 17 «C 
0 3 5 
' 
POLLINE A C A F F , H A C H f ­ V I A N C f 10KG CU MOINS 
IE 13 17 5 13 2« 
ÍS 12 16 9 11 23 
12 5 11 7 9 20 
2 3 « 2 2 3 
C 1 0 
! 
CHALFP6­EAU, EAINS O C M F S T K U t S , NCN ELECT. 
12 5 8 IC 4 1 :C 
13 9 8 l u « 1 30 
12 5 7 IC 8 20 
C 1 33 
MACH­CL1ILS FCLF FIPRPE ET S I M I L A I R E S 
7 3 6 IC 4 10 
7 2 7 10 4 10 








M A C H ­ C L I I L S PCLR B C I S , E E C M T E , S I M I L A I R E S 
( 5 67 4« 77 65 66 
( 4 56 44 73 64 80 
(C «7 30 «6 34 74 
1 
1 IC 6 8 16 2 
2 1 7 19 H 2 
2 Ü 
0 
C 1 1 
9 
1 
1 C C E 
MACH­CU1. A MAIN FNELN. CU MCTEUR NCN EL fC 
7 1« IC 7 5 45 
5 6 9 6 5 36 
4 5 6 3 2 23 
0 
C 1 3 3 3 3 
C 1 
2 C 0 1 5 
0 
































































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 





ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
SLECE 
A L I R I C f E 
E T A 1 S ­ L N I S 




ALLEM. P . F . 
ROYALME­LM 











E T A T S ­ L M S 





ALLEM. P . F . 
CANEMARK 




ALLEM. P . F . 




E T A T S ­ L M S 
JAFCN 
HONG­KCNG 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
ΠΙΙ 
1966 
P I E C E S , ACCESSOIRES FCLR MACHINES 
' I 1962 
­CUTILS 
5 7 7 10 e 29 
5 7 6 8 6 29 
« 7 6 7 5 26 
0 





CALANCRFS, LAMINCIRS SF FR METAUX, VERRE 
2 C 2 1 45 3 
2 C 1 1 38 3 
C C l C 0 3 
1 C 38 1 
6 
MACH. A EMBALLAGE. MISE EN E C U T f I L L E S , ETC 
IE 47 45 22 4? 1 1 
16 4C 45 20 43 70 
7 4C «0 17 25 32 
0 






APPAREILS , I N S 1 E L M E M S CE FESACE, FCICS 
63 75 83 85 5 1 1C5 
( 2 75 83 93 5 1 109 
«5 71 71 78 47 76 
13 5 26 
4 4 7 5 3 6 
1 
APP. A FRCJE1EF , PLLVER I S ATEURS, E X T I N C T . 
«5 «5 ES 57 35 115 
46 47 54 55 37 113 
47 46 48 53 35 1C5 
C 3 2 1 3 
C 1 2 0 1 1 
C C O C 1 
0 
2 
C 1 C 0 1 1 
e o o 
1 
C ISTRIBLTELRS ALTCMATICUES 
C C C C 3 
C C 0 0 1 































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
ROYALME­LM 
E T A T S ­ L M S 








U . E . e . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 




AUTR ICE E 
E T A T S ­ L M S 
ALSTRAL1E 
N .SPECIE IES 




U.E . e . i . 
PAYS­EAE 
ALLEM. P . F . 











U.E .-. .1 . 
ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes 








MAT. F IXE VCIE FERREE, APF. S IGNALISATION 
23 3 2 
23 3 2 
23 3 2 
RCLLEMEMS UE 1CL5 GENRES 
E2 £6 61 53 56 226 
«E 48 50 4 1 46 201 
«2 «5 «6 38 4 1 156 
0 0 0 0 
û Ü 
1 2 « 5 S 
0 0 0 C 
1 3 2 2 2 7 
2 3 2 
C 0 
1 
S E 6 8 7 28 
C 
0 
MACHINES. A P P . , ENGINS MEGAMCUES, NCA 
13E 16« 2CC 306 15« 203 
13C 1£5 155 279 140 1R8 
116 126 173 2 5 1 B7 ISE 
1 
3 
13 2 1 21 22 52 22 
3 C 




2 23 « 
1 1 C 2 
CHASSIS Dc P C N C E F I E , MCULES, CCCLILLES 
IC 15 7 12 5 16 
5 12 7 10 9 IS 
5 6 7 7 7 1« 
1 
C « 1 1 1 
2 C 
C 2 0 1 
« 0 
A R I . R C f l I N E T I E F l E , AUTRES CPGANES S I M I L . 
9 i 112 n e 166 ι ο ί i e s 
5C 1C6 115 171 98 165 
E6 58 1C3 119 87 176 
0 
3 7 7 1 8 ( 
2 1 5 1 3 3 
0 





































































































































Produits n ° C S T 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 






E T A T Î - L N I S 
CANACA 
ALSTRAL IE 








E T A T S - L M S 
JAFCN 




U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. P . F . 




E T A T S - L N I S 
CANACA 
JAFCN 




U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. F . F . 





E 1 A T S - L M S 
JAPCN 
Q U A N T I T É S : Tonnes 








ARBRES TRANSMISSION. V ILCERECUINS FALIEPS 
72 1C2 128 123 55 2 ' 5 
65 91 I 1C U 5 82 211 
6C 7 6 ICC 55 72 151 
1 
1 C 
3 6 6 5 7 13 
0 0 
C 1 1 C 1 
0 
c e 2 
0 
C 1 
S 7 1? 11 5 2« 
C C 1 
1 
J O I M S ME1ALLC F L A S T I C L E S , JEUX, ETC 
16 16 19 16 20 61 
12 13 15 13 14 S4 
12 13 14 12 13 S2 
C i l 1 2 
C 
1 1 5 
0 
2 2 3 2 5 22 
c o 
F A P T I E S , PIECES CETACHEES CE MACHINES NCA 
«« E l «3 66 39 11E 
«1 44 38 52 35 101 
36 43 31 3C 29 4 1 
C C C 5 4 1 
1 C C 0 3 
6 l e 2 
0 
1 1 7 C 1 
0 ΰ 
C 
2 5 4 33 3 10 
C C 
0 
GENFRA1PIC6S, NCTELPS, TPANSFCRMATEURS ETC 
171 276 217 377 342 4 2 ' 
l t t 266 290 289 3 0 5 4 1 1 
1EC 225 248 2 6 9 2 7 9 3 ( 8 
19 
c e o 
l t 22 33 16 28 43 
C 1 1 




















































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 




A L l f M . R . F . 




E I A T S ­ L N I S 








E T A T S ­ L M S 




ALLEM. Ρ . f . 









ALLEM. P . F . 
E T A I S ­ I N IS 









U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 





121 1C7 114 125 174 446 
12C 1C6 113 123 140 4 4 1 
116 1 CS 1C6 121 129 436 
C 2 11 
c α 3 c ι 
C C C 2 
c C 1 
C 2 34 2 
F I L S , CABLES, E1C ISCLES PR L ELECTRIC ITE 
«25 ««2 «31 365 756 «52 
U22 442 4 2 9 358 584 466 
422 «41 «2« 355 5 8 1 466 




C C I 173 1 
ISCLATELPS EN TCLTES MATIERES 
£3 43 60 55 7 1 ' C 
E3 «3 60 55 7 1 «0 
£2 43 6C 55 71 4C 
1 
FIECES I S C L A M E E FF MACH. , I N S T A I . ELECT. 
1 2 7 1 1 2 
1 2 2 1 1 2 
1 7 2 1 1 2 
ÎLBES ISCLATELPS EN METAUX CCMMLNS 
£2 55 «2 32 22 22 
52 55 «2 32 22 23 
«E EC «1 29 22 22 
0 
« 5 2 3 1 
C 
PECEP1ELRS CE T E L E V I S I O N 
C 2 13 
0 2 13 
C 2 12 
0 
RECEF1ELRS R A C I C , RACIC­FHCNCS 
12C E3 73 8C 70 14C6 
12C 75 65 64 5 0 1313 
E« 45 46 34 25 5 4 4 
6 6 2 2 75 
1« £ 5 18 17 170 

































4 6 5 
«79 



























































































Produits n° CST 






A L T R I C f E 
HONGRIE 
ALCERIE 
R H C C N Y A S S ­
E 1 A 1 S ­ L M S 
JAFCN 
HCNG­KCNG 





ALLEM. P . F . 





E T A T S ­ L M S 
JAPON 










E T A T S ­ L M S 
JAPCN 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. P . F . 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ L M S 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 




1 ' 1962 
3 C C 22 
0 
c 
e o e l 
C 0 3 
e e ι 
C 
1 4 
C 1 1 
6 7 7 13 19 £7 
C c 
APP. ELECTRICLES FCUR TRANSMISSION FAR F i l 
2C 22 96 34 29 213 
15 22 9« 34 29 2C5 
15 22 94 33 28 205 
C O O 
0 
C 
1 1 C 
C 0 
α 1 
1 0 2 
C C C O 1 
MICRCFHCNES, H i L T ­ P A P l E U R S , AMPLIFICATEURS 
5 13 13 5 10 7C 
e 12 12 8 9 6£ 
6 U Β 6 6 ( 2 
e c c ο ι ι 
C 1 3 1 1 1 
1 0 1 
c c 
C 0 1 
C C 0 0 1 
c e c o 4 
c o o c 
APP. NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , CETECTICN 
61 112 153 50 4 i e 64« 
£5 56 104 47 44 6 3 8 
57 56 103 47 4 4 6 2 1 
C 0 6 
0 1 0 





C 5 85 4 2 2 3 9 1 
0 136 
2 
MACHINES A LAVEP A USAGE CCMESTICUE 
4 6 5 4 12 10 
4 6 5 3 8 10 
3 S 4 2 7 8 
1 C 2 
C 1 1 l 
0 1 















































































3 7 t 






























































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
ORIGINE 





ALLEM. F . f . 
ITAL I f 
R C Y A L M f ­ L M 
DANfMARK 















ALLEM. F . F . 
I T A L I E 




E T A T S ­ L M S 
JAPON 
FORMOSE T . 





ALLEM. F . F . 
NOFVECE 
E T A T S ­ L M S 











CHINE C C M . 
JAPCN 
FORMOSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes 





21 15 20 13 19 77 
21 14 17 β 12 75 
15 IC 11 5 7 £6 
E 4 4 2 4 17 
1 C 2 1 C 3 
ι e û 
C C O 1 
c 
ο e c 
C 3 2 5 7 1 
1 
RASCIRS E l TCNCEUSES ELECTRICUES 
1 0 1 C 0 1« 
1 C 0 C 0 13 
1 C C C 0 11 
C C 0 0 0 1 
C C 2 
c c e ι 
CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­PAINS ELECTPI C U E S . . . 
5« 76 82 55 59 137 
54 75 75 52 56 126 
E5 77 71 47 57 129 
C 1 C 0 1 
2 1 5 1 5 






1 1 2 
0 
APF. PP PAYCNS X , RAC1ATICNS PÍC1CACTIVES 
( 4 6 4 16 S I 
E 4 5 4 6 «8 
E 3 5 3 6 «a 
1 
1 C O 
C 
e ι ie 3 
F I L E S ELECTRICLES 
627 EC3 826 834 5 2 1 S71 
45C 638 676 683 7 5 7 4 7 6 
465 62« 664 681 75 2 4 ( 1 
21 14 12 2 4 15 
« 2 2 
IC ί 






































































































7 2 f 
fc2£ 







































Produits n° CST 
O R I G I N E 
HCNG-KCNG 
N . S P E C I f IES 





ALLEM. R . F . 
E T A T S - L M S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. P . F . 
ITAL IE 
ROYALME-UNI 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-LM 
E T A T S - L N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





E T A T S - L M S 
CANACA 
ISRAEL 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-LNI 
E T A T S - L N I S 
JAFCN 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­»n 
1966 





17E 261 235 2 0 1 7 6 5 14« 
175 26C 23« 2 0 1 2 6 3 1«3 
173 258 231 154 2 5 6 142 
2 
1 2 3 6 5 1 
C C 0 1 2 1 
LAMPES, TUBES f l E C T P . A I N C A N C , CfCHARGf 
4C ES 47 37 4 1 159 
35 £4 46 36 39 I E « 
27 E3 45 35 37 146 
1 
1 1 0 £ 
1 1 1 3 
0 
C C C 1 
C C O 
C 
1 1 1 3 
C 0 C C 1 
LAMPES, TLBES ELECTRON. . C A T H C C , TRANSIST 
2 3 3 3 3 125 
2 3 2 2 2 124 
2 3 ? 2 2 116 
C C L 0 
C C L O β 
0 
C 0 
C C O I 
APP. ELECTRICLES C ALLUMAGE, CEfAREAGE 
36 63 45 «3 4 1 226 
35 55 39 36 35 203 
31 54 34 31 ?5 i e s 
C C 
3 5 4 5 6 Π 
C 0 




2 3 7 4 « 12 
C 1 
C C 1 
APP. ECLAIRAGE, S IGNAL. ETC PCUR VEHICULES 
21 27 30 23 27 115 
21 27 25 22 26 113 
19 2« 26 19 22 1C6 
0 C O 
1 2 2 2 3 6 
C 1 1 1 
C C 1 1 2 























































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 












E T A T S ­ L M S 
CANACA 








E 1 A T S ­ L N I S 
CANACA 
MALAYS IA 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LNI 
SLISSE 
K E M A , CLG. 
E T A T S ­ L M S 




E T A T S ­ L M S 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
APP. E L t C l R I C L E S , ELECTRCM LUES Cl 
1962 
MESURE 
7 IC 12 14 14 55 
6 8 10 12 12 52 
6 7 5 1? 11 90 
C C U 0 
0 
3 0 




e ι ι ι ι ι e o 
M A C H I N E S ­ C I T I L S EL f CTRCMEC A NI CU ES A MAIN 
7 5 6 5 8 26 
7 S 6 4 7 2 6 
t 5 o 3 6 24 
C C i l 1 
D 
0 




ELECTRC­AIMAMS , ALTRIS AFP. MAGNETICUES 
1 1 1 1 1 6 
1 1 1 1 1 5 
1 1 1 1 1 5 
0 
FOURS E L E C I R I C I E S , AFP. ELECT. A SCUCEP 
Π 22 45 I C 20 63 
15 21 13 6 19 70 
IS 21 13 5 18 69 
0 
e o o 
C C 1 1 1 1 
1 
c C 1 
C C 0 
30 
2 1 2 1 1 11 
APP. E L c C . PR VCIE FERREE, FORT, AEPCCPCM. 
£ 1 1 C 10 5 
5 1 1 0 10 9 
5 1 1 0 10 9 
0 
APP. ELECT. CE S IGNALISATION NCA 
1 1 1 1 1 7 
1 1 1 1 1 7 











































































































































ETAT S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
ROYALME­LM 
SLISSE 
E T A T S ­ L M S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R .F . 
E T A T S ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. F . F . 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
7 3 1 . 2 0 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 








QUANTITÉS : Tonnes 




1 ' 1962 
CCNDENSA1ELRS ELECTRICUES 
4 5 2 3 3 2e 
4 5 2 3 3 26 
4 4 2 3 3 27 
C 0 
FIECES CHARRCN, GRAPHITE FCUR ELECTRICITE 
3 5 5 5 6 27 
3 5 5 5 6 26 
2 5 4 6 5 25 
C C C C 1 1 
C C O I 
C 
C O O 
F A K l l E S . PIECES DETACHEES ELtCTPICUES NCA 
4 2 1 3 2 12 
4 2 1 3 ? 12 




MACHINES, APFAFEILS ELECTPKUES NCA 
E 4 3 7 4 34 
Ρ 3 2 6 4 3« 
6 3 ? « 3 34 
C 
0 
e ι ι 
1 
i i i i 
0 




ALTRES LCCCMCTIVES ET LCCCTPACTEURS 
7 157 i a 
7 157 18 
7 157 IB 
































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
ORIGINE 
M O N C E 
C E E 
M C N C E 
C E E 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G E R I E 










M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . P . P . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ L M 
S L E C E 
A L T R I C F E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
A F A R E I S S A S 
E T A T S ­ L M S 
I S R A E L 
I N C E , S I K K I M 
J A P C N 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1964 1965 
V C I 1 L R E S A V O Y A G E U R S , F C U F G C N S ET S I M I L . 
2 3 7 
2 3 7 
» A G C N S , V . A G C N N E 1 S A M A R C H A N C I S E S 
3 S 3 
2 5 0 



















































































AL1CMCBILES PCLF 1FANSFCRT EN COMMUN 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . Ρ 
ITAL IE 
R C Y A L M E -
































































































































Produits n° CST 
ORIGINE 
M O N C E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
ALLEM . F .F . 
ITALIE 
R C Y A L M E - L M 
A L C E R I E 
A F A R : ISSAS 
M C Z A M E K L E 
CA N A C A 
ISRAEL 




















































R .F . 
-UNI 






























R C Y A L M E - L M 
TANZANIE 
E T A T S - L M S 
MCNDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 



















































C H A S S I S F C U P V C I T L P E S A L U M . FA PT I C U L I EP ES 
14 
1« 
C H A S S I S F C L P A L T C B L S . C A M I C N S , ETC 





ALLEM. R .F . 
ITALIE 












C A R R O S S E R I E S C A L T C M C E I L E S 
IC 
2 











































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 





AUTR ICE E 
AFARS ISSAS 
K E M A 
PELNICN 
CCMCRES 
R E P . A f R . S L C 
f T A T S ­ L N I S 
l S BA El 
A R A B . Í E C L C . 
JAPON 
ALSTPALIE 
N . E P I C I ! IFS 




U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 
ITAL IE 
RCYALME­LM 
A U T R I C f f 
T C f f C C S L C V . 
JAPON 




U.E . E . L . 
ALLEM. R . f . 
JAF( N 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L f M . F . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 









ALLEM. F . F . 




E T A T S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 








ICS 11« 153 17« 
1 2 Û 
C 
C 2 3 
2 
MC1CS FT VELC! AVEC MCTFLF 
6 7 f 5 118 51 
fE f i 1C3 85 
E« «6 «9 40 
1 C 1 1 
26 32 5C 43 
2 3 3 2 
C 
















A U X I L I A I P f 
IC 5 226 
9 1 2 2 1 
45 139 
1 1 




VELCCIPEOCS E l S I M I L A I K F S SANS MCTEUR 
53 i l 81 52 
52 M 81 51 








F I E L E S . P A R T I E S , ACCESS. CE VELCCIPECES 
117 56 1C7 54 
117 54 106 53 











I Y CCMFRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
441 613 522 566 
«2« 555 5C6 552 
« 2 1 5 f 8 « 7 0 533 
3 26 
7 10 15 












4 9 9 26£ 
4 9 1 2 ' 2 
4 3 5 229 































Í Í 2 
t £ 7 





































































































Produits n° CST 
ORIGINE 1 4 




U . E . E . L . 
PAYS­ fAS 
ALLEM. F . f . 
ITAL l f 
RCYALME­LM 
ETATS­LNIS 










E T A T S ­ L M S 
AUSTRALIE 











R H C C . N Y A S S 
E T A T S ­ L M S 




U . E . E . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 





C . C ' I V C I R E 
E T A T S ­ L M S 
JAPCN 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ìl i 
1966 
AL1RES VEHICLLES NCN ALTCMCBILES 
1962 
72 63 I C I 77 88 E l 
71 El 58 76 87 EO 
71 61 65 75 82 EG 
13 J 
0 
1 0 « 
1 
1 0 1 
3 2 1 





«7 77 37 4C 11« 3 ( 3 
35 11 24 33 t ? 196 
35 11 24 33 53 156 
? 
2 2 
6 16 11 7 5? K E 
0 
AEPCS1ATS 
1 1 1 1 « 4 
1 1 1 1 « « 
1 1 1 1 4 4 
PARTIES ET PIECES C AEPCCYNfS ET AfRCSTATS 
2 f 17 72 63 114 257 
25 12 61 53 99 225 
2£ 12 61 53 59 225 
O C O 2 
0 
C C I 4 
C 1 
2 5 11 10 15 EE 
EATEAUX FCUR NAVIG . MARITIME CU INTERIEURE 
76 25 542 865 375 24 1 
76 27 54C 7 15 236 




C C 1 
C 0 
1 1 C 300 













l t ? 










































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
O R I G I N E 















E T A T S ­ L M S 








ALLEM. F . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. P . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 





QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 






116 16 26C 
11E 16 260 
116 260 
16 
BATEAUX­PHARES. E AT EAUX­PCMF ES , CCCKS FLCT 





2 16 2 3 
CAISSCNS, ALTRES ENGINS FLOTTANTS 
4« 12 22 11 8 23 
4« 12 22 11 6 23 
«4 12 72 11 8 23 
APPAREILS CHALFFAGE CENTRAL NCN ELECTP. 
1 1 1 3 4 1 
1 1 1 3 4 1 
1 1 1 3 4 1 
C 
E V I E R S , LAVABCS, eAIGNCIPES EN CERAMICUE 
215 1 ( 9 199 265 2 0 5 12E 
3C3 169 193 260 183 131 
22E ICO 74 184 89 106 
1 4 1 
2 5 1 




12 6 5 « 
ART. HYGI fNE EN FCNTE, F E P , ACIER 
357 262 4 5 2 3 3 9 258 1«9 
331 269 4 5 1 333 252 139 
321 2«5 451 311 2 2 0 135 






































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 
E T A T S ­ L N I S 





ALLEM. F . F . 
I T A L I E 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 





ZCNE CM EST 
E T A T S ­ L N I S 
JAFCN 
FORMOSE T . 
HONG­KING 
N . S P E C l f I E S 













ALLEM. R . F . 





E T A 1 S ­ L N I S 
HONG­KCNG 
e : ι .02 
MCNCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
0 
' r 1962 
VERRERIE C ECLAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , E T C . 
25 35 3C 29 23 ' 8 
17 24 19 17 15 «0 
1« 16 14 11 11 35 
0 , 0 1 
3 6 4 5 4 S 
1 1 
0 
5 4 8 2 
1 1 0 1 1 
7 5 7 4 5 6 
APP. D ECLAIRAGE, L A M P I S T E R I E , LUSTPERIE 
7C 5C 95 113 129 176 
64 65 f 8 94 102 163 
EC 65 67 66 83 12B 
1 1 
C l 0 1 
13 6 15 27 16 ?« 
12 1 1 2 
1 C C 0 1 
1 1 0 1 4 




C 2 1 
C 0 3 
1 
3 3 5 15 12 3 
a 
LAMPES E L E C T R I l l E S PORTATIVES 
21 2C 23 76 31 £0 
14 13 20 22 28 27 
1« 13 20 22 28 27 
0 
0 
C 1 2 1 2 2 
6 6 1 3 1 1 1 
SIEGES E l LELFS PARTIES 
12C 135 127 67 104 142 
1C3 112 53 57 86 124 
ICC 1C5 66 55 83 12C 
0 0 0 
3 3 7 2 1 « 
C C 0 3 
? 
2 6 6 5 
7 15 13 5 
5 6 7 8 3 « 
0 
12 7 « 2 « 12 
MOBILIER M E D I C C ­ C H R U R G I C A L 
11 4 7 3 6 28 
























































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
PRANCE 






ALLEM. P . F . 
ITAL I t 
RCYALME­LN I 
REP.AfR .SLC 




. · . · ■ . 1 . 
PAYE­EAE 
A L L f M . Ρ . F . 
I T A L I E 
R O Y A L " f ­ L M 
CANfvARK 
SL ISEf 
TANZAN l f 
"ALF IC f , S"= Yr 
E T A I S ­ L M S 
CANACA 
INCE , ί IKKIM 
TIMCR.MACAC 
JAFCN 
FCPMCSE T . 
HCNG-KCNC 











E T A I S - L M S 
T IMCfl ,MACAO 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 




















4 5 « 




















































i e t 







































, S IMILAIRES 
1C5 
1U2 




1 « 2 






1 3 3 





1 4 3 
1 4 0 



















« 1 6 
2 7 3 











4 8 1 










« 2 « 




4 6 9 
« 6 5 
4 
6EC 
; ι ; 




6 3 2 
6 2 7 
4 
2 
6 1 7 
5 3 1 
5 2 5 
1 
6 6 7 










Produits n° CST 






E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
I N C E , S I K K I M 
CAMeCCGE 
JAPCN 
FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
N .SPECIF IES 










K E M A 






N . S P E C I F I E S 





ALLEM . P . F . 





E T A T S ­ L M S 
JAPCN 
HCNG­KCNG 




I T A L I E 
HONG-KCNG 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-LM 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 











2 1 1 1 
111 







V E 1 . DESSUS PP FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
«5 E2 55 93 
« f 77 e5 81 
«E ( £ 54 47 








C C C 
LINGE CE CCFFS FCLF HOMMES 
126 12« 5E 75 
125 115 93 72 
12« 115 93 72 
C 
0 







1 ? c c 
LINGE DF COFFE FCLP FEMMES 
15 11 11 5 
IE 11 11 9 
IE 11 10 8 
C C C 
MCLCHC1RS ET POCHETTES 
S 7 9 5 
« 6 8 5 


















, CCLS, ETC 











8 1 ( 5 
8 1 (5 









































































































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 





T INCR. fACAC 






I T A L I E 
PCRTLGAL 



















ZCNE CM EST 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 




E T A T S ­ L M S 
MONCE 
CEE 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
CHALES. ECHARPES, FTOlAPCS, ET SIMILAIRES 
CRAVAIEE 
2 2 
COLS, CCLIFFE11ES ET SIMILA1RFS 
GAINEE, EFETELLfS FT SIMILAIRES 
C A M E , BAS, CHALSSETTES SAUf ÍN 6CNNETEPIE 
AL1RES ACCESS. CCNFECTICNNfS CU VFTEMENT 











































1 3 2 
1 2 1 




1 « « 
1 4 3 
1 
3 
1 « 9 
1 « ? 












1 « « 
126 

























ORIGINE * * 
JAFON 
HCNC­KCNC 








ALLEM. P . P . 
ITAL IE 
POLOGNE 
E T A I S ­ L M S 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F IES 












N . S P E C I F I E S 










E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
HONG­KCNG 









QUANTITÉS : Tonnes 





C C I 0 1 
GANTERIE OE BCNNETtRIF NCN F I A S T I C U F 
C C U 0 0 t 
e c e ο ο ί 
c e c e e ί 
BAS, CHAUSSE T l f S Cf PCNNEIEFIE NCN FLAST. 
23 21 21 15 22 171 
22 2C 21 19 21 17U 
22 2C 2C i n 20 167 
C 1 
c c e ι ι 2 
c c 
f. 
e c o c ι 
1 
Í C L E ­ V E I M E M S ECNNETEPIE NCN FLAST. 
162 1C6 ICO 77 66 ' F 6 
160 ICE 99 76 H5 SE« 
16C 1C7 52 74 85 £64 







C 1 1 
1 
VETEMENTS DESSLS FN ECNNETERIE NCN ELAST. 
EE E2 51 72 62 64 6 
62 6C 90 7 1 81 629 
62 ec ee 65 se 626 
c 
c 1 
c c 1 
C 1 




C 1 0 1 
ETOFFES, ART. ECNNETERIE ELAST. CU CACUT. 
C C C 1 2 3 
C C C 1 1 3 
C 0 C 1 1 3 
1 
CHAPEAUX F A B R K L E S AVEC CLCCHE EN FEUTPC 
5 6 6 2 3 93 
5 8 6 2 3 93 













« f f 
«67 
' 6 E 
1 
1 
7 ( 5 
766 



















































t e e 
6 8 1 









































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 






















I T A L I E 
E1ATS-LN IS 
















CHINE C C M . 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' 
CHAPFALX TRESSES CU EANCES ASSEMFLEES 
1962 
2 1 1 1 1 15 
2 1 1 1 1 19 
2 1 1 1 1 19 
CHAPEALX PCNNETEPIE CU CCNF EOT ICNNES 
22 21 14 5 5 12E 
22 2C 14 5 5 123 
22 2C 13 5 5 122 
1 2 
EANCEÎ FCLR GAFMTURE I N T . Cf CCIFFUPES 
2 1 1 1 1 5 
2 1 1 1 1 9 
2 1 1 1 1 9 
ALTRES CHAPEAD ET CCIFFUPES GARNIS CU NCN 
2 4 2 2 2 15 
2 « 3 2 2 1« 
2 « 2 2 2 I « 
C 
VETEMENTS ET A C C E S . , CANTS EN CACUTCHCUC 
f 2 7 « 2 21 
E 2 7 « 2 21 
6 2 7 3 2 30 
C 1 
1 C 








CHAUÍSURES EN CACLTCHCUC 
1«5 l t £ 1«« ICE 102 222 
115 14C 112 Θ4 4 1 166 






16 16 16 11 12 22 





































































































Produits n ° C S T 
O R I G I N E 






ALLEM. P . F . 







C . C M V C I R E 
KENIA 
K E N I A , CLG. 
PAKISTAN 
I N C E , S I K K I M 
CHINE C C M . 
JAPON 
FCPMCSE T . 
HCNG­KCNG 
N . S P E C l f I f S 








FORMOSE 1 . 








ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ZCNE CM EST 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
6 
' ' 1962 
CHALSELREÍ A SEMELLES C U I P , CACUT, FLAST. 
2£2 23C 237 2C6 ?59 1214 
242 22C 2 2 9 183 216 1180 
225 2?C 228 182 2 1 5 1166 
C 0 1 
2 G 1 0 0 B 
1 
C C i 
1 0 3 1 
C 1 1 
1 






0 0 1 
1 
3 1 2 1 
IC 
2 2 3 
2 
CHALSSLRES A SENELLES EN ECIS CU LIEGE 
C 
C 
CHALSSLRES A StNELLES EN ALTRES MATIERES 
2 0 4 5 2 6 
2 C 4 2 1 6 
2 C 4 2 1 i 
3 
GLE1RES, JAMaiEFES ET S I M I L A I R E S 
1 C 1 0 1 3 
1 C 1 0 1 3 
1 C 1 0 1 3 
L E N T I L L E S , PRISMES, M I R C I R S . . . NCN MCNTES 
C C 0 C 1 2 
C 0 0 0 1 1 
C C 0 0 1 1 
C C 1 
L E N T I L L E S , F P I S M E S , M I R O I R S . . . MCNTES 
C C C C 0 10 
C C 0 0 0 9 
C C 0 0 0 E 
C C C 0 0 3 
0 
c 




1 1 6 t 
















































































































Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 































A L T R I C f E 
JAPCN 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 























I N S T R L M E M S C ASTRONOMIE, CCSMCGPAFHIE 
O C 
O 
MICRCSCCPFS, CIPFRACTCGRAFHES ELECTRCN. 
MICRCSCCPES CP1ICUES, AFF. FR MICRCPHCTCG. 














































































































































Produits n° CST 
O R I G I N E 





ALLEM. R . F . 
SLECE 
SLISSE 
ZONE CM EST 
PCLCGNE 
E T A T S - L M S 
JAPCN 
HONG-KCNG 





ALLEM. R . F . 










N .EPECIF IES 




ALLEM. R . F . 










ALLEM. F . F . 




E T A T S - L M S 
JAPON 
f i 1 . 7 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 1 ' 
APPAREILS PHCTCGFAPHICUES, PLASHES 
1962 
Ε Β 6 3 6 ICC 
7 6 4 2 7 79 
2 5 3 1 2 22 
0 
S 2 1 1 1 «7 
C 
C 
C C 3 
0 
C 1 C 0 
1 2 1 1 2 IB 
3 
APPAREILS CINE CE MCINS CE 16 Ut 
( Y CCMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
7 6 ó 5 5 42 
E 5 « 4 2 £3 
2 2 3 3 2 2« 
C 1 2 
1 C 0 1 C 13 
C 1 C 
C 1 
0 
C C C C 0 6 
I C I 1 8 
C 
C 
C 0 1 9 
1 2 1 1 1 15 
C 
0 
APP. PRCJECTICN F I X E , D A G R A N C , RECUCTICN 
3 3 3 2 2 25 
3 3 3 2 2 2« 
2 2 1 1 1 1« 
1 C I C C 9 





A U 1 . APPAREILS , ET MATFRIELS PHCTCCINE 
5 5 5 6 a EC 
6 9 8 7 8 «7 
6 7 7 5 6 «3 
0 
C 1 1 2 1 3 
0 l 0 
0 0 1 
0 
C C 1 
C C C O 2 
0 
AUT. INSTRUMENTS. APPAREILS PCUF MECECINE 
I Y CCMPRIS CST 7 2 6 . I C EN 1962 ET 1963 1 


































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 









E T A I S - L M S 
ALSTRAL IE 




E 1 A 1 S - L M S 










ALLEM. « . f . 
R U Y A L M f - U M 
SUISSE 
f I A T S ­ L N Í S 




U . Í . 6 . 1 . 





K E N I A , OLG. 
E T A T S ­ L M S 




ALLEM. F . F . 
SUISSE 
E 1 A T S ­ I M S 
f i 1 . 9 3 
MCNCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2£ 23 20 16 20 
■ 1962 
167 
2£ 23 2C 15 19 165 
U 
c e 2 2 
0 
e c c e 2 
7 3 
C 
2 1 1 7 
C 
ΔΡΡ. NECANCTHEFAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
2 2 1 1 2 1Θ 
2 2 1 1 2 i e 
2 2 1 1 2 18 
C 0 
CCMFTELRS DE GAZ ET CE L I C L I C E S 
( Y CCMPRIS CSI 7 2 5 . 5 1 EN 1562 ET 1963 ) 
IE IP 22 14 6 7« 
1 E 16 2 2 14 8 7 3 
IE IE 2? 14 8 7? 
C 
C 1 
ALTRES CCMFTEIFS NCN ELECTPKUES 
1 1 1 1 2 5 
1 1 1 1 ? 7 
ν. 1 1 1 ? 7 
c o t e 
c e c o ι 
0 
C C 0 c C 1 
APP. G f L C f S I E , I^CFCGPAPHIE ET S I M I L A I R E S 
1« 10 16 5 7 15 5 
14 IC 16 8 6 151 
1« IC 5 7 6 169 
0 
C 6 1 2 
0 
C C C 1 
C 0 1 1 1 1 
C 1 
C 1 
C C 1 
BALANCES S E N S I E L E S , CE 5CG ET MCINS 
C C C 1 1 3 
C C 0 0 0 3 
c e c e o 3 
c 
c e c o 
c 
INSTRLMENTS CE C E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
























































































































Produits n° CST 




ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LNI 
SLISSE 
E T A 1 E ­ L M S 
JAPCN 




L . E . B . L . 




E T A T S ­ L M S 




U.E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RCYALME­LM 
ETATS­LNIS 




ALLEM. R . F . 
R C Y A I M E ­ U M 
E T A T S ­ L M S 
JAPCN 









ALTR I C f E 
E T A T S ­ L M S 





ALLEM. P . F . 
ROYALME­LM 











































35 32 35 
1962 
1G8 
34 3C 33 5 ( 
0 
1 2 2 11 
1 
C C C 1 
2 C Û 
C 1 
0 
AFFAREILS CE CFMCNSTRATICN 
7 3 2 12 
5 3 2 10 
5 2 1 8 
C 
C O 2 
C C 
1 0 
o r. ι 
3 ESSAIS MECAN. M A T E R I A U X . . . 
7 2 11 27 
7 1 11 26 






1 E P C M . , THERMCM., BARCM., S I M . 
2 3 2 2E 
2 3 2 2E 
2 3 2 23 
0 0 C 2 
C 0 
C C C 
IHEFMCSTATS, CEF1TMETPES, S I M . 
7 6 14 «1 
6 6 10 ' 6 
5 6 5 7£ 
0 





C 0 4 2 
ANALYSES PHYSICUES, CHIMICUES 
3 1 1 23 
3 1 C 2 1 
2 0 0 17 
0 
I C O 5 















































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
E T A T S ­ L M S 
16 1 .55 
MCNLE 
O f f 
fRANCE 
ALLEM. F . F . 





L . E . e . l . 
A L L f M . R.F . 




U . f .E . 1 . 
ALLEM. Ρ . f . 
E T A T S ­ L M S 




U.E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L N I S 




U . E . E . L . 
ALLEM. P . F . 
AL1RICPE 
E T A T S ­ L M S 




U . E . 6 . 1 . 
E T A I S ­ L M S 





1962 1963 1964 1965 1966 
c c .·, C c 
1962 
1 
F I E C E S , ACCFSS. NOA PCUP I N S T F . CF MESURE 
1 2 1 2 2 11 
1 2 1 3 2 11 
1 2 1 3 2 IC 
C C 
c e c o 
FRCDLI1S CHIMICLES PCLR LSAGES f f C T C 
22 2« 22 22 17 25 
22 24 ?? ?? 17 25 
2C 12 15 l e 11 23 
2 1 5 5 5 2 
C 12 2 1 C 1 
FLACLES SENSIBLES NCN I M FR ESS I C NN f E S 
1? 4 15 14 i e ( E 
1? 4 IS 14 18 64 
1 1 3 4 2 7 6 1 
2 C 11 11 IC 4 
1 1 l 
C 
F E L L I C , FILMS SENSIBLES NCN I M FR ES SICNNES 
15 2C 14 IC 1« 1E0 
IE 2C 1« 10 1« 1«5 
12 5 11 e 12 12 2 
3 1 2 1 1 13 
C IC 1 1 2 2 
C 0 
PAPIERS SENSIBLES NON CEVELCFFES 
66 76 67 62 6 1 176 
66 73 67 61 6C 176 
55 t e 56 56 55 1S8 
6 « 6 2 2 17 
2 5 3 « 
C 
3 C 1 C 
P A C , P E L L I C , FILMS IMPRESS. NCN CEVEL. 
2 0 1 0 11 
3 0 1 0 11 
2 C I O 9 
C 2 
C 
F L A O . , P E L L I C , CEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
C C C C O 1 
C 0 0 0 0 1 




































































































































Produits n» CST 
O R I G I N E 





I N C E . S I K K I M 
HCNG­KCNG 





I T A L I E 
R O Y A L M f ­ L M 
MCZAMEICLE 
E T A T S ­ L M S 
I N C E . E I K K I M 













U . E . B . L . 




ChINE C C M . 
JAPCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C I F IES 
f i « . 1 4 
MONDE 
SLISSE 




E T A T S ­ L N Í S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
FILMS CINEMA. ECNCRISFS SEULEMENT 
' ' 1962 
1 1 C 0 C 5 
1 C C C 0 3 
1 C 0 C 0 3 
e ι 
c e ι 
ALT. FILMS C I N E , I M P R t S S I C N N E S , CEVELCFFES 
t e io i l io st 
t 6 9 10 9 93 






C 0 1 1 
M O M P E S ­ F C C H E , NCMRES­PFACELETS ET S I M I L . 
2 2 4 3 2 267 
2 2 3 3 2 222 
2 2 3 3 2 219 
C C C 3 
0 0 
C 
C C C 0 0 «« 
e c o 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT CE MCNTFF 
E 4 5 5 12 26 
3 3 3 5 2 15 
2 1 2 1 1 13 
0 
1 2 1 3 1 £ 
0 
C C C C O 1 
1 1 
2 
1 1 2 2 3 4 
C 0 C 1 
6 
EDITES DE MCNTFES EBAUCHEES CU F I M E S 
0 
0 
MONTRES DE TABLEAUX CE BCRC ET S I M I L A I R E S 
C O O 0 2 
e c o 2 












































































































IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 










N . 5 P F C I F ICS 




A L L f M . F .F . 
ETATS-LNIE 




ALLFM. F . F . 
SL ISSt 








ETA! Ï ­ L M S 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 
R C Y A L M Í ­ L N I 
SUECE 
SUISSE 
AU1R ICE E 
E T A ! Í ­ L N IS 
JAPON 
E E I . 1 2 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
fORLCCES, FENCLLES ET S I M I L A I R E S 
1 ' 1962 
5 12 1« 12 10 32 
E 6 10 8 « 29 
1 t 8 6 « 2 5 
1 1 1 1 C E 
C 1 1 
C 
1 2 
1 £ 2 1 1 3 
0 C C 
R 
C O M P T E ­ I F M P S . . . A MCUV. HCRLCGEPIE, MCTEUF 
G 1 1 1 1 8 
C 1 1 1 1 8 
c ι ι ι ι e 
C C C 
c o o 
I M E R R l P T t L R S f C R A I P E S , ETC 
C C C C O 4 
C C 0 0 0 4 
C C 0 C 4 
C 
C 0 1 




ALIRES F C L R M U R E S C HCPLCGERIE 
C O C C O 7 
e C C 0 0 7 
C C C 0 0 7 
C 
PHCNCGRAPHFS, MACHINES Λ CICTER ET S I M I L . 
15 27 31 21 38 17£ 
17 24 27 14 27 1«8 
11 14 17 7 15 67 
1 C 0 0 
2 4 4 3 6 2« 
« 6 6 5 6 37 
0 C C O 2 
C 
C C 1 
C C 2 
e c o c i 
2 2 3 6 IC 12 
F A R 1 I E S , ACCESS. FHCNCGRAFHES, ETC 
2 7 2 1 2 20 







































































































































ALLEM. P . F . 
SUISSE 
JAFCN 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYALME-LNI 
CANEMARK 
E T A I S - L M S 
I N C E , S I K K I M 
JAPCN 




ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
E T A I S - L M S 
JAFCN 





ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
JAPCN 









ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
E T A T S - L M S 
JAPCN 
6 5 1 . 8 2 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 
2 1 2 1 1 
1 ' 1962 
IB 
0 C 0 J 
C C C 0 1 1 
0 
C 
SUPPORTS ΠΕ SIN PF ENREGIS . CU ENREGISTRES 
12 IC 1« 12 16 149 
11 9 13 10 13 147 
11 9 11 9 12 144 
0 
0 C 
2 1 1 
C 1 
C C 2 
C C 0 2 
0 
C C I 
P IANOS. CLAVECINS, HAPFES 
4 3 3 5 « 12 
3 2 3 4 2 11 
3 2 2 2 1 IC 
1 C 0 1 1 1 
C O O 
1 
C 0 1 
C 2 
AL1RFS I N S T R L N F M S DE MLSICUE A CCRCES 
1 7 7 2 2 14 
1 2 2 1 1 13 
1 C C 0 0 9 
C 1 1 1 1 1 
C C C C C 3 
c i u i 
c i c o o i 
CCRCES h A P M C M l l E S 
c e c e o « 
c c 0 0 o 4 
C 0 0 0 0 4 
CRGLES, HARMCMLMS ET S I M I L A I R E S 
1 1 2 1 1 6 
1 1 2 1 1 4 
i l i c e 4 
c 
C 1 
C 0 1 
1 
C 1 
ACCORDEON, CONCERTINA, HAPMCMCA A BOUCHE 
6 6 6 7 9 25 











































































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
A L L E M . R . f . 
I T A L IE 
S L I S S E 
ZCNE CM EST 
JAFCN 
£9 1 . 8 2 
MONCE 
CEF 
f R A N C f 
A L L E M . R . f . 
ITAL IE 




A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ L M 




P A Y ; ­ F < ; 
A L L E M , k .F . 
H A L IE 
R U Y A I M E ­ L M 
E T A T S ­ L M S 
JAPCN 
Í E I . E 5 
MCNCf 
CEE 
f R A N C f 
ITAL l f 
J A F C N 




E E 2 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
f P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ L M 
NORVECE 
S U I S S E 
MAROC 
CAMEROUN RF 
R E U N I O N 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
1 C c 
4 5 5 
C 1 1 
C 
1 
A U T R E : I N S T R U M E N T S 
2 1 C 
2 1 C 
2 1 C 
c 
c 
I N S T R U M E N T S CF M L S ! 
1 C 1 
1 C 1 
1 C 1 
c c 
G 
1 N S T R L M . CE M L S I C L F 
2 C 0 
1 C 0 
1 3 C 
c 
1 
1 N S 1 P . N L S I C L f FCUF 
'. ? ? 
1 1 1 
1 c 
1 
4 2 1 
P A R T I E S , A C C E : : , Γ 
1 c 1 
1 c 1 
1 0 1 
L I V R E S , 6 R C C H L P E S , 
2 7 7 2 5 1 2 4 1 
2 t E 2 6 2 2 2 6 
2 4 5 2 2 E 2 1 7 
1 1 
15 3 « 9 














: Ε ML S I CUE A VENT 
C O 17 
0 0 17 
0 0 17 
CLf A PERCUSSION 
1 1 « 
1 0 4 
1 C 3 
C 1 C 
ElECTFGMAGNET ICUES ETC 
1 2 IE 
1 1 9 







Í P P E l , S I G N A L . NCA 
1 2 12 
0 1 2 
0 1 2 
1 
1 1 5 
I N S T P L M E N T S Cf M L S I C U E 
1 0 9 
ι o a 
C O 8 
IMPRIMES S I M I L . 
265 3E7 726 
?45 37Θ 710 
742 3 4 7 7 0 1 
2 7 
1 3 
0 2« 6 




























































































































Produits n° CST 





























QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
ALBLMS, LIVRES E IMAGES FCUR ENFANTS 
CLVRAGES CAP1CGFAPHICLES, GLCBES IMFRIMES 
JOURNAUX ET FFFICCICLES IMPRIMES 
11 
IC 
MLSICLE MANLSCRITE CL IMFFIMEF 
c e c c 
C E C A L C C M A M E S Cf 1CUS GENRES 
CARIEE FCSTALES, CAPTES ANNIVERSAIRE, SIM. 
3 3 « £ 
3 3 4 4 
3 2 « 4 




































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produics n°CST 
ORIGINE 
( £ 2 . 9 3 
M L N C E 
C E f 
T R A N C E 
f £ 2 . 5 4 
M I . N C E 
C f l 
F R A N C E 
L . ! . C l . 
Ρ A Y S ­ F A E 
A L L E M . F . f . 
I T A L I E 
P 3 Y A L " F ­ L \ I 
EL I S E F 
A L C E E I E 
E 1 A T S ­ 1 N I * 
f O N G ­ K T N G 
N . S P E C I F I C E 
f E 2 · 5 5 
M O N T E 
CE E 
f F A N C 
P i Y Ï - F ί E 
r 1 1 1 v . l· .1 . 
H A I I f 
1' ■ ' Y A L M f ­ L Ν 1 
M l k V E G t 
EL I S S r 
Λ L C L ä 11 
K t M A , I L : . 
E 1 Λ ! E ­ Ι r. I E 
L I f í N 
I S F a t L 
J A P I N 
ί « 2 . C c 
M C N C E 
C t F 
F P A N G F 
U . E . P . L . 
P Í Y E - F 6 E 
A L L E M . F . r . 
I ! A I I ! 
R f l Y A l f f - L M 
N C P V E C f 
S L E C E 
E L I S E F 
A L T f I C ! E 
T C P E C r S L C V . 
M A R O C 
A L C f R I f 
f T A I E - L N I E 
T I M O f i , M A C A O 
J A F C N 
H C N G - K C N C 
N . S P E C I F I F S 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
nu 
1966 




T E R 
1962 
S 
1 7 ? £ ? 6 2 5 5 6 2 
1 7 7 5 2 6 2 5 5 6 2 
1 7 7 E 21 2 5 £ 6 2 









A L 1 - E 
1 5 7 
I E ? 








ί L V Κ . 
I t « 
1 E 9 









? f 3 7 3 1 3 1 7 2 
¡ t 3 5 7 9 2 9 6 8 
' C 3 C ? « ? ? 6 1 
C 
1 1 1 
2 2 2 2 1 
2 3 3 « 1 
f 
1 1 0 1 1 
1 » 1 
C l i 1 
e n i c 
1 
E I f­ FR 1 ΜΓ E C F T E M S FAR T O U S P F C C E C E S 
1 5 9 l t t l o 3 1 8 C 2 6 5 
1 E 2 15­> 1 5 4 1 6 8 2 5 6 
l « t 1 4 9 1 4 t 1 6 2 2 5 C 
r 
ι r o i 
« 4 6 5 4 
1 2 2 1 I 
2 1 0 0 2 
0 
e c o 
C 1 
c ·: ι 
3 6 4 5 3 
3 1 
1 
o o e 
, A R T I C L E S FN M A T I E R E S P L A S T I C U E S NCA 
1 < 1 1 7 5 I P C 7 7 5 4 1 9 
l i l 1 7 2 1 7 3 7 7 1 4 0 6 
1 7 6 l t 4 1 6 4 ? 0 4 3 5 2 
! 1 C 
1 1 0 0 
4 4 ? « 1 0 
7 ? 5 1 2 
e ι ι 
1 
c 







1 ? « 5 





1 5 6 
1 S Í 












2 7 2 
2 E 9 












« 7 6 
«6 f 










1 7 3 
1 7 3 










2 E 7 
2 6 6 







« 7 2 
4 5 3 











3 5 S 
3 5 5 












2 9 0 








« « £ 
« 3 1 










2 6 £ 
2 6 6 








3 C 2 
2 8 6 










£ £ 7 
5 2 5 












t £ < . 1C 
M C N C E 
C E E 
f R A N C f 
( £ « . 2 1 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
H A L I E 
R O Y A L M E ­ L M I 
J A P O N 
E E 4 . 2 2 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . S . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ L M 
J A F C N 
F U P M C S E 1 . 
H C N G ­ K C N G 
£5 4 . 2 3 
M C N C E 
C E E 
F P A N C E 
L . E . 6 . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ L M 
D A N E M A R K 
7 C N E CM E S T 
T I M C R . M A C A C 
J A F C N 
H O N G ­ K C N G 
N . S P F C I F I f S 
f £ ' . 2 « 
M C N C f 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L f M . P . P . 
I T A L I E 
C A N E M A R K 
A U T R I C f E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ L N I S 
T I M O R , M A C A O 
J A P O N 
H C N G ­ K C N G 
E 5 ' . 2 S 
M C N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
V C I T L R t E F C L R E N t A M S f T M A L A C E S 
' 1962 
£ E E « « Κ 
£ E 5 « « 1 0 
E 5 5 « 4 1 1 
V U I l L f E E F C U C 1 A M L S E M E N T C F S E N f A N T S 
2C 2 ? 2 « l e l e 2 7 
1 0 1 1 1 « 6 8 1 8 
1C 1 1 1 « 6 t I B 
1 2 
C 
I C 1 1 5 1 1 I C 5 
F C L P E t S Cf . T C L E C E NP E 5 
1 5 I E 2C 5 1 2 f 7 
1 7 1 2 1 3 t 7 F 2 
1 7 1 2 1 2 E t F 2 
1 
C C O I 1 
? 
1 1 1 1 1 « 
c 
C ? E 3 « 1 
A L T R E E J C L E 1 S . ­ C C E L E S 9 F CL I T S 
l ? f 1 7 5 5 t o 7 1 0 5 2 2 2 
I C C 9 7 7 7 5 6 7 5 2 6 5 
5 1 £ 2 7 3 5 3 7 C 2 « ! 
1 ' j 1 
« C 
t 1 3 3 « 2 0 
1 l o i 2 
C 1 1 C 
c c 
1 1 
« 1 1 
3C 21 1« 7 2« E2 
2 t 3 c 3 
E 
A R I I C L E S F C L = „ F L X CE S C C I F T f 
1 1 « 1 1 2 « 4 1 1 4 2 3 C 
1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 5 
1 1 3 5 1 9 3 2 1 1 2 2 6 
C 1 1 0 1 
1 





0 c c 
1 
c 
A R 1 I C L F S F C L R C I VE Ρ T I SS EM Ε N T S ET F E T E S 

















2 6 ·. 
2 2 £ 






























2 ( 5 
2 2 e 


































1 9 6 
1 7 6 







1 5 1 
1 2 2 
















1 . ' 
2 6 
■ . 
·. .' 1 
2 8 8 
2 « « 
















Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 










U . E . B . L . 
ALLEM. F . F . 








































QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 







ALTEES A R f t S Ht- M I L I T A I FES 
P A P I I t E , F I P C F ! D APMFS NCN M I L I T A I R E S 











































Produits n° CST 
ORIGINE 


















ALLEM. F .F . 
ITAL IE 
SLECE 
E 1 A T £ ­ L N I S 
JAFLN 
N.SPEC 1 F IES 















N.SPEC IF 11 S 








QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 
C L A J S E L R S , F I C H I E R S . . . EN METAUX 
' I 1962 
ICPPUNS 
t2 e IC IC 7 24 
12 7 9 10 « 77 




MECANISMES FR FEUILLETS M C P I L f S , AGRAFES. . 
13 5 2« IE 17 17 
1 ' 5 ?« 15 16 16 
13 5 24 1> IE 16 
■1 0 
C J 
P O S l E ­ P L L f c E , £ I Y I C G F A P H E S , FCRTF­MINF S . . . 
26 41 E« EC 65 15« 
' E «C E« 4 9 t 5 191 
2« 26 50 4 ' 55 1»3 
1 2 2 ? 5 
C C 2 3 5 2 
C 1 
e c ■:. ι 
C 1 « 2 
Ρ L L fl i » F C l'I F E , F C I M 1 S FCIF F l U "E S 
1 1 1 1 1 11 
1 ! 1 1 1 11 
1 1 1 1 1 11 
CRAYONS, M I N E E , F A E l t l S , FUSAINS, CΡ A I E S 
57 11 f l 8« 65 1C2 
t £ £9 t « 74 53 72 
«E £3 6C, 7? 51 ' 1 
IE t 3 ? 2 «C 
0 
C 
t ' 13 7 2 
J 
23 7 « « t 76 
1 
5 
[ N C R E ; .M1PFE CLP C I N F R I N E M F 
1 INCLLE DANE CST £ 3 3 . 2 1 EN 1962 E l 1 5 t 3 1 
76 «C 2? ?5 ?6 «« 
26 35 ' 2 2« 22 «2 
2? ' 6 3L ?1 ?0 38 
2 2 1 3 3 5 
1 Ì 




































































































• 1 7 
251 






















IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 




ALLEM. F .F . 
PI1RTLGAL 
PCICGNE 
N . SPEC i r IES 




U . f . f .L . 
AL1R I C f f 
f 1ATS­LN IS 




A L L f M . F . F . 
SL IE£F 
F I A T S ­ I M S 








Ρ E L N IC N 
R F P . Í F t i . S L L 




f i ; ANCE 




E E 7 . 1 1 
MCNCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
ARCOIEES, 7ABIEALX PCLR ECRITURE, 
■ 1962 
CESSIN 
EE 2E I C I 154 140 2C 
11 12 11 7 6 5 
11 12 11 6 5 e 
e 
«7 21 E8 147 12 
2 
1 IE 
CACHEIS NLMERCI fURS, CCMPCSTEUPS, ETC 
1 1 1 1 1 6 
1 1 1 1 1 8 




RUBANE CNCPELFE, 1AMFLNS ENCPEUFS 
c 6 9 7 7 4 S 
7 t 5 7 7 42 
Î t 9 t 6 40 
c c c i i 3 
0 0 
C e O l 
CIKE Λ CACHETEE, FATE FCUF REPRCCUCT I C N . . . 
£ « « 6 « 3 
E 4 « 6 « 3 
E « 4 f. 4 3 
l A H L c A L X , F E I M L P E S , ( T C , FAITS A Li MAIN 
C 1 C C 1 1 
c c o o η i 








C O L L f C l l L N S C INTFEET H I S T C F K U E ARCHECLCG 
t e c i 
L C 0 1 
C C C 1 
R I J C L I E R I E EN NET. PRECIEUX, P IACUE, CCUE. 
C I C C O 115 






































































































i e t 
166 
Produics η» CST 
O R I G I N E 
FRANCE 








ALLEM. F . F . 
RCYALME-LM 
NORVEGE 




ALLEM. P . F . 




ALLEM. Ρ .F . 
C f I N f C C M . 
JAFCN 
N . S P E C l f I E S 




ALLEM, h . f . 
I T A L I E 
RCYALME-LNI 
TCfECCELCV. 
I N C E . S I K K I M 




P CL Y NE S .F R . 
N . S P E C I F I E S 







N . S P E C I F I E S 
8 5 5 . 1 5 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 











CRPFVRERIE EN NFT. PPECIELX , PLACUE, COUP. 
3 2 1 1 
3 2 1 1 







A L T . OLVP. EN MET. F R E C I E L X . FLACHE, COLE. 
e c o e 
c e c o 





CUVR. EN FERLES F I N E S , PIERRES GEMMES, SYN 
C 1 C C 
C i r o 




B I J O L T E R I f Df F A N T A I S I E 
t 6 10 14 
E 6 9 11 
7 7 5 8 
1 1 C 3 






C C 0 1 
c 

























CORNE, C C R A I L , A L T . MAT. A M M . TRAVAILLEES 







































































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
6 5 5 . 1 6 
MCNCE 












N.SPEC I f H E 
MCNCE 








ALLEM. F . F . 
ROYALME­LM 
MARCC 
E T A T S ­ L M S 
HONG­KCNG 





QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
MATIERES VEGETALES A T A I L L E P , TPAVAILLEES 
C 
TRESSES ET SIMILAIRES EN MATIERE A TRESSER 
CLVRAGES EN VANNEFIEi EN LUFFA 
5 11 
10 



































TETES PREFAFEES PCLP APT I CL ES CE EFCSSEFIE 



















1 5 6 
1 5 « 












Produits n° CST 
O R I G I N E 




ALLEM. P . P . 
ITAL IE 




ALLEM. Ρ . F . 








AL1R I C I F 
YCLGCSLAVIE 










Cf INE C C M . 
JAPCN 
HCNG­KCNG 
N.EPEC I f I f S 








I T A L I E 
JAFCN 
HONG­KCNG 
N . S P f C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES 
■ 1962 
MATIERES 
1 1 1 1 3 4 
0 1 1 1 3 3 
C C 0 0 1 3 
C 0 1 2 
0 
e c U G I E S , CHANCELLES, CIEPGES ET S I M I L A I R E S 
1212 6E6 22C 55 64 4C7 
1212 656 270 55 64 4 0 7 
1212 6E5 220 55 64 «07 
11 
ALLLME1IES 
517 465 «74 6 7 7 354 3CS 
76 2CC 57 52 8 1 4? 
65 2CC 56 52 8 1 24 
U 1 7 
2C7 173 378 617 2CE 
75 116 25 
IC 7 7 
2 7 3 
43 17 




6 R K L E 1 E ET A l l L M F L R S , SALF F I E F F E , MECff 
7 4 5 !C 4 «3 
7 7 1 1 2 23 
2 7 1 1 1 22 
2 2 5 7 2 7 
C 2 
1 1 
2 1 1 0 0 11 
C C 1 
1 
P I P E S , F L M E ­ C I C Í R E S ET PUM E­CICAR ETT E S 
l l l C l 6 
1 1 1 0 1 . 6 
1 1 1 0 ­ ' 1 ­ 6 
F A R A P L L I E S , FAPÍSCLS ET CNÍRÈLLES 
3C 35 56 73 " 55 1«1 
22 26 «6 57 35 121 
22 26 46 57 35 120 
C 1 
1 1 2 5 1« 5 
























































































































IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 

















ALLEM. Ρ .F . 
ITAL IE 
T C f f C C E L C V . 
CHINE C C N 1 . 
JAPON 
HCNG­KCNG 
N . S P f C I F I E S 




ITAL l t 
JAPCN 
HCNG­KCNG 










£ 5 9 . 5 6 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' 1962 




P A R U E S , ACCESS. FCUF PARAPLUIES, CANNES 
6 2 1 3 1 21 
6 ? 1 ? 1 21 
t 2 1 2 1 2 1 
1 
HCUPFES, H C U F F E l T t S A FCUCRF ET S I M I L A I R E S 
C C O I 
C C O I 
C C O I 
BCLTCNS­FRESSICN, 8CLTCNS CE M A N C H E T T E S . . . 
l t 36 3E ?5 26 ( 7 
15 16 l e 13 13 63 
11 14 12 11 12 56 
3 4 6 2 0 7 
1 
16 14 6 7 
2 3 
1 ? 0 4 
1 
6 
PERME1L0ES A GL ISS IERE ET PARTIES 
2 2 3 5 7 27 
2 7 7 4 6 27 
2 2 7 4 5 27 
1 
0 1 1 
0 
PE IGNEE, B A R P f l l E S E l S I M I L A I R E S 
15 5 8 7 9 «2 
E 7 6 7 9 30 
e 7 6 7 9 20 
1 I C 1 
6 2 1 0 11 




VAPCRISATELRS CE TOILETTE 
1 2 1 C 0 3 






































































































Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
fPANCE 
HCNG­KCNG 





















I T A L I E 
JAPCN 
HCNG­KCNG 












ALLEM. P . P . 
E T A T S ­ L M S 
CHINE CCNT. 
JAPON 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 




MANNECLINS, AL1CMA1ES PCLF [TALACES 
C C C C 0 2 
c e c e e 2 
c e c e o 2 
AFP. C R I H C F E C I I I E S FCUF FFCTHFSE, fRACTLFE 
I Y CCMFRIS CSI 8 9 5 . 6 1 1 
1 1 1 1 1 19 
ι ι ι ι α ie 






CLVR. EN » C Y « l > . V E S S I E S , TENCCNE, tTC 
c c e c o i 
0 C C 0 0 1 



























H E L P S , F E U I L L A G E S , FPL I Τ S A R T I F I C I E I S 
( Y CCMFRIS CS I 8 5 5 . 9 ? / 94 / 9 5 / 96 EN 156? ET 1963 1 
7 IC 5 7 7 76 
t IC 5 6 6 22 
6 IC 9 6 6 2 2 
1 
C 0 1 
1 e c 2 
CHEVELX PREPARES 




F E P R L C L f E , FCS11CHES, MECHES ET S I M I L A I R E S 
( INCLLS DANS CST 6 9 9 . 9 3 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
C C O 
0 0 0 
c e o 
RECIP IENTS I SCTHERMICUES 
55 37 67 113 12« 6« 
2 3 2 1 1 7 
2 2 1 6 
C 0 0 1 
C 1 
2 6 25 








































































Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FORMOSE 1 . 
HCNG­KCNG 


















QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 










VALEURS : 1000 I 










«5 1 . 0 5 
MONCE 
POSTAUX NCN CLASSES A I L L E U R S 
4 4 4 4 
TRANSACTION S P E C I A L E NCN CLASSEE A I L L E U E S 
120 M C N C E 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S - E A S 
A L L E M . R . F . 
R U Y A L M E - U N I 
N O R V E G E 
E G Y P T E 
A F A « « I S S A S 
K E N I A , C L G . 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E , S E Y 
P E U N I C N 
C O M O R E S 
E T A T S - L M S 
I N C E , S I K K I M 
J A P C N 


























































C H A R S ET A L T C M C e i L E S P L I N T E C S ΓΕ C C M 6 A T 
3E 2 
2 




REVOLVERS ET f l S l C l E T S 






















































Produits n° CST 














QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
F P C J E C 7 I L E S , M I M T I C N S PP AFMES CE GUERRE 
2 1 1 
2 1 1 
ie 
16 
NLNNAIES NCN EN CIPCUIATICN SAUF 0 CR 
52 
52 
( Ρ E l A L L I A G E S O C F , FP LT S CU M I ­ O U V R E S 
I l 3 
11 3 
1 _ L 
EE 
6 5 
3 3 1 
3 1 3 




­ 3 1 C 
2E1 









IMPORTATIONS Tableau 3 ­ . PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 



















C E ' 

















































































































































































































«'« 1 = -7 
' 1 ' 3 « 
C9-I 
































































































































! 4; 1 u ¡ 
.1] 0 
? .·. 1 
'4 46 
- ' 1 ^ ' 
-| ' ■·. 4 
: £>r? 
































































































































































































































































































































































E ? 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































































7 = 5 5 
l'H ?? 







































































'.9 1 Ρ 
ing 
4 9 9 
' ! 8 | 
125 
1935 











































































































































'(! 2u c4 
1547 
10 5 7 























































QUANTITÉS : Tonnes ou . 




















P P « 
P 9 5 
PE« 
pc 7 
6 5 9 
5 1 1 
c 2 1 
E c l 
4 f ! 
c e a 
C 3 ! 
E! 1 
r 12 
C 1 3 
- 2 ? 
C 2 ' 
i ? « 
C75 
C E I 
0 3 2 
" 4 1 
Γ 4 « 
Γ « 5 
0 4 6 
C«7 





























T O C 
8 1 e 
.'El 
72Í 





















7 C 7 
140 






















































































0 7 9 
776 
« i o 








































7 1 1 










































































































121769 177E24 175512 l'6367 14150? 
VALEURS : 1000 » 



















4 6 0 
? 









































































































































































































































































































































































































































































ì r e e 
471 















































l c ? 5 
2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS DORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 









6 9 ? 
6t 3 













7 2 3 
77« 
775 











f ' ' 
f'1 
f 6 1 
46 2 
f f ' 
F6« 
°51 
f 4 ? 
PE 1 




















































ρ i <= 
IP' 







7 ] 7 

































































































































































































« ι ? 

































" 1 ) 
?56 




















































































































































































































































4 0 7 
a 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 







































( = 5 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 Ό 1 
































0 7 4 















































































































Produits I n° CST-* 









T H A L 
D.E.9.L . 
5 2 2 
C«6 






















































































































1 5 19 

































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
1 n° CST—» 
'J . Γ . 8 . L . 
4 = 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
1 1 ' 
7 1 7 
7 1 P 
' ! 9 
7 7 7 
7 7 « 
7 2 = 
7 7 1 
7 2 ? 
7 ' 7 
7 ' E 
E 1 2 
F 2 1 
" 1 
f E l 
4 6 1 
f 6 ? 
f 6 « 
» 5 1 
» 9 ? 
PC 7 
f £ « 
c c 5 
f = = 
6 ' 1 
T J T A I 
° £ Y Ε - Ρ Λ Γ . 
C 1 3 
" 2 ' 
= 2 3 
3 2 « 
0 7 7 
C « f 
Γ Ό 
0 e ' 
C E E 
" 6 ' 
C 7 ' 
0 7 « 
C E I 
C = = 
! 1 2 
1 2 1 
1 2 ? 
2 ( 7 
2 7 Í 
2 6 ? 
3 3 2 
« 2 1 
« 7 1 ? 
' 2 1 
£ 1 2 
£ I ' 
! 1 « 
f ' Í 
t 7 7 
' E l 
Έ 4 
E ( l 
E f 1 
£ 6 9 
( 2 1 
( 7 9 
6 3 1 




















' 2 7 
1 « 
' 




5 6 3 
3 C 
C 
1 1 6 
1 
























1 1 6 3 
1 1 1 1 
1 4 
1 
1 1 4 
1 
6 ? 4 






? ? 9 = I 9 6 P 
1 1 » 4 5 
1 7 ' 7 
7 1 3 7 
? 
? 9 4 1 
8 1 0 
' 3 
1 6 6 . 1 5 4 
2 ' 
3 ? 
M 1 1 1 
1 




= 7 1 ? 7 
7 4 2 
2 9 
1 1 9 
1 1 3 ? 
4 
5 ? 
6 5 2 1 
1 2 7 
1 5 7 
6 1 ? 0 9 
1 1 4 






















1 ! ' 7 






? 1 ' 
1 
n 
1 1 0 

























4 1 6 















8 6 7 






? ! 4 
1 1 4 
? 





1 4 8 






























! 1 « 4 
! 5 
9 8 3 














































1 1 7 1 
c, 












































1 3 6 1 
p 














































1 5 3 1 
7 1 
5 4 2 

































4 5 7 














1 7 3 7 
7 ? 
4 « 5 






1 1 1 
4 P 
1 























i no CST-» 
FAYS-EAS 
6 « 1 




f ' £ 
6 E 6 
6 5 7 
f 6? 
Í 6 ? 
ι tu 
Ü E 
6 7 « 
( 7 6 
6 7 = 
( f « 
6 6 ? 
6 5 ' 
6 = 4 
( £ 5 
( E t 
t =7 
( 5 8 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 » 
7 1 5 
7 7 ? 
7 7 ? 
7 2 « 
7 2 E 
7 ? ' 
7 2 9 
7 2 2 
7 ? ' 
7 2 S 
= 12 
Ρ 2 1 
E ' 1 
6 C 1 
86 1 
f ( ? 
9 = 1 
P 9 ? 
FE 2 
»5 '-i 
E = 6 
F E 9 
= 2 1 
T ITAL 
ALLEM. R . F . 
0 1 3 
0 2 ? 
C 3 1 
Γ 2 2 
C « P 
C E ' 
C E 4 
C ( 2 
0 7 3 
r = 9 
1 1? 
? « 2 
2 « 3 
2 7 E 
2 7 ( 

















































' 1 ) 
O 
? 
r 4 0 
1 3 
1 
' C 1» 
1 ? 
.1 







' 6 7? 
? « 
α ? ? 
1 ? 
? 1 
























































































































































































































1 ? 5 
1 Ό 
2 


















7 7 ' 
1 
? 

























































































. ' Γ 7 
I ' 
7 
' = 4 t 
• 4 
1 






















Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 











£ ' 2 
E'l 
££1 






















' t ' 
t f . 












( = 3 
6 = « 
f« E 





























































































5 " 165 
66 9.) 
































! 1 77 
40 195 














































































































































149 ! •1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits i n° CST—» 
I T A L I f 
4 = 7 
6 = « 
4 = 4 
' = £ 
6 = 7 
6 = 6 
7 1 ! 
7 1 ? 
7 ! « 
7 1 5 
7 17 
7 1 6 
7 ! 9 
7 2 ? 
7 2 « 
7 7 5 
7 2 6 
7 ' 7 
7 ' ? 
7 ? E 
= 1 ? 
P - 1 
C i l 
" 1 
» E l 
= 6 1 
F 6 3 
» 6 « 
' E l 
= 5 . ' 
4£ ι 
f c « 
o c 4 
4 £ 7 
P 9 7 
= · 1 
T 1 1 A L 
R ' T Y A U I F ­ L H 1 
­ n 
­ ? ? 
: « f 
C 6 1 
Γ 6 ? 
C 7 1 
C I ' 
C 7 « 
' 't 4 
C E I 
r = = 
1 1 2 
! 2 ? 
? 3 7 
E l ? 
4 1 3 
' 2 1 
5 2 3 
" 1 
E ' 1 
CC 7 
£ £ « 
EP ! 
£ 5 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 ' 1 
6 ' ? 
6 E 2 
f E? 
6 f 5 













































1 9 1 = 
1 9 1 5 
? 4 
π ι 
6 1 1 8 
7 1 ? P 
1 
1 4 ? 
3 6 





5 7 6 9 
6 
,7 

















« C ? 1 ? 1 
1 9 ! 7 


















































































4 i | 
? 
' ? 



























































































1 6 8 
« 6 












































? 3 0 
1 
1 0 9 
' P 




































































































1 3 3 
7 5 
3 ? 














































l n° CST-* 
ROYAUME-UNI 
6 E 7 
£ f 1 
tt ' 
6 6 4 
i Í 5 
Í 6 6 
6 7 7 
6 7 5 
6 f ? 
6 = 1 
6 5 ? 
t = ? 
6 5 4 
6 = 6 
f = 4 
6 = 7 
Í 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 2 
7 2 3 
7 74 
6 1? 
6 2 1 
» 7 1 
P ' 1 
f f 1 
f t ? 
f t ' 
f t « 
.? = I 
P E ? 
» 5 ' 
f = 4 
6 = 5 
» = 7 
8 6 9 
= 2 ] 
TOTAL 
161 ANCE 
7 2 « 
T I T A L 
IRLANDE 
1 1 ? 
7 i e 




C 3 1 






















































7= 4 6 
1 1 5 1 1 1 
U 4 
? 
2 3 2 4 
3 6 14 





















6 6 3 
« 























































1 7 9 
4 






















































































































1 2 ? 


















































































? 6 3 
5« 
9 


























Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
i n« CST—» 
NORVECE 
ce i 
1 2 1 
2 S 1 
2 6 7 
2 5 2 
2 3 2 
« 1 1 
S S « 
Sf 1 
S E I 
£ 2 2 
£ ' 1 
6 « 2 
6 £ 1 
6 5 5 
6 6 6 
6 = 7 
( = 8 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 » 
7 1 9 
7 2 4 
7 7 6 
7 2 9 
7 2 2 
7 2 5 
6 2 1 
6 = 1 
f = 2 
6 = 3 
f £ 4 
» 6 7 
5 3 1 
TOTAL 
SUECE 
C 2 2 
C 3 2 
C 4 6 
C 6 2 
C 7 3 
1 2 2 
? « 3 
2 ? 2 
5 ' ' 
E £ ? 
£ 6 1 
5 6 9 
( 1 2 
( 2 9 
( 2 1 
( 2 2 
( « 1 
£ 4 2 
( £ 5 
£ £ 6 
6 6 1 
( £ 4 
f 7 3 
6 7 5 
6 7 5 
6 = 5 
£ 5 7 
£ 5 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
1962 
2 6 3 
5 

















7 4 7 
3 9 
0 

















3 2 5 2 0 7 
1 4 4 













4 6 7 1 0 2 






4 8 2 2 
1 5 3 8 6 7 6 
9 ? 1 4 1 
η 





















1 9 0 
6 





































1 5 0 
1 1 
9 
1 4 8 ? 
6 














































































































































































Produits j n» CST-» 
SUEDE 
1 2 2 
7 7 5 
7 2 9 
7 3 ? 
6 1 2 
£ 6 1 
6 = 1 
P 5 2 
66 3 
6 = 4 
P = 5 
6 6 5 
TOTAL 
FINLANCE 
C ? 4 
£ 13 
( 2 1 
( « 1 
( < ? 
7 1 9 
7 7 9 
6 9 9 
TOTAL 
CANEMARK 
0 1 ? 
C 2 2 
0 2 3 
C 2 4 
C ? l 
C 3 2 
C « 9 
C ( ? 
C 6 9 
1 1 ? 
? 6 ? 
£ ? 2 
£ « 1 
5 6 6 
6 4 ? 
( £ 6 
( ( l 
Í 7 5 
Í P 5 
6 E 5 
6 6 7 
7 1 7 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 5 
ei2 
6 2 1 
P i 1 
6 5 1 
8 5 2 
8 6 4 
8 5 5 











































1 7 3 1 7 8 
1 1 
2 1 1« 
9 1 7 
1 4 « 1 
1 1 6 
1 ? 11 




































































































2 0 5 


































6 C I 
1 



























? 5 6 



































« 1 = 


































































6 3 2 
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IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 









1 1 ? 
1 ? ' 
7« ' 
7 6 7 
' 1 ? 
' 2 1 
£ :-' 
' « 1 
£f 1 
c = 9 
" 1 
" 7 
6 E 1 




6 ' f 
( 6 7 
6 7 6 
t 7 5 
6 » ! 
«F ? 
6 = « 
6 = E 
6 = 7 
6 5 6 
7 1 1 
7 1 ? 
7 ! « 
7 1 » 
7 ' 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 « 
7 2 5 
7 ? 5 
7 2 1 
7 2 ? 
7 34 
7 ? 5 
» 1 2 
f ? l 
» Ί 
» E l 
f i l 
8 ' 2 
f f 4 
» = 1 
6 = 2 
6 5 3 
F = 5 
6 5 5 
TOTAL 
AUTRICHE 
C 1 3 
0 2 2 



















































































































































































































































































Produits l n» CST­» 
AUTRICHE 
rss 
e t ? 
C I ? 
243 
; E I 
232 




6 2 1 
6 7 = 
' 2 2 
f «1 
i < ? 
f £2 
i E « 
ί E5 
( 6 2 
675 
665 











7 2 ' 
»12 
6 4 1 
f 61 
662 
» 5 1 
e = ? 








5 = 5 




( S i 
t i l 
6 = 5 
6=7 
























































































1 5 4 
1 
1 




ι 1 4 1 































' 5 5 




























































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
l n" CST—» 
Ε SP Α GU F 
1 2 1 
2 « « 
6 = 5 
i « ! 
6 ' ? 
6 E 2 
6 E 3 
( E i 
( 6 1 
t f 
7 1 7 
7 1 5 
» 1 2 
» 3 1 
F ' l 
6 = 9 
T n T A L 
Y O U G O S L A V I E 
1 ? 1 
t ' l 
6 E 2 
6 £ ? 
6 6 1 
( 6 5 
6 1 2 
6 = 5 
Τ " Τ A L 
G R E C E 
G E E 
ι 1 2 
1 2 1 
i E ? 
' = 7 
6 = 6 
F 7 1 
T " T A L 
T U « O U I » 
1 2 1 
6 ' 2 
6 £ £ 
( = 3 
7 1 1 
T ^ T A L 
U R S S 
C 2 7 
0 2 2 
( £ 2 
T O T A L 
E O N E Γ Μ F S T 
S i l 
£ 4 9 
Í E 2 
( 5 3 








































5 3 ? 
4 








7 4 7 
4 9 
9 ? 
2 0 3 4 








































































2 1 0 





4 0 1 0 5 
5 
2 




7 8 1 6 
1 6 
1 




1 1 1 
2 
1 
4 3 1 4 
4 5 1 6 
3 
2 a 
3 0 5 2 















































I n° CST-» 
7 T N E DM F S T 
t i ? 
el? 
f l 
P i l 
P E I 
8 6 « 
T " T A L 
F O I O G ' I E 
f 3 7 
1 1 2 
1 2 1 
£ 1 2 
£ 7 1 
' 2 ? 
6 ' ? 
6 E ? 
6 E ? 
6 E6 
6 7 5 
6 = « 
6 = 5 
6 = 7 
6 = 6 
7 1.5 
7 7 5 
7 2 6 
» 1 ? 
P 7 1 
E « l 
E d 
p = l 
6 = 5 
τ η ' A I 
T C H r r n = i n v . 
= 1 7 
C6 ? 
£ 7 1 
f f 1 
6. ' ? 
-6 £ ? 
6 £ 3 
t = t 
' 6 5 
6 7 ? 
6 = 5 
' = 7 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 5 
7 3 2 
7 2 2 
7 2 « 
9 1 2 
P 2 1 
£ 3 1 
E E 1 
6 6 3 
6 6 7 
6 6 = 
T O T A L 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
Π 
0 






3 4 7 3 ->Μ 
1Γ· 5 ? 7 ' 
! Ι 
η 









































































































1 9 4 9 4 7 













7 8 9 3 ' ? 

























Î E F 
3 
5 4 4 


























































3 8 ? 
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IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
1 n= CST—» 
HONOR 1 ' 
c c c 
E 6 ' 
Ι E ' 
t ' 4 
t £ 4 
6 E ' 
6 = « 
6= 7 
» r c 
7 2 « 
F 1 2 
4 2 1 
4 ' 1 
S E I 
4 6 1 
ƒ 6 4 
C ( / ( 
τ T , L 
- T i j " A ' ]■■ 
t c Ί 
c l \ 
V T M 
M i l r .A - 1 ' 
r 1 i 
Î 1 ¿ 
cc ς 
f : ! 
' c ' 
i t t 
/ ί ? 
*" ί -4 
f C i , 
"ï ! S 
Ί 7 c 
f ' 1 
P i 1 
Τ Τ Τ Λ Ι 
r ' J P . . MOM SP 
t ' ? 
Τ Ί Τ Μ 
" i ^ C 
r V 
Γ Δ ? 
C i 1 
rf 2 
C Í 3 




















7 "> \ ) ' , 
Γ Ρ 1 7 
? ^ 
1 ? 


















/ . 7 
?Α 


































5 Ί 5 
Α 
Β 






























1 5 1 ? 1 ? 
E ? 3 1 
7 4 
1 7 


























i E 6 6 




1 4 1 4 
1000 $ 
1965 










































j n» CST­> 
^ A P O C 
' E 5 
E t ? 
r ­, ? 
6 7 e 
c P ι 
Ç C ^ 
1 12 
? = ? 
» « Ï 
t C ¿, 
1 7 ! 
c c c 
4 2 = 
6 ' ' 
/ « 7 
6 ' 6 
6 ' 7 
6 6 1 
1 t ? 
' 7 6 
' = ? 
4 c Ρ 
T l 
7 2 E 




P C P 
p e c 
Τ' Ί Λ L 
1 L G E Ρ Ι F 
" 4 6 
Ε « 9 
:' ι 
G E ' 
C 6 ' 
C C C 
,' c ; 
I 1 2 
1 2 I 
1 2 2 
7 « « 
2 7 t 
? ' l 
« 2 1 
E ? .3 
C C 7 
E f 1 
£ 5 5 
t « 2 
6 6 1 
66 S 
' 1 ' 
f 7 9 
t f ? 
6 4 « 
6 = 1 
6 = 4 
6 = 7 
( = 6 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 5 



















1 · ' 
7 '¡ 
' 4 
« 5 C « 


















? « 7 1 
3 7 
f 7 7 7 
1 9 




















7 ? 3 9 




1 ? 6 
" 1 0 
« 6 9 5 


























































' ? 5 = 
4 4 4 7 4 
; 4 


























« 1 7 
1 ) 
» = 5 




















1 5 1 1 
1 1 
I E 4 
2 























1 1 16 




1 5 1 1 
5 ? 















































































9 = 3 
85« 
6M 
C 3 2 
C'» 
= £ 1 
CS? 

























QUANTITÉS : Tonnes o u . 











5 4 3 
1 4 0 
6 1 7 
2 
2 
3 5 1 ? 
4 4 3 






3 ? 4 5 












VALEURS : 1000 t 































' 8 8 




















7 3 2 
725 
£21 
E « ! 
f ' 1 




C . D " I V n l 9 F 
C46 
CEI 
G £ ? 
C62 
G 71 
C l ? 
C73 





( £ ' 
656 
'= = 125 
EE1 
T I T A L 
GHANA 
C74 




N I G E R I A , F F C 
( E 6 



























1 ' 1 1 
ι 17 2 
Γ. 1 
14 














' 1 1 
7 
? 1 ' 














9 1 6 
1 





















= « 1 
5 ? 
i ' 7 119= ? 7 1 ( 
1 
! 
«6 E 7 
1 
1 ? ! 
1 
48 97 F9 
1 1 
7» ? «η 
1 1 2 
2 
?5 
12 9 5 
? 
1« 1 = 
? 
4 ? ' 
? 























IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 






0 7 1 
C73 
















( £ 2 






0 2 3 
C74 
C75 






i « 2 
( 5 2 
£ Î 6 
6 6 1 
( 6 5 
684 
6 9 7 
7 3 2 



































2 2 6 4 










































































































9 8 0 
ORIGINE 
Produits 













3 2 1 
?32 
341 




6 < 2 
( £ 2 
( 5 6 
( i l 
( ( 5 
f £2 
( 6 4 
6 = 2 
£6 3 






8 5 2 
5 3 1 
T0TAU 
TANZANIE 
' 2 2 
£32 
( 5 6 
( ( 4 
( 6 4 












( 2 1 
( 3 2 
( S I 




















QUANTITÉS : Tonnes 





6 3 0 
567 1 « 4 1 







1 5 8 0 2 3 1 1 

























































VALEURS : 1000 t 



























































6 = ? 
718 










f 6 ? 
C32 
E E ' 
CS « 
4 7 « 











6 = 1 
'52 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 




















2 7 6 
2 9 2 
' 7 7 











1 7 2 8 





1 8 8 8 
! ' 9 C 
? 5 
1 4 6 4 
4 0 ? 






1 0 6 

























1 7 7 
4 ? 
VALEURS : 1000 $ 



































































i n« CST-» 
C0M0RFS 
6 55 
Í E 6 
6 6 5 
' 7 9 
' 6 2 
f EE 
7 1 6 
7 ? ? 
f ? ! 
5 3 1 
TOTAL 
U N I C E S . SUC 
1 2 1 
' 2 1 
E » l 
6 1 2 
6 2 1 
TOTAL 
MALAWI 
1 2 1 
TOTAL 
R H O C N Y A S S 
1 2 1 
3 2 1 
' 2 2 
7 1 1 
7 1 2 
7 2 4 
7 2 4 
TOTAL 
R F P . A F R . S L T 
T C I 
0 2 3 
C E ? 
C S 5 
cei 
1 1 2 
7 7 6 
2 21 
2 2 ? 
£ 1? 
£ 1 4 
£ ? 1 
E E 4 
E t l 
£ = 6 




f t l 
6 = 7 
f = « 
' = 5 
( = 7 
7 1 1 
7 1 2 











































?? 1 ? 
«13 ' 0 1 
11B9.9 9 7 3 7 
? 6 0 q 7 4 4 1 
7 5 11 
















1 ' ? 




Γ ' r p 
17 6 4 8 
?949 
9 
l » n 
1 « 
1 5 









































' »= · 7«/.. 
47 »9 
«« 7 ' 
? 
? 








1 3 9 


















« 1 ' 



















1 7 = 
1 7E 
123 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
1 n= CST—» 
9 F P . A F P . 61. ' 
7 1 6 
7 ? ' 
f 2 1 
PC 4 
1 ■ ■ 1 A 1 
U r . f l f ' i 4 P 
2 2 1 
T ' T A L 
= 16 T . S ­ L * 1 1 j 
M ' 
C 2 ? 
1 7 3 
E « l 
0 4 « 
' « t 
= 4 7 
r«» 
r c 7 
C E « 
C = 6 
' 6 1 
C ' 2 
C I « 
C = l 
': 9 9 
11 ? 
12 1 
1 2 2 
2 2 1 
21 7 
2 7 = 
" 7 6 
? ? ? 
' 1 1 
« 7 ! 
' 7 2 
" 1 
' 1 2 
' 1 ' 
£ 2 1 
e 7 7 
E « l 
E E 1 
C E « 
£ ( 1 
£ 7 1 
' F I 
p = 5 
i ] 2 
( 2 1 
' 2 5 
6 7 1 
6 ? ? 
6 2 ? 
6 ' 1 
6 « ' 
t £ 2 
r £ 9 
( £ 4 
f £ 5 
4 £ 6 
f ' 7 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 = 




? f ? 
1 4 7 
? 9 « 
? 7 
2 1 9 
7 C 
5C 1 























5 = 9 5 4 7 
1 4 4 
1 4 6 7 ' 7 
5 4 ? 
6 7 1 « G ? 






? 1 5 1 
I E i n 
4 
1 » Ô 9 4 5 











4 1 ! » 
1 




? 9 7 ', 
= ? 
1 
? 2 ! 
1 ' 9 
1 1 
1 ' 





9 4 7 
1 17 
6 9 6 
1 9 7 
7 ! 1 











3 1 1 
7 6 7 6 


























7 4 « 
4 Ί 4 
« »P.« 





' 1 7 
» 
6 9 ? 
' '« 3 5 9 6 
5 



































2 7 0 


















4 1 1 









P C « 

























1 1 9 



































« 7 6 
? « 7 
9 9 
1 1 ? 
1 ? 
! 'Λ 











1 6 ? 
4 6 " 
























1 « C 
= 6 
1 
! 3 1 










f 1 7 
? ? 
I t i 
1 6 

























\ n° C S T - » 
E T A T S - U N I S 
f 7 = 
6 f ? 
6: E « 
f P t 
' 6 1 
£ 6 2 
6 = 7 
6 ' « 
6 = 6 
6 6 4 
6 = 7 
' £ 6 
' 1 1 
7 1 ? 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 ! = 
7 7 ? 
7 , - 3 
7 ? « 
7 2 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 7 ? 
7 " 
7 7 « 
7 7 p 
» 1 2 
= 2 1 
F ' 1 
» Ί 
» E l 
F ' 1 
P6 ? 
= 6 ' 
» 6 « 
PC 1 
= = ? 
4 = 2 
F C « 
P = 5 
P e t 
P c ς 
9 3 1 
= £ 1 
Τ - Τ Λ Ι 
C A N A D A 
r ' ? 
£ ' 2 
E « ! 
6 £ 6 
6 9 6 
6 = ' 
6 = 7 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 7 6 
7 2 2 
6 2 1 
f « l 






1 9 ' . 
1 






























ρ 1 ? 
' 4 ? 7 
1 ) 
9 9 
2 f 4 I 




1 « 1 ' » 1 
= 9 6 6 
7 7 4 
9 1 
1 r 9 4 
r 1 
1 
4 1 2 
0 
1 6 9 1 9 = 
! 4 2 
2 ? ? ? 




















































































1 6 . 9 
1 3 3 
; P 
1 ' 7 






























1 4 6 
' ? 1 
1 
7 
2 0 7 




































7 6 6 
2 7 1 
? 3 
1 
1 8 9 
1 
8 6 
4 4 L 
5 




























? » 0 
1 4 7 
1 1 
' 7 
4 9 ? 
2 6 ? 
6 5 
? ? 





5 q 6 
7 





























» 7 C 
3 1 6 
7 2 2 
1 1 
7 
7 = 5 
' 4 0 
4 3 6 
l 
7 4 1 
' 
9 7 
= 4 6 
7 3 7 
7 
?r 























, .' . ! ! 
-¡ C 





' .. ' i 
« ? 1 
' *E 
? £ 9 « 
E 
7 « 
1 1 ? 


























Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
1 n» CST—» 
S T ­ P I F P . M K 
P C P 
T ' T A L 
= . θ η » 1 Ν Ι Γ . 
1 2 1 
TOTAL 
CIJACFl n j p = 
6 6? 
TOTAL 
«AfJTIN t o U f 
I I ? 
Τ 7 Τ A | 
ANTIL . N F F , ' . 
C 7« 
" 3 ? 
6 6 ' 
τ ­ τ . I 
C C L G T 1 = 
1 2 1 
Τ 'TAL 
V = ­: Ρ 2 1 F L A 
7 7 , 
T ' T L 
GUYANE F » . 
' 7 3 
T ' T A L 
P=9=U 
rf 1 
Τ ΙΤ Λ L 
9 0 F S I I 





13 4 2 5 
P > 
1 '■ 







1174 ' 5 
7 ' 4C 
4 ' J 
8 






































































1 n° CST­» 
TOTAL 
CHIL I 
r » i 
TOTAL 
POI I V I F 
C « ? 
T I T A L 
PARAGUAY 
C » l 
171 
TOTAL 





6 w f P MON S" 




C 7 ' 
Et 1 
8=7 
l o T A L 
ΙΡΑΚ 
PE? 












1 0 E 2 7 5 
o 
QUANTITÉS : 













?» 1 1 
4 5 " 1 7 
0 
9 8 7 6 3 1 " ( 1 1 6 1 1 7 5 1 ? 1 1 !06 ι9 
7 
1 
o o o 






3 6 4 3 
1 
3 5 4 ? 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 














4 1 2 
1 





















IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—» 
IS9AFL 
C E ' 
' ί 2 
r 6 = 
' 2 1 
"1 « 
1 " ' F I 
E = = 





6 ' 1 
6 t « 
6= 1 
6 = 4 
6 = 7 




7 ' ? 
f 17 
F=? 
= ' 1 
T=TAI 
* °AP . S FPUP . 
: ι ? 
231 
7 7 7 
4 6 7 
6 6 ' 
7 ' ? 
TOTAL 
< 0 H F I T 
' 2 1 
' 2 ? 
TOTAL 
P A H Γ F Τ N 
7 7 7 














1 = 7 
7 














1 " ! ? 1 
1 
2 
9 = 7 F4.7 
! ? 
? 
4 17" 4 1 = 8 










' 7 ' =7 
. 
4723 1=16 





















' • Π 
"* 












n ? « 
ι 
1 7 ñ 3 5 
1 . i 4 











1 c° t> 
? ' ­4 
1 










F E ! 
1 









































Í . Q 



































1 E = 
7 
77 
7 Í 7 
1 «4 
' = ? 






Produits i n» CST­» 
P A S C . O M A N 
T 7 1 A L 
Λ Π EN 
" 7 
" 1 
T O T A L 
ΡΛΚ I S T A I I 
7 4 « 
-. ­ 7 
6 ' ! 
r c 7 
7 ' ? 
f ' 1 
F c 1 
Τ τ A | 
1N0E.S Ι κ κ I >· 
C 7« 
c 7 » 
6= ! 
I 7 I 
? c ? 
C C 7 
' 1? 
6 ' ' 
' ' 1 
ι ' ? 
' E ' 
6 £« 
' 5 6 
6 6 6 
6 = 7 





' 2 1 
f «1 
( ' 1 
f 6 ? 
661 
»E? 








2 2 1 
6 £ ( 
6 = 7 
TOTAL 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
»Et l ' P 7 1 1 6 ' 
,4 1 6 = 1314 7 









1 > 7 ­ '0.6 1 
1 1 7 ' . 7 
2 ?r o 
1 » ' 
1 7 , ­ c i | p r , 7 

















1 54' , 
!'.(. 
' 4 P 
1 7 1 9 6 
7 
­
















7 1 1 
1966 
4 4 7 
11 = 




























, , 1962 
4 1 = 
l 'n 
























' 1 7 «?= 
' 5 ? 
1 








' t 4 1 
7 " 1 
75 1 = 
' 9 1 4 
116 1?9 












t 2 55 
1 
1 



































































C « 2 
0 6 1 
2tU 
t E l 
t ' b 
VIET­NAM N . 
C«6 
6S6 
V IET­NAM S . 
2« 2 
C«9 
C = = 
6 25 
6 ' t 
INDONFSIE 
1 2 1 
3 3 ? 
« 2 2 












QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
553 59883 ?9 
5 







3 8 4 1 3 7 9 
« 
4 0 







C 7 5 
£ 2 1 
£ 4 6 
6 « 1 


























VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
71 
= 6 
























1 « 8 
1 















7 0 3 
1 
1 « 6 
1 









Produits i n» CST-» 
TOTAL 
P H I L I P P I N E S 
1 2 1 




C 2 3 
C 3 1 
C 2 2 
C48 
0 5 3 
CS« 
C 6 5 
C 7 4 
C 7 5 
C 5 9 
? 3 2 
S E 3 
6 3 2 
6 4 2 
£ £ 6 
£ 5 7 
( i l 
( Í 4 
( Í 6 
6 5 6 
6 5 7 
7 2 9 
8 7 1 
» 3 1 
6 ' 1 
6 5 1 
P 5 3 
P 9 « 
6 5 9 
TOTAL 
CHINE C 0 N T . 
1 « 2 
C 7 4 
C 7 5 
C 5 9 
1 1 2 
( 3 2 
( « 1 
( ' 2 
( 5 1 
( S ? 
( £ 3 
( 5 6 
( ( 5 
( £ 6 
6 6 « 
6 £ 5 
6 = 7 
6 6 8 
7 1 7 
7 2 9 
6 1 2 
P « l 
£ 5 1 
f ( 4 
1962 
1 
















































3 6 1 1 7 
l 1 
7 1 
1 5 17 
1 3 
32 1 1 2 
1 3 
5 11 





T n n n M n u 
1965 1966 
































































































6 ? 5 2 
16 4 5 
1 1 
2 3 
2 1 2 6 
1 6 
4 7 1 4 8 
4 16 
2 3 































« 2 ? 
13 


















IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
» n» CST—» 
CHINE cn-.T. 





' 2 2 
CE5 
C = 5 
1 1 2 
? ( 7 
2 = ? 
2 2 2 
2 « 1 
6 1 3 
£ 1 « 
= £1 
£= = 
6 1 2 
6 ? 1 
6 2 9 
' 2 ? 
t ' 1 
6 « ? 
6 = 1 
6 = 7 
6 £ 1 
t £« 
f EE 
f E t 
( E 7 
6 ( 1 
( ( ? 
((« ( 6 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 7 5 
6 = 4 
f = 5 
' 6 6 
( = 7 
66 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 5 
7 2 2 
7 ? 4 
7 7 6 
7 2 5 
7 2 7 
7 ? 1 
7 7 5 
P 12 
£ 7 1 
6 7 1 
» Ί 
E S I 
f e i 
8 6 ' 
6 = 1 
P S ? 
6 5 ? 
P = 4 
P = 5 
» 5 7 
























































1 1 8 
1 " 
1 5 





« 9 61 
7 4 4 3 ? o 
1 ? 4 
1 1 7 





« 4 2 5 















17 2 4 
1 3 




























































































































































































































' 8 7 
















































































































































FOFMOSE T . 
= 21 
C«8 




£ £ 2 
( 2 9 
6 2 ? 
6 ' ? 
Í E 1 
t £? 
( S ? 
( 5 ( 
t f 4 





P ' 1 
f £1 









C = 9 
2 ( ? 
??? 
£«1 
£ ' 3 
c c c 
f 2 1 
( 3 2 
' = 1 
6 £? 
6S3 
Í E 6 
657 
6 6 « 
666 


















































































































































































































































































































Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—» 
hCNG­KCNO 
6 ' 1 
£ £ 1 
E i 1 
= ( ' f ' 4 
6 6 2 
»6 ? 
9 5 4 
E E S 
F = 7 





: ? « 
C £ 7 
= £5 
? = ? 
£1? 
( 1 1 
6 £6 
6 '. « 
' 7 6 
6 6 1 
6 = « 
4 = 6 
p c p 
7 1 1 
7 1 ? 
71 E 
7 1 5 
7 3 2 
7 ?« 
6 6 1 
1.1TAL 
N.ZFLANP.E 
7 1 1 
7 1 5 
TOTAL 
N . C A L F r O N I E 
6 F 4 
T ' T A L 
POLYNE S . F R . 
( 75 
f = 7 
1GTAL 
CIVEKS NCA 
C 7 1 




















































































































































1 1 2 













































Produits i n° CST­» 
N . S P E C I F I F S 
C 4 ? 
G 4 8 
C E 3 
C S « 
C S S 
C 6 2 
C 1 4 
C S I 
C 5 9 
I 12 
2 3 1 
2 2 1 
2 2 ? 
£ 1 2 
£ 1 « 
£ S 2 
£ 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
( 2 2 
6 « ? 
6 E 1 
6 £ ? 
( £ 2 
6 E 6 
£6 1 
6 ( 5 
Í 6 ' 
6 6 « 
Í E 5 
( = « ( = 6 
( = 7 
6 = e 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 ? 5 
7 2 9 
7 2 ? 
8 1 2 
» 2 1 
f 71 
P « l 
£ E 1 
E 6 1 
f f « 
P S ? 
»6 ? 
P S 4 
f = 5 
» 5 7 
6 6 5 
TOTAL 
Q U A N T I T É S ■ T n n n M n u 
1962 1963 1964 1965 1966 









1 5 2 0 2 
1 3 7 5 
7 7 









2 6 8 
? 5 


























1 4 0 
0 
1 1 1 
τ 
­
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
































































Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections n« C S T 




I I . F . P . L . 
PAYS­PAS 
AI L F M . o .F . 
H A I I F 










G I P R . MALTF 






70NF CM FST 
POI CONE 
T r n c r o E L O V . 
HONGRIF 
ROUMANIE 
6UI r .AR I f 
MAROC 
Al GFRIF 






SIFROA L E O . 
Γ . D ' I V O I R E 
TOGO 
C A H C F Y 



















AFP.. NON SP 
FTATS­UNIS 
CANACA 
S T ­ P I C P . M I O 
M F X I O l i r 
PANAMA R E P . 
PANAMA CAN. 
H A Ï T I 
GIIACEUOUPF 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
COMMERGF TOTAL PAR PAYS 
3 2 5 6 0 1 ?04C?0 3 C 5 8 0 7 9 7 1 7 P ? 7 ? 7 ' 7 
1 9 2 9 4 1 1 8 7 0 0 0 1P15P6 1 5 7 3 0 8 1 7 1 9 9 0 
VALEURS : 1000 t 
































716 = 5 
119? 








































































































































94179 82079 91769 9168? 97757 
66'OP 49976 55469 48037 51855 
6098? 4269« 49887 41003 44790 
' 1 1 
1C"4 
' 0 5 4 
1 ' ? ' 




1 2 7 
1= 1 
9 1 
1 « ? 
8 






1 6 3 






5 5 1 
6 
p c η 
. ' 1 ? 
1 7 3 1 





1 9 1 
7 E 4 








3 4 3 
4(.7 
9 5 
I I » 







7 8 ? 
2 = 1 
1 9 7 0 
3 ? 6 0 
1021 




4 5 « 




7 P 6 




4 4 2 
?1° 
7 1 9 
67 = 





1 2 9 7 
5 
7 3 1 
7 9 4 
4 1 9 8 
1113 





2 6 4 
1 1 ' 
1 4 1 
9 0 0 
c 
1 3 7 





5 9 1 
"« ' 4 
» 9 « 
7 C P 
1 « 
5 6 
7 6 6 
» 1 4 
4 6 6 
1 
6 0 
5 1 6 
105? 
3 7 1 1 
2246 




1 = 4 
! ? ' 
365 
9 3 9 
4 6 B 
1 7 0 
4 8 
1 0 
« ? « 
1 » E 
7 4 
1093 
1 ? 3 
1 5 
Γ-7 
3 7 5 
2274 








' 7 9 
1 17 
7 0 « 
1 
4 9 4 ? 
1 5 8 9 
4 1 







6 = 9 
« 5 3 3 
1 7 1 0 
5 8 





6 7 4 
1 
47C4 
1 8 3 7 
11 = 









4 4 5 
1 ? 
5 3 0 7 
1049 
4 
1 5 3 
? 4 £ P 0 
3 4 1 
3 
5 
1 3 « 
' 
? 
8 7 0 




2 2 2 9 5 
3 3 7 
J L 




GUYANE FR . 













I N C E . S I K K I M 
­THAÏLANDE 
LAOS 










P F P . L 5 A 
N .CALFCONIF 
P C L Y N F S . 9 R . 
A V 1 T A I L L E " . 
r i V E R S NCA 
N . S P F G I F I F S 
) 
MONDF 
C F F 
FR ANC» 
I J . F . R . l . 
PAYS­RAS 
A I L C " . R . F . 





















Al G f R I E 



























3 5 9 
1 1 
1 « ? 





1 7 « 
2 3 
1 



























, ' ­1 
7 




' 1 4 
R 
7 2 7 0 
1 
7 1 




3 2 4 
2 6 3 
PRODUITE A L 1 M F M A I R 
2 1 1 4 6 6 
1?«8FP 
1 2 2 3 1 2 
1 7 0 
7 6 6 
9 3 5 
1?C£ 





1 ? 7 
2 
? 0 ? 
3 1 
7 1 7 
3 C 6 





2 1 3 9 2 1 
1 ? 9 ? 1 8 
U 6 6 4 0 
4 3 7 





9 ? 7 
32 




3 5 4 
1 3 ' 
4 3 7 
17 
1 0 
1 1 5 1 
8 7 2 7 
3 5 
2 1 4 6 9 4 
12P696 
1 1 = 7 1 7 
1 ! 04 
4 5 7 4 
1C32 
25oe 






3 0 ? 
7 « 
« 3 9 
1 
7 
' 1 7 
1 2 
3 2 1 1 
7 1 4 
3 0 













n o n 
9 9 8 
9 0 7 
4P P 
7 1 
1 0 9 7 9 
3 « 
3 9 
7 7 7 
C 
Π 4 
6 1 9 
" 7 
es 
1 9 7 9 5 1 
1 0 4 5 3 0 
9 3 9 4 3 
1 857 
4 0 5 
3 1 8 4 






1 1 ? 
2 5 
7 










6 6 3 4 
7 1 1 
1966 
6 9 ' 
■ ' 1962 






1 1 5 6 7 2 
U 1 




1 ' ) 
9 1 8 4 





44 6 4 1 
505 94P 
1 9 
4,89? " 6 
?P 
79 4 
4 ° n 89 
? 4 
19 6 
1 47 49 
6 0 0 ?1 
3B?7 77 
1 1 ] 9 
' 1 4 7 
2 7 5 7 2 3 7 0 6 0 5 
1 2 ° R 7 5 4 9 7 7 8 
1 0 9 1 3 1 3 8 8 4 1 
1 8 7 1 6 8 
' 9 9 0 =1 
1 6 1 6 » 3 7 
1 0 9 1 7 4 9 1 
1 7 7 7 9 1 9 0 3 
« 3 1 
1 
35 ? ' 
2? 1 ! 
1 ? « 
1 0 4 1 8 
1 
1 7 7 ° 74 
9 
7 1 ?=15 
1 0 
' 1 0 7 151 
1 1 5 4 ' 4 8 0 
9 7« 
1 6 6 
1 








S 2 2 
' 6 ' 
« 4 















' 3 ' 
4 
5 5 8 4 9 
3 1 7 8 4 
7 9 5 5 « 
9 9 





1 9 1 
5 




1 7 ? 
9 1 
3 2 8 
1 2 
6 
7 C 0 
6 1 3 
7 6 
1964 











2 i n 
12 
4 ? 4 
1 
4 6 




1 4 n 
6 9 
6 1 4 5 0 
3 6 7 0 4 
3 4 2 5 5 
1 7 ' 
? 4 1 
1019 







? ? ? 
1 2 
2 8 2 
1 
7 7 
1 7 ? 
q 
6 11 
1 4 0 
1 9 















4 6 B 
3 1 5 
3 9 





1 2 9 
«" 4 4 
6 5 6 2 2 
3 1 = 9 7 
2 8 ? ' 0 
7 = 
9 0 
7 4 8 ? 
6 8 6 








7 6 7 
c 
4 4 ? 
? 
2 
P C ' 
7 ' 
( = 6 
Q 
7 2 7 
1966 













3 ? 6 
U ? « 
1 6 
9 6 
1 8 7 
6 
1 1 
1 1 9 
4 Π 9 
7 ? ' 
1 1 
« 2 7 
7 0 0 4 6 
? 4 ° 3 5 
3 1 7 8 1 
1 6 7 








3 6 8 




1 1 6 
4 
8 1 
2 1 3 3 
133 
EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections n* CST 
DESTINATION 
C. C I VOIRE 
TOGO 
CAHOMFY 






E T H I O P I E F D 
A F AF S ISSAS 
SCMAl IE 





C I I M O R C S 
REP.AFR.SUD 




PANAMA R E P . 























FORMOSF T . 
HONG­KCNG 




A V I T A I L L E M . 
DIVERS NOA 
N . S P F C I F I F S 
1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­RAS 




A F P . NCN SP 
MARTINICUF 
P O I Y N E S . F R . 
A V I T A I L L F M . 
1962 
6 3 9 7 
7 
4 3 2 8 
4 5 9 
4 9 » 
1 0 
7 8 7 
4 C 
« 2 2 8 
1425 
407C 
7 1 0 1 « 
5 0 1 9 
8 7 
1 4 3 7 8 
1 
4 9 5 4 
5 7 9 
2 5 
7 Γ , 
5 
i o 






4 C O 
5 
1 2 0 











' P 5 3 
1 5 1 8 9 
1C0P1 
7 5 
1 5 4 1 6 
P 
6 5 ? 
1 4 « 
1 ? 
7 5 7 1 
78G3 
1 1 0 0 
4 
1 0 
1 4 7 
? 7 0 
7 4 











3 5 9 8 
1 6C57 
9 3 7 4 
1 3 





5 1 7 




3 3 8 
1 9 
1 9 5 1 
9 1 4 
1106 
6 6 
7 9 1 
4 
4 9 
1 1 2 
2 1 4 
BOISSONS ET TABACS 
£ 5 4 9 
3990 
299C 




4 5 5 8 
4 5 5 8 
1 




6 0 1 0 
6 7 1 3 
5 7 0 5 
4 
4 












3 5 7 8 
Π Ο Ο 
1 6 1 9 1 
7 9 5 2 
3 4 
3 1 0 6 2 
4 
9 1 





1 0 0 0 
2 7 4 
9 0 7 
4 9 9 
2 1 2 2 
1 9 
1 7 6 
1 2 9 
4 5 0 
2 9 1 
5 0 5 2 
4 7 0 7 
4 6 7 4 
1 1 






6 1 0 2 5 9 1 0 9 
1 6 0 
R 
4 6 
4 9 4 3 
7 0 1 3 9 




1 8 4 7 
6 R 0 
1 
1 2 6 
2 




4 1 0 
4 4 
= 14 
5 4 6 9 
2 
7 4 
7 7 4 
7 5 
1 4 7 
4 0 1 
? 0 7 
2 5 1 8 
5B87 
5 5 6 2 
5 5 6 0 
1 






5 5 0 
5 






7 2 2 
6 4 
6 6 1 
4 ' n o 
1 1 5 1 
7 7 
1 2 1 2 5 
1 5 
7 1 9 




l ' I 
3 
1 0 
6 6 0 









3 3 " 5 
3 1 3 8 
119R 









1 7 6 
6 7 9 
' 7 4 4 
1 3 3 1 
7 0 
1 1 2 5 9 
6 




? E 3 










3 1 5 
3 
4 2 7 « 
9R66 
3665 









6 4 ? 
3 7 8 4 
1 3 6 2 
1 7 
1 3 7 1 2 




1 1 ? 













1 1 6 
5 1 
5 3 8 6 
4 8 9 2 
4 8 8 6 
4 
? 












5 5 8 
U 
4 1 2 5 
5 7 7 
7 4 










6 6 8 
3 1 5 
1 3 9 
1 0 
3 9 
1 2 7 
« 1 1 
6 9 
4 5 2 9 
3 9 0 8 
3 8 9 7 
1 0 




6 1 7 
8 
1 7 
1 1 3 
5 
5 5 
8 2 6 
4 5 9 ' 
6 2 5 
l 
1 9 1 3 8 
2 4 
3 1 5 










3 2 6 
3 4 6 
2 
1 0 
1 1 3 
6 
1 1 9 
3 8 3 
6 1 
2 4 5 
5387 
4 7 1 4 
4 7 1 3 
2 








C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM. R . F . 




















T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
CONGO R . D . 
E T H I O P I E FD 
AFARS ISSAS 
KFNIA 




















I N C E . S I K K I M 








A V I T A I L L E M . 






6 5 1 S 0 
«3CC2 
1516 
3 ( 5 ( 
P507 
2469 
4 0 8 2 
4 
2 ? 
5 ? 4 
1 
3 7 7 
3 3 7 
7 4 ? 
2 
1 1 2 
1126 
A 3 5 
8 1 
5 1 
7 3 2 4 
A 
1 0 1 
1 1 
1 7 
1 0 2 
7 ? 
9 5 7 
7 9 9 
7 6 














2 7 « 
1 1 
1 2 
8 1 7 9 8 
5 0 6 8 6 
3 7 6 4 4 
7 5 3 
3 6 7 0 
4513 
2107 
4 0 0 5 
6 
1 5 1 
8 ? « 
1 
ne 







I C » 
9 0 
5 0 1 2 
8 
7 
4 E 3 
3 1 
2 1 8 0 
6 4 7 
1021 
6 8 0 9 
2 6 
1 












1 1 2 
1 « 
9 
7 4 6 5 2 
4 ? » 9 1 
' 2 6 7 0 




36 = 9 
5 
4 5 
1 4 7 0 
0 
1 1 ' 
7 1 « 
7 6 ? 




( 7 5 
4 4 5 
? P 7 
? ? 6 
7 
1 0 1 
1 Ί Β 




1 ( 3 9 
6 7 6 
3 7 1 1 

















8 8 8 3 7 
4 4 5 6 1 
3 1 3 2 5 
3 1 4 5 
274,0 
4 9 4 8 
2 1 6 2 




1 R 0 
5 4 7 
2 3 4 
' 1 1 





1 4 6 7 
6 0 1 
= 0 
7 0 
9 1 6 
? 6 
6 5 1 





1 6 8 
3 
1 9 8 5 
5 5 2 
1 
2 6 1 8 
1 2 7 7 3 


















6 1 4 6 4 1 5 2 7 9 
3 3 1 0 4 9P?5 
1 9 9 1 4 6 3 A 1 
1 7 9 8 2=4 
1 6 9 ? P?l 
4 4 6 7 1 8 6 0 
3 2 3 3 519 







3 ' 4 48 
q 4 6 
1 0 8 88 
6 0 1 
1 2 
9 0 
1 0 6 4 3 8 2 






7 9 1 ' 5 







4 7 t 
1 9 9 6 »9 
4 6 1 ' 5 
4 
9 9 8 6 1 6 1 7 














1 1 4 6 382 
7 6 
19 t 







1 7 2 0 6 
1 1 2 8 1 
7S12 
7 1 2 
1156 
1 9 0 7 












1 4 3 






1 3 4 
3 
l ' O 
1 0 
3 1 



















1 7 2 1 8 
1 3 6 4 7 
7 6 8 3 
1.17 
6 6 6 
1775 
4 6 7 
4 f 0 
? 
1 ' 
4 4 7 
1 
' 8 
1 3 7 
7 8 ' 
1 3 0 
2 
1 0 
4 4 ? 






? 3 « 
1 2 5 
1 
5 
! 1 « ? 
7 « 
n i 
7 4 4 0 
















1 5 6 1 2 
8 8 1 9 
5 7 8 1 
6 4 7 
6 6 8 
1702 
6 1 5 
7 9 ? 
7 
1 ' 
? 4 9 
4 7 
1 9 6 
3 0 






4 P 9 
? ' 4 
1 4 
? ' 
? ? 4 
9 








1 6 ? 
2 7 
4 
1 1 7 
2256 
















1 4 4 6 8 
B369 
5245. 
? 1 B 
ft'.ft 1014 
1117 
7 1 7 
6 1 




4 P 8 
1 2 0 
2 7 
1 0 
4 8 4 













1 1 7 
7 ? 
1845 









5 3 8 
1 3 
1 2 
6 f l 
1 1 
1 2 1 
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Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 














ALLEM. R . F . 







N I G E R I A , F E D 
TANZANIE 
MAURICE,SEY 
Ρ E UN ION 
COMORES 
ETATS­UNIS 




A L S T R A l I E 
N.CALECCNIE 
POLYNES.FP. 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 l " " i l 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 
PRODUITS ENERGETIQUES 
2 6 1 







2» 2 2 6 8 4 





CORPS GRAS CRAISSFS ET HUIL=S 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­RAS 










E T A T S ­ L N I S 
1SRAFL 
JAPON 
N . SPEC IF IES 
7 8 6 
7 5 7 































1 0 1 7 
9 99 







1 6 5 6 
1 4 5 7 




















1 2 1 7 






























9 4 ' 
7769 
1 5 9 9 













1 9 4 
1 
3 4 6 ? 










? 0 6 
1 
7 0 9 
1 5 0 
« n ? 
9 9 1 






6 7 « 





9 9 5 
8 7 9 
9 « ? 
7 7 
1 = 
4 3 ? 
6 0 6 




7 9 6 
7 0 3 







? ? l o 
177? 
1039 
1 1 3 
' 6 





s 1 ? 
7 ' 

























9 7 1 
1 0 1 
96 
1 1 

































5 8 8 
1 1 1 
2 5 
10 







7 5 8 
10 
1 













Sections n* CST 
DESTINATION 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 


















K E N I A , CUO. 
ΤΛΝ7ΑΝIE 
MAHR ICF .SEY 
RFUNION 
C0M0RE6 
ZAMO i r 
RFP .AFR.SUD 
A F R . NCN S» 
ETATS­UNIS 
CANACA 






V I F T ­ N A M s . 
CHINF CCNT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
A V I T A I L L E M . 
DIVERS NCA 
N . S P E C I F I E S 
7 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
















K E N I A , CUG. 
TANZANIE 
1962 
8 5 4 
2 
1 3 



























16R 3 3 1 


































1 4 6 
2 
















MACHINES ET MATERIEL CE T» 
1203 
( 7 0 



























1 4 3 








1*4 I ' 
I 
1 0 4 5 
1962 
R 4 ? 
3 4 
29 11 















1 5 5 1 1 5 1 
9 5 1 199 
1 
11) 
6 1 ) 









4 ? 9 909 
53 399 

















9 4 0 1118 
2 7 
3 6 

















1 4 1 ι » ? 





























1 1 7 6 
7 
1 » 









2 2 0 








7 6 1 










1 2 7 0 
6 
4 4 












5 7 1 













1 6 4 









EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 







F T A T S ­ L M S 
N.CALFCCNIE 





C . D ' I V O I R E 
CAPON 




A V I T A I L L E M . 
136 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 















VALEURS : 1000 * 



















Sections n* CST 
1 DESTINATION ♦ 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
J L 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
i DESTINATION i 





1AN7AN l t 
MALR I C E , 







F C R C I N S 



















CCMC M E S 





















QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
ecviNS 
«C7L 355C «S«8 3724 526C 
1 = 12 
24=7 26C5 2631 3528 
1721 1614 21C8 1224 1776 
5 41 122 
CV INE El CAPRINS 
2f E« 1«7 5= 207 
7 6 9 
9«e 
34C 
6 7 £ 
E 3 1 
3 « 7 
6 3 7 
1 0 3 3 
« C l 
1 
6 8 6 
5 5 6 
2 « 2 
IC 
= 76 
1 2 3 1 






VC.LAILLf 06 »ASSF­COUf 
CHEVAL», A N f E , K L E T S 
I 
VIANCE OE 9CV1NS 
I Y C C F« I S CS I 3 1 1 . 2 C / 20 / 50 EN 1 5 6 2 ET 1 5 ( 3 I 
2 = 7 t 
121 
12 1 
2 E C « 
ι es3 





: 2 1 C 
? 1 7 7 
2 1 7 7 
« c e 
£ 6 5 
1 1 
1 1 
« 2 5 « 
7 5 1 C 
2 5 1 C 










VIANDE 0 CVINS ET CAPRINS 










2 7 4 3 
EO 
EO 
2 « « e 
2 1 8 
21 
5 
1 2 6 9 
1 C 7 8 
1C7E 
2 
2 4 6 
7 Ρ 
7 
2 6 1 7 
1 9 1 9 
1 6 1 6 
? 5 5 
7 
3 6 1 
6 3 
13 
3 7 « « 
2 « 5 6 
2 4 6 6 
4 5 6 
£7 
6 
6 1 « 
66 
11 
2 4 4 C 
2 5 9 6 
2 5 9 6 
E« 





Produits n» CST 
DESTINATION I * 
C 1 1 . 3 C 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
R E L N I C N 
C O M O R E S 
A V I T A I L L E M . 
C l 1 . 4 C 
M O N C E 
R E L N I C N 
C O M O R E S 
A V I T A I L L E M . 
C I 1 . t e 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
A L C E R I E 
M A L R I C E , S E Y 
R E L N I C N 
C C M O R E S 
C i l . 6 6 
M C N D t 
R E L N I C N 
C C M C R E S 
C l ? . 1 0 
M G N C E 
R E L N I C N 
C 1 2 . 9 C 
M C N C E 
R E L N I C N 
C O M O R E S 
C 1 2 . 2 0 
M O N G E 
CEE 
F R A N C E 
L . E . e . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ L N I 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
7 1 1 
1966 
VIANCE l i t PCRCINS 
. 1962 
1 INCLLS DANS CST C i l . 1 0 EN 1962 FT 1962 1 
73 ( 5 66 56 69 ££ 
3 
3 
72 62 66 95 65 ES 
1 1 
2 1 1 1 
VCLAILL6S MORTES CE EASSE­CCUP, ABATS 
6 E 2 1 2 5 
E 7 ? 1 1 5 
1 
1 
ABATE COMESTIBLES, SALT CE VCL A 11LE 
1EC 119 159 221 26? «« 
9C I C I 16C 165 ? 4 1 2 ' 
5C I C I 130 195 745 23 
«7 11 
2 
12 17 15 35 25 9 
2 
ALISES VÍANLES E l APATS 
1 2 « 6 
2 « 5 
0 
FCRC SECHF, SALE, F L f f , SAUF ABATS 
1 INCLUE DANE CET C 1 2 . 9 U FN 1 9 6 2 FT 1963 1 
« 2 3 2 1 « 
« 2 ? 2 1 4 
VIANCES E l ALTFES AÍATS S E C H E S . . . , NCA 
1 Y CCMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 196? ET 1967 1 
SE t l 66 « t St 23 
1 
5E t l f e « t 56 22 
E X T R A I I S ET JLE CE VIANCE 
2C 2C 21 21 ?e 125 
2C 2C 21 21 78 89 
2 1 12 21 7 
( 6 
6 2 





































































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 


















GUYANE f R . 
CAMBCCCE 
MALAYS IA 
N . C A L E C L M E 
PCLYNES.FR. 
A V I T A I L L E M . 
CIVERE NCA 
C i i . l O 
MCNCE 
CCMCfES 
A V I I A I L L E M . 
C 2 2 . 2 1 
MGNCE 
RELNICN 
( 2 2 . 0 1 
MONCE 
AV I T A I L L E M . 
C 2 4 . 0 0 
MONCE 
CCMORES 
AV I T A I L L E M . 
C2S.G1 
MONCE 
A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ■ 
SALCISSES ET S I M . e t V I A N C E , ABATS CU 
1962 
SANG 
2£ 2« 22 2« 16 26 
24 24 22 74 16 26 
L C 1 
ALTREE P R f F . , CCNSFRVES CE V I A N C E , C AEÍTS 
1S1« 1615 1622 2764 28J6 12«3 
1212 l t « 5 1«45 2033 2 0 3 8 1151 
1313 l t « 5 1««E 7033 2C39 11£1 
2 1 1 
3 




12C l t C 20« 174 2 3 7 108 






2f 34 4? 129 122 33 
17 69 121 4 4 5 4 0 1 18 
1 2 3 
t £ 




L A M ENTIER Cl. CREME, CCNCENTRE SCLICE 






ERCMAGE ET CAlLLEBCTTf 
C 1 1 1 1 1 
û C 0 
C 0 1 
C E L F : D C I S E A L » EN C C C U I L L F 
1 Y CCMPhIS CS I C 2 5 . J ? EN 1562 fT 1963 1 
1 1 1 1 1 1 















































































Produits n» CST 
DESTINATION 
C 3 1 . 1 C 
MCNCE 
R6LN ICN 
A V I T A I L L E M . 













FORMCSC T . 
HCNG­KCNG 
A V I T A I L L E M . 




A V I T A I L L E M . 









ALLEM. R . F . 
CCMCPES 
DIVERS NCA 




U . E . B . L . 
PAYS­PAS 





1962 1963 1964 1965 1966 
PCISSCN F R A I S , REFRIGFR6 . CCNGELE 
' I 1962 
67 l i e 113 171 2 7 1 S£ 
£5 5« ICO 162 ?0C 56 
2 15 12 7 10 1 
PCIESCN S I r F L E f E M SALE, SECHE, ETC 
52 65 71 6 t 87 26 
12 2 2 3 2 5 
76 61 7C 62 76 71 
1 t 1 
C R L S I A C c S , MCULSCUES F R A I S , CCNS. S IMFIEM 
51 1C3 14S 246 235 t f 
C 4 8 13 16 1 
C 4 6 13 16 1 
3 IC 2 1 
53 5« 76 174 126 £2 
3 
34 27 «6 46 69 14 
2 
13 
1 4 2 1 2 1 
FREPARA1ICNS, CCNSEPVES CE F C I S S C N , CAV1AF 
7 3£ 1 7 
t 35 7 
6 35 7 
1 
CPLSTACES, MCLLLSCLES PREPARES, CCNSEPVES 




R IZ EN PAILLE CL EN GRAINS NCN FELES 
15EC 71 ««C 
1575 25 «25 




R IZ P E L E , GLACE, ERISE 
4 £ l l i 2 7 4 1 t 2 1 ( 2 3 I C 6 8 6 1 9 5 5 9 8 5 3 8 
2C81« 1 ( 6 ( 5 1 Í 6 7 7 9 0 9 « 1 2 1 5 7 50C9 
2C2«5 1«2CC 1E««1 6C54 1 1 6 8 7 « 5 5 0 
16 4C5 47 2 
14C 1766 165 18 
3C7 475 35 
2C 
2C 25 4 

































































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 



































N K L F 
FR. 





Ι Δ Ν 7 Α Ν IE 
M A L R I C E . S E Y 
R E L M C N 
C « ( . C 1 
M C N C E 
C C M C R f £ 
A V I T A I L U M 
M C N C E 
M A L R I C E , E f Y 
M C N C E 
C E E 
f R A N C E 
AV I T A I L L E M . 
C < 6 . « 2 
M C N C E 
R f L N I C N 
C C M C R f S 
C « f . 6 2 
M C N C E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
59 
10« 
« 5 5 
«CE 













M A I S N C N M C L L L 
1 3 1 6 2 1 1 7 t 6 ? » o 2 3 1 « « 
3 6 4 
4 9 ? 
1 2 1 t 1 7 3 2 65C 6 9 ? 2 .961 




E t f C L L F , G R L A L CE F R C f E N T CU Γ Ε M F T E I L 
I Y C C M F R I S C E I C 4 7 . C ? ­ 0 4 9 . 1 1 I 
IC 
H 










































2 2 3 
4 2 5 
1 




1 7 8 
Produits n° CST 
DESTINATION Le 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
R E L N I C N 












U f lf 
1C7P« 





1 « 2 5 1 
1 2 t 5 1 














R E L N I C N 
M O N C E 
C F E 
F R A N C E 
RCA 
R f L M C N 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
L . E . P . L . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ L M 
E S P A G N E 
R E L N I C N 
E T A T S ­ L N I S 
I N C E , E I K K I M 
AV I I A U L E " . 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
R E L M C N 
AV I T A I L L E M . 
M C N C E 
C F E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
AGPLMES NDA 
I INCLLS DANE C51.ll Fl· 1C62 FT 196? I 
744 
E77 
F A N A N E E FRAICf F I 
FCMMES FRAICHES 
( Y CCMFRIS CSI 





















EC 73 101 154 
3'9 2?4 
6 
AUTRES FRLI1S FFAIS, r CA 
6 1= 1« 2£ 
1 7 2 
7 

























































1 2 2 
17 
139 
EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 
SUISSE 
R E L M C N 









R E L M C N 
GLACELCLPE 
A V I T A I L L E M . 



































A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes 




1 • 1962 
2 2 
PUREES, PATES, C C N F I T L R E S . . . AVfC SUCRE 
I Y CCMPRIS CEI 0 5 2 . 3 ? 1 




F 8 L I 1 E ALTREMEM FREPASES CU CCNSEPVES 
13 S 5 16 17 5 
13 5 7 14 10 5 
12 5 7 14 10 5 
1 C 5 
C 
1 1 
FOMMES CE TERRE 
5«C 21C 253 4C7 184 £7 
17« 
712 216 373 150 S« 
21C U 
12 27 16 17 23 1 
6 17 16 11 
LEGLMES A CCSSE SECS, FCCSSfS , CECCRTICUfS 
1S17C 12«2£ 1 ( 2 7 « 2C Í6E 1 5 8 4 ' 3 2 2 1 
1427 1C25 I E 7 7 4U68 2 4 9 3 162 
1C25 1221 2 2 3 2 9 9 9 
3C6 
2 0 ) 
50 









712 775 323 6 3 7 138 
£166 56«4 ( 2 4 0 ( C 1 5 5 9 6 5 1044 
42 21 19 4 9 34 5 
222 796 «5 
2CC 269 1106 2 1 2 2 5 4 3 8 12 
5 
ICE 146 281 125 269 26 
3 4 25 
AUTRES LEGLMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
1=6 364 246 585 558 «0 
=6 226 96 «35 4 2 7 21 
SS 7B 83 79 7 2 11 































































































































M A L R I C Í , S E Y 


























A V I T A I L L E M . 
DIVERS NCA 




U . E . E . L . 




QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
RACINES DE M A M C C , TUPERCULES, S 
' 1 1962 
H L M P r S 
115«C 11766 ( C 7 6 7464 136C4 7C7 
1154C 11652 6C«3 7 2 9 3 1 3 0 9 7 7C7 
116«L 11«7C ( C 4 3 7293 12752 7C7 
345 
222 
5 t 33 151 5 ) 7 
LEGLMFS. F L A M E S CESSfCHES, TESEYCCATES 
«2 3 
26 2 





6221 t S = 7 6C5« 4 9 2 5 5 7 4 5 1C20 
6C35 6914 £635 « 6 6 2 5 5 5 0 6 f l 
6C2E 6E1« £435 « 6 6 2 558C 560 
10 
K 1 
£ 3 3 3 1 
2C6 23 2« 5 9 24 
62 1E7 6? 55 145 14 





LEGLMES ET F L A M E S PREPARES SANS VINAIGRE 
2 2 2 53 205 2 
«U 163 
40 163 




1 1 1 6 6 1 
1 1 
SLCREE 6RLTS CE EETTEPAVE ET CE CANNE 
2E537 436E7 « Î 7 7 £ 23S2C 54C93 « 2 6 5 
252CC 355C2 3«932 16062 7 5 3 5 « 1 7 8 





















( £ 7 7 
5375 
SC65 






I C I « 








( 7 « 8 
5 2 2 2 
5 1 1 « 
107 




























5 ( 3 






















Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N * * 
T A N Z A N I E 
C C M O R E S 
E T A T S ­ L M S 
L Ι Ρ Α Ν 
S Y R I E 
AV I T A I L L E M . 
C f 1 . 2 0 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
A L G E R I E 
M A L I 
S E N E G A L 
C . C ' I V C I R E 
K E M A , C L C . 
R E L N I C N 
C O M C R E S 
K A T A R 
M A S C . C M A N 
A C E N 
C i l . S C 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A l G E P I E 
M O Z A M E I C L = 
N . S P E C I F I E S 
C ( ¡ . ( C 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
c e c i 
M C N C E 
R E L M C N 
C l 1 . 1 1 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . E . F . 
I T A L I E 
R D Y A L M E ­ L M 
N C R V E C E 
F I N L A N C E 
S L I S S E 
P O P T L G A L 
E S F A G N E 
G I E R A L 1 A R 
G R E C E 
P O L C C N E 
M A R C C 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
i s t 





AU1RES SUCRES CE BETTERAVE 




1 1 5 1 
12CCS £717 lCSee 66CC 
( 2 5 E E4CC 7 5 0 0 3811 
«CCC 
? 21 2C 
27 7 6 11 
1 ICC 
22SC 
1 0 0 0 
MELASSES, MtME CfCCLCHEES 
t l 4 C ECOS 563C 
t 7 4 0 6CC5 7 9 6 5 





7 2i 36 
7 73 36 
7 23 38 
SUCRERIES SANS CACAC 
CAFE RCBLSTA 
££«=.7 ««13= 3777C 4 9 7 6 9 
3 t « « 5 2E12f 2E627 2 « 7 « 5 
; ( 7 ( C 215C3 2EC1« 2 2 0 4 4 
t £ l 2 ( 
2« ( ( 5 
22 £ £.14 ' 6 6 216C 
1165 7 6 1 7 547 535 
t e e 
5C 
(C 327 2C 91 
2C£ 2S5 ?C 
5 
2C2 1412 12C5 
2 2 
7C« 361 2C 152 
302 









7 7 2 1 
1 3 5 3 4 
ET CE CANNE 
2996C 2C67 
25 
2 3 8 2 7 1116 





2 0 5 3 0 
1 7 5 3 0 
1 3 4 8 0 








4 5 1 3 3 2 9 6 7 7 
2 5 1 6 7 2 2 9 4 4 
2 3 6 4 2 22 24β 
25 65 
25 1 1 
848 144 













3 £ 2 













































































1 « 6 3 1 








































Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
AFARS ISSAS 
K E N I A , GLG. 
RELNICN 
REP.AFR.SLC 










AV I T A I L L E M . 
N . S P E C l f I E S 
















E I A T S ­ L M S 
A V I T A I L L E M . 
( 7 1 . 3 C 
MCNCE 
A V I T A I L L E M . 









E T A 1 S - L N I E 
( 1 2 . O C 
MCNCE 
R E L M C N 
Q U A N T I T É S : Tonnes 




' I 1962 
1£ 
2E 7 
EE« 11«8 =45 9 e l 1064 «65 
67 25 
1 2 4 7 5 14C67 SE13 2 1 2 6 2 15555 4EC9 
76 76 82 87 94 46 
3E6 142 156 1C3 185 2CÍ 
S 13 10 3 
3C 5 
13 « 15 7 







«5« 242 E8E 2 7 6 520 2«5 
«72 226 585 2 7 1 4 9 0 336 




21 IC 2 13 
IC 
ALTHES CAFES E l SLCCECANFS CONTENANT CAFE 
«E 1« 7 17 4 25 
3C 5 2 1 20 
EC 5 7 1 70 
1 
1 1 1 
14 13 1 ? 9 
15 
G 
EXTRA I T S , ESSFNCES, FFEPARATICNS CE CAFE 
1 Y CCMPRIS CSI 0 9 5 . C ? EN 1662 ET 1963 1 
0 C 
C 0 
CACAC EN FEVES ET ERISURES 
326 4 L 7 28? 342 7 7 6 191 
326 373 ?74 321 7«o 165 
2EE 2C6 249 252 6 3 1 1ÍC 
25 5 38 10 
«C «C ¿C 3C UG 2« 
£ 
1 1 
3 7 20 3C 
IC 2C 7 
CHCCCLA1 F I FFEFARATKNS (U CACAC 













































































7 ( 9 


























EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 
♦ + 
C l E . 1 C 
M C N C E 
C f f 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ F A Í 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
G R E C E 
M A R O C 
A L C E R I E 
S E N E G A L 
C A M E R C L N RF 
R E L M C N 
E T A T S ­ L M S 
G U A C E L C L P f 
M A R T I N K U E 
G U Y A N E E R . 
P C L Y N E S . F R . 
( 7 £ . 2 1 
M C N C E 
C I E 
f R A N C E 
A L L E M . H . f . 
S U I S S E 
L R S S 
M A L R I C E , S E Y 
R E P . A F R . S L C 
E T A T E ­ I N I E 
C A N A C A 
P A N A M A H P . 
J A P C N 
A L S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
( 7 E . 2 2 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
u.E . e . ι . 
P A Y S ­ E A E 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 
S L I S S E 
E S P A G N E 
A L C E R I E 
E T A T S ­ L M S 
N . S P E C l f I E S 
C 7 E . 2 2 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ L M 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S L E C E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
F C I V R F , F I M f M S 
1C = =. 5 2 « 1 5 3 6 
6 7 ' 7 S 8 l ' ? J 
6 7 2 7 E 6 1 2 1 « 
5 
1 
1 1 7 
3 3 
5 
1 7 3 1 1 3 l c . 4 
« e 
« 7 « 5 4 7 
2 6 t 
1 3 
C 2 1 
1 
1 1 
V A N I L L E 
( 4 C 2 6 ? f 2 8 
1 3 6 3 4 4 9 




1 1 1 




C A N N E L L E , F L E L F E CE 
2E 7 2 2 1 4 
2 = 7 1 2 1 4 





C I K C F L E S 
« « 6 1 2 C 5 6 « 6 4 8 
£ 1 7 6 £ « E « C 
2 6 E « 7 « 2 4 7 
7 
2 6 1 7 7 7 
7 1 7 3 4 6 « t 5 
7 1 5 « 5 
3 
2 1 
1 3 « 5 
Tonnes 
1965 
1 5 5 6 
1 3 1 4 
5 3 6 
5 
2 4 6 




1 5 2 
2 
6 6 4 
1 6 3 
1 3 8 
5 « 
1 





1 1 2 0 1 2 7 4 
9 9 8 1 1 C 2 




2 1 8 
6 6 6 
1 




8 8 5 6 7 E 5 
1 9 2 1 5 C 6 









C A N N E L I E R 
? 7 7 
2 3 0 









4 4 7 3 
8 9 8 
1 8 0 
8 
7 6 





5 6 6 e 
2 7 3 3 






7 1 4 
3 3 7 ? ? 8 E 1 
B I O 3 6 3 
1 8 9 1 E 7 
2 1 
1 0 2 1 5 
4 3 9 1 5 3 







E 2 E 
t f 7 
f f 3 




« 2 « 7 
4 6 3 
4 2 C 
5 





1 E 6 3 
( 3 6 
3 E E 
1 2 




1 3 7 3 
1 0 1 « 






1 1 6 
3 5 




6 4 1 2 
5 C 5 
3 5 e 
1 ¿ 
e 
5 7 2 = 








9 2 5 4 
5 5 7 
1 7 b 
5 
£ 5 







1 2 6 3 
1 1 C 6 
7 5 C 
S 





I C « 
1 
5 6 7 1 
l t « 3 
1 C 5 3 
5 5 C 
1 2 
e i « 6 
I C 
1 2 6 










2 C 1 2 
6 3 2 
1 2 6 
S 
£ 4 






1 C Í 3 
5 « t 








£ 6 7 7 
1 9 E 7 
1 2 7 2 
£ 6 « 












1 1 0 
1 
2 3 4 7 
5 5 1 
1 3 6 
1 5 
7 2 






F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
A L 1 R I C f E 
P C R T L G A L 
E S F A C N E 
G R E C E 
T L R a U I E 
T C H E C C S L C V . 
HCNGR I f 
M A R C C 
A L C E R I E 
T U M 5 I F 
L I P Y E 
S C L C A h 
S E N E C A L 
S I E R R A L E O . 
C . C " I V C l k E 
C A K MET 
N I C E R l A . F E C 
E T H I O P I E FC 
M A L R I C E , SEY 
R E L M C N 
R E P . A F R . S L C 
E T A T S ­ L N I E 
C A N A C A 
M E M C L E 
P A N A M A R E P . 
HA I T I 
G L A C E L C L P E 
M A R T I N Ì C L E 
C O L O M B I E 
A P C E M I N E 
C H Y » R C 
SYR I f 
Ι Ρ Α Κ 
I S R A E L 
A P A e . S E C L C . 
K c v E η 
A C E N 
L A C S 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C C M . 
J A F C N 
H C N C ­ K C N G 
N . S P E C l f I E S 
C E I . 2 0 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ 6 A S 
C A N E M A R K 
M A U R I C E , E E Y 
R E L N I C N 
C C M O R E S 
C E 1 . 3 C 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
T A N Z A N I E 
M A L R I C E , Ε Ε Υ 
















I C I C 




! C N S 
6 C 2 « 
£ 5 6 = 











7 6 1 E 4 
2C EC 
1 7 
I C 3 0 
6 7 
? £ 4 C 














I C 1 E 5 3 
1 2 1 2 t f 
1 
5 6 t 
Tonnes 
1965 
I I I 
1966 
2 
' I 1962 
I C 2 ? 8 
7 4 
7 1 
? 4 1 5 
4 1 6 £ 
4 ' u 
' 3 ? e 7 1 1 £ 9 
8 3 1 3 ? 1 3 
6 5 2 « 





2 « S 
5 6 1 6 0 
















5 ) 7 « 4 ( ( C 
« « ? 4 3 6 = 1 « 
17 
2 5 1 
Ρ 7 
6 1 
R F K U I A G F S , ET I C S I C U S S I M I L A I E F S 
3 £ t 6 2 £ ° « 
2 2 f Ί 2 3 7 t 
1 E 1 f E 3 C 
= 5 
1 2 f t ! 7 « 7 
2 5 2 2 C « 
2 5 
1 6 6 C 2 6 1 1 2 P 7 
1 9 ) 2 2 7 5 1 2 f S 
1 0 3 1 6 3 C 2 6 2 
2 7 1 1 6 2 1 2 
1 2 3 
1 
7 ? 7 1 5 « 1 
1 C L R 1 E A L » ET R E S I D I S S I M I L A I R E S 
' 6 C = 
2 £ £ E 
2 E E 5 
1 5 2 
I 6 C 2 
7 C 6 E E 2 6 G 
« E C 6 2 2 1 t 
« 6 C 9 2 2 1 6 
2 1 « 
1 7 2 
2 C « 2 « 6 7 1 
£ 5 5 6 5 0 2 7 2 2 « 
1 6 8 2 7 0 ? « 1 6 5 
1 6 3 « 1 5 1 6 1 6 5 
4 6 1 1 5 
12 










« 2 = 
3 
1 







1 3 E 





£ 6 2 
3 7 3 
3 7 3 
l f 

























1 2 7 ? 





« 6 4 
5 
t f f 
2 1 7 
2 1 7 
1 5 
























E t f 








S C 4 
l i 4 
9 5 
4 







1 E C 
c , 
« I 1 
ι ; 
1 





















« 4 7 
1 « £ 
1 7 6 
I C 
2 E 1 
142 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 


















Il I .02 
MCNCE 
CTMCPFS 




AV H Ä I L L E " 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 12 .2C 
MCNCE 





VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
FJLCRES CE VIANCE ΕΙ ΓΕ FCISSCN 
61 26.2 14? 
»1 23= K 2 
?3 4 0 
ALIMENTS FFEF/RES FCL= ANIMAUX, NCA 
6= 'C 1« 15 
St 
66 
;c i« 12 
LEVURES NATLRELIES tl AFT I FICI Eli ES 
C 
FRtPAHAlICNE A L I »C NT AI f. FS NC'· 
Ε ί. L x M I N L F Λ L .5 S , GAZEUSES, CLfCE ET NEIGE 
l'6' 1 ? Ï» ?1 lu 
1? 
13«( 
Ι ΙΜΓ.ΝΛΓ- ; 
16 
i e n scNS 
; ι 
A FASE Cf LAIT, 
VINS Dt RAISIN' FRAIS 
EAL CE VIE, LICLELR, SFIFITLEUX, EXTRAITS 
6 2 1 
6 2 1 
6 ( 3 
6 £ 3 
6 7 9 
£ 7 8 
6 1 2 
8 1 2 
7 J 1 
7 0 1 
TABACS »BLIS fi CECHETS 
2267 2721 EC03 3681 4842 . . 26C« 






2 5 2 






«565 35E« 44C5 




P A Y S ­ B A : 
A L L E M . F . F . 
RELN ICN 





R f L N I C N 
CCORES 
MART IN 1CLE 
P C L Y N E S . f R . 
A V I T A I L L E M . 




A f R . N C N SP 




U . E . 6 .1 . 
ALLEM . f . f . 
I TAL I f 








T U N I S I E 
GONCC P . C . 





I S P A F l 
INCE,E IKK IM 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
N . S P E C l f IES 




2 I 1 . 5 C 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
E26E 3 6 f l SC 03 9 8 9 1 
2 2 ( t 26E1 « = 55 3946, 
4 
« 2C «C 
C I G A F E 1 1 f S 
1E6 22C · 2 f ( 37C 
1 1« 33 1« 
1 1« ' 1 
1 
1«5 164 235 ? 9 f 




7 1 1 
1966 
4 8 4 ? 
1 ' 1962 
266 2 














FCAL> Cf fiLVINS (SALF V E A U » ! , Γ ' C U I C F S 
( Y C C F R I S CEI 7 1 1 . 2 . . EN 
2 « f = 2 1 = 7 2 1 7 « 2 4 7 4 
2 I E 6 1=73 1714 171« 
2C1E 166? 12E4 9P7 
£ 12 4 
7 
122 26C 'SE 7.3F 
2 I C I 5 
Κ 
IS 7 7 10 7« 
£3 u 
1·. 






t 51 59 





FFALX E P I L I E S C CVINS 




1 9 ( 7 E l 1963 1 
3137 B46 
24=3 74 0 
1544 66? 
5 2 
' « ' «6 















FEALX 6RL1ES C AL IRES ANIMAUX 







2 6 6 
23 
2 3 


























































4 6 « 
265 
2 . 4 












































EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
















U . E . B . L . 
PAYE-FAÍ 




















Î 2 1 . 6 C 
MCNCE 
R C Y A I M E - U M 
CAMECCGE 
JAFCN 








2 4 2 . 3 1 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
22 33 25 2U 18 
' > 1962 
« 2 0 






C 0 1 
0 
ARACH1CEE EN CCCLE NCN GFILLEES 
12262 H l t C ( 3 6 3 5677 3973 2 7 1 2 
«76E £12« 5278 4 7 7 0 3 8 4 9 11CB 
«C=7 «=6E £165 « 2 2 1 317 5 9«3 
5 18 
«27 15« IC« 313 ' « 7 IC« 
l i t 97 8 «1 





7262 «6=7 201 817 1EE4 
t 1 
2C 11 5 3 
1E7 71 120 2= 47 22 
IE 4 
«1 «2 27 27 56 9 
16 IC 34 12 
t 9 2 1« » 2 
ARACHIDES DFCCF1ICUEES NCN GRILLEES 
1«3 21 3d 




GRAINES CE CCTCf 
2C1 24C 257 278C 12 
24C 257 1855 
2CC 12 
9 2 1 
GRAINES DE R I C I N 
1647 1265 634 1052 6 9 1 187 
1 ( 4 7 1265 ( 3 4 1C52 6 9 1 167 
1 («7 126E ( 3 « 1052 6 9 1 167 
GRAINES, N C I X , «MANGES CLEAGINEUSES NCA 
7S 2 38 
7£ 36 
7 5 2 6 
ECIS CE NCN C C M F E R E S , BPLTS PCUR SCIAGE 
( Y CCMPRIS CSI 2 « 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
























1 3 Í 


















































































U . E . E . L . 
PAYS-EAS 
ALLEM. P . E . 
ITAL IE 
ROYALME-LM 




N .SPECIF IES 






2 < 2 . 1 C 
MCNCE 
RELNICN 









A V I T A I L L E M . 













Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
£5 £7 220 200 300 
1 1 1962 
3 
3« ££ 145 159 1S3 3 
21 3 11 
12 18 10 
15 12 136 




£7 1CC4 2£7C 2 5 1 « 2 
27 1 
173 
BOIS DE NCN C C M F E R E S , S I f F L E M E M ECUARPIS 
I Y CCMPRIS CSI 2 « 2 . 2 2 EN 1962 F I 1963 1 
4C IC 5C 57 3 
5 
p 
37 5 41 57 2 
9 
1RAVERSES EN e C I S FCUR VCIES FEFFEES 
14 
14 
BOIS NCN C C M F . SCIE LCNG, TRANCHE CERCULE 
( Y CCMFRIS CST 2 4 7 . 2 1 EN 1562 El 1963 1 
ICE 146 ISE 162 61 10 





36 17 17 16 3 
£2 116 126 84 8 0 6 
12 7 17 1 




CECHETS CE PAPIER ET CE CARTCN 
74 75 63 3 
7« 75 63 3 
74 75 63 3 
SCIE GREGE NCN MCLLINEE 
C C 1 1 
C 0 1 


















































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
DESTINATION 
+ + 








ALLEM. R . F . 

















U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
SLECE 
CANEMARK 




C . C ' I V C I R E 
K E M A , C L C . 
RELNICN 
E T A T S ­ L M S 
CANACA 
GLACELCLPE 





QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
S EN S L I M CL LAVEES 











GRCSSIEPÍ EN MASSE 









216 2C4 2C4 
216 204 204 
216 2C« 2C4 
U N T E R S CE C C H N 





























4 « « 
««« 
4 4 4 
32 
7 7 
ET S I M . NCN F I L E , CECHETS 
2 2 6 2 2 26C34 26676 
17S55 1 7 6 2 0 1 7 4 4 9 
i r C 4 6 121C5 1 0 2 4 0 
7 7 4 9 
?«C5 1619 279C 
3545 3 5 6 0 2 1 8 0 
72 5C 
5 
1 2 4 5 
30C 
5 
453 1216 465 
44G 8C 
132 143 145 






2 3 3 0 2 « 4 5 9 
1 5 1 9 9 ?966 
8 4 C ' ?C1? 
1 5 9 0 224 
3 0 8 2 6 6 1 










4 1 6 0 2E6 
1 8 4 7 
1 
£8 










7 2 2 2 
E77E 
2345 






















































































2 ( 7 . C l 
MCNCE 
CCMORES 




U . E . P . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 




ZCNE CM EST 
POLCCNE 
REP.AFR.SLC 
E T A T S ­ L M S 
CANACA 
INCE , E I K K I M 
JAPCN 
ALSTRAL IE 
N . S P E C I F I F S 













U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





E T A T S ­ L M S 
PANAMA CAN. 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 








1646 3 1S767 1«C55 
( 4 5 6 ( 4 6 2 SC46 
27E2 2C7S 2 ( 9 4 
5C 66 56 
77 SE 
2467 2143 1656 
m e U 3 1 ses 
3 7 5 1 2363 2156 
IC se 
Q 




«66« « 6 1 3 «ECC 
IC 
43 53 
7=C «68 5 1 9 
162 3 1 2 91 
17944 
















•EL CCMMLN CL CHLCPURF CE 
1322 24C7 1633 
EEC 1674 1166 
7 4 1 5 2 1 «45 






1C66 6«2 £65 
517 43G «54 
133 166 147 
14S 53 30 
31 53 





215 243 215 
1 
7 0 8 5 
1 6 3 1 














F I L E E S . 





16815 1 Í Í 5 
5 1 3 7 6 2 8 
2 5 4 8 2S6 
£ 
22C 
1 4 6 0 26U 
9 1 0 1C7 

















9 5 7 130« 
347 4 1 8 
50 162 
170 11 






































































































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
SYRIE 
JAFCN 
2 7 6 . 9 2 
MLNC6 
CUMURES 









ALLFM. c . F . 
Π «ί IF 
JAFI N 
2 E 2 . 2 1 
M ,i\CE 
f f f 
F »ANCE 








R C Y A L M f - L M 
ETAT S - I M S 
i3CL IV IC 






E T A T S ­ L M S 
GOL I V I F 




1962 1963 1964 1965 1966 
IC 
1£1 K l 17 6 I c i 267 
' ι 1962 
1 
2 2« 
l t R K E S CCLCF. CXYCE F T P , MCACFS NATURELS 
3 
3 




FEPRAILCS, L F G H t t S . C f P ' l S Lf FER fT ACIEF 
111 2776 74 65C6 166 3 
111 70 7« 176 lr .6 3 
4 1 
1 1 
11C 7C 7C 17E 164 2 
? 6 11 1 1 3 1 
ΜΙΝΙ Λ A IS FT CCNCENTRE« CE NICKEL 
i:= ι ire ι 
K i 1 
MINERAIS Π GCNGFMRES Cf CHP'CME 
1ECC7 12CCC 7CC7 7f.0G 2«E 
1EIC7 13CCC 7C07 7 c ) . j ?«5 
ι E c e 7 ι ­­ c c e i e n 7 8 o c 2 « s 
► 11 C I I T A N f , V A N Í C , " C L Y 9 , TANTA, ZIRCCN 




£ 2£ 13 4 0 2« 
1 8 
M FT C ME1ALX CCMUNS NCN FEFRELX NCA 
766 226 295 63 16 278 
« t t 1 «« 10 167 
« 16 6 4 16 7 
1 10 
1 1 
7CE 276 194 6,3 6, 10« 
16 6 
CECHETS ET DEBFIS CF FLLME 
«2 31 15 













































2 ? £ 
I C t 
106 





















Produits n» CST 
D E S T I N A T I O N 
FRANCE 
PAYS-6AE 
ALLEM. F . F . 
I T A L I F 












ALLEM. R . F . 
I T A L I f 
RCYALME-LM 




ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
TANZANIE 
ZAMBIE' 










N . S P E C I F I E S 




ALLEM. P . F . 
2 = 1 . 9 5 
MCNCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : 





' ' 1962 
M I N E R A I S , CCNCEMRES CE THCRIUM, URANIUM 
6S1 1127 1434 1564 1 3 9 8 226 
5E1 1127 1434 1564 1 3 9 8 226 
6E1 1127 143« 1564 1 3 9 8 226 
CS E l CCRMLLCNS PRUTS, FCUCRE, CECHETS 
SC 21 22 104 IC 3 
3C 
SC 3C 104 10 3 
CORNES, E C I S , SAECTS, FANCNS 
Sf IC? 7C 154 1C2 6 
SE 1C2 63 154 99 6 
7 2« 19 5 8 1 
£2 76 27 54 26 5 
16 55 65 
5 
ECAILLE CE TCRTLE, CNGLCNS, CECHETS 
2 1 1 1 0 i e 
C 1 1 C 0 1 
C 1 1 0 0 1 
C 
C 0 
2 C 17 
1 
C C P A I L , CCCLILLAGCS ETC. FCUCRE ET CECHETS 
EC =6 74 62 133 £2 
7£ 66 71 79 131 51 
«6 F2 45 4 1 38 27 
2 5 1 
2£ 15 22 38 92 23 
2 2 2 1 
1 
1 I 
0 1 2 
2 
SUIES DE PCRC E l ALTRES FCUR BRCSSERIE 
I C O 0 1 
I C O 0 1 
1 C 1 
C C 











































































































Tableau S ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n" CST 






U . E . B . L . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ L N I 




U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . f . 
I T A L I E 




S L I S S E 
ALTP IC H f 
PORTLGAL 
ESFACNE 
Y C I G C S L A V I E 
GRECE 
T L R C L I E 
ZONE DM EST 
PCLCCNE 
T C H F C C S L C V . 
HONGRIE 
R O L M A M E 
B U I C A P IE 
MAROC 
A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I P Y F 
EGYPT F 
E T F I C P I E FC 
AFARS I S S A S 
TANZAN IE 
H A L R 1 C E . S E Y 
MOZAMBICLE 
R E L N I C N 
CCMCRES 
R E P . A F R . S L C 
E T A T S ­ L N IS 
CANACA 
A R G E M INE 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
C H I N E C C M . 
JAFCN 
FCFMCSE T . 
HCNC­KCNG 
D f P . L S A 
N . S P E C l f I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
AMENE G=IS, CAS7CFEUM, CIVETTE, MISC, ETC. 
1 I 
1 1 
M A T . P i i E M . V E G E T . FCLF T E I N T U R E , TANN6CE 










MAI. VECET. FCLF VÍNNEFIE CL S F A R T E - K 





















































































2 5 Ί 
19 







1 0 6 « 












Γ 0 6 6 





2 2 7 C 
1 1 3 7 
£ 6 7 
7 
12 
2 6 f 
2 5 1 
ec 
2 t 1« 
1 C 6 9 
£ « ( 
11 
e 2 t ä 
7 3 5 
62 
27 = 7 
1 1 2 5 
f. f 5 
( c 
21 = 
2 1 1 
ç ". 
2 2 6 C 
1 2 6 8 
f 1 2 
; ι 
2L 2 




2 8 2 








3 4 ? 









4 4 2 
2 1 9 









5 6 = 
2 2 4 
:­« 2 6 
3 7 




4 f 6 
2 C 
? r 
4 6 4 
















































Produits n° CST 
DESTINATION 
2 6 2 . 4 C 
M C N C E 
C E I 
f F A I . C E 
L . E . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M , f . f . 
I T A L I E 
R U Y A L M E ­ L N I 
E S F A C N E 
E T A T S ­ L N I S 
2 = 2 . ( 1 
M G N r E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F . f . 
2 4 2 . t = 
M C N C E 
P C Y Í L " E ­ L M 
C . C ' I VL IR F 
2 = 2 . 7 1 
M C N C E 
R E L M C N 
2 6 2 . 5 2 
M C N L E 
C E E 
F P A N C E 
G R E C E 
M A R C C 
A F A R E I S S A S 
R E L N I O N 
2 6 2 . 9 ? 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . P . F . 
R O Y A L M E ­ L M 
S L E C E 
C A N E M A R K 
A L T R I C E E 
R E L N I C N 
P E F . A F R . S L C 
2 = 2 . 9 6 
M C N C E 
C E E 
1962 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1963 1964 1965 
711 
1966 1 r 1962 





l L L I' t 
c C 
C 
A L THE 













2 2 ' 5 « 3 5 7 ? J 1 « 
7 4 3 8 3 d « 5 5 ? 1 « 
2 ' 16 1 ? = 6 1 6 12 
1 I 4 t 5 
1 ? 
7E 6 1 
1 2 1 ? £ 
6 1 7 5 0 l t 7 
E , H H F R r L l F S , R I ' I i C f E S 
r o C 0 2 
c : .. J l 
I 
c e 4. Ό 1 
c c 
E P L / · M E E F l Γ Λ Π Ν Ρ Ε V I V A M f S 
C 1 1 
e 
1 
E E l Γ· C L I C K S C ' F L » L P S 
r 
C 
, C F I N V F C E T A L , f A F I N CT S I M I L A I R E S 
t t 7 9 1 10 9 7 2 4 
1 6 /■ ¿ E 2 E 9 




« 7 7 ? 7 3 « = I E 
(. , Γ Ι Λ S S 6 V Λ , C H I E N C E N T ET S I " 1 L I I F E S 
t f 6C 7 ' . 7 ' '2 
c C 5 1 6 5 5 5 « 7 
«C 7 8 ' 3 2 0 ' E 
1 1 « 
4 9 3 
? r 1 = 2 ? 2 ? 8 
1 1 2 
? 























































2 4 2 






























2 5 « 
2 2 7 


























EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ΞΤ PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 




2 2 1 . 4 C 
MCNCE 
ESPAGNE 
2 2 2 . IG 
MCNCE 
RELNILN 
2 2 2 .2C 
MCNCE 
RELNICN 
A V I T A I L L E M . 
: : 2 . 2 0 
MCNCE 
RELMCN 
AV I T A I L L E M . 
C U E R E NCA 
2 2 2 . « C 
MCNCE 
ACEN 
A V I T A I L L E M . 





AV I T A I L L E M . 
2 2 2 . ( 2 
MCNCE 
RELNICN 
2 2 2 . 5 1 
MCNCE 
RELN ICN 
2 2 2 . 9 S 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes 







' ' 1962 
f C L U L E 
I Y CCMFRIS CST 3 2 1 . S C 1 
2C1 6 
2CC ί 
E ; : E N C E S CE P E T R C I F 
« 6 0 9 
4 6 0 7 
PETROLE L A M F A M , KEROSENE, WHITE S P I R I T 
2 5 5 3 
1361 
1 1 9 2 
G A S C I l S , F L E L C I L S IEGFPS ET CCMESTICUES 
17 4 2 7 ( 1 
3 8 i e 
374 
4 8« 1 
FUELCILS LCLRCS, R E S U U A L FUELCIL 
11075 
9 0 7 7 
159e 
HUILES CE GRAISSAGE, I U 8 P I F I A N T S 
32 26 e 23 11 7 
9 
2 ( 7 5 16 7 5 
E 2 3 
5 4 5 2 
F A R A F F I N E , CIRES MINERALES 
2 
2 
HL ILES CE P F 1 R C I E , PREFAEATICNS NCA 
C 
0 
BITCME ET ALTRES RESICLS CU PETRCLE NCA 
( Y CCMFRIS CST 3 3 2 . 9 4 1 
4 IC 20 3 1 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
7 2 £ 




























Produits n° CST 
DESTINATION 
CCMCRES 




' 1 1 . 3 1 
MCNCE 
RELN ICN 
' 2 1 . 4C 
MCNCE 
CCMORES 
' 2 2 . 3 C 
MCNCE 
RELN ICN 




U . f . 6 . 1 . 
PAYS-FAS 
ITAL IE 
R C Y A L M E - L M 
ESPACNE 
R E F . A F R . S L C 
ISRAEL 
N.SPEC IF IES 




U . E . e . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 





R E P . A F P . S I C 
E T A T S - L N I S 
JAPCN 
£ 1 2 . 1 2 
MONCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
IC 2C 3 
1966 . 1962 
GAZ N A l l R E L ET HYCRCCARBLFES GAZEUX 





GRAISSE CE PCRC ET V C l A I t l E S NCN FCNCUE 
1 1 
1 1 
HUILE 0 ARACHICE 
2 2 1 1 
1 7 1 1 
















HL ILES VEGETAIEE F I X E S NCA 
1 Y CCMFRIS CEI « 2 1 . 2 0 / 6C / 7C CE 1962 A 15££ ) 
( Y CCMFRIS CSI « 2 2 . I C / 5C EN 1562 FT 1 9 ( 2 1 
£1« £57 1119 646 
£1« 657 1119 824 
£14 f £ 7 1119 82C 
5 
21 









CIRES C ABEILLE ET D AL1PES INSECTES 
2 ( 7 221 235 19C 
243 156 212 175 
1=7 155 181 154 
4 
12 21 
23 15 ?1 2 1 
E 







A L T R E ; H Y C R C C A F E U R E S 
( Y C C M F R I S C S T 5 1 2 . 1 1 1 
7 4 4 192 













4 6 « 
464 
176 














6 t f 
6 6 t 
6 E t 














« t £ 
«££ 
« 5 ' 
2 
IC 





























Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
i DESTINATION _ f 
CCMCPfS 
£ 1 2 . 2 4 
HCNCE 
CCMCRES 
£ 1 2 . 1 1 
M C N C F 
C O M O R E S 
MLNCE 
CEf 
! 1 2 . 3 5 
MCT.CC 
R U N IE'. 
CTMCFEE 









R F I N I C N 
CCMCRES 
A V I T A I L L E M . 
M C N C E 
C C M C R E S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
A L C C C L F I H Y L I C I F 
A L T F E S C C M F C S E : C X Y G . I N C F G . M E T A I L C I C E S 
4 19 ?? 7 3 
' L l F L R b S M F T A l I C I C E S , T R I S L I f U R E F H C S P H . 
1 S C T C P F S L A l T F F S f L F M F N T S CHI MI CUE'. 
C 
C C L E P C N E Ct H f l l l l C ET A L T P = S 
V E R N I S . P E I M L F F S A L F A U , A L HU I L E 
6 IC 7 
C 


















Produits no CST 
D E S T I N A T I O N 
£ ' 1 .62 
MCNCE 
SENEGAL 




Ν 1 C EB IA , FE C 
RFLN ICN 
.CCMCREE 










E T A T ; ­ I N I S 
I N C E , S I K K I M 




£ £ « . 1 C 
MCM E 
CCMCREE 
E E ' . E C 
MCNCE 
RELN ICN 
E t 1 . 9 C 
MONCE 
CCMÜRES 









1962 1963 1964 1965 
EERLMS ANIMAUX ET HUMAINS, 
MEDICAMENTS F ( l F H C M H S ΓΙ 
1 1 , 1 
t 1 1 
HUILF ; r S S t M l r i L E S ET ' ί : 
7 EC F"·« = 1 ( ¡14 f 
?4f ' 4 6 : t £ 3! 6 
2 11 2 ! t 2 « E 2 ? 1 
£6 46 56 7« 
EL 4 4 5 6 = 
C 7 t t 
« : « t i ? ■?? 
« 17 2 7 ¡ 7 
? « « 
?£t 776 ' F 7 777 
1 ■ 5 
3 6 «« 2 0 3 Ρ 
1 « 
£ 2 E 6 
E A V C N ; 
e 
t 
























9 11 16 £ 9 
7(14 102? 
700 6 ( 3 
c ' ICE 

















MECHES, CCRCEALX CETCNANTS 







































1 ( 6 
4 7 












l i t 
14 
t 


































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 







































S 5 9 . 9 5 
MONCE 
CCMCRES 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' ι 1962 
AMCRCES, CAPSLLES FULMINANTES, CETCNATEUPS 




C C 1 
FRCCLITS CE CCNCENSATICN, F ClYCCNCENSAT I CN 
2 2 C 1 
1 1 1 
1 0 
PRCCLITS CE FCLYMERISATICN, ETC 
1 1 2 C 3 2 
1 1 
1 1 0 2 1 
AL1RES CERIVES CH1MICUES CE LA CELIULCSE 
1 Y CCMPRIS CSI 5 8 1 . 3 1 1 
1 1 
1 1 
CESINFECTANTS, I N S E C T I C 1 C E S , HER8IC I C E S . . . 
£ 4 3 7 36 5 
S 4 3 7 36 S 
AMIDCNS ET F E C H E S , INUL INE 
2116 352 1C85 825 35C 217 
1765 1C2 622 6 1 8 H O 160 
I67C 1C2 Í 2 2 616 I l o 1 ( 7 
76 8 
SC 5 
= = 10 
IC 13 1 
63 
6E 31 IO 8 
37 36 26 13 31 5 
5 5 
1C7 146 192 166 199 13 
COLLES FREPAREES NCA 















































































Produits n» CST 
DESTINATION 
5 6 6 . 5 8 
MONCE 
RELNICN 













( 1 2 . E C 
MCNDE 
6 2 1 . 0 4 
MONCE 
COMORES 














Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 . 1962 
FRODLITS ET FPEFAPATICNS CHIKICUES NCA 
( Y CCMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
1 
1 
CLIRS C ALTRES 8CVINS ET E C U I t E S 
[ Y CCMPRIS CS I 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
335 235 3C5 432 « 1 8 229 
331 233 3C3 4 3 0 4 1 6 225 
331 233 2C3 43C 4 1 6 225 
4 2 2 1 1 « 








ALTRES CLVRAGES EN CLIR 
0 
F L A C , F E U I L L ­ , B A N D . . CACUTCH. NCN CURCI 
1 0 0 
I C O 
TUBES DE CACLTCHCLC VULCANISE NCN CURCI 




0 0 0 1 
8ANCAGES. F N E l f A I I CLES, CHAMBRES A AIR 
4 5 2 3 « β 
1 2 1 1 2 
3 3 2 2 3 7 
CCLRROIES DE TRANSMISSION EN CACUTCHCUC 






1 ( 2 
16C 





























































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
P r o d u i t s n» C S T 
1 D E S T I N A T I O N 




R E L M C N 
CCMORES 




6 : 1 . 7 1 
MONCE 
CCMCRES 
62 1 . 4 1 
MCNCE 
( 2 1 . 4 2 
MCNCE 
CCMCRES 











A L L E M . R . F . 
RELNICN 
E 1 A 1 S ­ L M S 









1962 1963 1964 1965 1966 














ECIS PLACLES CL C C M R t ­ P L ACUES 
1 3 7 I L 12 1 
1 3 7 IC 12 1 
ec I S AMELICPFS 
5 
ECIS A R T I F I C I E I S CL RFCCNSTITUCS 
1 2 6 
1 2 6 
CLVRACES MENUISERIE FCUR CCNSTRUCTICN 
26 1« 6 24 14 5 
4 7 
4 6 
24 5 1 3 
2 12 6 16 6 6 
CLVRAGES T A B L E T T E R I E , PFT ITE E P E M S T E R I E 
1 1 1 1 2 1 
1 C 0 0 1 1 
G C 1 
C 1 
ú 0 




ALTRES CLVRAGES EN BCIS 
























































P rodu i t s n" CST 
D E S T I N A T I O N 
CCMORES 
( « l . E C 
MCNCE 
CCMCREE 
( 4 i . e e 
MCNCF 
C C M C R E ; 




6 ' I . 6 « 
MCNCE 
C C M C R E ; 
6 ' 1 . 5 5 
MCNCE 
CCMCRES 
( ' 2 . 1 1 
MCNCE 
ALCEF IE 
A F A R ; I S E A S 
RELN ICN 
C C M C R E ; 




c ; . 2 c 
MCNCE 
R E L M C N 
COMORES 
( ' 1 . 5 2 
MCNCE 
R E L M C N 
COMORES 
Q U A N T I T É S : Tonnes 




' ' 1962 
1 
AUTRES PAPIERS E l CAPTCNS MECAMCUÉS 
1 1 1 
1 1 1 
PLAOLES PCLF écNSTFUCTIGNS 
E 16 £ 3 75 1 
E 16 S 2 25 1 




FAPIER C A U C N SIMPLEMENT REGLE, CUACRILLE 
2 
2 
FAPIER CARTCN C C U C H E . . . SAUT FCUF IMPRESS. 
( Y CCMPRIS CST ( « 1 . 2 2 EN 1562 ET 1963 1 
3 
3 
EMBALLAGES, E T I T E S , SACS EN F A F I f C , CARTCN 





A k l I C L E S CE CCFFESFGNCANCE 
2 2 ? C 2 « 
1 
2 1 2 G ? 4 
REGISTRES, C A H I E R S , C A R N f T S , CLASSEURS 
2 5 6 2 2 £ 
C 1 C 
2 4 5 2 2 5 
PAPIERS A FERMAT FCUP C U F U C A T I C N , EEFCPTS 
2 1 3 C C 2 
? 1 0 0 0 ­ . 2 
VALEURS : 1000 1 




4 1 1 6 









2 2 1 2 
1 
2 2 1 2 
IC 12 £ Ε­
Ι ' 1 
5 IO « 3 
2 £ 1 1 
« 
1 2 1 1 
151 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT 
Produits n" CST 
DESTINATION * * 










( £ 1 . 1 1 
MCNCE 
S T ­ P I E R . M I C 
( £ 1 . 4 2 
MCNCE 
CCMCRE E 





( £ 2 . 5 2 
MONCE 
RELNICN 








( £ 4 . 0 6 
MCNCE 
CCMCRES 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
■ ' 1962 
AUT. PAP. CART. CECCUFES t USAGE DETERMINE 
1 8 1 2 
1 
1 1 1 1 
A U T R E S C L V P A G E ; EN F A T E , F A F I E R . CARTCN 





F I L S CE ;CIfc NCN CCNCITICNNES FCLR CETAIL 
50 
EC 
F I L S CCTCN B L A N C h l S . . . CCNCITICNNES PR CET 
C C 1 
C û 1 
Ì I S S L S CCTCN NCN ECFLS M MERCEPISFS NCA 
C C 0 C 2 2 
2 
2 
e c o c o 2 
Ì I S S L S DE F I8PES SYNTHETICUFS CISCCNTINUES 
1 Y C C F P I S CST 6 E 3 . 6 ? EN 1962 ET 1963 1 
0 
C 
1 ISSLS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCCNTINUES 





T ISSLS C AL1RES F IEPES TEXTILES VEGETALES 
4 3 
4 2 




















































ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
6 S £ . 4 2 
MCNCE 
CCMORES 
f £ £ . 4 6 
MCNCE 
RELNICN 






AV ITA I L L E M . 




















( S i . 6 2 
MCNCE 
RELNICN 
( £ ( . 6 9 
MCNCE 
RELNICN 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
7 1 1 
1966 ' ' 1962 
Ì I S S L S EMPREGNES, ENCLITS MAT. FLASTIOUfS 
1 1 
1 
TISSLS IMFREGNES, ENCLITS NCA 
2 1 
2 1 
F I C E L L E S , C C R r f S , CCRCAGFS 
233 3C( 222 39C 355 63 
161 255 262 313 2 9 1 58 
l f l 256 262 313 29 3 58 
£2 47 60 77 59 2« 
1 1 
1 








SACS ET SACHETS C EM8ALIAGE 
7 29 16 e 2 1 3 
2 4 1 
2 4 1 
6 
S 16 13 8 2 1 2 
EAChES, V C I L E S , STCRES, TENTES, ETC 
6 4 6 C 
2 5 
2 5 
4 4 3 
C 5 1 



























































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 



















6 E 7 . 7 C 
MONCE 
RELNICN 
( E 7 . 6 C 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
UNGE DF L I I , CE TABLE, F I C E A U X , ETC 
ALTRES ARTICLES CC NF EC Τ I C NN £ S EN TISSUS 
TAPIS A F C I M S NCLÍS CU ENRCULES, FN LAINE 
I Y CCMFRIS CSI ( 5 7 . 5 2 I 
AITS.ES 1 A F I S , T ISSLS KELIM ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 1 2 
TAPISSERIES A 1A MAIN CU A L A I C U I L L F 




L . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F . F . 









ZCNE CM EST 
MAROC 
RELNICN 





AV ITA U L E « . 
22E 

















































































26 J L 
« 2 0 
3 6 5 
2 4 1 
1 





« 3 6 
3 9 0 
2 2 7 
1 
7 





5 4 1 












E I E 
?«C 
£ 





£ 2 7 
«a« 
1 9 5 
E 
5 




Produits n° CST 
DESTINATION 




£ ( 1 . 3 2 
MCNCE 
R E L M C N 












66 2 .4E 
MONCE 
CCMORES 









ALLEM. R . F . 
ROYALME­LM 
( 6 2 . 6 2 
MONCE 
CCMCRES 
( ( 2 . 9 2 
MCNCE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
C I M E M S HYCRALUCUES MEME CCLCPE 




CLVRAGES EN FIERRES CE TA ILLE NCA 
3 8 
3 8 
CUVRAGES EN A M A N T E ­ C I ME NT ET S I M I L A I R E S 




£ 1 1 3 2 
CARREALX, PAVES, CALLES M VERNIS M EMAIL 




3 6 2 2 1 
ALTRES CARREALX, FAVES, CALLES 
2 3 
2 2 





MICA I R A V A I L L E , CLVRAGES EN MICA 
1 2 6 « 
1 1 6 4 
1 1 6 3 
1 1 
C 0 
GARNI1LREE OE F R I C T I C N FCUR F R E I N S , ETC 
C 
n 



























































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
f C . 2 C 
MCNCE 
COMCRES 
( ( « . « C 
MCNCE 
CCMORES 
( C . 7 C 
MCNCE 
( 6 « . E C 
MCNC6 
t e « . 5 i 
MONCE 
R E L M C N 
CCMCRES 
( 6 4 . 6« 
MONCE 
RELMCN 
( ( E . 2 C 
MCNCE 
C O M O R E ; 




( 6 6 . 4 C 
MCNCE 
CCMORES 
( ( ( . 5 C 
MCNCE 
COMORES 
( Í 7 . 2 C 
MCNCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE 
1 ' 1962 
1 5 
1 5 
VERSF S I f F L . D C L C I , FL L I SUR 1 CL 2 FACES 
1 1 1 5 5 1 
1 1 5 5 1 
GLACES CL VERRES CE SFCURITF 
0 
MIRCIRS EN VEFFF 
C C 




CLVR. EN LAINC ET F I E . VEFRE SAUF F ILS 
( Y CCMFRIS CST 6 5 1 . 6 C ­ 6 5 3 . 8 0 1 
0 
C 
C8JETS EN VERRE FCLR TAELE, C U I S I N E , ETC 
C 0 1 
C 0 1 
AUTRES CUVRAGES EN VERRF 
1 0 1 
U 
1 1 
V A I S S E L L E , A R T I C . CE MENAGE EN FCRCELAINE 
4 1 1 
4 1 
ART. DE MENAGE EN CERAMICUE, NCA 
3 2 
3 









































Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
FRANCE 





ALLEM. F . F . 




E T A I S ­ L M S 
ISRAEL 
THAILANCE 
CHINE C C M . 
HONG­KCNG 
N .SPECIF IES 




























Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
C 
. 1962 
AUT. FIERRES GEMMES NCN SERTIES M MONTEES 
11C 62 105 169 1 1 1 222 
33 56 50 6 0 63 217 
32 £6 48 53 55 213 
0 
3 5 3 
0 1 
75 5C 100 1 8 
2 
C 1 






B A R R E ; EN F E R eu E N A C I E R 
1« 32 65 44 32 3 
e 15 
12 23 84 28 30 3 
PROFILES EN FEF C l EN ACIER 
26 16 24 67 15 £ 
18 82 
25 16 6 15 14 6 





TOLES CE FER CL C ACIER 
21 27 30 29 1476 t 
13Θ0 
20 27 30 29 9 2 ί 
5 


































































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° C S T 
D E S T I N A T I O N * * 








R E L M C N 
CCMORES 










P A Y S ­ P A ; 




( £ 2 . 2 1 
MCNCE 
£ £ ! . 2 2 
MCNCE 
COMORES 
£ £ 4 . 2 2 
MONCE 
CCMCRES 




ALLEM. P . F . 




1962 1963 1964 1965 1966 ' I 1962 
2 1 2 5 
4 
2 1 2 
21 IS IC 64 8 7 
35 
19 
5 3 5 
2C = 5 21 8 7 
OUVRAGES EN F C M E , FEF CU ACIER 
5 2 19 16 10 « 
C I O 0 
C IC 0 
1 1 11 6 1 
6 2 6 5 2 2 
CLIVPE AFFINE 
336 134 226 237 27C 1E2 
2 2 ( 124 2 1 8 2 3 7 268 148 
21 4C 4 7 
11 6 22 6 
277 =6 176 151 198 120 
2£ 17 4C 9 
4 2 
11 6 5 
BARRES, FRCFILES ET F I L S FLEINS EN CUIVFE 
C 1 1 
TOLES, eANOES CE FLUS 0 , 1 E ff EN CUIVRE 
C 0 
C 0 
1 0 L E S , 3ANDE5 FlUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
1 
1 
ZINC 8RL1 S A l f CECHETS ET CEeRIS 
1 Y CCMFR1S CSI 2 8 « . C 7 1 
IC 17 13 8 1 
IC 13 13 8 ! 
IC 13 β 1 
i o 
FLANCHES, BANCES, P A I L L E T . , PCUCPE CE ZINC 









































































Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 




E 1 A 1 S ­ L M S 






( E l .3C 
MCNCE 
CCMORES 







( 6 2 . 1 2 
MCNCE 
COMCRES 

















1962 1963 1964 1965 1966 
B E R Y L I I L C B R U , CLVRE. CECHETS ET 
• 1962 
CEPR IS 
ICC «16 3« 
ICC 218 3« 
ICC 338 3« 
8C 
CONSTRUCTIONS, i PARTIES FER, FCNTE, ACIER 
36 65 23 «G ?7 22 
C 1 
C I 
12 3 12 1 8 
2« 66 23 78 76 1« 
CUVRAGES FACCNNES EN ZINC PCUR LE EATIMFNT 
1 0 2 
1 0 £ 
RESERVOIRS F E R , FCNTE, A C I E R , PLUS CE 300L 




3 1 5 1 
ÍS 20 4 3 E 6 
RESERVOIRE EN C L I V P E , CE FLUS CE 300 L 
1 
1 
FUIS EN FER, F C M E , ACIER 
«2 26 16 15 13 17 
IC « 5 6 1 3 
IC « 5 6 1 3 
11 5 1 1 e 7 
15 IC 11 7 4 6 
R E C I P . FER. ACIER FR GAZ CCMPRIME, L I C U E F . 
6 7 6 12 6 8 
6 5 3 10 4 7 
6 5 3 10 « 7 
4 2 
1 1 1 1 
CABLES, CCRCAGES, S I M I L A I R E S EN FER, ACIEF 












































































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 




6 6 2 . 1 2 
MONCE 
CCMCRES 
£ 5 2 . ' 1 
MCNCE 
CCMCREE 
6 E 3 . « 1 
MC NCE 
COMCRES 















c< £ . 2 1 
MCNCE 
CCMCREE 





F I A I ! ­ L M E 




QUANTITÉS : Tonnes 





' ' 1962 
1 
GABLES, CCRCAGEE E l S I M I L A I R E S EN CUIVRE 
1 1 1 
1 1 1 
1 C I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FFR, ACIER 
3 3 4 4 
3 3 4 4 
T R E I L L I S C LNE SELLE P I E C E , FFR CU ACIER 
1 
1 
P C I M E S . C I C L S , PLNAISES. EN FER CU ACIER 
2 2 4 3 1 1 
1 
3 ? « 2 1 1 
BCLLCNNERIE, V I S S E R I E EN FCNTE, FER, ACIER 
2 3 3 2 ? 3 
0 
0 
2 1 1 
? ? 1 1 ? 2 
C 2 
C L I I L S AGRICOLES, FCRESTIERS A MAIN 
1 1 2 1 1 1 
1 
1 1 2 1 1 1 
SCIES A MAIN MCNIEES, LAMES CE SCIES 
C 0 
C C 
T E N A I L L E S , F I N G E S , ETC, A MAIN 
1 C 1 0 1 1 
C 0 
C 0 
C O I C O 1 
1 1 
AUTRE CL1ILLAGE A MAIN 










































































AV M A I L L E " . 
( = £ . 2 5 
MCNCE 




( £ 7 . 1 2 
MONCE 
RELMCN 








( £ 7 . 5 2 
MCNCE 
R E L M C N 








QUANTITÉS : Tonnes 




« 2 ? ? 7 
1 ' 1962 
4 
C H U ! IMFRCHANGEABLES 
1 C 0 3 6 13 
C C C 1 2 10 
C C 0 1 ? 10 
C 
C 1 1 2 
C C C 0 C 1 
1 1 
C0L1EALX, L A r f S FfUP MACHINES, (FPAREILS 
FOELEE, CALCRIFtRES NCN ELECT. EN FER 
1 1 C l 1 
1 C C I 
APP. NCN ELECT. CLIVPC PR CUISSCN, CHAUFf . 
1 2 
1 2 
ARTICLES CF fFNAGE EN FCNTE, F E F , ACIER 
( Y CCMFRIS CEI » 1 2 . 1 0 1 
ι ι ■: 
1 
1 0 




CBJETS CRNEMEM I M F F I E I I P E N MET. GCP­MUNS 
c 
C 
SERRLRES, V E R R E I S , CL IS EN METAUX CCfMUNS 
1 C 0 
C 
0 U 
C A R M 7 L P E S , A F I . S I H l . fN MfTALX CCMMLNS 
1 1 1 2 1 1 
C 

































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 












F T A T S - L M S 
(££.62 



















QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
MONCE 
CEE 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
C G F F R E S ­ f C P T S , CCFFRETS CE SURETE, S I M I L . 
I 










1LYALX FLEXIBLES EN »ETALX CCM"UNS 
C C C 1 1 
C 
C 0 
PCLCHCNS KFTAILICIES ACCESS.' FR EMBALLAGE 
C 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES CIVEfSES 
2 1 1 1 7 
1 1 1 1 1 
2 6 
FILE, E1C FCUF ECLCLRE ET fET ALI IS ATICN 
C 1 2 
ALTRES CLVFACES EN CLIVPE 
IE 
15 
A L T R E ; C L V R A G E ; E N A L U M I N I U M 
c ι 
CLVRAGE; EN F L C M 







7 1 1 . 1 0 
MCNCE 
CCMORES 




71 1 .32 
MONDE 
CANEMARK 










A L L E M . R .F . 
NORVEGE 




A V I T A I L L E M . 








7 1 2 . 1 0 
MCNCE 
E T A T S ­ L N I S 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 
■ ' 1962 
CHALCIERES A VÍFELR 
6 2 
6 2 
APPAR. A L X I L I A ' I F E S FCLR CHAUCIERES VAFEUP 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
MACHINFE A VAFELR SEPAREES CE CFAUCIERE 
J 
C 
M C I F L R ; A r x F L c ; i r N A F I S T C N S FF A V I A T I C N 
2p 7« 11 16 6 l i t 
1 = 71 11 11 i 115 
16 71 11 16 i3 I I E 
C 1 
1 
A L T R E ; M C T E U R S Í E X P L C S I C N , A F I S T C N S 
1« 2E f IC « 2« 
6 72 ? 3 1 16 
6 2? 2 3 C 1« 
C 3 1 
C 
2 1 
1 1 ? « 2 ? 
2 7 2 3 1 10 
l e c £ 
1 0 




A L T R E ; M C T F L P ; C T H A C H I N E ; M C T P I C F S M A 
I Y C C M F R I S C S T 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 , 0 1 
C 6 1 
C 1 
6 












12 6 E t 































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 























7 1 « . 5 7 
MGNCE 
CCMCPES 
7 1 « . 6 = 
MONCE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
PELNICN 
CCMCRES 










1962 1963 1964 1965 1966 
■ 
1 
I R A C I t L I E , SALF FCLR SEM I­RFMCRCUE S 
1962 
2 1 12 « 
? 1 12 1 
C 1 
1 2 
MACHINEE A FCRIFE NCN CCMFTAPLES 
2 C C C 11 
1 0 0 4 
1 C O « 
1 C 7 
A L I . MACH. « CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y CCMFRIE CEI 7 1 4 . 2 1 I 
1 0 S C C 6 
C 0 2 
C 0 2 
C C C l 
0 C 0 0 3 
fACHINEE A CAFTES PERFOREES 




4 1 1 
MACHINEE E l AFFAOEILS CE 6UREAU, NCA 
( Y CCMFRIS CSI 7 1 4 . 9 t I 
e c o 1 
c e o 1 
P I È C E S s i A C C E ; ; , CE M A C H , CE B U R E A U N C A 
( Y CCMFRIS CEI 714.9F 1 
C C 0 
0 
0 
C 0 0 
0 
M A C H I N E ; ­ C L T I L ; PCLR T R A V A I L CES MÉTAUX 
2 1 2 3 1 2 
1 1 
1 1 
1 3 1 1 
0 







































































U . E . B . L . 
COMORES 



































QUANTITÉS : Tonnes 




■ ' 1962 
1 
MACHINES A CCLCFE ET LEURS AIGUILLES 
2 1 1 5 
C 0 0 3 
0 0 
C 3 
1 C 1 2 
MACH. E l A F F . FCUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 









M A C H . , APP. NCA FR BOULANGERIE, FATISSERIE 
C C O 2 
C C O 2 
C C O 2 
0 




MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
2C7 16 0 75 7« 1E2 
E 8 0 17 2 13 
E 6 C 17 2 12 
167 1 126 
5 7 52 69 13 
6 0 
3 3 1 
MACH. A T R I E R , CCNCASSER MINEPALX S C L U E S 
7 2 2 23 25 11 
1 
C 1 
6 1 20 23 9 










































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
i DESTINATION i 
MCNDE 
CEE 
i 1 6 . 1 3 
MCNCE 





























QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
GROUPES FCLR IE CC NC ITI C N NE MENT CE L AIR 
FCYEP; ALTCMAT. 6FLLEIRS, FLLV E F I S ATEUFS 
C 
MATtRIEL FRIGCFIFICLE SAUF MENACER 
( Y CCMPRIS CST 725.Cl EN 1=62 ET 1963 1 
1 1 
1 1 1 1 
APP. CE CHAUFFAGE, CLISSCN, SAUf MENAGERS 
c ι e is 
FCMFEE, fCTCFCMFES, TURECFCMFES FR I I CU ICE 
5 15 5 
0 3 0 
5 1 3 10 2 
2 2 2 2 3 
C C 
FCMPES A AIR El A VICE, CCMFRESSEURS 
3 S 3 2C 21 
2 2 10 0 
2 2 10 0 
1 4 0 10 2C 
O C 0 
MACHINES, APF. CE LEVAGE ET MANLTENTICN 
2 33 13 34 5 
6 
10 e ι 
2 31 7 16 
C C 0 18 













































Produits n° CST 
DESTINATION 
RELNICN 
E T A T S ­ L M S 
7 1 6 . « 1 
MCNCE 
RELNICN 
7 1 5 . £ 1 
MONCE 
CCMORES 














7 1 6 . 6 3 
MCNCE 
RELNICN 








7 1 6 . 6 5 
MONCE 
RELN ION 
7 1 5 . 7 C 
MONCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
7 1 1 
1966 
4 2 
' ' 1962 
MCLLINS A C A F E , HACHE­VIANCE 11KC CU MCIN= 
1 
1 
MACH­CUTILS FCLR P I F R I E ET S I M I L A I R E S 
C 1 
C 1 
M A C H ­ C I I I I S PCLF K I S , E B C N I T E , S I M I L A I R E S 
£ 1 5 e 
1 
« 3 « 
2 ? « 
MACH­CUT. A MAIN FNELM. Cl. MOTEUR NCN ELFC 
C 3 0 1 1 
e c o i 
e o 




A P P A R E I L S , I N S T F L M F M S CE F=SACE, FCICS 
C 
C 
A P F . A F R C J E T t F , PLLVER I SATEURS , E X T I N C T . 






c o i ο ι 
C I S I R I B L T F L R ; ALTCMATICUES 
C C 1 
C 0 1 
ROLLEMEMS DE 1CLS GENRFS 
1 7 1 C 0 2 
0 
1 1 
VALEURS : 1000 1 




































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
F R A N C E 
R E L N I C N 
COMCRE; 
E 1 A 1 S ­ L N I S 
7 1 = . E C 
" I " N C E 
κ Ε L Ν 11. Ν 
C : M ; F F ; 
7 1 E . = 1 
M C N C f 
R E L N I C N 
7 1 = . = 2 
" O N C E 
rc F 
F R A N C E 
. F I N IC Ν 
f " V " r l £ 
7 1 = . = ' 
Ml M l 
rcE 
F 9 A N C F 
P F L N 1 0 N 
C O M C R F S 
E T A T ; ­ L I . i s 
7 1 6 . 9 « 
M I ­ N I . E 
C l E 
F P A N C E 
R E I N I C N 
C O M ' J R E S 
7 I E . 5 6 
M O N C E 
C E E 
FR A N C E 
F F L M C N 
C C M C R E ; 
72 2 . 1 C 
M C N C E 
C E f 
F P A N C E 
A L L E M . F . t . 
D A N E M A R K 
M A L R I C E , S E Y 
h E l l i K . N 
C C M C R E E 
E T A T S ­ I N I S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
n 
' C 
1 C 0 
C « 
, • 1962 
1 
M A C H I N E S , A F F . , F . N G I N E M E C A N I Q U E S , NCA 
•0 1 2 3 I C 2 
c c ? ic ι 
e ι ι 
C H A S S I E DC r C N C t R I E , K U L E S , C C C U I L L E S 
c 
C 
A R I . R C I I N t l T l F I ' i A L T P E 5 C « C A N F S S I M I L . 
' . C 1 = G 2 
C = 0 1 
6 0 1 
1 c ; 
C 1 0 1 
Í P P R F E 1 F A N S M ! S I C N , V I L E F f ­ F C U l N S F t L I E F E 
1 1 1 2 2 « 
: ; ί ο ι 
0 C 1 1 
C 0 -1 1 1 1 
: c i l 




F A M I F . S , P U C E ; L F 1 A C H E 6 S CE M O H I N E S NCA 
i e ι ι ι ?' 
■: ι ι 
0 l 1 
C 1 1 1 
C C 1 
C E N F R A T R I C t S , K T F I R S , I R AN SF CP F AT EURE t TC 
1 E « 1 1 3 1 « ? « 
1 ' C 9 1 7 2 6 
1 ? 0 6 1 .· 2 t 
l 1 
1 1 1 0 9 2 


















































































Produits n° CST 
DESTINATION 
7 2 2 . 2 0 
M O N C E 
CEE 
f R A N C E 
R E L N I C N 
C C M O R F E 
7 2 2 . I C 
M C N C E 
C E E 
F R A N C E 
C C M C R E E 
7 2 « . 2 0 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
R E L N I C N 
C C M O R F E 
7 2 « . 9 1 
M C N C E 
C E F 
F R A N C E 
C A M f C G L N k f 
C U M O R F E 
7 2 « . 9 2 
M C N C E 
C E E 
f R A N C f 
C C M O R E S 
7 2 « . 9 ° 
M O N C E 
CE F 
f R A N C E 
C C M I I R E E 
E 1 A I S ­ L M S 
7 2 E . C 2 
M O N T E 
C O M C R E S 
-, 2 £ . C £ 
M O N C E 
C E f 
f R A N C F 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 1962 
A P P A R . PR C C L P L F E , C C f N F X I C N DE C I P C U I T S 
1 7 1 1 1 2 
1 C 
1 C 
e o 0 2 
c e l i o ι 
F I L S , C A B L f E , E 1 C I S C I E S FP L E L E C T R I C I T E 
1 3 3 2 « 2 
C 2 1 3 1 
C ? 1 ? 1 
1 1 3 1 1 1 
F E C E P T E L R S R A C I C , R A C 1 C ­ F H C N C S 
1 G C C 2 « 
0 1 
C 1 
I C O 1 « 
c o e ο β 
A P F . F L E C T R I C I E S F C U R T R A N S ' I S S I C N FAR F i l 





M I C K C F H C N E 5 , H A L I ­ F . . R L Ε Ι Τ Ε , A M F L I l ' I C A T t l F S 
= C 9 0 1 
C ■'. 1 
- 0 ,'J 
: ο ι 
/ . Γ ? . 1, ) Λ T R A N S M I S S I O N , = M S S I C Ν , O f T C O T I C N 
C Ζ 1 0 7 7 2 
: ι ι ? 
■; e ι o 2 
0 
7 7 
A P P A R E I L S fclrCIFCMENAGEPS 
e c o : 2 
e c c e ι 










































































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 



































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
APP. PR RAYCNS X, RACIATICNS RACICACT 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
PILES E L E C I R I C I E S 
1 
ACCUMULATEURS EIECTRICUES 
1 C 1 1 
1 C 1 1 
LAMPES, TLbFS FLECTfi. A I N C A N C , CECHARGE 
1 1 C 0 O 7 
C 
C 2 
C 1 0 û 4 
1 
LAMPES, TIBES EIECTRCN., CATI-CC., TRANSIST 
APP. ELECIRICIES C ALLUMAGE, CEfARFAOE 
l i c c i 
APP. ECLA IRAGE, S I G N A I . ETC FCUF VEHICULES 
C 0 

















Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 












7 2 5 . 9 6 
MCNCE 
R E L M C N 
7 2 9 . 9 » 
MCNCE 
RELN ION 











7 2 I . 7 C 
MCNCE 
RELNICN 









A F A R ; ISSAS 
K E M A , C L G . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
7 1 1 
1966 
MACHINE S­CLT1 LS ELECTROMECAMCUES 
1 
I 1962 
A PA IN 
C C C 1 0 1 
C 0 
C 0 
C C 1 
0 
FOLRS E L E C I R I C I E S , A P F . ELECT. A SCUCER 





PIECES CHARBCN, GRAFHITE FCUR ELECTRIC ITE 
0 
0 
P A R T I E S , P i r C E ; D É T A C H É E S E L E C T R I C U E S N C A 
G 
c 
MACHINEE, A P F A F E I I S ELECTRICUES NCA 
e c o e ι 
c c ο ο ι 
e c c o ι 
C A C R E ; E l C C M A I N E R S 
= 7 11 12 21 5 
« 1 1 1 0 20 2 
« 1 1 1C 2 C 2 
£ 2 
C 1 
1 1 2 1 
P A R I . , PIEGEE CE VEHICULES FR VC I F FfRREE 
4 
4 
VCITLREE ALTCMC8ILES F ART 1 CUL I E F ES 
22 27 3C 37 29 «2 
1« 7 9 11 t 19 





1 2 1 
1 1 > 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 









1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 







7 f 29 47 
6 12 12 
























EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n" CST 
DESTINATION * * 
TANZANIE 





7 2 2 . 2 C 
MCNCF 
POPTLGAL 
R E L M C N 
COMCRES 












R E L M C N 




U . E . E . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UM 
AFARS ISSAS 











7 2 2 . 1 2 
MCNCE 




1962 1963 1964 1965 1966 
1 
1 
12 1« 12 7C 10 
« 1 5 5 12 
1 
1 




AU1CMCBILES PCLR TRANSFCRT EN CCMMUN 
l 13 7 5 2 
1 2 
10 7 5 
3 
AL1CMC0ILES PCIF TFANSPCFT CE MARCHANCISES 
21 «7 17 86 13 29 
17 6 37 
17 6 17 
? 
16 16 P 25 Β 21 
12 12 2 19 5 8 
1 





P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSCIRES 0 AUTCMCBUES 
«3 17 6 29 18 114 
= 1 4 4 13 







6 2 2 3 3 14 
11 11 7 6 7 35 
1« « 1 16 1 45 
MCTCS FT VFICS AVEC MCTEUR A U X I L I A I R E 
1 0 1 1 
C 0 1 
e ο ι 
C 
0 0 
P I E C E ; , P A R T I E S , ACCESS. CE VELCCIFECES 
C C 1 
AUTRES REMCPCLES 
1 Y CCMFRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 





































































































7 2 « . I C 
MONCE 
CEE 
U . E . e . L . 
AFARS ISSAS 
COMORES 




E T A I S - L M S 





R E L M C N 
COMORES 




AV I T A I L L E M . 
E I 2 . 2 C 
MONCE 
CCMOPES 





8 1 2 . 4 2 
MONDE 
QUANTITÉS : 









AUTRES VEHICULES NCN AUTCMCBUES 
1 1 2 2 1 
0 
0 
1 1 1 . 2 1 
AERCCYNES 
4 2 1 
1 
1 
4 1 1 
1 
PARTIES E l PIECES C AERCCYNES ET AEROSTATS 
2 1 0 18 
2 1 16 
2 1 18 
0 
BATEAUX POUR N A V I G . MARITIME CU INTERIEURE 
£= 2 93 1 53 27 
3 8 1 3 
3 1 3 
32 8 
3 53 
3« 1 £2 0 25 




Í K 5 
E V I E R S , LAVAPCS, BAIGNCIPES EN CERAMICUE 
2 1 0 2 1 3 
3 1 0 2 1 2 
VERRERIE 0 ECLAIRAGE. S I G N A L I S A T I O N , E T C . 
G 0 1 1 
C 1 
C 1 
C C I 1 
APP. 0 ECLAIRAGE. L A M P I S T E R I E , LUSTRERIE 



























































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION Li 
E: 
R E L N I C N 
CCMORES 
. C l 
MONCE 
AFARS I S S A S 













P A R T I E S 




















1 . 1 1 
MCNCE 
R E L N I C N 
COMORES 
1 . 1 2 
MCNCE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
f ' 1 . 1 3 
HCNCE 
R E L N I C N 
COMORES 
" 1 . 1 « 
MCNCE 
SOMMIERS, ARI. LITERIE EN ECIS, SIMILAIRES 
1 0 1 6 2 7 




























VETEMENTS ΠΕ CESSLS FF HCMMES, CÍPCCNNETS 
4 2 1 C 1 lt 
VET. DESSLE FP FEMMES, FILLETTES, ENFANTS 
1 
1 
L I N G E DE CCRFS FCLR HCMMES, C C L S , FTC 
I C O 0 
C C 0 
0 0 










4C 3 1 
Produits n° CST 
DESTINATION 
6 4 1 . 2 C 
MONDE 
CCMCRES 
8« 1 . 4 2 
MCNCE 
M A L R I C E , S E Y 
RELN ICN 
f ' 1 . 4 4 
MCNCE 
P E L N I C N 
6 ' 1 . 5 1 
MCNCE 
CEE 
U.E .E .L . 




U . E . e . L . 
A L L f M . R . R . 
I T A L IE 
ESPAGNE 
R r L N ICN 
COMCRES 
R E P . A F P . S L C 
£ 4 1 . 5 1 
MONDE 
R E I N ICN 
E ' 1 . 5 5 
MONCE 
CEE 
R E L N I C N 
CUMOPEE 
f £ 1 . 0 1 
MCNCE 
COMORES 




1962 1963 1964 1965 1966 
VETEMENTS FT A C C E S S C I R E S EN C U I F 
■ ' 1962 
C 
C 




V E 1 E M F M S C E S S I E EN E C N N E T E R I E NCN E L A S T . 
« C 7 ? 9 
« C 7 2 9 




CHAPEAUX TPFSSES CU EANCES ASSEMBLEES 
7 c 7 11 9 12 
4 ? 1 « 2 7 
2 1 1 2 2 3 




3 « 6 7 7 5 
C 
C 1 
CHAPEALX B C N N E 1 E P I E CL CCNFECT I CNN E S 
C 1 0 C 
C 1 0 C 
ALTRES CHAPFALX ET C C I F F U F F S G A F M S CU NCN 
C C 0 C 1 
C 1 
C C C 
CHAUSSURES EN CACUTCHCUC 
1 1 
1 1 
C H A L ; ; L R E ; A ; E N E L L E S C U I F , CACUT, F L A S T . 
7 7 7 Β 16 IE 
0 
1 l 
VALEURS : 1000 t 





5 67 6 
S 66 5 
11 7 IE 
3 1 « 
3 1 3 
1 
1 1 
7 4 IC 
1 
2 3 1 
2 3 1 
1 3 1 



















EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 























A F A R ; I S S A S 




f£ 1 .3« 
MCNCE 
HFLN ICN 





E f 1 . 4 0 
MÜNCE 
RELMCN 











1 5 5 4 
S ? C 1 4 
? 1 ? ι e 
1 
■ ' 1962 
11 









JUMELLES, LCNGL=S­VUFS AVEC, SANS FRISME 
0 J G 0 1 
c C 1 1 
C 0 0 1 
G 




MCRCECCFES C F 1 I C L E S , AFF . FF MICPCFHCTCG. 
C 
0 
APPAREILS CL INSTRUMENTS CPTICUES NCA 




APPAREILS PHCTCGFAFHICUES, FLASHES 
1 
1 
APPAREILS CINE CE MCINS CE 16 MM 
I Y CCMFRIS CSI 6 6 1 . 5 1 ) 






















































E T A T S ­ L M S 










ALLEM. R . F . 
RELNICN 
COMORES 













ALLEM. P . F . 
RELNICN 






1 6 1 . 9 5 
MCNCE 
CCMORES 




1962 1963 1964 1965 1966 
C 
1962 
AUT. APPAREILS , ET MATERIELS PHCTCCINE 




A U 1 . I N S T P L M E M S , APPAREILS PCUP MECECINE 
I Y CCMPRIS C S I 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 






COMPTEURS CE GAZ ET CE l I CU I CES 
( Y CCMPPIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 1 
C 0 2 
2 
0 0 
ALTRES CCMPTELFS NCN ELECTPICUES 
C e c o 2 
0 0 
C 0 
e 0 2 
APP. GECDFSIE , TCFCGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
C I C C O 2 
e e ο υ ο ι 
e c ο ο ο ι c e o c 
INSTRUMENTS CE C E S S I N , TPACAGE, CALCUL 





M A C H . , AFP . D ESSAIS PECAN. M A T f F I A U X . . . 
1 4 
1 4 
CENSIMETRE, A E F C M . , THERMCM., BARCK., S I M . 
C 0 2 




























































Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 






M O N C E 
CEF 
M C N C E 
C E E 





M O N C E 
R F L N I f N 
CCMORE; 
f ( 2 . C l 
M O N C E 
MALR ICE,SEY 
R F L N I C N 
M C N C E 
CEf 
F R A N C E 
R f L N I C N 
C O M O R E S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 1 
1962 1963 1964 1965 
KANLKE1RES, IH E F CCΕTAT S , CEEITMETRES, S I M . 
1 C 
0 0 
I M S T R . , A PP. A N A L Y S E S P H Y S 1 C U E S , C H I M I C U E S 




P E L L I C . . F I L M E S E N S I B L E S NCN I MF F F S S 1 C N N E S 
F A P 1 F R S ST KSIP LF S NCN C C V F L C P F E S 
C û 
F I L f S C I N f M A . E C N C R I S E S S E U L E M E N T 
C 0 
A L T . F I L M S C I N E , IMFfiESS I C N N t S , C E V E L C F F E S 
M C N C E 
CEE 
F R A N C E 
Rf LNlfN 
ί ( ' . 2 2 
MI1NCF 
MOMRES-FCCHE , MC NT PES-ER AC f LET S ET S Í M I L . 
C C F T E ­ T E M P S . . . A MCLV. HCR1CCEFIE , MCTEUF 
_i ; ; ι ι : 
1966 

















£ 6 1 . f 5 
MCNCE 
RELN ICN 












6=2 . « 2 
MCNCE 
RELNICN 
E 6 2 . 9 3 
MCNDE 
COMCRES 





Q U A N T I T É S : Tonnes 




ι ■ 1962 
o o 
0 3 
FHCNCGRAPHES, MACHINES A CI CT EH ET S I M I L . 
C 0 1 U 3 




a P P C R T S LE SON PF E N R E C I S . CU ENREGISTRES 
ι e e o Û s 
0 0 0 
e o o 
c 
C C C 0 j 5 
I N S T R U " . CE K E I C L E E 1 EC T FC M AGN ET I CU ES ETC 
c 
C 
L I V R E S , BRCGHLRES, I K R I M F S S I M I L . 
2 « 1 « 2 t 
1 4 1 1 2 2 
1 4 1 1 2 2 
e l 
ο­ι ? 2 
r e c o ι 
OUVRAGES CAPTCGFAPHICUES, GLOBES IMFRIMfS 
C C 2 
e c 2 
C C 2 
C A R I E S F C S I A L E ; , C A R T E S A N N I V E R S A I R E , S I M . 
1 c 
1 G 
T IMBRES­FCSTE, F I S C A U X . . . NON C F I I T E R E S 
1 7 
1 7 
CALENCPIERS EN FAFIEP CU CARTCN 
C 1 C 1 0 1 
C 
C C O 1 






















































EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION * * 




A L L E M . R . F . 
S O M A L I E 
R E L N I C N 
COMORES 




£ £ ' . 2 2 
MONCE 
RFLN ICN 
6 6 4 . 2 « 
MCNCE 
M A L R I C E , S E Y 
R F L N I C N 
£ £ 4 . 2 1 
MONDE 
CANACA 
f = ' . 2 2 
MCNCE 
A F A R ; I ; S A S 
E E E . l 1 
MCNCE 
P E L N I C N 
E E E . 2 1 
MCNCE 
CCMORES 





F T A 1 S ­ L M S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 





£ « 3 2 2 6 
1 1 C O 1 
1 1 0 1 
0 
C 
c e c i ! ι 
3 ? 2 1 C « 
C L V R . , A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I C U E S NCA 
1 1 2 « 2 2 
2 2 2 
1 1 0 1 1 2 
AL1REE J C L F T S , K C f L E S R E C U I T S 
2 
2 




ARMEE A FEL NCN M I L I T A I R F S 
C 
C 
FAR T I E S , P I E C E S C ARMES NCN M I L I T A I R E S 
( Y C C M P R I S C S I 9 E 1 . 0 3 EN 1 9 6 2 ET 196,3 1 
2 
0 
C L A S S E U R S , F I C H I E R S . . . EN METAUX CCMMUNS 
1 
1 
P 0 R 1 E ­ P L L M E S , S T Y L C G R A P H E S , P C R T Ε ­ M I N E S . . . 
0 1 
C 1 
1 A B L E A L X , P E I M L R E S , E T C , F A I T S A LA M A I N 
e c c o 3 
C C 1 
e e ι 














































Produits n° CST 
DESTINATION 
8 9 6 . 0 2 
MONCE 
RELN ICN 




A L L E M . R . F . 
R E L N I C N 
E T A T S ­ L N I S 








A F A R ; I ; S A S 
R E L N I O N 








£ 6 7 . 1 « 
MCNCE 
CEE 
S L I S S E 
6 6 7 . 2 C 
MCNCE 
R E L N I C N 
8 5 5 . 1 5 
MCNCE 
CEE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
S T A T L E S , S C L I F T L R E S O R I G I N A L E S 
■ ' 1962 
0 1 
1 
C O L L E C T I O N S C I N T E F E I H I S T C R I C U E ARCHECLCC 
11 6 3 16 4 2 £ 
I C 6 3 1 8 4 2 3 
I C 6 3 16 4 1 2 
C 1 
0 
1 C 2 




E I J C I T E R I E EN M E T . P R F C I E L X , P L A C U E , C C U B . 
C C C C 0 12 
C C 7 
C C 7 
C 1 
C C C 0 0 4 




A L T . C L V R . EN M E T . F P E C I E L X . P L A C U E , C C U E . 
0 
0 




e i J C L T E R I F CE F A N T A I S I E 
C 
0 











































Tableau 5 — PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n" CST 
DESTINATION 




FORMOSE T . 




A L L E M . R . F . 
R E L M C N 
COMORES 
E T A T S - L N I S 
6 5 6 . 2 4 
MCNCE 
COMORES 
£ 6 6 . 9 7 
MONCE 
CCMORES 





A V I T A I L L E M . 




C . C ' I V C I R E 
REUNION 
E T A T S - L M S 
9 S 1 . C 4 
MONCE 
GABON 





1962 1963 1964 1965 1966 1962 
1RESSES ET S I M I L A I R E S EN MATIERE A TRESSER 




CUVRAGES EN V A N N E R I E . EN LUFFA 
6 I C 15 20 26 5 
1 C 1 1 10 2 
C 0 1 1 9 1 
1 0 1 
4 6 11 17 15 2 
1 3 2 1 1 
0 
ART. DE B R C S S E R I E . RCULEALX A PE INCRE, ETC 
2 0 
0 
RECIP IENTS ISC1HERM1CLES 
1 
1 
1RANSAC1ICN SFECIALE NCN CLASSEE AILLEURS 
6 3 3 2 2 3 
3 1 2 2 2 2 
3 1 2 2 2 2 
1 
2 2 1 
ANIMALX CE ZCC, C H I E N S . CHATS. A N I M . NCA 













































































Produits n» CST 
DESTINATION Le 
6 6 1 . 0 0 
HONCE 
COMORES 
QUANTITES : Tonnes u u . 
1962 1963 1964 1965 1Vb6 
VALtUKS : luou * 
1962 j 1963 | liny» ( 1*b5 J 1»oo 





EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
1 n» CST—» 
MCNDE 
1 C l 
= 1 1 
C 1 2 
0 ! 2 
C 7 2 
0 2 2 
C 2 « 
C 2 5 
0 2 1 
' 2 2 
0« ? 
Γ 44 
C « 6 
C « 7 
C « » 
C E I 
C E ? 
C E ? 




C 7 1 
Γ 7 ? 
= 7 ? 
= 75 
C = l 
( 9 9 
1 1 1 
11 ? 
1 2 1 
1 ? ? 
71 1 
7 7 1 
7 « ? 
2 « 3 
? £ 1 
7 ( 1 
2 6 2 
26 3 
7 6 5 
7 E 7 
2 7 ? 
7 7 6 
7 6 ? 
7 6 ? 
? P « 
7 6 6 
79 1 
2 9 2 
7 2 1 
' 2 2 
? « 1 
' 1 1 
' 2 1 
« 2 ? 
« 2 1 
£ 1 2 
£ 1 3 
5 1 4 
£ 1 5 
£ 2 1 
£ 3 1 
E ' 1 
= £1 
" £ « 
= 61 
£ 7 1 
Ef 1 









, ' 7 ' 
7 
« = 6 5 1 
l ' I P . 
1 ? 
2 ι ' 
1 
2376 
1 3 ' 
1 ' 
2 £ 7 « f 
£«C6 
6 E = 1 ( 
£ 6 7 3 5 
1 1 » 
0 
6 2 f " 
I G ' 4 1 
1 
12 = 1 
6 ? « 
? 3 6 7 
1 = 7 
257? 
1 4 7 1 6 
2fi = 
1 C 4 
7 « 
7 t ? 
2 1 8 1 6 
i e 9 9 3 
1 1 1 
16505 
5 5 1 
7 0 " 
= 6 = 1 



















4 4 5 1 
?06? 
6 4 




? C P 
' 6 
?74PP 
2 1 1 ' 
7 
1 ! C7C 
6 0 6 
p 
?4P19 
6 9 9 9 
77574 
4 4 3 5 6 
4 ■ 7 
1745 
1 '66 1 
4 0 
P 7 " 
3 7 7 1 
2 ? " 
7 4 4 ' 
1 1 P 4 0 
1 1 1 6 







? 7 ? 6 
1 1 2 6 1 
1127 
? ' « 





8 = 7 









1 = 9 
1964 
5 ' 3 1 
? 4 ° 3 
9 ? 
1 » ' ( 
1 
1 
3 7 9 
1 
7 7 6 3 6 
9 9 ? 
1 7 
4 
1 5 4 1 6 
1 4 9 
1 1 
' 7 8 5 0 
6=58 
74 874 
97 = 6? 
9 8 ? 
7675 




6 0 1 3 
2 8 6 
71=19 
7 7 76 
4C77 
1 5 5 
6 1 
0 
? 1 4 
7 6 0 1 4 
1 2 
1 ( £ 5 ? 
7 4 
7 7 5 8 
4 3 
14 14 
1 7 9 




1 1 7 0 













' 9 4 5 
4 6 9 7 
4 8 





« f h 
1 
10999 
9 9 ? 
6 
5 
1 = 6 1 9 
4 4 2 
1 8 
7 9 1 4 1 
« 9 7 9 
4 4 9 2 9 
5C16 3 
1 4 2 
C 
7 ? 4 0 
7 4 9 1 
1 
1 4 
P 1 7 
' 8 8 1 
1 7 0 
7 4 9 4 
9 8 4 0 
2 7 7 5 
1 6 ? 
1 
1 6 
7 3 1 
7P676 
7 0 9 1 2 
65 16 
79 ' . 7 
3 1 
15 64 
3 4 2 













8 3 ? 
n u 
1966 
5 4 8 1 
4 3 7 6 
5 7 




6 9 7 
1 
1 9 5 6 2 
3 1 4 4 
' 11 
1 4 2 1 3 
7 7 5 
1 9 
3 4 1 9 ? 
595 1 
1 0 4 6 IC 
1 
4 5 6 5 7 
7 7 6 
1 
6 0 4 5 
7 7 9 6 
2 ? 
7 1 2 
4 8 4 ? 
11 1 
3 ? 1 5 
4 6 6 4 





2 3 1 0 5 
1 9 8 9 5 
1 6 6 
2 ? 
1 5 
1 3 9 8 
7 4 9 
7 9 2 6 
7 2 5 2 7 
1 5 2 
1 
1 4 1 1 











3 8 B 
' ' 1962 







1 E 1 
8 





1 6 0 
1 6 
5 
4 1 9 4 
1037 
6 9 6 7 
30C = 5 
15 1 
l 
1 2 ° 6 8 




2 9 0 4 
2 4 0 
12PU 




4 4 5 
4 5 0 0 
3 0 2 4 
3 
5 5 7 
2 2 6 
8 3 






2 1 0 




























' 6 1 7 
1104 
9019 
7 3 7 6 2 
2 6 2 
6 6 6 ? 
6 5 9 
5 
3 4 2 
3 5 2 7 
3 9 9 
1337 




2 0 0 




3 1 5 
2 6 5 
β 6 





« 5 « 


















1 9 7 
2 




9 ? 0 
2 3 
6 
2 9 6 7 
1017 
9 7 1 6 
2 4 5 ( 0 
? 1 7 
1 1 1 5 3 
7 9 2 
1 
4 
2 5 4 
4 5 8 9 
5 3 9 
1 1 9 7 
1538 




1 3 8 
8 3 3 3 
1 




3 ? 1 
8 7 




6 9 ' 













7 7 C 







' t ? 
2 







4 1 7 6 
9 6 4 
4P90 
2B896 






1 2 3 








1 4 5 
5 4 2 7 
2928 
7 3 0 
1 2 6 
P 
9 5 8 





4 ( 5 

















3 9 6 
2 
4 2 6 3 











3 6 ? 
1 
12663 











3 9 4 3 
2 9 7 3 
« P 
2 
3 C 5 
2 3 3 
3 8 4 5 
6 6 7 
7 
1 
5 7 3 














l n» CST-> 
HONDE 
ί U 
( 1 2 
6 2 1 
( 7 5 
6 2 1 
i ? ? 
( « 1 
t « ? 
t £ l 
t £ ? 
( £ 3 
Í E 4 
( £ 5 
( 5 6 
6 5 7 
6 ( 1 
6 ( ? 
( ( ? 
((« 6 6 5 
6 6 6 
( 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 5 
( £ 2 
6 6 4 
6 6 f 
6 6 5 
6 = 1 
6 6 ? 
6 6 3 
£ = 4 
6 = 5 
6 6 6 
( £ 7 
6 6 » 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
£ 3 ! 
6 4 1 
f £ l 
E ( l 
6 6 2 
f i ? 
f ( 4 
6 = 1 
F 9 2 
» = 3 
e=« 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 5 
1962 









? ? 5 
18 











3 3 7 
13 






















1 0 = 
7 
2 























1 5 16 





' 0 7 3 2 3 
2 9 19 







6 2 1 0 5 
4 8 1 3 0 
7 7 9 0 
1 
17 11 
1 I 9 
1 1 6 2 2 8 
1 4 
4 1 8 
( 9 2 3 











71 1 = 
5 4 3 6 






2 1 1 





3 0 17 
4 1 













1« 1 8 
Tonnes 
1965 
















! » 0 
1 
I R " 

























































3 5 6 
? 7 







1 1 1 
4 7 
1 4 7 6 
1 ' 
in 






) « 7 
I e 
1 ' 







































































1 8 9 
11 
18 




























































' ! 5 8 
2 























' 7 7 
' 1 
? 
1 6 7 
7 


































1 2 1 
? 
1« 































1 7 2 
17 



























1 l o 





« 4 1 
9 





















£ 7 1 





1 4 1 
14 







4 7 7 
16-
? 6 1 
7 
4 
2 ? 5 
1 
1 
!« 1 1 , 
6 










1 7 3 
= 4 
6 
« « p 
74 




















Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
1 n« C S T ­ ^ 
H O N O E 
= ? 1 
E ' 1 
6 E 1 
E 6 1 
Μ Τ AL 
= FE 
C O I 
C I 1 
' 1 3 
•7 2 1 
" ? 
Γ « ? 
C « 7 
C ' 1 
' E ? 
Γ £ ? 
C E « 
C E S 
= 6 1 
C 7 1 
Γ 7 ? 
= 7 C 
' P I 
e = 9 
1 1 ? 
: 7 1 
1 2 ? 
; ! ι 
7 2 ' . 
2 « ? 
7 ' ' 
? £ 1 
2 6 1 
? i ? 
? f ? 
~£t. 
? 7 t 
2 6 ? 
?P ? 
2 F 4 
? f t 
? = ! 
" = ? 
« 7 ? 
« 2 1 
' 1 ' 
£ « 1 
" l 
6 7 1 
PC c 
f i l 
6 2 6 
f ' ? 
6 « 1 
6 « ? 
i E ? 
6 £ ? 
f = 5 
( E i 
( £ 7 
t t I 
6 6 2 
6 6 ? 
f - 1 
6 7 ' 
6 7 B 





' 1 ! 
1 3 3 ' 
7 
? 
2 2 3 = 0 
2 = 
? 6 t « 
1 1 ? 
1 ' 
1 3 3 7 8 
t C = 6 
? 5 ? C ? 
? f = 6 ' 
3 ? P 
1 " ! 
f f « ? 
1 
6 7 ! 
2 9 6 ■' 
1 
21 f f 




1 5 1 ? ? 
f = 7 ' 
1 1 1 
1 = Ρ 7 5 
5 5 1 
1 3 5 
7 7 = 1 
5 1 4 
? 4 2 
0 
' 4 6 
1 7 = = 
3 3 1 
1 
Γ 
l e i 
4 





9 O 4 0 ' Γ 
1 2 
1 5 6 1 
1 6 ( 6 
4 
' 5 
1 ( 9 9 1 
1 1 9 1 7 
6 0 5 
4 
1 ? 7 ? 7 
6 » 1 » 
« ? 5 « = 
? 6 ' = ? 
3 7 3 
1 7 1 7 
' 0 5 ? 
» f i 
' 6 » 1 
1 4 
? 0 ? 7 





3 ? 9 
1 7 = 5 5 
ρ e r p 
7 0 
1 1 0 ' = 
1 1 ? 7 
2 θ ? 
? ' » 5 
P P 7 
1 9 ( 
' 4 P 
ι ­« 




? Ε 9 
4 







3 Γ 7 6 Ε ? 
? 1 5 7 
1 4 6 6 
η 
1 
1 Ρ 6 7 7 
1 4 5 5 3 
1 4 3 
7 
7 6 7 1 
' 9 1 6 
4 Ό 6 1 
' 4 · 1 7 
3 7 4 
? 6 ? 1 
= = 9 ? 
6 7 8 
= = ' 9 
? ? 
1 ? 7 0 
£ 9 3 3 





) 7 Ρ 7 Π 
= 6 1 1 
7 4 
7 = 6 1 
4 3 
Ι ' . 1 4 
1 ' 7 
7 6 6 1 
! 1 1 9 
2 1 2 
' t = 
.7 
£ 2 ? 
' ■", ' 
1 
1 
7 6 2 










2 9 7 3 7 Ρ 
' 4 9 5 
7 1 6 4 
1 1 
9 0 9 4 
1 8 = 6 6 
4 1 9 
1 4 
1 1 1 ( 1 
4 9 1 1 
7 4 . 1 6 ­ 5 
2 5 0 1 7 
3 2 1 
2 4 1 4 
? 9 7 6 
9 1 ? 
? 8 Η 1 
1 4 
1 7 1 4 
ρ ρ ρ ? 




1 ^ 4 '. C 
( 2 1 6 
Ι Έ 
' 9 1Γ 
Ί 
1 ? * 4 
? ' 4 
3 0 9 4 
» 7 « 
1 7 Ε 
3 0 Ρ 
6 1 8 




3 1 ' 










' 7 7 7 7 7 
' 1 9 ' 
? O A 5 
7 4 
1 2 1 5 7 
9 2 7 8 0 
? 7 5 
1 0 
1 5 5 9 0 
5 7 5 4 
' 5 1 4 ? 
? 5 6 5 8 
7 4 6 
2 ? 9 4 
4 ? 9 6 
7 1 1 
4 8 4 2 
1 = 
? 5 1 1 
4 5 4 1 
3 1 1 
1 0 
ι 
1 = 1 ° ? 
Ρ 4 Ρ 9 
1 i f 
1 6 
! 5 
1 1 9 » 
' 3 1 
3 7 3 2 
1 7 1 6 
' ? 1 
1 
? 
? 8 4 
1 1 0 




? 9 5 
1 









= 4 ? ? 9 
7 4 
1 7 4 1 
1 
7 
6 4 4 Ρ 
1 
1 9 5 
1 6 
5 
9 6 9 
9 8 ? 
4 1 7 8 
? 7 2 9 9 
1 9 5 
3 ' 9 1 
4 Ρ 4 
2 
? « « 
?Ρ = ? 
? 
1 1 7 0 
1 3 3 3 
4 
3 
' « 4 
' 9 6 9 
1 C 4 6 
? 
4 1 ? 
? ? 6 
6 0 
1 1 6 4 
? 1 9 
1 ' ? 
1 
1 0 3 8 
Ι PC 





3 Ρ Ε 




6 7 0 7 9 
5 
1 1 C Ρ 
1 « 5 ? 
5 
= 1 
« C E 7 
Ρ 3 ' 
7 5 
3 
7 7 « 
1 0 ( 9 
6 6 1 6 
1 4 4 0 2 
' 3 ' 
1 Ρ ? 0 
«5e 
? « C 
3 = 1 3 
? ? 
I U I 





= 7 7 E 
1 Γ 7 6 
? 
I P ? 
- t E 
8 ? 
I 2 1 « 
4 9 4 
'. 5 £ 
l 0 4 7 
9 




! 1 9 
2 
' 5 1 
7 





6 1 7 6 9 
1 9 7 2 
1 6 ", 1 
Ρ 
1 
4 9 0 « 
7 ' 9 
7 1 
3 
4 4 « 
9 = 1 
5 4 2 9 
1 7 1 7 6 
2 1 ? 
7 1 8 9 
3 0 3 
' 5 ? 
4 5 9 9 
6 0 
1 1 3 1 





1 3 6 
5 6 ' 1 
1 5 1 
5 
1 0 8 
q 
3 2 1 
9 0 
1 1 5 1 
6 . 8 6 
1 P 3 
1 1 0 7 
1 
7 7 
2 4 9 
7 
1 
I ' ? 
1 










9 1 6 9 ? 
7 5 7 1 
7 1 F . 6 
7 ? 
? 4 P 7 
9 6 2 
5 n 
5 
8 7 5 
» 5 8 
2 7 1 1 
1 5 0 9 ? 
1 3 3 
3 4 9 0 
1 6 1 
37 1 
3 5 5 4 
3 2 
8 3 9 




1 « 0 
3 ' 9 C 
= 8 1 
6 
1 0 6 
5 
' E F 
1 1 6 
1 « 1 E 
4 5 5 
' = ? 
1 0 3 E 
5 ? 




1 3 0 
= 1 6 
« = 1 






5 7 7 5 7 
2 7 1 0 
2 1 8 8 
7 4 
' 2 3 5 
1 6 2 « 
3 2 
4 
1 0 0 2 
1 0 7 6 
1 0 = 7 
1 7 7 5 e 
3 4 5 
1 6 0 ' 
? « 6 
2 E 0 
« « 0 9 
5 5 
1 E E 1 




7 6 3 1 




9 C 5 
7 3 0 
1 E 9 7 
5 0 3 
2 0 1 
1 
8 7 
1 C 3 7 
9 




1 0 7 
2 
4 6 6 
4 7 





i n» CST-» 
C E E 
6 f 2 
6 F 6 
4 9 9 
6 6 1 
( = ? 
6 = 2 
f = « 
( = 5 
6 = 6 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 3 
7 2 « 
1 2 5 
7 ? f 
7 2 9 
7 2 1 
7 3 2 
7 7 3 
T « 
7 ? E 
f 1 2 
» 2 1 
Ε Ί 
» Ί 
£ £ 1 
f ( ! 
f 6 2 
f ( 2 
f t « 
°=1 
8 9 2 
f EE 
f = 7 
P 6 9 
= ? ! 
9 « 1 
T I T A L 
F R A N C E 
C C I 
C i l 
1 1 1 
0 7 1 
0 2 ? 
C ' 2 
C « 7 
C E I 
O E ? 
CE ' 
O E « 
Γ 5 Ε 
C E I 
C 7 1 
= 7 ? 
C 7 5 
ce 1 
C 6 5 
U ? 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
7 2 1 
2 « ? 
2 « ? 
2 E 1 
1962 






























? 1 1 
1 3 1 « 
r. 
7 
? 1 = 2 £ 
? » 
7 6 6 4 
1 1 ? 
1 3 
1 1 9 4 1 
6 0 « t 
7 5 7 0 0 
? 7 ? t ? 
7 8 » 
1 7 7 6 
F 5 6 Ç 
1 
6 7 1 
? ' 6 F 
1 
2 C E 1 


























1 9 7 0 O 0 
! ? 
1 5 6 1 
1 6 4 6 
4 
1 6 
1 4 2 0 " 
1 0 6 0 1 
6 0 5 
6 
1 7 5G.2 
6ιβ 1 5 
4 = 7 4 9 
2 7 1 1 0 
3 0 8 
1 3 ? ' 
6 7 ? « 
6 6 ? 
9 6 8 1 
1 4 
1 7 7 6 




? 1 9 


























1 F ! = 9 6 




I F 4 4 1 
1 7 7 2 0 
1 4 1 
7 
7 ? 6 5 
5 = 3 6 
1 6 4 7 6 
7 6 6 . 1 4 
7 4 ' ; 
1 7 1 7 
7 7 4 7 
6 7 8 
4 9 1 6 
3 1 
T ' 7 9 
5 9 1 9 

































1 5 Ί - . Ρ 
7 6 9 6 
? n « 5 
1 ' 
C 7 C Í , 
1 4 5 7 3 
« ' = 
1 4 
9 5 7 5 
« 9 0 1 
7 4 0 6 5 
2 7 9 1 7 
2 5 2 
1 1 4 4 
7 6 6 5 
9 1 ? 
3 8 4 » 
1 0 0 7 
5 2 7 4 
1 5 9 
7 1 1 
1966 
























1 7 1 P P O 
? 1 9 ' 
2 1 5 ' 
' 4 
1 1 6 9 7 
? ? 6 » 6 
? 7 5 
1 1 
1 3 7 = 2 
5 7 4 4 
' 1 0 9 ? 
7 4 1 3 3 
6 3 1 
! 9 ° 9 
? 5 4 6 
7 1 1 
4 9 4 ! 
1 9 
1 6 6 ? 
3 8 6 6 











































1 ? 6 
1 6 
5 
7 C 7 
c « 1 
4 1 7 8 
2 7 6 C 4 
1 ( 0 
7 8 0 = 
4 5 ? 
2 
? 4 4 
2 8 9 ? 
? 
1 1 7 1 


























' = = 7 t 
6 
1 1 0 » 
1 ? 9 ? 
« 5 1 
7 7 1 7 
£ 2 3 
7 5 
3 
7 6 3 
1 C 6 5 
5 3 4 0 
1 2 7 5 2 
1 9 0 
1 4 7 5 
4 4 4 
' 4 0 
1 5 0 3 
2 3 
1 0 6 1 
































5 5 4 6 5 
1 9 7 7 
1 1 7 e 
0 
1 
4 7 7 1 
6 4 9 
2 0 
1 
5 ? 7 
7 C 1 
5 ? 5 ? 
1 4 7 5 = 
1 9 7 
1 4 9 4 
2 3 5 
7 5 ? 
4 5 8 3 
5 0 
n 1 9 



































4 8 0 3 7 
7 E 7 1 
2 1 3 ! 
7 ? 
7 4 6 7 
7 « £ 
= 0 
P 
P I O 
8 5 6 
2 7 1 1 
l ' = 4 5 
1 0 1 
2 C 7 5 
1 Έ 
9 2 1 
3 5 « « 
6 3 4 
1 2 6 P 
1 « 
1966 






















£ 1 6 E = 
2 7 1 C 
2 1 1 3 
7 4 
? 1 ? = -
1 1 2 P 
3 ? 
u 
5 3 9 
1 0 2 6 
1 0 4 7 
I 6 7 7 3 
2 e 2 
? 4 ? 3 
1 6 3 
? 6 0 
4 4 0 7 
5 5 
1 1 8 4 




FXnoRTATlOWS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
D E S T I N A T I O N 
F ­ n c l M l t s 
1 n» C S T ­ * 
F P « 6 ' C F 
7 6 1 
26 ' 
?6 ? 
7 4 E 
7 7 6 
? » 2 
I I I 
2 » « 
? = f 
" 1 
2 = 2 
« 7 2 
" 1 
6 1 ' 
' 1 6 
6 ' 3 
' « 1 
' E 1 
= 7 1 
ρ 9 9 
t i l 
6 2 1 
6 2 5 
6 2 ? 
6 4 1 
f ' 7 
6 £ ' 
6 " 5 
6 5 6 
6 = 7 
6 ( 1 
6 6 ? 
6 6 ? 
6 6 7 
6 7 ? 
f, Ρ 
6 7 = 
6 6 2 
6 p ( 
t f 6 
6 = 1 
t = ? 
( = 1 
6 9 « 
6 = 6 
4 = 9 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 I P 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 ' . 
7 2 4 
7 2 5 
7 ? 6 
7 2 5 
7 3 1 
7 3 ? 
7 ? » 
7 3 « 
7 3 5 
6 1 2 
» 2 1 
» 4 1 
f 5 1 
6 f 1 
e t ? 
6 ( 3 
6 ( 4 
P 6 1 
6 6 2 
6 = 6 
1962 
7 6 ? 
E 4 ' 5 
7 = 8 = 
1 = 5 7 = 
5 E 1 
5 1 
I ' 5 7 
5 1 4 
'. = 7 
' 
2 6 . 
1 6 7 0 
1 1 1 
1 81 
4 
1 ' 1 
1 * 
ir, 





























3 3 9 
l 0 0 4 8 
? ? 0 7 
l i rut 
1 1 7 7 
1 ,7 7 
1 6 = 6 
» 6 7 
1 6 = 
2 1 t 
1 = 4 




? = = 
4 


























7 1 « 
1 2 1 , 1 5 
2 6 1 ' 
4 
7 0 4 7 
1 « 7 4 
4 6 
1 5 1 6 
U i n 
1 8 ! 
2 4 5 
0 
6 2 2 
' 1 1 
1 
1 
7 6 ? 
? 

































? Ί 4 
1 Γ ? 4 u 
' 1 1 6 
7 9 U O 
? 1 
1 5 6 4 
4 7 
1 6 7 7 
8 ? ( , 
1 1 4 
? ? 1 
6 1 8 
4 1 6 
4 
0 
' 1 1 


































» 4 1 6 
? 6 i l ? 
1 
·'. r. 
1 1 9 8 
4 7 
1 P 5 ? 
1 7 1 6 , 
1 6 4 
2 
' 0 0 
u ? 
4 1 6 
7 
4 6 
' 9 5 
1 
9 8 

























4 4 4 
7 . 1 1 4 
« 1 6 
« 1 2 
? ? 6 
? 1 
E « l 
? 0 9 
1 ? 5 
] 
3 6 8 
1 6 7 




2 « ? 

































2 C n 
7 7 4 9 
4 » 9 
! 76 
7 6 6 
5 2 
( 4 4 
«=·« 
1 2 5 
" 0 7 
5 




1 1 5 
2 
7 3 6 
7 






















1 3 6 
1 9 4 1 
4 2 7 
7 
l u ? 
' 2 1 
« 1 
4 9 P 
6 8 6 
1 5 6 
7 9 ? 
1 
7 3 
. ' 4 ° 
3 
1 
1 3 3 
1 
2 « 0 
? 
1 2 






























1 4 1 
1 9 9 8 
4 1 ? 
1 0 6 
2 
' 5 = 
' 7 
7 = ' 
4 5 ' 
l ' E 
P Q 9 
E 2 
7 4 6 
1 
2 
1 3 C 
2 4 1 
4 
7 4 





























1 4 6 3 




' C 5 
7 5 
6 7 1 
4 = 6 
1 « 0 
6 7 
6 9 1 
c 
5 1 9 
7 
3 
1 Γ 7 
7 
1 9 6 
9 4 
3 C 0 
1 

























j n» CST-» 
F R A N C E 
» = 7 
8 6 5 
= 7 1 
= ' 1 
T O T A L 
U . E . B . L . 
C I ? 
C ' ? 
C E I 
C E « 
C E S 
G ( 1 
0 7 1 
C 7 5 
CE 1 
2 1 1 
2 2 1 
7 « ? 
2 6 5 
7 7 6 
2 6 2 
' 2 2 
« 1 1 
6 5 7 
7 1 7 
7 2 ? 
7 2 4 
f « l 
T O T A L 
P A Y S - B A S 
C l 3 
C « 2 
0 5 4 
C t l 
C 7 1 
C 7 2 
C 7 5 
ca i 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
7 4 3 
7 6 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 = 4 
2 9 ? 
4 ? 2 
« 2 1 
= £ 1 
£ 6 5 
f £ 2 
6 E 7 
( Í 7 
6 6 2 
T O T A L 
A L L E M . R . F . 
0 1 3 
0 « 2 
C S 4 






I E 1 
5 
1 3 1 « 











4 7 7 















1 6 ' ? 1 5 
A, 





1 ' 9 
5 
? 
1 1 9 ? 
R 




1 3 6 6 
1 5 « 







7 0 4 6 
5 
5 C C 
? 2 ? 




16 1 1 6 4 
6 
4 7 
3 0 6 








1 = 0 9 
? 
1 » 9 
7 9 5 4 
5 
PO 
1 7 4 7 
4 
1 7 « 
1 ? 
1 0 
1 9 1 9 


















7 7 4 9 
' 1 6 
1 6 ? 
1 




? ? 1 
3 4 3 
1 9 




















1 5 8 0 







1 6 1 4 
5 4 5 
4 1 5 0 
2 5 
3 0 
1 1 8 
1 6 7 1 
3 4 7 
1 0 
3 1 8 2 































1 0 4 


























3 1 3 
3 5 











1 5 6 
7 




















2 = 1 
2 4 













1 0 ? 
4 
? 
1 1 7 0 


























1 1 6 
ç 
4 



























1 0 2 
1 









1 0 = 2 
4 1 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
l n" C S T ­ » 
U L E M . R . F . 
C 7 1 
C 7 ? 
C 7 5 
C » l 
1 2 1 
7 1 1 
2 2 1 
2 « 2 
2 £ 2 
2 ( 5 
2 7 6 
2 » ? 
2 6 « 
2 5 1 
2 9 2 
' 2 1 
S E I 
5 5 9 
( 2 2 
6 E 7 
f t 3 
6 6 7 
6 6 2 
6 6 6 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 6 
7 2 ? 
» ? 1 
6 ' 1 
8 ( 1 
» 6 ? 
6 6 6 
e = 9 
T O T A L 
1 T A L I F 
0 ' 3 
' E l 
C E « 
G SE 
C 7 1 
C 7 2 
= 7 6 
2 1 1 
2 2 1 
2 ' ? 
? £ 5 
? ? 6 
2 P ? 
? 6 4 
2 9 1 
2 = 2 
' 7 ? 
' 7 1 
SE 1 
( 2 2 
( 5 7 
( ( 7 
( 6 2 
7 1 8 
7 2 2 
F « l 
T O T A L 
1962 
2 7 = 
4 0 
2 1 7 
1 6 C 
« 9 8 1 
2 6 9 5 
1 
5 ' 












1 1 8 9 
7 
l ' ? 
6 1 
? » 
? 6 C 
1 1 7 0 
n e 
2E 







5 1 4 
4 0 
1 4 5 
? 
3 5 4 5 
' 3 0 6 
8 0 





1 0 5 7 6 
2 9 7 
7 6 1 7 
1 5 
2 8 1 
2 ? 
1 1 3 1 
7 0 
1 5 





4 9 6 8 
1964 
' 6 6 
? 0 
6 1 7 
4 
1 5 
1 5 6 0 
1 8 4 1 
3 7 
= 1 9 
3 1 
5 6 
1 1 ? 
3 





7 4 4 3 
i e ? 3 
5 0 
£ 4 7 
7 8 




5 9 5 
7 0 
3 8 






« 2 7 7 
T o n n e s 
1965 
2 1 6 0 
1 0 





7 1 9 0 
2 0 5 2 
1 0 
9 4 
5 ' 3 
2 1 
q 
1 3 7 
1 
5 





R 5 6 ? 
0 
« m c 
5 3 5 
7 1 5 
' 7 6 
1 7 1 
7 4 6 
'. ' = 
9 3 




7 6 1 1 
m i 
1966 
8 4 8 
8 0 
5 6 4 
1 1 9 
1 
» 1 3 6 
2 1 2 3 
1 5 8 5 
? 9 
5 8 6 
5 4 
1 5 
1 4 ? 
1 
3 






6 4 9 8 
7 
1 1 0 9 ? 
6 ? 8 
6 
1 9 1 
9 4 ? 
3 1 9 
9 1 2 
1 6 6 
6 
1 5 » 







1 4 1 7 6 
, 1962 
1 4 4 
2 4 
1 5 3 
4 1 
5 9 5 
5 0 1 
1 
6 











3 0 5 4 
1 






1 0 7 
7 
7 3 





1 0 2 6 
VALEURS : 
1963 
2 6 5 
25 
2 E 9 
1 
1 1 4 3 
4 4 6 
U 
3 C 3 
1 ? 
P I 
1 « ? 
« 3 
3 7 C « 
1 0 
1 3 0 4 
1 1 
1 0 5 
5 
1 0 7 
2 
1 8 





1 8 3 5 
1964 
7 5 « 
n 
« 2 3 
? 
1 
9 9 0 
4 4 ! 
5 
.2 9 6 
7 7 
= 6 







1 2 5 0 
5 0 
8 
l t = 
5 4 













1 0 2 1 
1000 * 
1965 
1 2 3 5 
1 7 





4 1 « 
« t « 
? 
9 
2 6 6 
1 7 
1 « 
? f t 
1 = 
t t 





4 1 5 » 
7 
2 1 E 
? = = 
1 7 0 





7 2 7 
t 
« 7 









3 4 8 
3 7 1 
5 
3 3 1 
4 9 
7 5 
7 7 8 
1 3 
2 7 






2 7 1 1 
1 4 
4 9 « 
« ' 6 
3 
1 5 6 





2 0 1 







7 2 4 6 
DESTINATION 
P r o d u i t s 
i n» C S T - > 
R C Y A U M E - L N l 
C 1 3 
G « 2 
C " l 
C E « 
C 6 1 
n i 
C 7 5 
2 1 1 
7 2 1 
7 ' ? 
? 7 ( 
7 6 ' 
7 = 1 
2 6 7 
« 7 ? 
' 2 1 
• E l 
5 5 5 
( E 7 
6 6 3 
6 ( 7 
i f ? 
7 ? ? 
T O T A L 
I R L A N D E 
C 7 S 
T O T A L 
N O R V E G F 
C 7 1 
C 7 5 
7 1 1 
2 = ? 
6 £ 7 
7 1 1 
T O T A L 
S U E D E 
C 7 = 
? £ 5 
2 = 7 
Í E 7 
T O T A L 
F I N L A N C E 
C 7 1 
C 7 5 
T O T A I 
C A N E M A R K 
C « ? 
C 7 5 
C f l 
2 f 5 
1962 
i r 
7 0 6 5 
2 
6 1 
3 8 2 8 
1 



















4 8 ' » 
6 6 0 
1 0 2 
2 4 0 
3 4 5 0 
1 










1 5 S 





6 6 7 « 
3 
, 5 
? 5 7 
2 1 9 6 
1 
e, 




















T o n n e s 
1965 
1 
7 0 Ό 
? 
! 8 5 " 





l ' i n 
Γ 
1 4 7 1 7 
' 
3 
' - 0 
I 0 
3 










1 2 3 




4 = 1 9 
1 ? 9 0 ? 
«'. 
4 9 9 4 
1 1 1 
' 4 
b 














1 0 5 3 
■ » 1962 
4 6 
1 Ρ 4 8 
1 
4 

























1 2 5 7 
' 6 5 
4 ? 
9 













1 8 1 



































1 4 7 ? 
1 
9 ? 
5 6 5 
1 0 9 





















: ? = 
1966 
6 
1 1 C 7 
5 ' 5 
1 9 
5 6 « 
1 1 2 
8 
4 














l f 1 
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EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits i n» CST­» 
C A N E M A R K 
2 7 6 
2 9 ? 
6 = 7 
7 1 1 
7 2 ? 
T O T A L 
S U I S S F 
C ' ? 
C E ? 
n i 
C I ? 
C 7 E 
2 2 1 
2 6 1 
2 7 6 
2 = 2 
£ = 1 
( £ 7 
6 6 7 
» 6 7 
T O T A L 
A U T P I C H F 
C i 1 
C 7 5 
? 6 E 
2-7 
( = 7 
T ' I T A ! 
" O P T U G A l 
0 7 1 
C7 = 
2 1 1 
2 2 1 
? ( 5 
7 = 1 
7 9 ? 
7 2 ? 
T O T A L 
E S P A G N E 
C E I 
C 7 1 
C 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 ( 5 
2 7 ( 
2 9 2 
2 2 1 
« 2 ? 
« 2 1 
5 5 1 
( E 7 
e ' i 

















2 C 2 
1 5 ? 





1 ? 1 2 
0 1 
8 5 6 1 4 1 5 
1 0 
4 




1 ? ? 7 
1 9 7 
2 ° 4 6 6 
S 
7 7 » 9 
? 
3 ? " 
1 1 5 1 1 1 
1 4 1 ? 
1 
5 ? 4 
6 1 1 
5 






















l ' 2 
' 1 1 
? 
4 9 
9 6 4 
1 2 0 9 
7 6 
2 3 ? 
1 
4 


















1 3 4 7 ? 
3 
1 2 1 7 
7 0 
1 2 3 





1 6 9 5 




1 2 ? 
7 























? E « 
1 

























1 0 2 
2 6, 
! 1 7 
' 6 
1 


























1 « 1 

















1 2 3 





3 6 5 
2 








9 3 9 
DESTINATION 
Produits 
i n» C S T ­ » 
G I E R . M A I TE 
C E « 
T O T A L 
G I B R A L T A R 
C E « 
G 7 1 
T O T A L 
M A L T E 
0 5 « 
T O T A L 
Y O U G O S L A V I F 
2 1 1 
2 = ? 
T n T A L 
G R E G E 
C I 1 
r « 2 
C = E 
C7 1 
C 7 E 
7 1 1 
2 6 2 
ί £ 7 
7 3 2 
T O T A L 
T U R Q U I E 
C 7 5 
7 1 1 
2 9 2 
T I T A L 
L R S S 
C 7 E 
T O T A L 
Z O N E DM EST 
2 7 6 
2 5 2 
( £ 7 





7 0 4 
9 
7 4 
! t » 
2 




4 5 7 4 
« 5 7 4 
7 5 7 6 ? 
7 5 7 6 7 
4 1 1 
1 ' 
7 ? 
1 8 1 ? 1 
1 1 4 
1 1 6 ? ( 4 
= 1 9 1 
1 1 
1 












? i : 
3 1 1 
( 0 0 
7 
1 5 2 
6 
7 5 6 
' P 
7 









9 4 4 
9 4 6. 
4 6 
I E 
7 6 ? 
4 5 
7 






















1 0 1 2 
1 0 1 2 
2 « ? » 6 
? 4 ? 8 6 
7 6 0 
l 1 
1 7 0 1 ? 
1 1 n 
4 3 0 7 
? ! ? 1 
1 







































Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
I Produits no C S T ­ . 
t­OLOGN» 
0 7 1 
7 7 6 
2 = 2 
TOTAL 
TCf E C S L O V . 
C 7 = 





= 6 1 
C " . 
( 7 6 
7 1 1 
2 2 1 
7C2 
p c c 
6 = 7 
7 2 2 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
31? 
7 1 «5 
« 16 
1 ? 
1 3 37 
1 1 2 6 I C I O 1 ? « 7 1 4 6 7 1 0 6 4 
1 1 " 1 7 4 ' 146 ,0 1 1 ( 4 
E3S 1 4 6 6 P ? 6 6 7 1 34,6 
1 4 6 = 6 7 5 6 11 1 5 6 
7 09 
1 0 8 
6 6 5 













1 = ' 
1 7 
1 3 
1 = 6,0 





2 2 ? ' 5 1 1 1 4 7 9 ' l f t ' 
C i l 
0 1 3 
0 4 2 
CE« 
1 6 1 
0 7 1 
C 7 5 
? ? 1 
2 5 ? 
Ef 1 
f « 2 
£ 6 ? 
7 1 » 
7 7 1 
f E l 
f t « 
? = = 1 
7 
7 c 
1 E 3 
3 C · ' 
1 1 5 « 
1 6 1 









n 3 » ? 
1 3 3 




2 1 4 
211 
2 5 




î . i n n 
1 5 4 
77 
VALEURS : 1000 S 




' F 2 
3 4 ? 
3 4 3 
4 4 ? 
« 4 ? 
" S 
= 91 
4 P 4 
4 P 4 
2 6 2 
2 ( 2 
4 6 0 
4 f 9 
2 1 e 
7 1 0 
2 2 « 
? ? 4 
1 P E 





? 1 B 















P 4 C 
' = « 
2 6 
7 3 2 
1 7 = 
? 5 
P ? « 1 0 9 3 





7 ? 1 
? ' l 
1 5 5 « 
12 
2 











1 0 3 
DESTINATION 
Produits 
\ no C S T - » 
ALGERIE 
T7TAL 
' L M . S i r 
C76 
2 1 ! 
72 1 





- c -, 
T"TAL 




c r u r A N 
C l E 
TOTAL 
M \ L I 
0 ( 1 
TOTAL 
S6N=GAl 
C 1 ' 
C«? 
e t 1 
£ 7 1 
( 7 5 
1 2 ' 
26 5 
776 
£ ' 1 
71« 
715 
i n T A L 
SIERRA L E O . 
C 7 E 
TOTAL 






1 = 1 
.' 
1071 







= 6 7 ' « ', ■' 
1 7 
» 7 
' = 7 
10 11 
l ' I 10 
1 '1 
1 
' I ? ? 
11=1 
1 1 E ' 
1 





= 160 1 '7 ·19 
1= 4 1 
35 «e 
? 










6 = 1 
76 = 









1 ' , 
1 ' 
' ■ " 
t ·■­
1 ) 1 
1 9 
I ? « 
7 0 Ι 
' 9 1 
" » , ? ' 
7 1 
= ,7 1 
7 
1 
7 4 7 0 7 
6 1 0 1 
? 
, 1962 
















VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 




1« ? 1« 
( 1= ' 6 
6 1= =6 
3 ' 257 
1 
? 21 ' 4 4 
' 0 0 
' C C 
3 
»06 15 77 6=6 
4 1 
4 
1 ' « 3 31 » 6 
4 
1 
95C l ' I » »1« 
75 ' 9 
75 20 
1 
7 7 7 1166 « 7 1 
3 1 
1966 









3 7 5 









EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
l n» CST—> 
L. D ' I V O l o c 
2 = 2 
7 1 1 
= « 1 
T ' T A L 
TÇJG1 
0 « ? 
T T f t L 
D « H O M " Y 
0 « ' 
6 = 5 
TOT A l 
' . I C E P I .» , Γ F 0 
1 7 4 
"■I 
Ι I F A L 
C A M F ρ , ι UN Γ F 
" 4 ? 
= 7 Ε 
7 1 « 
7 ? « 
T:T . \L 
T G H A C 
Τ ' Τ AL 
' C A 
E I '. 
CE 1 
T I T E L 
G A B O N 
C 1 ' 
C « ? 
6 6 5 
6 = » 
7 1 6 
7 2 = 
6 £ 1 
T O T A L 
C O N G O 9 F A . 
0 « 2 
7 1 1 




4 ? 7 7 
1 
« 6 9 




4 4 1 
1 



















6 1 8 ? 
i ' 
ρ ς 
1 1 4 
4 
1 0 8 
1 6 9 
7 









5 5 1 
5 
E 
5 F 1 
1 



















































i no C S T - » 
C r N G O B R A . 
1 0 T A L 
C O N G O R . C . 
2 1 1 
T O T A L 
E T H I O P I E FD 
C7 5 
2 = 2 
( S í 
I ^ T A L 
A F A » S ­ Ι Ε Ε Λ S 
' U 
= 1 3 
ΓΕ « 
n i 
2 « ? 
7 = 2 
« ' ι 
( « ? 
7 1 6 
7 1 = 
7 2 ? 
7 ? « 
7 2 = 
= 2 1 
f ' 1 
p = « 
» = 7 
= £ 1 
1 = T A L 
= C M A L I F 
: « 2 
PC ? 
T I T A L 
« F U I 
2 1 1 
2 = 1 
Τ Γ ­ T A L 
K F N ' I A , O U C . 
' « 2 
r £ « 
C t l 
C 7 1 
? ( 5 
7 1 6 
7 ' ? 
C ' 1 

















QUANTITÉS : T o n n e s 
1963 1964 1965 
O 
) 5 r 
1 n 
c Í S 1 0 























































2 2 P 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
1 
I " ­ t 
1 
S 






















? ■ ? 
1 













Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
l r f CST—» 
TANZANIE 
C O I 
1 1 1 
C « ? 
r«« 
C = 4 
e t 1 
C 7 1 
Cf 1 
2 11 
7 6 1 
7 9 ? 
' 2 ? 
" 1 
£ 9 5 
7 26 
7 3? 
F " . 
» 9 1 
» = ? 
TOTAL 
" A U P I C Ï . S F Y 
0 0 1 
= 1 ! 
C l ? 
f ' I 
' 4 ? 
0 ' « 
C « f 
= ' l 
= 54 
' = 6 
' 7 1 
C 1 5 
C » l 
7 2 1 
7 " 
? f 3 
7 = 1 
7 = 2 
' Ί 
£ 6 9 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 9 
1 2 2 
E « l 
f ï l 
F 6 ? 
( C 
6 6 1 
»=. ? 
» 6 4 
TOTAI 
MCZANBIOLF 
C ( l 
2 6 ? 
















7 C . 
1 
1 
















4 0 0 
1 9 4 
5 7 0 
1 










1 9 ( 5 
76 65 
1 7 
2 3 1 
o ° I 
l 


















l i n 
6 9 6 










' 7 = 0 









! τ η 
4P 7 
' 8 7 


























































































































Ρ 7 0 
DESTINATION 
Produits 
i no C S T ­ * 
REUNION 
rr ι 
o i l 
' . 1? 
C 1 3 
0 2 ? 
= 31 
03 2 
= ' ? 
1 4 « 
Γ ' » 
C E I 
I E ? 
C E I 
C E « 
7 E 5 
Cf 1 
C 6 2 
C 7 1 
= 72 
C7 3 
' 7 5 
C F l 
1 2 1 
1 2 ? 
7 1 1 
2 2 1 
? « ? 
? « 3 
2f 5 
2 7 ? 
2 76. 
2 9 2 
2 2? 
? « 1 
' 1 1 
' 2 7 
£ 1 ' 
£ 2 3 
£ ' 1 
£ £ « 
£7 1 
Ef 1 
£ 6 9 
f 1 1 
f 12 
6 7 1 
6 2 9 
( ' 7 
6 « ? 
f S3 
f £5 
( £ 6 
( = 7 
( ( 1 
( f ? 
6 ( 2 
i t u 
11 £ 
( 6 7 . 
6 7 ? 
( 7 4 
( 7 7 
6 78 
( 7 6 
( f 6 
( = 1 
( E ? 
6 Ç ? 
6 = 4 
( = 5 
1962 
2P« = 
« 7 6 






I C E 
= 45 = 





1 4 5 




























? ( 7 ? 
4 4 1 
? 
1 " 4 
1 50 
? 3 ? 
1 7 1 3 
2 ? 3 






? ' 2 4 
4 0 




1 ' ? 
























6 7 0 
4 





4 9 2 
? 
7 






£ 1 PP 
7 9 5 
1 
1 2 1 
8 3 
1 ' 



























1 1 8 0 
112? 
? 
l o p 
94 = 
2 ? 
P K ? 
6 

















































? 9 6 j ' 
9 








) ' ' 1 9 0 Ί 
7 7 6 
4 ' 
1 16 
1 ' 4 4 
5 7 

























, . 1962 
8 ' « 
? 9 9 
4 
I ' S 
1 
1 1? 








































3 ? 6 
? 
1 7 C 




! ' 7 5 
5 
1 
( E l 
? 
« 1 
1 » 2 
? « 






























4 ? o 
6 
' 0 9 







! 1 ? 6 
q 
4 
( ' 5 
4 
7 6 
































' i r 
7 3 2 
? 
1 P 2 






1 4 7 ! 
ρ 
« 































2 6 ? 
8 C 0 
1 
2 ? « 
7 6 6 
? 
2 7 ? 





' ! 7 7 ' 
1 7 
' ' 3 

































EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 1 rr? CST-» 
REUNION 
6 6 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 « 
7 29 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 ? 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
6 ( 2 
£ ( 3 
6 ( 4 
8 9 1 
9 6 2 
9 = 3 
8 9 4 
F 6 5 
P = 6 
8 5 7 
6 = 5 
9 2 1 
6 « 1 




ou 0 1 2 
C 13 
C 2 2 
C 2 « 
0 3 1 
C « 2 
C 4 6 
C«6 
CS3 
C 5 4 
G 5 5 
C 6 1 
0 7 1 
C 6 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 « 2 
2 4 3 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
2 4 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
£ 2 1 
S 3 3 
5 4 1 
5 5 4 































6 1 3 S 
i n 
























3 3 32 
l 
1 














1 7 8 6 8 2 0 2 1 9 
1 6 
2 4 9 2 




8 1 7 0 
6 7 3 0 6 1 P 8 
1 5 
1 7 6 1 2 0 
1 0 2 1 6 4 3 
2 9 
3 0 2 8 
6 4 
4 0 
1 1 8 1 2 6 
1 
5 2 2 4 4 5 
4 3 







































1 6 2 4 
0 
1 
1 4 5 















































3 3 8 1 
1 
2 

















































9 5 6 
17 









































1 0 4 5 
22 














































1 0 5 0 
3 
? 4 







































5 3 0 7 
12 













































































i no CST »^, 
CCMORES 
S I I 
sei 
£ 6 5 
( 2 1 
( 2 9 
( ? 1 
( 3 2 
( 4 1 
( 4 2 
( S I 
( E 2 
f £ 3 
( £ « 
( 5 5 
6 5 6 
( £ 7 
( 6 1 
( ( ? 
( ( 3 
6 6 4 
( 6 5 
( ( 6 
6 7 3 
( 7 4 
( 7 7 
( 7 8 
6 7 9 
( E 2 
6 8 4 
6 6 6 
6 6 1 
( 9 2 
6 6 ? 
6 = 4 
6 = 5 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 3 « 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
£ ' 1 
6£ 1 
£ 6 1 
£ £ 2 
E ( 3 
8 5 1 
P 5 2 
86 3 
e S 4 
86 5 
8 5 9 
















































































9 9 a o 
2 7 1 0 
1 
1 2 6 
7 A 
1 
6 6 2 3 

















24 1 7 
1 2 
l a ? 
? 1 
















































































































































































































































































































































































































1 0 9 9 
176 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
1 no CST—» 
Z A 4 " 3 I = 
7 = 1 
f £ 1 
T O T A L 
» E P . A F = . = L r 
0 ' 2 
' 7 1 
Γ 7 5 
2 ' 2 
27.E 
2 = 2 
' 7 2 
« Ί 
7 2 ? 
f ' 1 
T O T A L 
A f F . N C N S ° 
= « 2 
1 2 ? 
1 0 ' A L 
E T A T S - L N 15 
0 · l 
C E « 
C 5 5 
= 6 1 
C 7 1 
C 7 2 
C 7 5 
7 2 1 
? f 5 
? 7 6 
2 E ? 
? 5 2 
' 2 1 
S 5 1 
6 1 2 
( 5 7 
6 6 7 
6 8 5 
6 6 « 
( 5 5 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 P 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 « 
7 2 9 
7 7 ? 
7 ? « 
» 2 1 
f ( l 
e = 6 
6 6 9 
= < 1 








? ? ? 
6 ? 
1 2 « 7 5 
1 0 
1 5 8 9 
1 5 
1 2 7 5 
5 3 0 3 
? ! C 
? ? ? 
4 




















1 1 0 ? 
1 = 7 
1 4 0 9 7 
? 0 
1 1 3 ? 
» 1 9 e 
5 0 5 5 
2 6 1 
717P 
2 






2 4 6 2 1 
1964 
1 ' 
3 6 7 0 
? û 
4 1 
3 7 4 4 
9 2 
1 = C 0 7 
= 5 1 3 
2 1 1 7 
5 1 5 1 
4 7 1 5 
? C 9 
3 4 5 






















7 6 7 5 
7 7 P. 
4 P 
6 5 7 0 
2 1 2 7 7 
7 4 1 ? 
' 0 7 3 
5 9 7 0 
4 7 
3 1 « 
















1 4 5 
7 7 7 1 
1 5 9 5 5 
2 1 6 7 
4 1 6 0 
5 7 6 9 
6 
5 5 2 











1 6 3 1 9 










4 5 0 9 
7 
7 5 4 6 
4 
? £ 6 
1 1 4 5 
1 7 9 
9 3 
4 























6 7 8 0 
2 4 
4 « 2 6 
= 6 7 
S 7 5 
1 3 ? 
1 1 9 
2 












1 1 = 
1 = 
= 1 7 
5 9 1 1 
6 3 C 6 
1 4 9 3 
7 « ? 
6 7 
1 3 7 


















« I P 
n 
! 
1 5 3 
! « t 
1 ? 
7 5 5 
1 1 E 9 5 
5 2 5 1 
1 2 8 9 
» 0 « 
7 0 

















9 « 9 
1 0 3 1 9 
7 8 3 5 
6 6 8 
9 4 0 
2 
2 3 6 












2 2 2 9 5 
DESTINATION 
Produits 
j no C S T - » 
C A N A D A 
C 7 5 
2 ( 5 
7 7 6 
2 5 ? 
E 6 4 
T O T A L 
S T - P I F R . M I Q 
( E l 
T O T A L 
M E X I 0 U E 
C7 5 
T O T A L 
P A N A M A R E P . 
C 7 5 
T O T A L 
P A N A M A C A N . 
2 7 6 
T O T A L 
H A I T I 
C 7 5 
T O T A L 
G U A C E L O U P F 
C 1 3 
0 4 2 
C 5 3 
G S 5 
C I 1 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 ( 5 
T O T A L 
M A R T I N I O L E 
C I 3 
C 4 2 
0 5 5 
C 7 1 
C 7 5 
1 2 ? 









1 7 3 





1 1 P 8 
1 0 
1 6 1 6 
1 









Β 1 1 
P u 
5 7 5 « 5 1 
0 
7 6 8 2 
3 
4 2 2 7 
1 0 0 
7 0 4 5 6 4 
1 4 2 1 5 6 
2 7 
1 3 1 1 
1 6 1 0 
Tonnes 
1965 
1 9 P 5 
6 7 
1 6 







1 2 0 
1 
1 1 3 
2 
3 4 
7 I I 
1966 
' 
1 9 4 7 
6 7 
? 
1 9 0 6 
1 7 1 5 
4 
1 9 4 
4 
5 6 
1 9 Ü 3 
4 7 6 
1 7 
1 8 5 
? 
1 2 










7 » ! 
? 3 






















1 1 ? 
















1 4 0 






3 3 C 
6 
7 














3 0 7 
6 
1 
3 ' 7 





3 3 3 
6 ' 
1 0 




EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i n» CST—» 
TOTAL 
GOLOMRI» 
C 7 5 
TOTAL 




= 7 5 
221 
TOTAL 


















































































1 3 « 
? 
' 















































































i n» C S T ­ » 
IRAN 











G 7 5 
TOTAL 
KOWEIT 
C 7 5 
1CTAL 
KATAR 








7 7 7 
TOTAL 




E S I 
TOTAL 
THAILANDE 















































9 0 8 4 
4 3 0 
69 
6 















1 3 0 
VALEURS : 1000 t 





4 4 1 









5 11 21 
1 6 9 


















Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n« CST—» 
T O T A L 
L A C S 
CIS 
T O T A L 
V I E T - N A M S . 
2 ( 5 
F71 
T O T A L 
C A M P O D C E 
0 1 3 
C31 
C71 
2 2 1 
T O T A L 
I N C O N E S I F 
175 
T O T A L 





T O T A L 
C H I N E C O M . 
C75 
252 
f ( T 
T O T A L 
J A P O N 
CS4 
n i 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 ( 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 5 1 
2 9 2 
4 2 1 
5 5 1 
( 5 7 







? C 0 








1 9 8 
7 
I 
3 2 0 















1 ? 1 

















1 = 5 1 
19=3 
4 6 
2 6 9 
















0 1 7 
4 6 
4 4 ? 




2 1 2 2 
2 1 7 
9 ? 1 
1 1A9 











4 3 6 
5 0 5 
5 4 3 8 
2 5 
= 6 
1 7 8 1 
9 
6 R 















9 1 4 












































1 2 7 2 
1 2 7 2 
2 3 
1 7 7 












5 7 5 
1000 * 
1965 
5 6 6 
5 6 P 
2 4 
2 9 1 




1 3 0 
7 0 
p £ 
1 6 6 











3 2 6 
3 3 0 
1 7 
7 6 
5 0 8 
4 
1 3 4 
1 0 2 4 
DESTINATION 
Produits 
\ no C S T - » 
FORMOSE T . 
C 21 
2 6 2 
6 6 9 
TOTAL 
HCNG-KONG 
C 3 1 
C E 4 
C 7 5 
7 1 1 
2 6 2 
£ £ 1 
6 6 7 
TOTAL 
ALSTRALIE 
C E « 
C 7 I 
C 7 5 
2 6 5 
7 7 6 
E E 1 
TOTAL 
N.ZELANDE 
C E « 
TOTAL 
CEP.USA 
2 5 2 
TOTAL 
N.CALECONIE 
0 1 3 
C « 2 
£ 5 9 
7 3 2 
TOTAL 
POLYNES.FR . 
1 1 ? 
C 7 1 
C 7 5 
1 7 2 



























































1 ' « 
A 





1 3 « 
4 4 5 
4 
1Λ 9 
A l 9 








? A 9 
« 3 1 1 
1 0 3 
? 





1 2 2 
7 5 
1 4 7 
4 0 1 
loo 
6 0 0 





















































































1 2 7 
1 
1 2 6 
« O F 
3 
2 2 


















1 1 6 
7 
1 1 9 
1 8 3 
2 6 
4 C 9 
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EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 1 no CST­» 
A V I T A I L L F F · . 
' 1 1 
1 1 1 
0 2 ? 
' 2 ' 
■3 7 4 
= 7 5 
C ? ! 
" ? ? 
= « ? 
Γ 4 6 
• ' 4 7 
Γ Ε 1 
C E I 
= £ « 
= £ 5 
­ 6 1 
= 7 1 
1 1 1 
1 1 ? 
1 2 2 
7 4 7 
' 7 7 
6 4 = 
6 = 7 
f t p 
7 1 1 
7 ' E 
= 2 1 
7 Ί Τ Δ Ι 
OIVCR-> NCA 
r ι -, 
C« 2 
C f 5 
2 2 2 
6 7 « 
7 1 2 
7 ' 7 
T O T A L 
N . S P F C I F I F 5 
C l 
C ( 1 
m 
n £ 
2 1 1 
7 ' 2 
2 7 6 
2 = 1 
2 = 2 
' 2 2 
6 ( 7 




























20 1 « 
7=, ' 9 
7 7 
4 
' 0 i l 
2 
»( =« ι l 
' S O I ? 
? ι 





7 7 7 4 
' 
? 




















































1 7 9 
7 0 1 1 
7 / 7 
o ? 
i l 
1 7 9 
F l 
7 
1 7 9 
1 1 4 
1 




































1 2 1 4 
1 1 
















































! 1 0 5 
Ε » 
2 
« ? 7 
DESTINATION 
1 Produits! no C S T ­ » 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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